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BOARDS, COMMISSIONS AND COMMITTEES, 1949-52 
Clerical 
D. A. Clyburn, President 
J. H. Kohler 
Woodrow Ward 
E. E. Glenn 
J. M. Rast 
G. H. Hodges 
T. E. Jones 
F. T. Cunningham, Secy. 
W. F. Harris 
C. S. Floyd 
H. L. Spell 
Education 
Lay 
S. M. Canaday 
F. M. Kinard 
J. S. Kilgo 
E. Ross Hook 
D. E. James 
J. B. Ricketts 
H. W. Perrow 
C. A. Haskew 
E. \Y. Hartin 
L. A. Greer 
Paul Knox 
Miss Louise Epps (Y) 
Miss Frances Leonard (Y) 
Ralph Cannon (Y) 
Thomas M. Williams (Y) 
Missions and Church Extension 
Clerical 
R. Bryce Herbert, Chmn. 
J. H. Martin 
J. S. Edwards 
R. Wright Spears 
W. A. Beckham 
B. B. Black 
J. Ross Johnson 
L. W. Shealy 
J. Lem Stokes II, Secy. 
W. G. Ariail 
W. B. Garrett, V.-Chm. 
.T. D. Holler 
R. C. Griffith 
Pierce E. Cook, 
E. R. Mason 
Lay 
Ellison A. Williams 
A. L. Humphries 
Dr. M. R. ::\fobley 
George H. Anderson 
W. M. Goldfinch 
J. B. Mc:Neill 
J. Rutledge Connor 
E. P. Blair 
H. C. Jennings 
B. F. McCormack 
Mrs. W. A. Davis 
Mrs. L. L. Hardin 
Mrs. Ned Camp 
E. E. Child 
W. E. Bynum 
Walte1· K. Greene 
Mrs. Helen B. Bourne 
Miss Ann Rast (Y) 
Miss Anne R. Jones (Y) 
Bill Kinnett (Y) 
Sidney L. Kelly, Jr. (Y) 
Church Extension Section 
John D. Holler, Chairman 
B. B. Black, Secretary 
R. Wright Spears, Treasurer 
Landy W. Shealy 
E. E. Child, V .-Chnrn. 
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World Service and Finance 
Clerical 
E. R. Mason, Chmn. 
.J. W. Lewis 
J. F. Trammell, Secy. 
W. D. Gleaton 
J. O. Smith 
Clerical 
H. C. Ritter, Chmn. 
. .\. McKay Brabham, Jr., 
Secretary 
C. F. DuBose, Jr., Treas. 
.-\.. D. Betts 
H. A. Whitten 
E. A. Wilkes 
\Y. Roy Phillips 
:\I. )I. Brooks 
Cierical 
J. F. Lupo, Chairman 
J. T. Gregory 
J. H. Danner 
\L F. Hedgepath 
B. C. Gleaton 
C. 0. Bell 
.-\.. 11. Doggett 
A. M. Jones, Secy. 
A. J. Bowling 
S. 0. Cantey 
G. W. Burke 
\\'. B. Garrett, Jurisdictional 
Board 
Lay 
W. K. Charles 
A. Coke Summers 
M. A. Shuler 
H. T. Gramling 
C. E. Hurst 
R. D. Coleman, Jr. 
Temperance 
Lay 
Mrs. A. D. Betts, V.-Chmn. 
A. M. Taylor 
J. Hertz Brown 
Mrs. George K. Way 
Charlton DuRant 
Mrs. Rosa C. Tate 
Mrs. N. R. Davis 
Miss Nancy Worrell (Y) 
Ralph Cannon (Y) 
Evangelism 
Lay 
S. R. Hayes 
\V. 0. Goodwin 
J. B. Horton 
C. N. Sprott 
Marion Sanders 
C. 0. Wilcox 
Joe P. Wharton 
F. N. Dantzler 
Paul Hardin 
O. G. Dorn 
W. M. Fine 
Hospitals and Homes 
Clerical 
J. F. M. Hoffmeyer, Pres. 
J. P. Patton V. Pres. 
.:il. E. Derrick, Sec.-Treas. 
Lay 
Dr. L. A. Hartzog 
D. D. Grant 
H. A. Hall 
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Clerical 
Robt. P. Turner, Chm. 
J. C. Inabinet 
J. D. Kilgore 
Geo. A. Baker, Secy. 
T. B. Smith 
R. C. Pettus, V .-Chm. 
World Peace 
Lay 
J. L. Duff ell 
J. H. Woodward 
W. E. Rogers 
J. A. Henry 
0. R. Bell 
Town and Country Work 
Clerical 
J. V. Murray, Jr., Chmn. 
B. S. Hughes, V. Chmn. 
L. C. Turbeville, Secy, 
W. G. Newman 
T. M. Godbold 
Rex V. Martin 
J. O. Gilliam 
C. P. Chewning 
R. L. Hall 
W. J. Smoak 
Lay 
W. E. Rogers 
J. B. Douthitt 
James F. Walsh 
E. N. Smith 
J. T. Stover 
B. E. Greer 
J. H. Shealy 
J. E. Thomasson 
Dr. T. S. Buie 
S. T. Lanham 



















W. T. Waters 
The resident Bishop, the District Superintendents, the Conference :Mis-
sionary Secretary, the Executive Secretary Board cf Education, 
and the President of the Conference Woman's So<:iety of Chris-
tian Service. 
Ministerial Training and Qualifications 
L. E. Wiggins, Treasurer, L. E. Pope, Jr., M. K. Medlock, Mason Crum, 
Thomas Kemmerlin, Regist!'al', F. C. Beach, Chairman, E. K. Gar-
rison, J. M. Younginer, L. A. Carter, S. M. Atkinson, P. L. Bauk-
night, B. M. ,Bowc_.n, V.-Chairman. 
First Year Class: ,John H. Cely, Ernest M. Heape, Willia.m Thomas Hol-
royd, Harry Roy Mays, Eugene Lawson Farmer, Cinton Jones 
Lupo, Jr., (D), Clarence Daniel Williams. 
Second Year Class: T. L. Chapman, Edward L. Davidson (D), R. P. 
Hook (D) [Graduated from course of study]; M. B. Hudnall (D), 
W. R. Kinnett, R K. Marshall, John L. Parish (D), John W. 
Robison (D), E. King Scoggins (D) [Graduated from course of 
study]; David L. Smith, C. E .. Jones (D), [Graduated from course 
of study] ; De Armond E. Canaday (D) [Studies with class of 
4th year]. 
Third Year Class: E. L. Johnson, W. M. Major, W. R. Parker, Rufus 
M. J. Rowe. 
Fourth Year Class: Kenneth W. Bedenbaugh, E. W. Lybrand, H. 
Robert Reynolds, R. A. Berry. 
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Conference Relations 
Terms Expire 1950: J. H. Danner, Chairman, A. B. Ferguson, Jr., B. L. 
Knight, C. D. Goodwin. 
Terms expire 1951: D. W. Smith, G. S. Taylor, G. T. Hughes, C. H. 
Boulware. 
Terms Expire 1952: R. H. Chambers, M. E. Boozer, M. G. Arant, Peter 
Stokes, Secretary. 
Accepted Supplies 
W. Y. Cooley, T. C. Shuler, W. H. Chandler, T. E. Derrick, W. R. 
Bouknight, John M. Shingler, Chairman, F. S. James, R. B. Shu-
maker, J. Sherwood Davis. 
Conference Claimants 
Terms Expire 1950: E. H. Pate, M. T. Wharton, J. C. Smiley, H. W. 
Whitaker, J. E. Merchant, A. C. Holler, Chairman. 
Terms Expire 1951: J. S. McClimon, L. W. Smith, S. L. Jfinklea, E. S. 
Jones, Secretary, G. M. Canaday, W. G. Willard. 
Terms Expire 1952: Dr. J. M. Ariail, H. E. Bullington, Norman E. 
Byrd, C. W. Allen, W. P. Way, J. T. Ficklin. 
Publication Journal and Yearbook 
Clerical 
G. S. Duffie, Chmn. 
J. W. Johnson, Secy. 
A. M. Smith 
John L. Sandlin 
Paul Kinnett 
T. Z. B. Everton 
Lay 
F. G. Davis 
W. T. Parsons 
J. P. Brunson 
T. J. Gasque 
J. F. Cleckley 
George K. Way, Conference Secretary 








0. H. Hatchett, Chairman, George K. Way, B. H. Tucker, C. S. Floyd, 
F. C. Smith, V.-Chairman, W. S. Pettus, B. R. Turnipseed, R. W. 
Sammeth. 
Committee on Standing Rules 
George K. Way, Chairman, W. K. Greene, R. C. Griffith, C. E. Peele, 
J. Emerson Ford. 
Special Days 
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Soutih Carolina Fellowship of Churches 
E. W. Hardin, J. Emerson Ford, J. H. Eaddy, E. S. Jones, W. D. 
Gleaton, A. R. Broome, R. Bryce Herbert, J. M. Shingler, George 
K. Way, J. M. Ariail, E. T. Spigner, S. B. Nicholson, Henry R. 
Sims. 
District Conference Journals 
J. L. Jett, B. H. Covington, J. W. Cooley, J. F. Campbell, C. H. Sulli-
van, W. D. Davis, Joe Giles, J. M. Barrington, W. F. Johnson, 
E. P. Bell, T. H. Vickery. 
State Council Alcohol Education 
A. M. Taylor, H. C. Ritter, E. A. Wilkes, A. D. Betts 
Group Insurance 
G. H. Hodges, Chairman; H. C. Ritter, Secretary and Treasurer; J. W. 
Cooley, J. D. Griffin, G. W. Green, T. M. Godbold, W. 0. Goodwin, 
Frank C. Anderson, Voigt 0. Taylor, Vice-Chairman. 
Courh::sies and Introductions 
H. L. F. Shuler, J. F. Lupo, Aubrey E. Davis, Pierce E. Cook 
The Advance For Christ And His Church 
W. F. Baker 
S. O. Cantey 
E. S. Dunbar 
0. H. Hatchett 
C. E. Hill 
H. L. Kingman 
E. R. Mason 
l\-1. B. Patrick 
T. F. Reid 
G. H. Varn 
B. B. Bacik 
H. 0. Chamber 
C. S. Floyd 
R. L. Holroyd 
B. L. Kilgo 
J. W. Lewis 
J. H. Martin 
C. E. Peele 
H. L. F. Shuler 
Woodrow Ward 
P. L. Bauknight 
Pierce E. Cook 
E.W. Hartin 
R. Bryce Herbert 
Thomas Kemmerlin 
.T. F. Lupo 
S. D. Newell 
J. T. Peele1· 
R. Wright Spears 
Paul Whitaker 
Committee on Daiiy Journal 
Ralph B. Shumaker, M. K. Medlock, T. M. Godbold 
Conterence Reporters 
L. IJ. Hamer, John L. Sandlin 
Resolutions 
A. E. Holler 
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DISTRICT BOARDS AND COMMITTEES 
District Advocate Committee 
Anderson District-F. C. Owen; Charleston District-John V. Mur-
ray, Jr.; Columbia District-E. S. Jones; Florence-Kingstree Dis-
trict-Joel E. Cannon; Greenville District--M. C. Hendrix; Green-
wood District-D. S. Lee; Marion District-A. F. Ragan; Orang,e-
burg District-I. R. Miller; Rock Hill District-J. E. Goodwin; 
Spartanburg District-:\1. K. Medlock; Sumter District-Victor 
R. Hickman. 
Church Building and Location Committees 
Anderson District: A. l\1. Smith, M. M. Brooks, C. 0. Dorn, E. E. 
Md1wain, S. ::\J. :\lartin, W. M. Gravely. 
Charleston District: J. F. Lupo, J. C. Smiley, R. B. Shumaker, D. T. 
Goleman, J. E. Peurifoy, T. Keller Cogswell. 
Columbia District: A. B. Fe1·g-uson, E. R. Mason, E. T. Spigner, A. 
Coke Summer::;, ,J. B. Horton, Welborne Summers. 
Florence-Kingstree District: J. H. Danner, S. M. Atkinson, J. F. Camp-
bell, J. P. Brunson, J. V. Epps, S. B. Poston. 
Marion District: J. E. Clark, G. S. Taylor, B. C. Gl€aton, W. E. Rogers, 
T. J. Gasque, W. M. Goldfinch. 
Greenville District: Paul Kinnett, B. B. Black, E. E. Glenn, B. E. Greer, 
A. D. Cannon, J. 0. Merritt. 
Greenwood Di~trict: C. W. Brockwell, S. E. Ledbetter, Joe W. Giles, 
J. T. Ficklin, J. G. :\IcNeill, Joe P. Wharton. 
Orangeourg District: J. W. Cooley, J. F. Trammell, R. P. Hucks, James 
M. Green, S. A. l\forchant, F. E. Cope. 
Rock Hill District: .J. H. Kohl€r, W. Y. Couley, J. E. Goodwin, E. C. 
Wilson, R. S. Cannon, Dan H. Hollis. 
Spartanburg Di.-:trict: R. 0. Webb, .iYI. K. Medlock, W. W. Fridy, I. M. 
McNeill, C. W. Goiig:,tly, T. B. Gresham. 
Sumter District: Thomas Kemmerlin, H. L. Spell, W. P. Way, W. F. 
Baker, T. B. Kennedy, H. E. Wilson. 
l' 
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District Licensing Committees 
Anderson Distdd: H. 0. Chambers, A. J. Bowling, W. G. Newman, J. 
Ross Johnson, C. 0. Dorn. 
Charleston District: P. E. Cook, J. E. )1erchant, J. C. Smih:y, R. B. 
Shumaker, A. McKay Brabham, Jr., G. S. Duffie. 
Columbia District: E. R. ::.Vlason, G. R. Cannon, 0. H. Hatchett, A. B. 
Fe1g11son, Jr., W. D. Gleaton, Welborne Summers. 
Forence-Kingstree District: J. H. Danner, S. M. Atkinson, E. B. John-
son, L. D. Bolt, T. E. Derrick, W. 'I'. Waters. 
Greenville District: R. Bryce Her·.:iert, C. 0. Bell, R. W. Sammeth, 
J. W. Johnson, B. R. Turnipseed, Paul Kinnett. 
Greenwood District: J. ::\1. Shingler, J. G. Forrester, B. H. Tucker, D. S. 
Lee, C. L. Harris, G. A. Baker. 
Marion District: J. E. Clark, L. E. Pope, Jr., G. S. Taylor, Iven.on 
Graham, J. Marvin Rast, A. F. Ragan. 
Orangeburg District: H. L. F. Shuler, T. Z. B. Everton, W. H. Chandler, 
M. G. Arant, W. F. Jornson, Woodrow Ward. 
Rock Hill Distlict: H. L. Kingman, J. Lem Stokes, II, J. H. Kohler, 
W. F. Han-is, L. C. Turheville. 
Spartanburg District: .T. 0. Smith, :M. K. Medlock, J. 0. Gilliam, W. \\'. 
Fridy, Robert P. Tmnc,r, I{. 0. Wel)b. 
Sumter District: F. T. Cunningham, R. B. Way, W. F. Baker, Thomas 
KernmHlin, L. W. Smith, K. S. Carmichael. 
BOARDS Of TRUSTEES 
Columbia and Wofford Colleges 
Clerical: Pierce E. Cook, J. Emerson Ford, L. D. Gillespie, R. Bryce 
Herbert, R. L. Holroyd, Sr., H. L. Kin.g-man. 
Lay: E. B. Boyle, Robert M. Carlisle. James A. Chapman, Joe Edens, 
J. Carlisle Holler, Dwight F. Patterson, Hugo S. Sims, Sr. 
South Carolina Methodist Advocate and Methodist Center 
Clerical: Victor R. Hictman, S. E. Ledbetter, Chairman, :vi. K. Medlock, 
Secretary, A. F. Ragan. 
Lay: Jeff D. Griffith, Dr. L. A. Hartzog, Vice-Chairman, W. C. Hol-
royd, Dr. 1\1. R. Mobley, Carlisle Roberts. 
Epworth Orphanage 
Clerical: T. C. Cannon, C. S. Floyd, E. E. Glenn, H. G. Ritter, J. Ross 
Johnson, J. C. Smiley, :\1. T. Wharton. 
Lay: C. •:\1. Asbill, W. L. Brannon, Dan D. Davenport, Charlton Du Rant, 
Dr. Clay W. Evatt, H. D. Gray, Mrs. R. Coke Gray, Mrs. J. R. Wil-
liams. 
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Board of Managers of the Pastors' School 
S. 1\1. Atkinson, Thomas Kemmerlin M K "ietllock w F · · H · • , • • 1t , • ren arr1s, 
J. Marvm Rast, 0~ear \V. Lever, R. Wright Spears, Herbert L. 
Spell, J. H. K~hler, D. A. Clyburn. E. S. Dunbar, ex efficio. 
W. Wallace Fr1dy, Dean. 
Lander College 
Clerical: H. 0. Chambers .. George K. Way. 
Lay: J. B. Gambrell, J. Hertz Brown, \Y. E. Bynum. 
Trustees Annual Conference 
Terms Expire 1950: John S. Bc;wman, W. F. Harris, N. K. Polk. 
Term~
0
::.pire 19.51: W. A. Mt!ITitt, Treasurer, J. R. Dennis, J. w. 
TermCs E~pire 1952: W. K. Charles, Chainnan; Welborne Summers, v.-
ha1rman; W. W. Fridy, Secretary. 
MISCELLANEOUS 
Board of Lay Activities 
W. K. Greene, Conference Lay Leader, Chairman 
Wofford College, Spartanburg, S. C. 
,J. C. Guilds, Associate Lay Leader 
Columbia, S. C. 
James .F'. Risher, Secretary 
Bamberg, S. C. 
J. K. Davis, Treasurer 
Spartanburg, S. C. 
Anderson District: D. D. McAllister, Walhalla; T. B. Nalley, Easley; 
Robert G. Mahon, Calhoun Falls; F. J. Aiken, Pendleton. 
Charleston District: T. Keller Cogswell, Charleston; R. D. Guilds, 
Moncks Corner; W. 0. Goodwin, Walterboro; C. E. McLeod Sea-
brook. ' 
Colum?ia District: W. Judson Ready, Columbia; D. J. Trotter, Oolum-
b1a; S. B. Owen, Batesburg; A. B. Walton, Johnston. 
Florence-Kingstree District: H. K. Gilbert, Florence: J. M. Layton, 
Georgetown; J. P. Rush, Olanta; E. H. Pate, Lamar. 
Greenville Distri_ct: .J. B. Ricketts, Greenville; David Peden, Gray Court; 
Harry Dame 1, Greer; Roy L. Anderson, Travelers Rest. 
Greenwood District: W. K. Charles, Greenwood; Jeff D. Griffith Sa-
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Marion District: W. M. Goldfinch, Conway; W. E. Rogers, Blenheim; 
C. A. Wilcox, Marion; D. W. Bethea, Dillon. 
Orangeburg District: James F. Risher, Bamberg; Hugo S. Sims, Orange-
burg; J. Rutledge Connor, Eutawville; W. L. Brannon, Denmark. 
Rock Hill District: L. E. Wooten, Fort Mill; A. D. Parr, Lancaster; 
J. A. Dennis, Clover. 
Spartanburg District: Dr. T. S. Buie, Spartanburg; B. E. Gramling, 
Gramling; M. Ivl. Shook, Spartanburg. 
Sumter Distric:t: J. C. Holler, Hartsville; W. E. Bynum, Sumter; H. E. 
Wilson, Sr., Chesterfield; E. Coke Bridges, Heath Springs. 
The Columibia-Wof,ford Commission 
Clerical: R. Bryce Herbert, R. Wright Spears, F. T. Cunningham, J. M. 
Younginer, Director. 
Lay: J. C. Holler, Chairman, A. L. Humphries, H. T. Gramling. 
Historical Society 
A. E. Holler, President; L. D. Hame1, First Vice President; R. Wright 
Spears, Sec:ond Vice President; H. E. Bullington, Treasurer. 
Belin Fund 
3. E. Ledbetter, Chairman, A. D. Betts, J. E. Cla1·k, A. F. Ragan, J. l\1. 
Shingler, G. H. Varn, Agent. 
ADDRESSES OF PERSONS WITH WHOM YOU MAY NEED TO 
COMMUNICATE 
Resident Bishop-Bi~.hop Costen J. Harrell, First Methodist Church, 
Charlotte, :r-.;, C. 
Conference S<>cretary-Rev. Geo1·ge K. Way, Winnsboro, S. C. 
Conference Treasurer-Mr. George A. Beach, Box 282, Columbia, S. C. 
Conference Missionary Secretary-Rev. Pierce E. Cook, 130 Broad 
St., Charleston, S. C. 
Conference Director of Evangelism-Rev. J. P. Lupo, 207 Calhoun St., 
Chr.rle,::ton, S. C. 
Conference Executive Secretary-Rev. E. S. Dunbar, 1420 Lady St., 
Columbia, S. C. 
Conference Lay Leader-Dr. W. K. Greene, Wofford College, Spar-
tanburg, S. C. 
Conference Statistician-Rev. John T. Frazier, 1 Hagood St., Easley, 
S. C. 
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ALPHABETICAL ROLL AND CONFERENCE DIRECTORY 
( *Indicates absence from Conference session) 
All addresses in South Carolina unless otherwise indicated 
Name 
Allen, C. W. 
Anderson, L. 
P. 0. Address Appointment 
_______ Fort Mill ------------------------ St. John 
P.* ---- New York, N. Y. (150 Fifth Ave.) 
Missionary to Korea 
Arant, M. G. ______ Woodford _________________________ Retired 
Ariail, W. G. _______ Mullins ___________________________ Retired 
Ashley, J. L. _______ Laurens (103 Holmes St.) ___________ Central 
Atkinson, R. W. _____ Lancaster _______________ Elgin-Camp Creek 
Atkinson, S. M. ____ Kingstree ________________________ Kingstree 
Baker, Geo. A. _____ Ninety Six ____________________ Cambridge 
Raker, vV. F. _______ Summerton ____________________ Summerton 
Banks, M. L. _______ St . .:\1atthews _______________________ Retired 
Barrington, J. M. ___ Columbia (1106 Green St.) ______ Gre€n Street 
Bauknight, A. H. ____ Woodruff (32 Woodruff St.) _________ _ 
------------------ Grace and Bramlett 
Bauknight, H. F. ___ Saluda ___ ------------------- Butler Ct. 
Bauknight, P. L. ____ Clinton (Ferguson St.) ________ Broad Street 
Heac:h, F. C. _______ Abbeville (44 N. Main) ________ Main Street 
Beckham E. H.t -- St. Matthews ____ ----------------- Retired 
Beckham, W. A. ____ Timmonsville _________________ Timmonsville 
Bedenbaugh, K. W. __ Lydia _______________ Wesley Chapel-Hebron 
Bell, C. O. ________ Greenville (45 Smythe St.) __________ Dunean 
Rell, E. P. _________ Buffalo ---------------------- ____ Buffalo 
Bell, J. H.* ---------~aval Base (3 Acabee Rd.) __________ Retired 
Bennett, H. J., Jr. _ - .. Columbia (1106 Taylor) __ Oliver Gospel Mission 
Berry, R. A. ________ Elloree ------------------ Elloree-Jerusalem 
Betts, A. D. _______ Travelers Rest -------------- Travelers Rest 
Black, B. B. ________ Greenville (504 Easley Bridge Rd.) __ Judson 
Bledsoe, J. A.* ______ Winnsboro ------------------------ Retired 
Bobo, P. B. _________ West Columbia ________________ :Mt. Hebron 
Boggs, W. T. _______ Lockhart ------------------------ Lockhart 
Bolt, L. D. _________ Lake City ---------------------- Lake City 
Booth, S. H.* _______ Charlotte (2014 Vail St.) __________ Retired 
Boozer, M. E. _______ Pickens -------------------------- Pickens 
Bouknight, W. R., Jr,- Greer -- ------------------------- Victor 
Boulware, C. H. ____ Olar ------ ------------ --------------- Olar 
Bowen, 13. M. _______ Emory Univel'Sity, Ga. _______________ _ 
____________ Professor Emory University 
Bowling, A. J. ______ AndersoI'. (1210 E. Whitner St.) ____ To>:away 
Brabham, A. McK., Jr. North Charleston (Box 136) __ North Charleston 
Brockwell, C. W. ____ Newberry (1331 Milligan St.) ___ Epting-Lewis 
Brooks, C. A. ______ Williamston ------------------- Williamston 
tDied Oct. 31 
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Brooks, M. M. ______ Pelzer _____________________________ Pelzer 
Broome, A. R. ______ Columbia (1115 Butler St.) __ Epworth Orphan. 
Bryson, T. L. _______ Wagener ________________________ Wagener 
Bullington, H. E. ____ Seneca ---------------------- Seneca-Newry 
Burgess, R. B. ______ Spartanburg _ Pres. Spartanburg Junior College 
Burke, G. w.• ______ Spartanburg (136 Oxford Rd.) ______ Retired 
Busbee, D. ~- ______ McColl __________________ Bennettsville Ct. 
Campbell, J. F. _____ Georgetown (R. F. D. 3) ------------ Union 
Canaday, D. E. ______ Emory l"niversity, Ga. ________________ _ 
______________ Student Emory University 
Cannon, G. R. ______ Columbia (1105 Oconee s __ t,) ____ St. Mark's 
Cannon, J. E. ______ Florence (314 W. Palmetto) ________ St. Paul 
Cannon, T. C. ______ Sumter (2 Church St.) _______ Sumter District 
Cantey, S. O. _______ Marion ___________________________ Retired 
Carmichael, K. S. ____ Lynchburg --------------------- Lynchburg 
Carter, L. A. _______ Piedmont _______________________ Piedmont 
Carter, Vi. R. ______ Glendale ________________ Glendale-Beaumont 
Cely, J. H., Jr. _____ Emory l:nivers.ity, Ga. __ Student Emory Univ. 
Chambers, H. 0. ____ Anderson (802 S. McDuffie) Anderson District 
Chambers, R.. H. _____ Ware Shoals ____________ Ware Shoals-Hodges 
Chandler, J. A. _____ Harleyville ____________________ Harleyville 
Chandler, W. H. ____ Holly Hill ______________________ Providence 
Chapman, T. L. _____ Emory 1.Sniversity, Ga. _ Student Emory Univ. 
Chewning, C. P. _____ Calhoun Falls ________________ Calhoun Falls 
Clark, J. E. ________ :.\Iarion ___________________________ Marion 
Carkson, G. F.olJ ______ Prosperity ________________________ Retired 
Clyburn, D. A. ______ l;nion _____________________________ Grace 
Collins, H. F. _______ Columbia ( 502 Palmetto State Life Bldg.) 
_ ______ _ _______________ Supernumerary 
Colloms, Le.:>-ter H. ___ Spartanburg (769 Rutledge St.) 
Professor Wofford College 
Connelly, J. B.* _____ Spartanburg ( 480 Hampton Dr.) ---- Retired 
Cook, Pierce E. _____ Charleston (130 Broad St.) ---------- Trinity 
Cooley, J. W-. _______ Cameron ____ ------------------- Cameron 
Cooley, W. Y. ______ Great Falls _____________________ Great Falls 
Copeland, J. M. _____ Columbia 1515 Whale:y St.) ___ \Yhaley Street 
Covingtvn, B. H. ____ Hampton ----------------------··- Hampton 
Crensh:n-', W. J.B., Jr.Greer (RFD 5) ------ Liberty Hill-Apalache 
Crum, Ma.son ______ Durham, ~- C. ____ Professor Duke University 
Crumpton, Sidney R.• 1st Cavalry Div., APO 201, Unit 3, care of 
Postmaster, San Francisco, Cal ------
------------------ Chaplain, U. S. Army 
Cunning~ F. T. __ Sumter (225 \V. Liberty St.) __________ Trinity 
c,m:aingham, J. c. • __ Baker. Ore. (6665 Third St.) ------- Retired 
.l)anner J H. 
Georgetown ___________________ Georgetown 
, . ------
Davidson, Edward L._Bethune -------------------------- Bethune 
Da~ J. Sherwood __ Clio -------------------------------- Clio 
Da
~"' W D • Lake View ______________________ Lake View 
... ~, . . -------
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Dennis, J. R. ------ Summerville ------------------ Summerville 
Derrick, M. E. ______ Greer __ _ ___________________ Memorial 
Derrick, T. E. ______ Scranton Scranton 
Dibble, F. E. _______ Ornngebur-g - ---------- R t· d 
Dickerson, D. R. ____ Union ----------------------- ;e~~:l 
Doggett, A. M. ______ Taylors (RFD 2) _____________ -_: Woodside 
Dorn, C. 0. ________ Anderson (2412 S. Main St.) _______ Orrville 
Drennan, B. S. _____ Inman ____________________________ Inman 
DuBose, C. F., Jr. __ Newberry (507 O'Neal St.) ____ O'Neal Street 
DuBose, R. M. _____ Greenwood (R. F. D.) ______________ Phoenix 
Duffie, G. S. _______ Naval Base (47 Cosgrove Ave.) _______ _ 
---------------------- Cherokee Place 
Dugan, Ernest _____ Charleston (474 Meeting St.) _________ _ 
---------- Supt. Star Gospel Mission 
Dukes, G. W.* _______ Rowesville _______ _ Retired 
Dunbar, E. S. ______ Columbia (1420 Lady St.) - --
- ----- Exet:utive Sec. Board of Education 
Eaddy, J. H. _______ Greenville (2104 Buncombe Rd.) ______ Bethel 
Edwards, J. S. ------Easley ---------------------- First Church 
Evans, J. C. ________ Walhalla ------------------------ Walhalla 
Everton, T. Z. B. ___ Barnwell ________________________ Barnwell 
Farmer, E. L. _______ Florence (R. F. D. 1) ______________ Liberty 
Farr, J. F. _________ Senec-a -----. ---------------- Utica-Fairview 
Felder, C. S. ------- Manning _________________________ Retired 
Ferguson, A. B., Jr. _Columbia (1021 Elmwood Ave.) __ Main Street 
Ferguson, J. G. ______ Nichols -------------------------- Nichols 
Floyd, C. S. ________ Saluda ---------------------------- Saluda 
Ford, J. Emerson ---~ashville, Tenn. (810 Broadway) _______ _ 
Editor Youth Publications, G en<:!ral Board 
of Education 
Forrester, J. G. _____ Greenwood (508 Kirksey Dr.) _____ Mathews 
Fowler, J. T. * _______ Columbia (1508 Columbia College Dr.)_ Retired 
Frazier, F. L. ______ St. Matthews ______________ St. Matthews Ct. 
Fr~zier, John T. ---- Easley (1 Hagood St.) __________ North Easley 
Fr1dy, W. W. _______ Spartanburg (461 Hampton Dr.) ______ Bethel 
Frye, Irvin _________ Hartsville _________________________ Retired 
Fryga, M. B. _______ Gramling----------------------- Gramling 
Garrett, W. B. ______ Laurens ---------------------- First Church 
Garr~son, E. K. ______ Darlington _____________________ Darlington 
Garrison, W. B. ____ Emory University, Ga. __ Student Emory Univ. 
George, T. D. ------- Columbia (2227 Two Notch Rd.) __ Edgewood 
Giles, J. W. ________ Joanna --------------------------- Joanna 
~~ll~spie, L. D. ______ Batesburg ---------------------- Batesburg 
Gilham, J. 0. _______ Spartanburg (570 Brawley St.) Duncan Memorial 
Gleaton, B. C. ______ Loris ------------------------------- Loris 
Gleaton, W. D. _____ Columbia (1419 Washington St.) _______ _ 
-------------------- Washington Street 
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Glenn, S. R. ________ Fountain Inn ________________ Fountain Inn 
Godbold, T. M. _____ St. Matthews ------------------ St. Matthews 
Gott, E. W. ________ Jefferson ______________________ Jefferson 
Goodwin, C. D. _____ Lancaster _______________________ --- Grace 
Goodwin, J.E. ______ Rock Hill (234 W. Main St.) ______ Main Stree1 
Graham, Iverson ____ Marion (RFD) --------------------- Centenary 
Graham, J. A.* ______ Chadotte, N. C. {1819 Lennox Ave.) __ Retired 
Gregory, J. T. ______ Pacolet Mills __________ Montgomery Memorial 
Griffin, J. Dempsey* _Manning (R. F. D. 5) ______________ Retired 
Griffith, R. C. ______ Bennettsvile ------------------ Bennettsville 
Grigsby, J. A. ______ Laurens ------------------------ St. James 
Gunter, A. L. _______ Columbia (2!100 Millwood Ave.) 
Supt. Epworth Orphanage 
Gunter, Q. E. ______ Pomaria _________________________ Pomaria 
Hall, R. L. _________ Newberry (925 Cornelia) ------ Newberry Ct. 
Hamer, L. D. _______ Columbia (3629 Humphrey Dr., R.F.D. 3) 
Pisgah and Mt. Pleasant 
Harbin, A. V. ______ Turbeville ________________________ Retired 
Hardin, E. W. ______ Clemson -------------------------- Clemson 
Hardy, H.B.* _______ Nnrth Augusta (312 Forest Ave.) ---- Retired 
Harris, C. L. ______ Greenwood __________________ Greenwood Ct. 
Harrl
·s W F York ______________________________ York 
' . . -------Harvey, A. S. ______ Lyman --------------------------- Lym_an 
Harvey, B. H. ______ Warrenville ___________________ Wa1Tenville 
Hatchett, 0. H. _____ Cayce ----------------------------- Cayce 
Heape, E. M. ______ Pendleton --------------------·-- Pendleton 
Hedgepath, W. F. __ Cheraw _________________________ -~ Cheraw 
N 
Norway 
Henderson, W. 0. ___ onvay -------------------------- J. 
Hendrix, M. C. ____ Enoree ---------------------------· Enoree 
R . d Herbert, C. c. ______ Georgetown ________________________ et1re 
Herbert, R. Bryce __ Greenville (306 McDaniel Ave.) --------
-------------- _______ Buncombe Street 
Hel
·bert T G Mt. Pleasant ______________________ Retired 
' . . ------ ._ ~ 
Hickman, Victor R. __ Heath Springs -------------- Heath Springs 
Hill, c. E. __________ Lancaster ________________ East Lancaster Ct. 
Hipp, J. G. ________ Startex ___________________________ Startex 
Hodges, G. H. _______ Newberry (810 Caldwell) __________ Cent:·al 
F M M 
· Mannmt?: 
Hoffmeyer, J. . . __ r annmg ------------------------ _ 
Holler, A. c. _______ "Myrtle Beach ________________ Myrtle B~ach 
Holler, A. E. ________ Columbia (214 W. Prospect St.) ------ Ret~red 
:Holler, J. D. * _______ Rock Hill (712 College Ave.) ------:-- R~tir:d 
Holroyd, R. L. ______ Grc-envill<:: (210 E. Earle St.; Green~lle D1st~1ct_ 
Holroyd, R. L., Jr. __ Ridge Spring _________________ Ridge Spn~
1
f2. 
Jiolroyd, w. T. ______ Emory University, Ga. __ Student Em_or~ Umv. 
Hook, R. P. ________ Winnsboro (RFD) _____________ Fa1rf1eld ~tk. 
· McCorm1c · 
Horne, w. A. _______ McCormick -- -------------------
B b 
. Main Street 
Hucks, R. P. _______ am erg ----------------------
Hudnall, M. B. _____ Greenville (12 Crystal) 
Asso(·iate Pastor Buncombe St. 
Jiughes, B. S. _______ Lamar ---------------------------- Lamar 
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H1!11ghes, G. T. ______ Cross Anchor ---------------- Cross Anchor 
H1lllgh~, R. A. ______ Ninety Six---------------------- Ninety Six 
HllDggm, J. G.* ______ Spartanburg (R. F. D. 2) ___________ Retired 
mahinet J ,., S •· f" 1 . , . v, ----- pnng 1e d -------------------- Springfield 
hab1~et, T. A. ______ Lexington ______________________ Lexington 
Iruilimt, J. P. ______ Murrells Inlet ________________ Retired 
Ingram, G. L. ______ Grover ___________________________ Retired 
James, E. Z.* _______ Pendleton (R. F. D. 2) ______________ Retired 
J[ames, F. S. _______ Denmark ________________________ Denmark 
Jeffcoat, 0. A.* ______ Ninety Six _______________________ Retired 
Jett, J. :U. ___________ Central --------------------------- Central 
Johnson E B Fiem·1ngw·a · ' • • ------ • . Y -------------------- Hemmgway 
Johnson, E. L. ______ l:mon ------------------------ __ l.Inion Ct. 
J0,hnsor.., J. Ross ____ Anderson (503 S. McDuffie St.) ____ St. John's 
Johnson, J. "\V. -----· Greenville (406 W. Croft St.) ________ Triune 
Jiihnson, W. F. --- Branchville ____________________ Branchville 
Janes, Alvin A. -- - Cope ------------------------------ Edisto 
Jones, A. M. ------- Ridgeland ______________________ Ridgeh,nd 
Jones, C. E. _________ Conway ---------------------- Conway Ct. 
Jones. E. S. ________ Columbia (2906 Heyward St.) Wesley Memorial 
Jo,ne~, T. E. _______ Gaffney -------------------- Buford Street 
Jones, W. R.* ______ Keene, Va. ------------------------ Retired 
Keller, D. W. _______ Saluda ---------------------------- Retired 
Kelley, W. C.* _____ Columbia (3014 Hope St.) __________ Retired 
Kemmerlin, Thomas __ Sumter (309 Church St.) ________ St. Mark's 
Kilg0. B. L. ________ Columbia (1418 Marion St.) Columbia District 
~lgore, J. B.* ______ ::'-iewberry (R. F. D.) ________________ Retired 
Kilgore, J. D. ______ Beaufort ________________________ Beaufort 
~ng:nan, H. L. ____ Lancaster--------------------- First Church 
Kmnett, Paul ______ Greenville (5 YMCA St.) ________ :Monaghan 
Kinnett, William R. __ Rock Hill ________ Associate Pastor St. John's 
Kirby, G. F.* _______ Beaufort ------------------------- Retired 
Kn~_!?,'ht, B. L. ------- Bishopville ---------------------- Bishopville 
Knrght, J. A.* _______ N"ashville, Tenn. ____ Student Vanderbilt Univ. 
Kohler, J. H. _______ Chester (P. 0. Box 17) ______________ Bethel 
hlwton. R. O.* ______ Greenwod (424 Calhoun St.) ________ Retired 
Ledbetter, S. E. _ - ___ Edgefield ________________ Edgefield-Trenton 
Lee. D. S. _________ Greenwood (623 E. Cambridge SL) _____ _ 
- -------- - ----- -- - - - - _ Galloway-Panola 
I..e-ver, M. W. ______ Rock Hill (Box 867) __________ Rock Hill Ct. 
Lever, O. W. ______ Columbia (Columbia College) 
Dean of Administration 
Lewis, J. W. _______ Van Wye:~ ------------------ \"an Wyck Ct. 
Lewis, W. H. _______ Swansea -------------------------- Retired 
Loeklair, B. E., Jr. ___ Lodge ------------------------------ Lodge 
Lupo, C. J., Jr. ______ Kingsport, Tenn. ____ Associate Pastor Broad St. 
Lupo, J. F. ________ Charleston (207 Calho!ln St.) ________ Bethel 
Lybrand, E. W. _____ Gaffney------------------ Limestoli(:: Street 
Lynn, Hawley B. _____ Columbia (1420 Lady St.) 
Conf. Adult Work, Bd. of Education 
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llajor, J. R. T. ______ Columbia (51'/ Ott Rd.) ____________ Retired 
lfajor, W. M. ______ Emory University, Ga. __ Student, Emory Univ. 
ltarsbaE, R. K. _____ Emol'y University, Ga. ________________ Starr 
lfartin,. J. H. _______ st. George ---------------------- St. George 
.ID1rtm Rex V. ______ Pageland ------------------------ Pageland 
llason, E. R. _______ Columbia (723 Holly St.) ---------- Shandon 
lla.son, J. )L ________ \\'innsboro (RFD) _________________ St. John 
.l{ays, Harry R. ______ Durham, N. C. __ Student Duke Divinity School 
lledlock, M. K. _____ Spartanburg (773 Glendolyn St.) ---- Trinity 
lltt:tze, J. ,)I.• ______ ('olumhia (R. F. D. 1) ______________ Retired 
lierc:hant., J. A. ____ Blacksburg ____________________ Blacksburg 
llerchant, J. E. _____ Cr.arleston (229 Rutledge Ave.) ____ St. James 
lfiller, L R. ________ Estill ___________________ Estill-Black Swamp 
lliller, J. L. • _______ West Columbia (P. 0. Box 1021) ---- Retired 
llontgome:ry, D. H. __ Holly Hill ______ ---------------- Holly Hill 
)lontgomery, H. M. __ Hickory Grove -------------- Hickory Grove 
}iontgome:ry, J. H. __ Chester _____ ·----------------- Chester Ct. 
lloody, C. L. _______ Whitmire ------------------------ Whitmire 
:Moore, W. T. _______ Greenville (West St.) --------------- Retireu 
llurnty, J. V., Jr. ___ Ridgeville _______________________ Ridgt~ville 
- c·~ 111r· • lkEh-ath, J. W. _____ Lancaster ____________________ 1vy .u1Ss10n 
llc:V,-nirter, E. P. ____ );orth -------------------- .Nol'th-Limestone 
Xt£:'ley, J. w.• _____ Columbia (4800 Main St.) __________ Retired 
Xesoitt, C. F. -------~partanburg (411 Mills Ave.) ------------
-------------- Professor Wofford College 
Xewell, S. D. ______ Spartanburg (506 Hampton Dr.) --------
----------------- Spartanburg District 
Xewman, W. G. _____ Anderson (802 Beckley St.) --------- Bethel 
Norton, C. C. ______ Spartanb,1rg (Gadsden Square) ----------
------------- Professor Wofford College 
0 ti A C • ------~ew Haven Conn. (409 Prospect St.)------u er, . . 
__ Agsoc:iate Professor Yale Divinity School 
Owe~ F. C. ________ Belton ---------------------------- Belton 
Owings, w . .M. • ____ Cnion (89 E. Main St.) _____________ Retired 
Park~r, Carl L. _____ Little River ____________ Little River-Trinity 
Parker, C. P.• ______ Mathiston, Miss. ________ Wood Junior College 
Parker, W. L. ______ Hartsville ______________________ Bethlehem 
Parker, W.R. _______ Ruffin ---·------------------------- Ruffin 
Pani5h, J. L. ______ Tatum --------------------- Tatum-Hebron 
P;;rrott, Glenn E. ___ Chester ------------------ St. James-Eureka 
Patrick. M. B. ______ Greenwood ______________ Greenwood District 
Patton,' J. P. ________ Jonesville ---------------------- Jonesville 
Pearce, G. H. ______ Gray Court ____________________ Gray Court 
Peele. C. E. _________ Ruck Hill (357 Hampton Ave.) Rock Hill District 
R . d Peeler J T 
• Conway __________________________ et1re 
' . . -------
Pe~ler. L. E.• _______ Greeleyville _______________________ Retired 
Pe!ldleton, W. W.• ________________________ Chaplain U. S. Army 
Pettus. R. C. ______ Cowpens _________________ Cowpens-Cannon 
Pettus, w. S. ______ Greenville (1121 Pendleton St.) ---- Brandon 
1' 
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Phillips, N. M. _____ Greer (RFD 2) --------------- Duncan Ct. 
Phillips, R. M.* ------------------------- Chaplain U.S. Army 
Phillips, T. G. ______ White Hall ------------------------ Retired 
Phillips, W. Roy* ____ Hartsville ----------------------- Hartsville 
Polk, Charles _______ Moncks Corner ______________ Moncks Corner 
Polk, N. K. ________ Landrum ------------------------ Landrum 
Pope, L. E., Jr. ______ Mullins ____________________________ Mullins 
Ragan, A. F. _______ Conway -------------------------- Conway 
Rast, J. Marvin _____ Dillon ---------------------------- Dillon 
Ri::ese, D. W., Jr. ____ Greenville (West Faris Rd.) _________ Trinity 
Reid, T. F. _________ Orang·ebm·g ____________ Orangeburg District 
Reynolds, H. R. ____ Spartanburg (775 Front St.) __________ Saxon 
Rhoad, G. T.t _______ Branchville ------------------------ Retired 
Rhc,ad, P. K. _______ Garnett--------------------------- Retired 
Rice, A. Q.* ________ Spartanburg (559 Palmetto St.) ______ Retired 
Rippy, Leo, Jr. ______ Spartanburg __________ Associate Pastor Bethel 
Ritter, H. C. ________ Johnston ________________ Johnston-Harmony 
Robison, J. W. ______ Rock Hill _______________________ Woodlawn 
Rogers, J. M. ______ Sumter (d29 W. Calhoun St.) ______ Retired 
Rone, W. E. • ______ Hamilton Air Force Base, 
Hamiltcn Field, Calif. _ Chaplain U. S. Army 
Roper, J. C. ________ Clover ---------------------------- Retired 
Ro:-~. V. M. ________ Abbeville (30 Maple St.) ____________ Grace 
Rowe, Rufus M. J. ___ Pacolet -------------------------- Pacolet 
:-;ammeth, R. W. ____ Greenville (6 Ethel Ridge Dr.) _________ _ 
______ St. Mark's and Stephenson Memorial 
Sandlin, John L. _____ Columbia ( 4035 Ensor Ave) 
Professor Columbia College 
Scoggins, E. King ___ Lykeslan<l ____________________ Columbia Ct. 
Scott, Paul C. ______ Bowman ------------------------- Bowman 
Sharpe, R. E. ______ Honea Path (R. F. D. 2) ____________ Retired 
Shealy, L. W. ______ Clifton --------------------------- Clifton 
Shealy, Luther W. __ Aynor ----------------------- South Aynor 
Shingler, John M. ___ Greenwood (109 Cambridge St.) __ Main Street 
Shuler, C. O. ______ Andrews ------------------------- Andrews 
Shuler, H. D. ______ Mullins ------------------------ Mullins Ct. 
Shuler, H. L. F. _____ Orangeburg --------------------- St. Paul's 
Shuler, T. C. ______ Chesterfield ------------------ Chesterfield 
Shumaker, R. B. ____ Charleston (Savannan Rd., Byrnes Down) 
_________________________ John Wesley 
Singleton, J. L.* _____ Winte!" Haven, Fla. (203 8th St., N. E.) 
_____________ -- __ -- ___________ Retired 
Smallwood, 'I'. W. __ Smoaks--------------------------- Smoaks 
Smiley, J. C. ______ Charleston (99 Magnolia Ave.) Asbury Memorial 
Smith, A. E. _______ Rembert ------------------------- Rembert 
Smith, A. M. ________ Honea Path ------------------- Honea Path 
Smith, D. L. _______ Winnsboro ---------------- Gordon .Memorial 
tDied Nov. 7. 
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Smith, D. W. ______ Mauldin -------------------- ------ Mauldin 
Smith, F. C. _______ Xorth Augusta ______________ :North Augusta 
Smith, Gobe ________ :\IcColl ---------------------------- McColl 
Smith, J. O. _______ Spartanburg (810 Palmetto St.) ______ Central 
Smith, L. W. _______ Oswego __________________________ Oswego 
Smith, T. B. ________ Pamplico ------------------------ Pamplico 
Smith, W. G. _______ Liberty ------------------- Liberty-Fairview 
Smith, W. H. _______ .-\nderson (216 Riley St.) _____________ _ 
------------------ _ Marshall Memoriai 
Smoak, W. J. ______ Xew Zion ----------------------- New Zion 
Spears, R. Wright ___ Florence (311 S. Winston) __________ Central 
Speer, Foster _______ Pl:.m1 Branch ______________________ Retired 
Spell, H. L. _______ Camden -------------------------- Camden 
Spigner, R. W. * ____ King~tree ________________________ Retired 
Spires, D. 0. _______ Conway ------------------------·-- Retired 
Stackhouse, W. C. ___ Greeleyville ____________ Greeleyville & Lmw 
Stevenson, J. J. ____ Clemmons, N. C. ___________________ RcLired 
Stokes, J. Lem, II ___ Ro,.:.-~~ Hill (St. Johns' Court) ________ St. John,· 
Stokes, Peter _______ Cottageville __________________ Cottageville 
Stroud, J. G. _______ Graniteville ____________________ Graniteville 
~ullivan, C. H. ______ Greer ____________________ Concord-Apalache 
8ummers, Welborne __ Columbia (1410 Columbia College Drive) 
________________________ College Place 
Taylor, G. S. _______ Latta ______________________________ Latta 
Taylor, V. 0. ______ Leesville ________________________ Leesville 
Tomlinson, J. W. ____ Langley __________________________ Langley 
T
1
·ammell, J. F. _____ .-\Hendale _______________________ Allendak 
Trawick, A. M.* ___ Spartanburg (Wofford College) ______ R{:dred 
Tucker, B. H. ______ Greenwood (316 Lee St.) ______ Lowell Street 
Tucker, R. M. ______ Conway ________________________ Bucksville 
Tucker, R.R.•· ______ C,11umbia (3906 Main St.) __________ Retired 
Turbeville, L. C. ____ Fort ~!ill ____________________ Fort Mill Ct. 
Turner, R. P. ______ Drayton _________________________ Drayton 
Turnipseed, B. R ___ G1eenville (1908 Augusta Rd.) __ Simpsonville 
Varn, G. H. _______ )larion ____________________ Marion District 
Vickery, T. H. _____ Olanta __________________ Turbeville-Olanta 
Walker, J. K ... ______ Walhalla ------------------------- Retired 
Ward, Woodrow _____ Bamberg -------------------------- Trinity 
Waters, W. T.* ______ .fohn&onville ------------------- Johnsonville 
Way, George K. ____ Winnsboro ______ First Church and Greenbriar 
Way, J. F.* ________ Charleston (132 Rutledge Ave.) ______ Retired 
Way, R. B. _________ Pinewood _______________________ Pinewood 
Way, W. P. ________ Kershaw _________________________ Kershaw 
Webb, R. O. ________ Spartanburg (841 S. Church St.) ____ El Bethel 
Weldon, J. B. 4 ______ Ci-.eraw ___________________________ Retired 
Wells, P. B.* ______ )labile, Ala. (1~12 Government St.) __ Retired 
Wells, R. N. ________ . .\ynor ____________________________ Aynor 
Wharton, M. T. _____ Aiken --------------------- Aiken-Williston 
Whitaker, Paul ______ Kingst!·ee ________ Florence-Kingstre~ District 
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White, S. B. ________ Union (2 Keenan St.) __________ Green Street 
Whitten, H. A. _____ Prosperity ______________________ Prosperity 
Wiggin!:>, L. E. ------Woodruff ____________ Emma Uray Memorial 
\\'ilkes, E. A. ------- West Columbia __________________ Brookland 
Wilkes, T. B. _______ Duncan _____________________ Woods Chapel 
Williams, L. D. B. __ Kingstree ____________________ Kingstree Ct. 
\\"oo<lard, C. L. _____ Charle5ton (84 Pitt St.) __ Charleston District 
Williams, C. D. ______ Durham, N. C. __________ Duke Divinity School 
Youngin.:r, J. M. ---- \Valte1·boro ____________________ Walterboro 
LOCAL PREACHERS AND OTHERS SERVING AS SUPPLIES 
Name P. 0. A.ddr1::ss Appointment 
Arant, M. G. (RS), __ Woodford _________________________ Orange 
Baker, A. W. (AS)*--Rock Hill __________________________ Bethel 
Barber, J.C. (AS) ___ Greenville (R.F.D. 8) ____ Pisgah and Hopewell 
Becknell, A. E. (ASJ I Giibert ___________________________ Gilbert 
Hlakeney, B. B. (AS)_ Whitney ________________________ \Vhitney 
Blevins, E. I. (S) --- Charleston __________ Folly Beach-St. Andrews 
Bringman, R. J. (AS) _Taylors (R.F.D.)-------------- Mc,Bee-Salem 
Brown, J. W. (AS) __ f;1·eer ---------------- Associate Duncan Ct. 
Calvert, Roy D. (AS)* Spartanburg (R.F.D. 6) ______ Live Oak-Bethel 
Cantey, S. O. (RS) __ Ma1'ion ________________________ Marion Ct. 
Carter, C. L. (AS) -- Westminster __________ Westminster-Townville 
Clark, E.W. (AS) ___ Chesterfield --------------- Ea:st Cl:e:sterfielcl 
Crawfiircl, 0. H. ____ Manning _________________________ Jord:.u. 
Davenport. John (AS) Taylor:,: (RFD 2) _________ }fountain View Ct. 
Dickert, Roy E. (AS)_ Easley ---------------------- South Easley 
Eaddy, Carol M. (AS) Hemingway __ _ ___________________ Trio 
Edwards, W. L. (AS)_ G1·eenville ('Third Ave.) Poe and Piedmont Park 
Emory, R. C. (AS) __ Greenvillt> (2 Cleveland St.) ___________ _ 
- - - - - - Choice Street & Holroyd Memorial 
Evatt, T. F. (AS) ___ Honea Path (RFD 1) ______________ Ptinceton 
Ernest, C. G. (S) ____ Bluffton ------------------------- Bluffton 
Farmer, R. T. (AS) __ Summerville -------------- Summerville Ct. 
Frye, Irvin (RS) ____ Hartsville ------------------ Twitty Chapel 
Garris, R. D. (AS) __ Inman ------------------------ Inman Mills 
Gilliam, T. C. (S) ___ Newberry (Newberry College) __ Clinton-Lydia 
Goodwin, M. F'. (AS) Ehrhardt ----------------------- Ehrhardt 
Graves, C. A. (AS) __ Pinopolis ------------------------ Pinopolis 
Greer, M. L. (AS) __ Spartanburg ______________________ Arcadia 
Grubbs, F. S. (S) ___ B::tth --------------------- Bath-Clearwater 
Hammond, E. P. (AS) Easley __ ------------------ Alice and Ariail 
Hartley, L. F. (AS) __ Rowesville _______________________ Rowesville 
Harvey, M. W. (AS) _Columbia (2625 Harrison Rel.) _____ Vaucluse 
Hayes, J. T. (AS) ___ Seneca ------------------ Chicopee-Hopewell 
Herbert, T. G. (RS) _Mt. Pleasant------------------ Mt. Pleasant 
Hoffman, H. L. (S) __ Due \:Vest------------ ____ Ebenezer-Oak Hill 
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Inabnit, J. P. (RS) --Murrell's Inlet_ _________________ Waccamaw 
Ingram, G. L. (RS) __ Grover --------------------------- Grover 
Kaney, R. S. (AS) __ Slater ____________________ Slater & Renfrew 
Kinard, J. E. (AS) _. Emory University, Ga. __________ Plum Branch 
Kirkley, J.C. (AS) __ Rembert (R. F. D.) ______________ Spring Hill 
Kirby, G. F. (RS) ____ Beaufort ________________________ Yemassee 
Lewis, W. H. (RS) __ Swansea ------------------------- Swansea 
Linder, J. B. (AS) __ Fort Lawn ____________ Fort Lawn & Richburg 
Lucas, B. D. (RS) __ Blenheim _______________________ Blenheim 
Mackay, D. L. (AS) __ Naval Base (Allison Ave. 
Aldersgate-Midland Park 
McAbee, Harry (AS) ___ ---------------------__ Fairmont-Jackson 
McGraw, R. L. (AS) _st. Stephens ____________________ St. tephens 
Owens, J. H. (AS) __ Dorchester ______________ Dorchester-Lebanon 
Owens, Roy (AS) ____ Kelton ---------------------------- Kelton 
Patrick, J. J. (AS) __ Jamestown _____________________ Jamestown 
Phillips, R. L. (AS) _ G1·eenville ________ St. John (Anderson Rhoad) 
Phillips, T. G. (RS) __ \Vhite Hall ------------------- Hendersonville 
Quick, J. Clyde (AS) Bennettsville --------------------- Marlboro 
Rinehart, Leland (AS) Anderson (3406 Wilmont Ave.) 
Associate South Easley 
Roper, J. C. (RS) ___ Clover ---------------------------- Clover 
Sarrio, A. H. (AS) _ McClellanville ---------------- McClellanville 
Smith, C. M. (AS) ___ Waterloo ------------------------ '-.vaterloo 
Speer, Foster (RS) __ Plum Branch---------------- Asbury Mission 
Stokes, M. B. (RS) __ C1·escent Beach (Box 218) __ Upper Waccamaw 
Tyler, R. Burnam ____ Geo1·g·etown (RFD) ----------------- Sampit 
Warrenton, W. W. 
(RS) __________ Cades ----------------------------- Cades 
Williams, J. D. (AS) _Chesnee -------------------------- Chesnee 




Grace-Mrs. V. M. Ross 
Main Street-Wilbur Langley* 
Anderson: 
Bethel-Miss Mildred Rogers 
Marslrnll Memorial-
Miss Pauline Pressley 
Onvillc-Mrs. May McCarter':' 
St. J ohn-D. E. Peters-on* 
Toxaway-Barron Simms''' 
Belton-Earl Keaton 
Calhoun Falls-Robt. G. Mahon 
Central-Olin Craig* 
Clemson-B. D. Cloaninger 
Charge-Delegate 
Easley; 
Alice and Al'iail-C. W. Reese* 
First Church-
Woodrow Hopkin:,/' 
North Easley-W. A. Mullikin* 
South Easley-
Mrs. C. A. Sitton* 
Honea Path-E. L. Cox* 
Hopewell-F. G. Pickens* 
Liberty-Fairview-J. L. Jennings"' 
Lonsdale-Chicapee-J oe Maxie* 
Pelzer-Dewey Quinn* 
Pendleton-J. B. Douthitt 
Pickens-T. J. Mitchell* 
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Piedmont-Carl Tl'ib ble '" 
Princeton--J. E. Stone'" 
Seneca-Newry-M. L. Murf* 
Starr-Mrs. L. E. Tate 
Walhalla-C. H. Humphries 
Ware Shoals-Hodges-
M. B. Camack"' 
Westminster-Townville-
Henry Whitfield* 
Williamston-:Vlrs. C. A. Brooks* 
Charleston District 




Mrs. G. W. Peeples·~ 
Asbury Memorial-
G. M. Canady* 
Bethel-M. S. Lewis 
Che1'okee Place-
G. A. Murphy, Jr.'~ 
John Wesley-Richard Bradham 
North Charleston-
Mrs. H. C. Jones 
St. ,JameS>--0. R. BLa·bage* 
Trinity-W. R. Patrick 
Cottageville-Mrs. B. H. Willis 
D-orchester-Lebanon-
M. E. Weathe1·s'' 
Folly Beach-St. Andrews Parish-
W. A. Bouknight'~ 
Grover-Charlie W. Spell* 
Harleyville-D. M. Way* 
Hendersonville-E. H. Ackerman* 
Lodge-J. B. Breeland* 
McClellanville-F. H. Graham 
Moncks Corner-R. D. Guilds 
Mt. Pleasant-Lewis Cauthen* 
Pinopolis-Mrs. A. D. Betts 
Ridgelancl-J. B. Sanders 
Ridgeville-Mrs. W. B. Browning 
Ruffin-D. A. Graham 
St. Ge-01·ge-Walter Patrick* 
St. Paul's-Glenn D. Smoak 
Summerville-M. M. Salsbury 
S:1rnmerville Ct.-Edmund Busch 
Walterboro-W. 0. Goodwin 
Yema::see-Mrs. M. 0. Lane* 
Columbia District 
Aiken and Williston-
G. W. Whita:..er 
Bate&burg-S. E. Owen 
Columbia: 
Brookland-Dan :McGuire 
Cayce-D. L. Wicker 
College Place-Dr. J. :\I. Ariail 
Columbia Ct.-J. C. Young'' 
Edgewood---:\Irs. T. D. George 
Epworth Orphanage-
!. L. "\Vick;':' 
Green Street-J. A. Dunlap':' 
Main Street--J oe Eel ens 
St. John's-E. U. Bauknight, Sr. 
St. Mark's-E. G. Goli,;!'htly 
Shandon-Dr. W. D. Roberts 
Washington Street--
B. P. Barber 
Wesley .:\-1emorial-E. B. Lever* 
\Vhaley Street-W. G. Eargle 
Fairfield-Mrs. Pope Brooks 
Gilbert-A. L. Harmon* 
[rmo-E. D. Younginer 
Johnston and Harmony-
W. l\I. Berry 
Leesville--J1cKcndre Barr* 
Lexington-W. B. Miller::: 
"'.\It. He:iron--P. B. Hench,ix 
Pelion-Mrs. Effie Byrd* 
Pi~frnh and }It. Pleasant-
F. R. Pardee 
Pomaria-H. ::\I. Hentz* 
Prns11e1·ity-J. P. Fellers* 
Ridge Spring and Spann-
Roland Eids-0n * 
Ri<lgeway-W. J. Ballentine 
Wagener-W. L. Kennerly* 
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Florence-Kingstree District 
Andrews-L. S. Rogerson 
Cades-W. M. Smiley 
Darlington: 
Trinity--J. P. Brunson, Sr. 
Darlington Ct.-S. J. Grant* 
Florence: 
Central-Dr. M. R. Mobley 
St. Paul-Ralph C. Hewitt* 
Georgetown-R. J. Ferdon* 
Greeleyville-Lanes-E. E. David 
Hemingway-J. D. Brown 
Jamestown-J. E. Bailey 
J ohnsonville-M. K. Poston 
Jordan-J. D. Griffin* 
Kingstree-M. A. S-h uler 
Kingstree Ct.-F. P. Guerry* 
Lake City-J. V. Huggins 
Lamar-Mrs. G. D. Fields* 
Liberty-J. C. Prosser* 
Manning-Charlton DuRant 
Ne,v Zion-Frank Brunson 
Pamplico-A. D. Poston* 
St. Stephens-
Gladstone Wyndham·• 
Sampit-C. L. Newton 
Scranton-B. I. Lawrence* 
Timmonsville-Pisgah 
George Hoffmeyer 
Trio-G. H. Camlin 
Turbeville-Olanta-D. P. McClam 
Union-R. B. Tyler 
Greenville District 
Duncan-Woods Chapel-
W. D. Glenn* 
Enoree-T. B. Cooper* 
Fountain Inn-A. D. Cannon* 
Gray Court-A. H. Moore* 
Greenville: 
Bethel-C. D. Smith* 
Brandon-R. L. Crawford 
Buncombe Street-Roy Hunt* 
Choice St.-Holroyd Mem.-
J. B. Lybrand* 
Dunean-W. S. Wood 
Judson-J. T. Cobb* 
Monaghan-J. H. Scroggs 
Poe & St. John-
C. D. Hendrix* 
St. Mark-Stephenson Mero.-
A. A. Broadenax* 
St. Paul-C. J. Lupo 
Trinity-J. 0. Merritt 
Triune-J. A. Pollard* 




Victor-W. C. Satterfield 
Liberty and Ebenezer-
W. A. Herman''' 
Liberty Hill and Sharon-
C. W. ,::\fcCliman 
Mauldin-T. C. Alexander* 
McBee-Salern-J. S. Burns* 
::VIou:itain View Ct.-
Guy W. Barneff' 
Pisgah-Hopewell-J. C. Barber 
Simpsonville-E. G. Whitmire, Jr.'· 
Slater-Renfrew-H. B. Taylor* 
Travelers Rest-J. C. B1·ooks·hire 
Woodn1ff: 
Emma Gray-W .. J. Milligan* 
Grace-Bramlet-C. P. Dill 
Greenwood District 
Asbury Mission-
Miss Annie Martha Ryan* 
Bath-Clearwater-
Clarence Cunningham 1' 
Huitler-Geo. Coleman* 
Clinton: 
Broad Street-L. R. Gray* 
Cambridge-Paul M. Ballard* 
Edgefield-Trenton-A. L. Slade* 
Graniteville-J. E. Morrison 
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Greenwood: 
Galloway-Panola-
Mrs. M. 0. Black 
Lowell StTeet-
Mrs. 0. F. Browning 
Main Street-Joe P. Wharton 
Mathews--
Miss Clara Hammett'"" 
Greenwood Ct.-L. E. McCravy 
Joanna-Hugh B. Workman* 
Langley-Delmus Weeks* 
Laurens: 
First Church-D. F. Patterson 
Central-D. D. Harris* 
St. James-J. T. Campbell* 
McCormick-W. W. Keown* 
Newberry: 
Central-R. D. Goleman* 
Epting-Lewis--A. D. Bradley 
O'N eal Street-Dewey Kinard"' 
Newberry Ct.-Carol Hipp* 
NinetySix-T. C. Anderson 
::-forth Augusta-R. P. Rosson 
Phoenix-John W. Steifle 
Plum Branch-W .. alker Lagroon* 
Saluda-Jeff D. Griffith* 
Vaucluse-Miss Willye Glover 
Warrenville-R. L. Gibson* 
Waterloo-J. H. Shealy 
Marion District 
Aynor-Mrs. W. E. King 
South Aynor-B. B. Bryan* 
Bennettsville-W. E. McRae 
Bennettsville Ct.-N. A. Usher* 
Beulah-Mrs. D. L. Finch* 
Blenheim-K. B. Hodges* 
Bucksville-E. D. Singleton* 
Centenary-St. Claire Davis* 
Clio-0. F. Covington 
Conway-V. F. Platt, Jr. 
C-0nway Ct.-A. M. Calhoun* 
Dillon-J. C. Ellen* 
Lake View-J)r. J. A. Bruce* 
Latta-Charlie Graves 
Little River-W. S. Williford 
Little Rock-H. M. Rogers* 
Loris-J. C. Hipp 
Marion-A. M. Rose 
Marlboro-J. Clyde Quick* 
McColl-0. J. Fletcher 
Mullins-W. D. Jenerette* 
Mullins Ct.-D. N. Jones* 
Myrtle Beach-G. W. Collier 
Nich-0ls-H. M. Elliott 
Tatum-Hebron-
Mrs. C. A. Hubbard" 
Waccamaw-Henry Deer* 
Orangeburg District 
Allendale-T. J. Keller* 
Bamberg: 
Trinity-W. D. Rhoad 
Main Street-Ernest Frye,:, 
Barnwell-Edgar A. Brown* 
Bowman-J. W. Warner 
Branchville-C. W. Patrick 
Cameron-John L. Fairey* 
Denmark-W. L. Brannon 
Edisto-A. B. Hughes* 
Ehrhardt-J. G. Rh-0ad 
Ellenton-D. R. Dyer* 
Elloree-Jerusalem-
H. L. Bowling'~ 
Estill-Black Swamp-
J. B. Eleazer* 
Eutawville-J. U. Watts* 
Hampton-Randolph Murdaugh 
Holly Hill-S. J. McCoy 
"North-Limestone-
M. A. Robinsonct 
Norway-Mrs. Effie Carson* 
Olar-L. M. Wingard 
Orange-1. S. Smith* 
Ornnge burg: 
St. Paul-John S. Bowman 
St. ,John-Mrs. Shellie Morris* 
Providence--J. J. Hutto 
I fl 
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Rowesville-Lever O'Cain 
St . . Mat.thews-H. R. Duensing* 
St. Matthews Ct.-A. W. Ayers* 
Smoaks-A. S. Hucks 
Springfield-J. V. Hickman* 
Swansea--L. 0. Rast* 
Rock Hill District 
Blacksburg-Mrs. Charles Barber* 
Chester: 
Bethel-E. K. Hardin 
St. James-Eureka-
D. R. Wright-!< 
Chester Ct.-G. W. Atkinson, Jr.* 
Clover-R. L. Wallace* 
Elgin-Camp Creek-




St. John-L. E. Wooten 
Fort Mill Ct.-R. S. Cannon* 
Great Falis-W. W. Newman* 
Hickory Grove-Mrs. W, P. Hood* 
Lancaster: 
First Churc:h-W. F. Ballard* 
Grace-Lawson Walters 
East Lancaster Ct.-
S. J. Robinson* 
Lockhart-Chris Suber 
Rock Hill: 
Bethel--J. B. Garrison* 
Main Street-J. R. Craig* 
St. John-A. M. Graham* 
Woodlawn-
Mrs. Eugene Griffin* 
Rock Hill Ct.-
Jesse A. Johnson, Jr.* 
Van Wyck--J. E. Thompson 
Whitmire-M. E. Abrams 
Winnsboro: 
First Chmch and Greenbrier-
E. P. Blair 
Gordon Memorial--J. C. Darby''' 
York-E. Gettys Nunn* 
Spartanburg District 
Buffalo-Roy Gilliam 




Mr1'. James Stewart 
Fairmont-Jackson-W. T. i\1cAbee 
Gaffnej': 
Buford Street-J. P. Martin 
Limestone Street--
Mrs. Raymond Lark 
Glendale-Beaumont-G. F. Pack* 
Gramling-H. T. Gramling* 
Inman-Mrs. C. W. Golightly 
Inman Mills-L. E. Wofford 
Jonesville-P. J. Free* 
Kelton-Mrs. Harold Fowler* 
Landrum-E. :L. Broome* 
Lyman-C. T. Miller* 
Montgomery Memorial-
0. S. Parker* 
Pacoiet Ct.--J. C. Lee, Sr. 
Spartanburg: 
Arcadia-Joe Lavender* 
Bethel-W. G. Willard, Jr. 
Lone Oak-Bethel-
F. H. Gregory 
Central-Dr. W. K. Greene 
Drayton-M1·s. B. E. Tillotson 
Duncan Memorial-
W. W. Lands 
El Bethel-M. M. Shook* 





Bethel-R. E. Turner 
GraC'e-Leon L. Wagnon, Jr.* 
Green Street-Archie Lawson* 
Union Ct.-Mrs. E. L. Johnson 
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Sumter District 
Bethlehem Ct.-W. L. Watkins* 
Bethune-C. M. Graham* 
Bishopville-D. D. Grant* 
Camden--J oe Jenkins* 
Cheraw-R. B. Laney 
Ghesterfeld-H. E. Wilson, Jr. 
East Chestedield-W. H. Caulder 
Hartsville : 
Wesley--J. C. Holler 
Twitty Chapel-
Mrs. 0. A. Wilkes* 
Heath Springs-A. Coke Bridges* 
Jefferson-W. H. Terry* 
Kershaw-C. L. Truesdale 
Lynchburg-Mrs. K. S. Carmichael 
McBee-Thomas King* 
Oswego-0. G. Dorn* 
Pageland-E. C. Watford* 
Pinewood-R. J. Corbett* 
Rembert-J. T. Dennis 
Ruby-W. R. Streeter* 
Spring Hill-D. I. McCaskill* 
Sumter: 
St. l\Iarks-H. L. McCoy* 
Trinity-W. G. Hynds 
Summerton-Cantey Spr-0tt * 
Wesley Chapel-Hebron-
George Moore* 
West Kersha,v-De,vey Bra.sw€111* 
ReEerve Delegates Seated During The Conference 
Anderson District: T. E. Strawhorn, l\Irs. Gertrude Attaway. 
Charleston District: W. E. Roberson, D. T. Coleman, H. E. Sullivami,, 
E. P. Carroll, Ed J. Hill, Mrs. Wilson Porter. 
Columbia District: R. H. Smith, A. C. Miller, J. N. Glilliam, Du 
Hamm, Jr. 
Florence-Kingstree District: Miss Fleta Avant, T. L. McDonald, W. 
E. Cox. 
Greenville District: Mrs. R. W. Sammeth, W. C. Wood. 
Greenwood District: l\frs. Foster Speer, E. M. Wood. 
Marion District: L. M. Booth, P. P. Johnson, H. N. Horner, Jas.. L.. 
Causey. 
Orangeburg Di1,ti◄ict: Mrs. R. P. Hncks, E. L. Culler, Jr., T. E. 
Hayden. 
Rock Hill District: Mrs. J. C. Roper, J. F. McGinn, E. F. R-0acb, lzy'D-
wood Morris, P. A. Frye. 
Spartanburg District: G. E. Thompson, Troy Reid, Carlis!e Hart, C. 
D. Amos, Bru:::e ,vhite, R. L. Cromer. 
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LOCAL PREACHERS 
D-Local Deacon: E-Local Elder 
Anderson District 
Post Office Quarterly Conference 
\.--Carter, C. L. ________ Westminster __________ Westminster-Townville 
,..,Crouch, Geo. W. ____ Easley ---------------------------- Easle)· 
·.,·Di,ckert, Roy E. _____ Easley ______________________ South Easley 
. Evatt, T. F. ________ Honea Path (RFD 1) ____________ Princeton 
/Garrett, Calvin D. ___ Pelzer - --------------------------- Pelzer 
✓Goodson, Claude (E) .Anderson _______________________ Pendleton 
vJarrett, W. A. ______ Anderson ------------------------ St._ John 
vHudson, D. P. ______ Pickens ___________________________ P~ckens 
Jones J C 
Pickens __________________________ P1ckem 
··• ' . . --------
✓Lindsay, J. H. ______ .-\n<lerson ___________________________ Bethel 
. .,.Rhinehart, Leland ___ Easley ---------------------- South Easley 
Charleston District 
, Bell, J. w. _________ St. George _____________________ St. George 
•·Brabham, E. R., Jr. __ Emory University, Ga. __________ Mt. ~leasa~t 
"'Cross, J. Russell ____ Cross --------------------------- Pmopohs 
-~JDrenning, F. R. _____ Charleston _____ ----------------- St. James 
✓Farmer, R. T. (E) ___ Summerville ________________ Summerv~lle C:· 
_,,Graves, C. A. _______ Pinopolis ------------------------ Pmopohs 
,., Heywai·<l, T. F. _____ Seabrook _________________________ Beaufort 
Infinger, M. L. ____ Charlef'ton _______________ Asbury Memorial 
, Mackey, Dallas L. ___ :faval Base --------- Aldersgate-Mi<lland Park 
Owens, J. H. _______ Dorchester _____________ Dorchester-Leba~on 
,. Patrick Harold M. __ Taliaha:;see, Fla. (Univ. of Fla.) -- Summerville 
/ Sarrio, A.H. ________ McClellanville ________________ McClellanville 
,,· Ulmer, B. R. ________ Walterboro ___ ----------------· Walterboro 
Columbia District 
W t C l b. Pelion ,· Adkins, C.R. (E) --- es o nm 12. ----------------------. 
, Ballentine Wyman W Blythewood ---------------------- Ridgeway 
' • 1-' 1· Pelion 
1-·Becknell A E e 1011 ------------------------ ----
~- B c' B. · - ----- Eastover ____________________ Columbia Ct. 
oyne, . . ------- d 
, Caston J C U. S. Army ---------------------- Shan on 
Derrick, P. N.-====== Irmo (Rt. 1) ------------------:------ Irmo 
r Dukes, Margaret ____ ColumLia (Columbia College)_ Waslungton Street 
· Ha1·1·1·son :1\11" F Columbia (Rt. 3) ---------------- Edgewood .r , ,lVJ., , ----- }' 
.,. Jeffcoat D. A. (E) __ Swansea -------------------------- Pe ion 
' M · Street Lee, Leon __________ Columbia - --------------------- am 
:,,.--Ragin, Donald W. ____ Columbia --------------- E;pwo~h Orphanage 
., Swift, w. D. ______ Emory University, Ga. ____ Washington S~reet 
...Taylor, E. P. (E) ___ Batesburg ---------------------- Batesburg 
.Younginer, J. W. ____ Irmo ---------------------------- -- Irmo 
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Florence-Kingstree District 
Atkinson, Eugene ____ Timmonsville ____________ Timmonsville-Pisgah 
Bartlh, Lo·uis ________ Florence __________________________ Central 
Brown, J. D. _______ Hemingway ____________________ Hemingway 
Crawford, 0. H. ____ .Manning __________________________ Jordan 
Eaddy, Carrol M. _____ Hemingway __________________________ Trio 
Haselden, A.H. ____ Florence __________________________ Central 
McCraw, R. L. ______ E:,t. Steph0n ____________________ St. Stephen 
Patrick, J. J. _____ .Jamestown ____________________ Jamestown 
Poston, Samuel ______ Spartanbul'g Junior College ________ New Zion 
S<:arborough, B.A. (E) _ Darlington ________ _________ Darlington Ct. 
Tyler, A. Burnam -- .. Georgetown (RFD) _________________ Sampit 
Warrenton, W. W. (E) Gades ------------------------------ Ca<les 
Greenville District 
Barber, J. ·C. ________ '.}reenville _________________ Pisgah-Hopewell 
Betsill, P. A. ________ Woodruff ____________ Emma Gray Memorial 
Bodie, Gray R. _____ Greenville ________________________ St. Paul 
Bringman, R. J. ____ Taylors ______________________ McBee·-Salern 
Brown, J. W. ______ Greer _________________ Associate Duncan Ct. 
Buck, J.E. _________ ]reenville (Bob Jones U.) __ Buncombe Street 
Compton, H. S. ______ Greenville ____________________ McBee-Salem 
'Clark, J. B. ________ Greenville _________________________ Judson 
Davenport, John _____ Taylors --·---- Mountain View & Few's Chapel 
Edwards, W. L. _____ Greenville ____________ Poe & Piedmont Park 
Emory, R. C. _______ Greenville ________ Choice StreeL and Holroyd 
Hand, H. D. ________ Greenville _______________________ Brandon 
Kirkley, Robert -----Greenville (Bob Jones U.) __ Buncombe Street 
Knight, D. W. -------Greenville (Bob Jones U.) __ Buncombe Street 
Phillips, R. L. ------Greenville (Anderson Rd.) _________ St. John 
Schrodt, Calvin _____ Greenvilie (Bob Jones U.) __ Buncombe Street 
Smith, Charles D. ____ Greenville __________________________ Bethel 
Willis, Mason _______ (ireenvillc (Bob Jones U.) __ Buncombe Street 
Wofford, John H. ___ Asbury, Ky _______________________ Dunean 
Greenwood District 
Alewine, James _____ Greenwood __________________ Lowell Street 
Coward, J. B. _______ Jalapa __________________ Central, Newberry 
Dunlap, S. C. (E) ___ Clinton ______________________ Broad Street 
Fowke, J. Louis ___ . :forth Augusta ______________ North Augusta 
Gatlin, W. R. _______ Greenwood ______________ Galloway Memorial 
Gilliam, T. C. _______ Newberry ---------·---------- Lydia-Clinton_ 
Grubbs, Frank S. ____ BaiJh ____________________ Bath-Clearwater 
Harvey, M. W. (D) __ Columbia ________________________ Vaucluse 
Highsmith, Wm. C .. Greenwood __________________ Lowell Street 
Hudgins, A. C. _____ Greenwood ______________________ Mathews 
Kinard, J.E. ________ Emory University _____________ Plum Branch 
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\.-S'mit~ Clemson M. __ Waterloo ________________________ Waterloo 
v Strother, Robert _____ Plum Branch ------------------ Plum Branch 
v Turner, P. W., Jr. ___ Emory University, Ga. ______ Bath-Clearwater 
Marion District 
ilBest, J. lL _________ Gallivants Ferry ____________________ Aynor 
✓ Dun~ Charles JL. ____ Emory University __________________ Conway 
✓ Floyd, H~ro€rt c~d __ Cc,m...-ay __________________________ Conway 
i/F]oyd, HHbflt Ea1!'1 __ Emory Fnivei-sity __________________ Conway 
/ Graham, Iverson, Jr. _:\Iarion (RFD) ___________________ Centenary 
i.,,Holler, A. C, JT. ____ Myrtle Beach _________________ Myi·tle Beach 
v }IeLeod, P. B. (E) __ Conway ______________________ Conway Ct. 
..-Morris, s. C. (E) ____ Bucksport ______________________ Bucksville 
,..rQuick, J. Clyde ____ B~nnettsville _____________________ Marlboro 
.,;Ward, D. L. _______ Conway __________________________ Conway 
Orangeburg District · 
,.,Ford, J.Em., Jr. (D) __ ~ashville, Tenn. ______ St. Paul's, Orangeburg 
vGoodwin, lL F. _____ Ehrhardt ________________________ Ehrha:dt 
v'Hartley. L. F. tE) Ro\vewille ______________________ RowesVllle 
&7.dedmon, C. J. ______ Swans~a ------------------------- S"'.'ansea 
✓Shuler, Claude IL __ Holly Hill ---------------------- Providence 
Rock Hill District 
Y Baker, A. W. (D) __ Rock Hill -------------------------- Bethel 
;/ Blaekma~ C. }L ____ C. S. Army __________ First Church, Lancaster 
✓Eidson, A .. D. ______ Lancaster ____________________ First Church 
./ Grier G C Lancaster -------------------------- Grace 
,/ Lind;r, j_ B--=======Fort Lawn ____________ Fort Lawn-Richburg 
.,:Williams, S. R. ______ Lancaster ______________ East Lancaster 
Spartanburg District 
r./Blak€ney, B. B. ____ Whitnev _________________________ Whitney 
,. Calvert, Roy D. ____ Sparta~burg (Route 6) _______ Bethel Missi_on 
/Garris, Ro.scoe D. ___ Inman ________________________ Inman Mills 
,; Gowa~ J. E. ______ Whitney ________________________ Whitn~y 
.\ d. Arcadia 
v'Greer, ll. I... _______ ... '"1.rca 1a --------------------------
/ lkAbee, Harry _____ Fairmont _________________ Fairmont-Jackson 
,/Milner, ·w&r}])tU B. _ - -- -- - - - ---- ------------------------ --
'✓Owens, Roy L. _______ Kelton ---------------------------- Kelton 
--Roberts-on, F. \'. (E) Union ----------------------------- Bethel 
/Satterfield, P. J. ____ Saxon ------------------------- - Saxon 
/Thoma£, R. E. Jr. __ Carlisle ------------------------ Union Ct. 
v'\Villiams, J. D. _____ Chesnee __________________________ Chesnee 
Sumter District 
/clark, E. w. {E) ___ Chesterfield ______________ East Chesterfield 
/'Galloway, C. W. ____ Hartsville ________________ Wesley, Hartsville 
,.,..Holland, Pal!il K .. ____ )IcBee --------------------------:,--. McB:l~ 
v:-1-1 ov J C Rembert --------------------- ::,prmg H 
,,,A.J.J..:A-1-,.1, • • ------- ' --
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JOURNAL OF PROCEEDINGS 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
FIRST DA Y-TU£SDAY EVENING 
_Bethel Methoc.li~t Churdi. O,a:rD~<:1:unr S. C., October 25, 1949. 
Opemng-The one hunJred and .le'J.I1!;t-fourth session of the South 
Carolina Annual Conference, SoutiH:•.a'£11em Jurisdiction of The Metho-
dist Church, com·enecl in B-ethel M~i!i~t Church, Charleston, S. C., 
October 25, 1049, Bishop Costen J. l!:btril'eIL of the Charlotte Area in 
the chair. ' 
Worship Service and Sacrament <Qf ~ Lord's Supper-The Con!er-
-ence opened with the singing of ;tb.~ fu,ym:m,. "Come Thou Fount of 
Every. B1essing," the Affirmation if))jf JP'aifth. was recited by the con-
gregat10n and the conference was !l~rE iini prayer by H. L. F. Shuler. 
Sp-ecial music was furnisihed by iille ~th.el Church choir. The con-
gregation joined in singing- the lrrmJB,. ""JB'.l'.egt Be the Tie That Binds," 
after which Bishop Harrell spok€ J;i11•l';'f~y on the meaning of the Sacra-
ment cer.tere<l around 2 Cross andl ai Brotherhood. Following this 
Communion :\Ieclitation, tl1e SalTi:\JJ:il't'J,.tt of the Lord's Supper was ad-
ministered by th€ Bishop, assiskd JJ•F the host pastor and the district 
superintEndents. The Seneta1·y ,of Ull€:' cnnference then read the list 
of thow who had died Jming the ;,~JiiL•· a::; follows: 
Ministe.-, Who Ha.-e ~ 1948-1949 
Rev. Paul T. Wood. !lfarcb 18, lBf:ill1;,..~orvember 19, 1948 . 
Rev. W. S. Goodwin, October :i.&, l8r:i5-December 7, 1948. 
Rev. S. W. H~m·y, FerJruary 11:~. ll~111L-Jianuary 19, 1949 . 
Rev. R. H. Taylor, Octo:C.H::r ::2o, ].~1u1-Z--April 18, 1949. 
Rev. B. G. Jlurphy, August 21, B7+Apd1 19, 1949. 
Rev. J. H. Brcwn, July 11, 1 o~iv-Jmiiy zs:, 1949. 
Rev. E. F. Sco~i(ins, February .5, ]~i:"1-September 11, 1949. 
Rev. F. E. Ifoclges, July 5, 1Mi~i;:,tember 12, 1949. 
Thus wa.s ans,n:'red the Di:-idpJmairy Question 37. '\Vhat ministerial 
members 1:ave died during the y,e:a1r! 
The Secretary read the li~t of d~e~z,tecl wives of ministers for 1948-
1949 as follows: 
)!rs. E. R. Mason, Septemb~1· :::;;@, ].a~Z-A.pril 11, 1949. 
:Mrs. R. \Y. Spigner, August 1:B, ]_~(lii'i:'-September 9, 1949. 
The Secretary read the li;;t ,0f ldltt:~ed wid-0ws of ministers· for 
1948-1949 as follows: 
Mrs. J. A. Wh:t€, Decem]J,er :2il., 1~6'8-November 10, 1948. 
:Mrs. G. E. Stokes, July 30, il.~Haim;uary rn, 1949. 
:\'!rs. C. B. Burns, May 13, 1b7Z-l1Iail!eh I, 1949. 
:\Irs. S. D. Colyer, April 8, 1~B1L-lb!eb. 29, 1 \)49. 
::\!rs. Jes5e F. Ford, died .Aprill. JI., ].~J9'. 
Mrs. D. D. Jones, !Jecem~r H. Jl~a~une 20, 1949. 
Mrs. S. W. Henry, Ko,ember Hl. 1&7.9'..July l, 1949. 
□ 
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M,rs. R. E. Stackhouse, January 1, 1869-July 14, 1949. 
M:.·s. R. A. Yongue, August 13, 1867-July 25, 1949. 
Mrs. J. L. Daniel, Novembe~· 18, 1871-September 10, 1949. 
The Memorial Sermon, ''Christian Doctrine of Immortality'' was 
preached by Dr. Mack B. Stokes of Emory University, Georgia. Follo:"-
ing the singing of the hymn, "Hark, Hark, My Soul," the B_ened1c-
tion was given by Dr. Mack B. Stokes and the Conference adJourned 
to meet at 9 :00 A. M. tomorrow. 
SECOND DAY-WEDNESDAY MORNING 
October 26, 1949. 
Opening-The Conference opened at 9 :00 A. M., Bishop Costen J. 
Harrell in the chair. Hymn 21 and 251, The Methodist Hymnal, were 
su-ng by the Conference. The Affirmation of Faith was recited by 
all and the Conf erf:'nce was lecl in prayer by T. C. Cannon. The de-
votional meditation was given by the Bishop based on John 21 :15-17, 
with particular emphasis upon Christ's challenge to Peter, "Lovest 
Thou Me?" The devotion was closed with one verse of Hymn 238 
and a prayer by the Bishop. 
Roll Call-The Secretary of ihe Conference, George K. Way, called 
the roll of the Conference and 259 ministers and 145 lay delegates 
were present. 
Motion-A motion was passed that the names of the reserve delegates 
who are to take the piace of the regular deleg·ates be handed to the 
See:retary. 
Nominations-The Secretary nominated as his assistants: T • C. Can-
non, J. L. Sandlin, C. L. Woodard, B. H. Tucker, and they were 
elected. 
Introductions and Addresses of Welcome-J. F. Lupo, pastor-host 
was called to the platform and, by request of the Bishop, introduc~d 
Mr. George Stout, rep1·esenting the Mayor of Charleston, ~fr. W
1
l_-
liam E. Monison, who welcomed the Conference to the city. 1~1. 
Clarence O. Getty, viee-president of the Protestant's Ministerial 
Union of Charleston, welcomed the Conference in behalf of the Chur~h-
es. Colonel Julius Cogswell, a life-long n11::mber of Bethel Methodist 
Church, welcomed the Conference on behalf of the host church. 
Response-The Bishop responded to these addresses of welcome 
with appropriate words. 
Report of Committee on Standin,g Rules-The report of the Commit-
tee on Standing Rules was read by George K. Way, Secretary of the 
Oonfen:nce. (See report). 
J. Emerson Ford suggested re-wording of panigraph 4, Section N. 
(See suggested change). 
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Amendment-Charlton DuRant offered an amendment to paragraph 
1, Section G. of Starnlin~ Rules. The amendment was referred to the 
Committee on Standing Rules. ( See Amendment). 
Motion-J. H. Shealy moved that the date for the holding of the An-
nual Conference 1·emnin as it is; that is, near the end of October. 
Su'bstitute Motion-.J. E. Merchant offered a substitute motion set-
ting tl-ie date for lh1lcling: the Annual Conference the first week in 
June. J. E. :\Te1·chant, Woodrow \\" arcl, B. B. Black, E. A. \Vilkes, 
\\"nllace Fridy, R. C. Griffith, and C. 0. Bell spoke for the substi-
tL,te motion, alternating \':ith .T. H. Shealy, G. H. Varn, W. Y. Cooley, 
C. E. l'eE:le, Dr. M. R. l\lobley, and A. F. Ragan who spoke for the 
original motion. 
Motion-A. D. Betts moved the previous question. Carried. 
Motion-B. L. Kilgo mo,ed that the vote be by orders. The motion 
was lost by a vote of 58 for, 158 against. 
Bar of the Conf ere nee-The bar of the Gonf erence was fixed as the 
Church auditori'Jm and the galle1y. 
Motion-J. M. Baning-ton moved that the vote be by secret ballot. 
The motion was lost. 
Motion-Mrs. :\Ltv IvLCarter moved that the vote be by orders. The 
motion was lost. 
Vote on Substitute Motion--Substitute was lost by a vote of 172 for, 
198 against. 
.Original Motion-The vote on the original motion carried by a vote 
of 201 for, and a few against. 
Presentation---J. F. Lupo, acting for the donor, pre:,,ented the Bishop 
with a beautiful basket of flowers. The Bishop responded with ap-
propriate words of appreciation. 
lntroduction-J. F. Lupo introduced and presented Mrs. Costen J. 
Harrell, wife of t\-:e presiding: Bishop, to the Conference. 
Time Extended-On motion of H. 0. Chambers the time for the 
morning session of the Conference was extended to present the mat-
ters before it. 
Metliodist College Foundation-Dr. W. K. Greene, president of Co-
lumbia-Wofford Colleges, was introduced and presented the plan 
for the Methodist College Foundation of South Carolina, Inc.. H. O. 
Chambers, Secretary of the Bishop's Cabinet, read a statement of ap-
proval signed by the district superintendents and the Eh.hop support-
ing the Foundation. 
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Presiding 0£fice?"-The Bishop requested J. F. Lupo to preside tem-
porarily while he was out of the Conferenct bar. 
J. EmHson Ford presented the details of the F,oundation proposal 
and mad,e cPrtain explanations. He then moved that the proposed plan 
as read be adopted. The motion was carried. 
Lake Junaluska-Dr. F. S. Love, Superintendent of the Lake Jun-
aluska Assembly, North Carolina, and Dr. Luther Wells, Lay Leader 
of the Virginia Conference, w-ern introduced and spoke concerning the 
raising of $600,000 for nnprovements at Lake Junaluska. This amount 
is to be raised by the Southeastern Jurisdiction of ·The Methodist 
Church. 
Motion-Dwight Patterson moved that the Lake Junaluska matter 
be postponed until after the close of the Columbia-Wofford Campaign 
for funds. The motion was approved. 
Motion-A motion was pas£.ed that when the Conference adjourned 
that it re-convene al 7 :30 P. M. 
Motion-It was moved that the hours be set at 9 :00 A. M. for the 
opening of the Conference sessions; adjournment at 12 :30 P. M. 
Afternoon sessions to open at 3 :30 P. M. and evening sessions at 
8:00 P. M. 
Announcements-Certain announcements were made by the Sec-
retary, George K. Way. 
Closing-The Benediction was pronounced by T. G. Herbert. 
SECOND DAY-WEDNESDAY EVENING 
October 26, 1949 
Opening-The Conference was called to order by Bishop Harrell. 
The hymn, ''Come, Thou Almighty King" was sung. Prayer was led 
by F. C. Beac:1. 
Nominations-H. O. Chambers, Secretary of the cabinet, read a 
list of nominatiom for Boards and committe-es as follows to fill 
vacanc:ies and they \Vere elected. 
Commission on World Service and Finance: W. K. Charles in place 
of J. F. Kinney, deceased. 
Conference Relations: R. H. Chamb€rs, M. E. Boozer, M. G. Arant, 
anc.i Pete1· Stokes for terms of ti,ree years to l,;Ucceed themselves. 
Conference Clain1ants: Dr. J. M. Ariail, H. E. Bullington, Norman 
E. Byrd, W. P. \Vay, C. W. Allen and J. T. Ficklin for terms of three 
years to succeed themselves. 
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District Conference Journals: J. L. Jett, B. 
Cooley, J. _F. Campbf':il, C. H. Sullivan, W. D. 
J. M. Barnngton, W. F. Johnson, E. P. B€1l 
H. Covington, J. w. 
Davis, Joe W. Giles, 
and T. H. Vickery. 
State Council on Alcohol Ed t· Brown. uca 10n: A. ~1. Taylor :n place of J. H. 
Commission on Group Insurance: G. H. Hod €" H . 
Cooley, J. Dempsev Griffin G W G ~ --, • C. Ritter, J. W. 
Goodwin, Voi::rht 0~ T:-wior 'F ... k c· A,reden, 1. :\L Godbold, W. 0. 
~ • ' ian . n en=o:n. 
D 
C~urtesies and lntrductions: H. L. F. Shuier .. J. F. Lupo, Aubreu E. 
av1s and Pierce E. Cook. .1 
Committee on D<1.ily Journal: Ralph B. Shumaker, )1. K 
T. M. Godbold. · )Iedlock, 
Conference Reporters: L. D. Hamer and J oLn L. Sandlin. 
Trustees of Annual Conference· \V K Ch 1 . • and W w r. ·· <l • • • • are~, \\ el borne Summers 
p lk . . . ... 11 Y. for terms of three years to succeed themselves N K 
o m place of Charlton DuRant. re.signed from the class ~f 1950: 
CommittE-e on Investigation: O. 
Tucker, C. S. Floyd, F. C. Smit!: 
W. Sarameth. ., 
Resolutions: A. E. Holler. 
H: Hatchet, George K. Way, B. H. 
\\. S. Pettus, B. R. Turnipse-ed, R. 
Question 21: Who are received t'n tr1"al?. ,•·as f 11 •• called, and answered 
a~ 0 ows: (a) In studies of the first year: 
Anderson District-William Thomas Holro •d 
Columbia District--Harry Roy Mays. ;; · 
Florence-Kingstree District--Euo·ene L F G . <> • anner. 
re~nv1lle_ District-Clinton Jones Lupo, Jr. 
Manon District-Clarence Daniel William;;. 
Biographical Data Of Men Received On Trial 
1. Eugene Lawson Farmer-Born Sentemr,er 15 1908 i Fl . 
county, S. C. l\Ianied October :30 1948 H' : .. d' n ?1ence 
Florence Hicrh School 
1 
. . . ' . • e \\a:, e ucated In the 
• b ' an< ieceJ\ £:>d his A. B. deo-ree from th U . 
s1ty of S · th c 1· · ~ e mver-. ou aroma m 1930. Licensed to p1each bv th Fl . 
Kmgstree District Comm;ttee '?\ov. 11 194G . e oience-
2. William Thomas H0lroyd-B:.;r~ Juh·. 28 19?'> t G. ·11 S C 1'1 · l J • , -•J, a 1 eenv1 e 
. . i' arne( une 5, 1948. E<l;,icated at Boy·' H1·0', S ·h l ~ <l ' «01 S c l • => eon c co . .t1.n er-
~- 1,. . . ., am was graduated from ClPmson College with th B S 
~;~~
1
:~~,:1,"ne of 1_D4~: He is in his third year in the Candle1_e s,1;00i 
. ,,, .. He \\as uccnsed to 1neacn m April of 1948 
3: Chnto~ -~-o~cs ~1_1po, Jr.-_-born )lay ,, 1~26 at Gre~nville, S. C. 
He is not mall ie(,. .r,uucated lil the Gi-eenvm,. H1"gh Sch 1 <l F 
l
r · , . · • •
1 
. - . '° ~ oo an urman 
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Candler Sc110ol ()f Theology, Emol'y University, where he r~ceived the 
B. D. degree in 19-19. He ,vas g-ranted licens_e to preac_h in 1946. " 
4. Harry Roy Mays--Bom May 31, 1924, in Columbia,. S. C. H-




• 1 ·. s c •tJ1(\ Clc-.i11c.:on Colle<>·e where he received the B. C. E. O,i111Jlcl .• ,,,, • n .... 
<l 
· 'J f 1()4~ He is in hie: third year at the Duke Divrn1t~ 
eo•1·ee 111 une o • '• • • • · f 
School. He was licensed to preach by the. Dt;rham Di:-;tr'.ct Con er-
ence of fr.e :~·forth Cmolina Confe1ei1ce, April 22, 1948. _ . 
5 Clarence Daniel Williams-Born December 9, 192;J. Educ~te 1 
·n the Nichols Hi~h School and Davidson College where he received 
1th A B dco-ree l\fo\· ~2 HJ48. He is no'.V in his second year at Du~e 
e · · c-. • ' • s t, 1 · 1948 °'.\<J'v 
Divinity School. He was lic:ense<l to preach 111 ep em )et • • 
married. 
d t
r'al? was called, and answered 
Question 22: Who are continue on 1 • 
(a) Cnntinued in :-;tmlies for first ~-ear: 
J. H. Cely, Jr., E. \1. Heape. 
(b) Ath·ance to studie:.,; of the second year: 
E. K. Sl'.oggins, l{. P. Hook, T. L. Chapman, 
B. Hudnall, W. R. Kinnc~tt, R. K. l\iarshall, J. L. 
son, D. L. Smith. 
E. L. Davidson, ::\1. 
Parrish, J. W. Robi-
Q t
. 28· Who have been elected DPacons? 
ues 10n · 1\1" h 1 B · arnin Hud-
J ohn L. Fani:-:h, De Annand E. Canaday' r ic_ ae enJ • b" -
nall, Clinton Jonc·s Lupo, Jl'., Willia111 l\lonroe }laJor, John\\ ood Ro l 
son, Rufus J1. .J. Rowe. . . , . 
H. l{. Reynolds, compieted studies for tr._ml year. 
J. E!ncrson Fol'd, Jr., compldcd a1l stuuies. 
C. E. Jone:.,;, gnduatetl from ::;tudi~s. . 
B. E. Loeklair, Jr., graduated from studies. d and third years. 
D. E. Canaday, completed studie;:; for ~econ 
R. L. Holroyd, Jr., g-raduate<l from studies. 
Question. 23: \Nbo on trial are discontinued? No on~. 
The following- were reconnnendcd for full connection: 
H. R. Reynold:--, B. E. Lock.lair, l{aymonll L. Holroyd, Jr., E. L. 
Johnson, w. NI. l\lajol', R. :M. J. Rowe, )W. J. B. _crensh~w. W J 
The following were e1ccteJ Eldei,;: h. L. Hoh oyd, Jr., · · B. 
Crem:haw. 
· zk .. What full members are in studies? 
Que.st1on v b h 
Of the fonrth year: E. W. Lybrand, anc1 K. W. Beden a ug . 
Wll1 at P
reachers coming from other churches have had 
Question 19: 
. d? their orders re~o-gntze · . . .. " . , • i veil 
Louie Ray Hartky, of the \Vesleyan Methodist Chu1ch \\a- iece .. 
· · f h' • orders an<l to assume the vow:, 
as a lo.:al elder on recog111r,10n o is , 
without the reimpositinn of hand:;. 
Question 33: Who are re-admitted? 
J. Marion Mason, as an elde1·. 
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Resolution conceming restoration of service years to chaplains. (See 
Resolution). 
and God of Glory," was, sung, and 
8pe-cial mu::-ic was rendered by the 
Hymn No. 279, ''God of Grace 
prayer was led by A. C. Holler. 
Bethel choir. 
:\lrs. Helen B. Bourne, President -0f 'Dhe Woman's Sodety of 
Ch ri.c;tian Service, ,vas presented to the conference, by the Bishops. 
Report of Columbia-Wofford College Commission: Presented by 
,J. C. Holler, read by R. Bryce Herbert, and spoken for by John Madison 
Younginer, Diredo1· of the Columbia-Wofford Million-Dollar Advance 
campaign. Adopt2d. (See Report). 
Hymn No. 20\.1, "Amazing Grace," was sung. 
The Bishop anno~mc1!d the 1n·ogram of the Advance for Christ and 
His Church, to be held at The Citadel Square Baptist Church tomor-
rc,w morning at 9 :00 o'clock. 
Report-The report of the Board of Missions and Church Exwnsion 
was read hy J. Lem Stukes, II, who re(]uested that the r-eport of the 
Belin Fund g-o to record without reading. Report adopted. (See 
Report). 
Resolution, pre:::ented by Pierce E. Cook, concerning circulation of 
World Outlook. Adopted. (See Resolution). 
i\frs. Helen B. Bourene was presented and made her report to the 
Conference. 
Dr. Frank Cartwright made an address concerning the work in 
China. 
Hymn No. 364, "More Love to Thee, 0 Christ," was sung, and the 
Benediction was pronounced by T. M. Godbold. 
THIRD DAY-THURSDAY 
October 27, 1949. 
The entir"! day-morning-, afternoon, and night-was devoted to a 
:\fa~s Meeting for the Advance For Christ and His Church. Bishop 
Ccsten J. Harrell presided at all meetings, which wel'e held in The 
Citadel S'1uare Baptist Church, Charleston, S. C. T11e following ap-
peared on the program for the day: Bishop Costen J. Harr-ell, Mrs. 
J. Dale Stentz, E. S. ,Jones, Bishop A. Frank Smith, Rev. Paul Hardin, 
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FOURTH DAY-FRIDAY MORNING 
0cto.ber 28, 1949. 
Openir,g-Conference opened at 9 :00 A. M., Bishop Costen J. Har-
rell in the chair. Hymn No. 2, "Come Thou Almighty King,'' was sung·, 
and the affirmation of faith was recited. The Conference was led in 
prayer by J. F. M. Hoffmeyer. Hymn No. 140, "There Is A Fountain 
Filled With Blood," was sung, after which the Bishop conducted a 
devotional, based on John 21 :14-17, with particular emphasis on 
the question, "Lovest thou me?'' 'The devotional meditation was con-
cluded by prayer led by the Bishop, and the singing of Hymn No. 
364, " 1 \,fore Love to Thee,'' by the Conference. 
Minutes---M. K. Medlock reported for the committee to examine 
the minutes of the previous sessions, that the minutes had been ex-
amined and found con-ect. The minutes were then app:r-oved. 
lntrc;duction-Bishop Wilbur E. Hammaker was introduced to the 
Conference by Bishop Harrell. 
Resolut;on-R. C. Griffith introduced a res-olution concerning the 
redistricting of the Conference. (See Resolution.) Adopted. 
Leave of Absence-W. T. Waters, was granted leave of absence be-
cause of sickness in his family. 
Greetings-A telegram of greetings and oest wishes was read t0 
the conf errnce from Chaplain Sidney R. Crumpton, who is stationed 
in 0takozuke, Japan. 
Report-George K. Way reported for the standing rules eommit-
tee. (•.See Report). A<lopted. 
Resolution-A. C. Holier presented a resolution with reference to 
Minimum Salaries of ministers. 
Amendment-Georg·e K. Way introduced an amendment to the 
Holler resolution. W. F'. Johnson and Dr. M. R. Mobley spoke for 
the amendment. 
Debate Suspended: By common consent of the Conference, debate 
on the above amendment was susp?.nded in order to hear Mr. Chilton 
S. Bennett, Executive Secretary of the General Board of Lay Ac-
tivities, who represented the Board. He was presented by Dr. W. K. 
Greene, Conference Lay L8ader. 
!Messages of Greetings and Sympathy-J. F. Lupo moved that the 
secretary of the Conf e1·ence send a message of greeting and sympathy 
to all of the retired men not in attendance upon the Conference and 
active men who are ill. (Carried). 
J. Emerson Ford and George K. Way then continued discus5ion of 
the amendment on Minin,um Salary. 
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Vote-A vote. on the amendment was taken and carried. '. 
Vote-_ -A vote on the origirial t' 
Resolut10n As Amended). mo wn was taken, and it carrie•d. (See 
Committee Appointed-B" h H b is op an-ell n d th 
ers to the committee to ::;tudy the red· ~m~ e following mem-
and to report at the next l istncting of the Conference 
J 
annua Conferen w ll ' 
ones, R. C. Griffith D. M R . ce: a ace Fridy, E S 
' 1· · • l\fooly, Geor~e K. Way. · · 
Announcement-Bisho H ·<> 
elegible for admission ir~o f:i;-ll anno~nced that W. A. Horne is 
conned1on and elder's ord 
Q 
. ers. 
uestion 24· "Who a d . W A . re a m1tted into foll connection?, 
. . Horne and W. R. Parker. 
Question No 30· Wh h ur A H . . o ave been elected elder•? 
n. . ,ome H R R • . . . . eynolds was placed : th 1 
yea1. R. A. Berry wa:; continued . th . m e c ass of the fourth 
. , m e class of the fourth year. 
Rulmg-I'he Bishop ruled that R 
tist Church had ,been surrende d . hT. Farmer's orders from the Bap-
D . re w en he subm'tt d t d' 
a eacon m the Methodist Ch h 1 e o or mation as 
Id 
• urc , and therefore h b 
an e er m order to fulf'll n M . e must e ordained 1 ,e ethod1st law. 
Announcement Th B' h , · - e is op announced th· t A · 
for J. r. Peeler in the cal • t a .' F. Ragan is aeting 
;llnE.ss. The Bishop also nne . .J. T. Peele1· is absent be,cause of 
.· announced that fol1o • th 
s10n the Superintendents . t . . • wmg e afternoon ses-
wei e o mtorm th · · t 
were to serve next year. e mm1s ers where they 
Presiding-J M R t · · ,.-,_s was request ct b h . 
his stead while he was out of th ; y t e bishop to preside in 
e con erence room for a brief period 
Te · mperance Program-H C R'tt . 
ance progr9.m C F , ' b . . I er was m charge of the tempe1-
.. . . . uu ose read the rep ·t . 
perance. Bishop Wilbur E H· or of the Board of Tem-
t
, . · ammaker a.ddre · d th C ne subJect of the T . . sse e onference on 
.., empernnce Auvance Th . ( See Report). · e 1 eport was adopted. 
' Motion-A motion was passed h o clock. t at the afternoon session be at 3 :00 
Adjournment-Following general the b n d' t· announcements by the s t e e 1c 10n was pl'Oneunced by B" ecre ary, ishop Wilbur E. Hammaker. 
FOURTl-f DA Y-FRDA y AFTERNOON 
Opening---Conference op d t October 28, 1949. 
J H 
ene a 3 :00 o'clock ·th B' h 
· arrell presidinO' F 11 . . . , WI 1s op Costen "-T "'' v owmg the smgmg of H N 
heed Thee Every Hour ,, the . ymn o. 232, "I 
' piayer was led by J. c. Roper. 
'I 
I I 
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Re,olution-Dr. M. R. Mobley offered a resolution concerning the 
minimum salary of ministers. Adopted. (See Resolution). 
Reoolution--Paul Whitaker offered a resolution dealing with the 
use by the pastor of St. Paul Church, Florence, of the parsonage of 
the former Florence Di;-;trict. Adopted. (See Resolution). 
Re,olution--H. 0. Chambers offered a resolution for the holding 
of a planning c0nference. Adopted. (See Resolution). 
Report-.l. \V. Johnson read the report of the Board of Publication 
of Journal and Y ea1· Book. Adopted. ( See Report). 
Report--J. F. M. Hoffmeyer read the report of the B-Oard of Hos-
pitals ancl I-lornes. Adopled. (See Report). 
Report-A. C. Holler read the report, section 1, of the Board of Con-
:ference Claimant::;. Adopted. (See Report). 
Question 34:Who have been rec.eived by transfer? 
Leo Rippy, Jr., from the Tennessee Conference, and Lester Colloms 
from .Holston Conference. 
Question 35: Who have been transferred out? 
Willism Franklin Moore, Jr., to the N. E. Ohio Conference; Drift,. 
wood H. Rucket", to the Alabama Conference, and James E. Rogers, to 
the North Carolina Conference. 
C•n•titutional Revi,ion-The Bishop present€<l the three amend· 
roents handed down by the General Conference, to be approve,! or 
rejected. Record of vote on first an.endment: 193 for to 5 against. 
Record of vote on second amendment: 185 for to none against. On 
third amrndment, J. C. Roper, C. E. Peele, and A. D. Betts, spoke 
against it, while E. A. Will<es sJ}oke for it. Record vole on this amend· 
ment \vas 72 for and 98 against. 
Report-B. B. Black fead the report of the Church Extension se.:-
tion of the Board of Missions and Church Extension. Adopted. (See 
Report). 
Motion-A motion was passed that. an offering be taken for Jenkins 
Orphanage l n sti tute, Chariest 011. Rev. Paul C. Danie ls, Sup erin tend en t, 
addressed the conference, after which an offering was taken amount· 
ing to $180.00. 
WSCS Report-The report of the treasurer of the Woman's Society 
of Christian Service was ordered to record without reading. (See 
Report). 
Adjournment-Following the ani10uncements by the secretary, the 
closing prayer was made by Bishop Wilbur E. Hammaker. 
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FOURTH DAY-FRIDA y ' EVENING SESSION 
Opening-C f O Hammaker pre~\crc~ce opened at 8 :00 p ill . cto_ber 28, 1949. 
tarily detaine/' ';!i:" t_hc aLsence of Bishop f(:;~!~1 B,~op Wilbur E. 
reading, and spec·ial o"'.~g .a devotional service of h w o was momen• 
sumed the cha mu»c oy the choir Bisho C ymns, responsive 1r. ' P osten J. Harrell as-
Question 29: "Who h 
the following- were o ·d . av~ been P}ected Deacons?" 
bur E. Ham~ak . . 1 amed by Bishop Hane II , .. t was called, and Joh . er. ' a,s,s ed by Bishop Wil• 
n Le~he Pari,;h D \. Hudnall, Clinton Jon~s {·- r111aJnd Emory Canaday Michael Ben3·am1·n 
Robison, Elbert L J l upo, r., "\Villiarn l\1 ' 
R 
ee . o mson R . 11,f the,vi Joanroe Major, John Wood 
mes owe, and Haskell 
obert Reynolds. ' utu::: i, R 
Advance Program Ch I tr d d - ar es W ,..,1 . . o uce by tl-e B'-:h · '-' ay, m1ss10nary t B . 
His Chui·ch · B . 1~ op. He told of Th" Ad 
O 
razil, was in-m l'az,1 H '- vance F Ch • 
of The Adva F .... ~ was followed bv Dr E H , I or mt and 
Following th:c~- or Chnst and His Chu;ch ~h~ "': d Mohn, Director 
and the ,D l::,111g111g of Hymn l\o. 483 ,;F,. . spo ·e on the Advance. 
oxo orn; th b . ' 10111 All th D Hof "· ' e enedtction we.o · e ark Places " Y 1 • E. Harold .n. ~ pronounced b D. ' 
FIFTH DAY-SATURDAY, MORNING SESSION 
Openir•i-Th B' h O t b 
H 
. e is op called t·r. C f c o er 29 1949 
ynm N 26 .e on ere t ' · . • h, o. . 1, "Jesus, 1 ~Iv C ros H nee o order at 9 :00 o'clock. 
m,,, t e affmnation of f 'tl R _s ave Taken," was sung. Follow-
prayer. Hymn Xo. :rn2 '~~. 1, • C. Griffith led the C ' .,earer, My God to onfrrence in 
F II Thee," was sun(J' 
u Connection-1.h . ,,,. e secretar ll d 
"'';;_• who, after having been a~d;a e d tbhe names of the following 
po ance of their work . . .esse y the Bishop on th . 
Horn V•T ' \\ e1 e received . t f I e im-.e, · l\1. Major, R. M J R m ,o u l connection: w A 
W. J. B. Crenshaw R L. H. l owe, E. L. Johnson H R R .ld. 
Parker ' . . -O royd, ,Jr. B E L ' ·. . eyno $, · ' · • ocklair, Jr., W. R. 
Leave of Absence: T}'e foll . c:en f . owrng me ~ ce rom the conferen ; n were granted leave of ab-
d t' ce, oer•auc:e f . 
/ tes: W. R. Carter, E. W. Haidin. Lo sr_ctmess or other important 
· H. Montgomery J ~ B . ' eo Rippy, Jr., John M sh·n 1 ' . . • . arnngton and W D D . . 1 g er, 
I d . ' . . aV1s. 
ntro uct.1on-The Re B .\ ern N th v. · -~ Yorke a t' d . '. or Carolina Confern •' . , : re ,re minister, of the W ·t 
a VJS1tor. n _e, "as mtroduced to the C f es -on erence as 
Jourr.al Approved-T M examination of th . . . Godbold repo_rted for the co1nm1·tt 
b e nunutes of the ee on 
een read and found to be prev10us session that t:i.. • h correct. Th • ' .~i,ey ad 
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Report of Board of Education-F. C. Cunningham, Secretary of 
the Board, read report Nos. 1, 2, 3, 4, and 6, 7, fl, 9, and 10. These 
reports were adopted one by one. ~See Reports). 
Report of World Sprvice and Finance-The report of the commis• 
sion on World Service a11d Finance was read by J. F. Trammell: No•,, 
1, 2, and 3 were adopted. ~ o. 4, after considerable discussion, was 
adopted. No. 5, and ':i. were read and adopted. Charlton DuRant 
moved that fund.., of report No. 6 be referred to boards for which they 
were intended. Adopted. 
Report No. 7, after discussion, was adopted as read. No. 8 was 
adopted. No. 9, after being spoken on by R. D. Coleman and J. 0. 
Smith, was adopted. (See Reports). 
Qu.estion 30: Who have been elected elders as local preaclhers? 
Rubin T. Farmer. 
Question 40: What Ministers have been retired this year? 
The Committee on Conference Relations submitted its report pro-
posing the following ministers for the retired relation, the first 
three by the age requirement: M. G. Arant, S. 0. Cantey, W. H. 
Lewis, W. G. Ariail, J. H. Bell, G. W. Burke, C. S. Felder, J. Dempsey 
Griffin, and J. T. Peeler. The relation was granted. 
Those retirinq: tnis year wen: asked tc stand before the chancel. 
Tr.e Bishop expressed his appreciation and that of the Conference 
for the long years of ::ervice of these men. A. C. H,oller of the Board 
of Conference Claimants delivered badges to each. A. F. Ragan, spoke 
words of appreciation in behalf of J. T. Peeler, who could not be 
present because of sickness. Paul Whitaker, for J. D. Griffin, S. D. 
Newell for W. G. Ariail and G. W. Burke. Wallace Fridy, for C. 
P. Hammond, a layman; T. F. Reid, for J. H. Bell; C. E. Peele for 
A. W. Baker; D. A. Clyburn, for W. M. Owings. 
Motion-J. E. ,Merc:hant moved that the District Superin.tendents 
hand to the Conference Secretary the names of all retired men to be 
pulblished in the journal. 
Queation 38: Who are t1he supernumerary Ministers? 
Henry F. Collins ( 2). 
Consecration Service-A com,ecration service for the directors of 
religious edu,cation was held by Bishop Costen J. Hanell, assisted by 
Bishop Wilbur E. Hammaker. The following were consecrated: Mar-
garet Dukes, Alice Edwards, Virginia Proctor, Geraldine Rash, and 
Inez Torain. 
Announcements-The secretary announced the report of the Corn~ 
mittee on Public Worship for Sunday, October 30th. (See Report). 
Adjournment-The benediction was pronounced by G. H. Varn. 
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FIFTH DAY-SA TURD A y AFTERNOON 
Historical Society Program-The . . O~tober 29, 1949. 
Carolina Conference was called t ~Jstoncal Society of the South 
Hamer, First Vice-Prsident .d? or er at 2 :30 P. l\I., with L. D. 
R W . ' pres1 mg. A ,}I Doggett 1 d th 
. right Spears introd~ced the s eaker. ~ . . e e prayer, 




p ' J · M. Shingler, who spoke 
' - . e : rnr eston's Symbol f M th d' 
and Growth." A. E H 
11 
. • . 
0 1 
e , o 1st Heritage 
. . . . . . - . "· o e1' Pr es1dent, assumed the chair 
G1:ts. Ce1 tam gifts were presented to the Societ r • 
D1. Boone M. Bowen was elected speaker fo . ) . 
D. Betts as alternate An oft· . 
1 
next year, \\ith A. · enng was tak f h ing to $49.13. en or t e society amount-
Report-Report of the Conference 
A. Beach. Adopted. ( See Report). treasurer was made by George 
The Publishing House quartet co1 Lamar Ray Luther E s· d Hnposed of Fred. E. Stinson, James 
' . , "· me, an ug-h G. Allen e t d th 
ence dramatically, singing· camp meeti o- n ere e Confer-
sketch of the history of th bl' h' ng son,,s. They gave a short 
Publishing House presentede :u Bl.\ mg house, and on behalf of the 




P Harrell for the retired min-
01 ive t ousand five hund ·ed . h 
twenty-four cent~ the C f . ' I e1g teen dollars, and 
1
. --h· H ' on c1 ence share of the proceeds of t'n p b 
i:-- mg ouse. • e u -
Nominatious-H. 0. 
f<dlowii,g nomination-;: 
of C. L. Woodard. 
C!rnmbers, secretary of the cabinet, made the 
hoard of Evang·elism. J H D . 1 · • . anner m p ace 
Report-J. P. Patton read the repo1t for the B . . 
~nd Homes <lealing with Epwo1~h Orphan• e D. oa1d of Hospitals 
mtendent of Epwflrth Orphanag k g · I. A. L. Gunter, Super-
t'.1e orphanaO'e The Bo ·d e,_ spo e on the report dealing with 
. "' · ar nommated Mrs. R c k G 
bmbia as a tru~tee of Epworth 01 hana e . . o e ray o~ Co-
dec:easecl. "P g ' m place of J. F. Krnney, 
Permission Granted H 0 C b 
d 
- . . l1a1n ers, secretary of the cabinet, was 
gr_ante permission to submit to the secretar t Y a list of District Com-
m I tees on Church Location and Buildings. 
Report-Wallace Fridv moved tr.at the C f ·t 1. _ • · on erence treasurer's re-
pu1 ue ordered to record without d' G rea mg. ranted. (See Report). 
College Foundation Cha t W 11 • Foundation's charter be / e;- a ace Fndy moved that the College 
Approved. , 1m e a part of the record in the journal. 
Report-J. F. M. Hoffmeyer read the 
H 
Ad report on Hospitals and 
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Resolution-J. Lem Stoke~. II, offered a resolution concerning dis-
posal of funds for the Advance for Christ and His Church. Adopted. 
(See Resolution). 
Resolution-The secretary read a resolution, lifting out of the 
standing rnles tho:-=e items dealing ·with fiscal matters. Approved. 
Board of Lay Activities-Tr.e rep,ort of the Board of Lay activities 
was read by the seuetary. Reports 1, 2, and 3. Adopted. (See 
Reports). 
Town and Country Work-The report of the Commission on Town 
and Conntry \York wa-= read by L. C. Turbeville. Adopted. (,See 
Report). 
Request-J. Emerson Ford, Sr., on behalf of his son, J. Emerson 
Ford, Jr., made the {ol;owing request: At his request, I am asking 
that J. Emerson Ford, Jr .. be granted the privilege of being discontinued 
from membership on ti-ial in the So,uth Carolina Anneal Conf ere nee; 
and that the papers in the possession of the Conference Secretary and 
Board of ::\linisterial Tr:.ining antl Qualifications be retumed to him. 
It is his desire to pursue thi:< course before assuming· the duties and 
privileges of the iten(>rnncy. If this request is granted, it is desired 
that his church membefship as a local deacon be recorded at St. Paul's 
Methodist Church. Orangebu~·g, S. C. (Signed) J. Emerson Ford. 
Board of Evangelism-A .. :M . . Jones read the repo1-t of the Board of 
Evangelism. J. F. Lup() spoke on the report. Ad-opted. (See Re~ 
port). 
Conference Claimants-Report of tte Board of Conference Claim-
ants was read by E. S. Jon::s. R~port No. 1 was unanimously ap-
proved. Report :\'o. 2 was approved. (See Reports). 
Group Insurance--The Report on Group Insurance was read by H. 
G. Ritter. The report ,ms approved. (See Report). 
Question 47: Where shall the next seuion of the Conference be 
held? was called. )fr. Joe Eden:::, on behalf of ::.\lain Street Church, 
of Columbia, extended th" in':itation for the conference to meet there 
next year. The invitation was unanimously accepted. 
Accepted Supplies-Tr.e report -0f the committee on Accepted Sup-
plies was read by W. Y. Cooley. Approved. (See List). 
Names of the supp:ies in the course of study was ordered to 
record ,..,-ithout reading. 
Request-G. H. Varn read a resolution requesting approval of the 
sale of the IJroperty of Spring Street Church, Marion. Approved. 
(Sec Resolution). 
., 
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Motion-H. 0. Chambers moved that the date for the holding of 
the planning conference be changed from November 15th to Novem-
ber 29th. The motion carried. 
Report No. 5, Board of Education-George K. Way read the reports 
concemng the South~rn Christian Advocate Corporation (Methodist 
Center) and the South Carolina Methodist Advocate. Approved. The 
audit was {'rdered to 1·ec·ord without reading. 
Personal Privilege-Bishop Wilbur E. Hammaker rose to a point of 
personal privilege and p,·aisecl Bishop Harrell and the Conference for 
the !10c.:pitality shown hirn. 
Report-John T. Frazier, Co;1ference statistician, rendered his re-
port, which was committed to record. 
Election-J. G. Ferg·uson, H. F'. Bauknight, and Joe W. Giles were 
elected assistants to the statistician. 
Adjournment-The Conference adjourned with the Benediction by 
Bishop Wilbur E. Hammaker. 
FIFTH DAY-EVENING SESSION 
October 29, 19489 
The Conf ere nee was called t<J order at 8 :00 P. M. with Bishop Costen 
J. Harrell pl'esiding. Hymn No. 3::37, "Saviour, Like A Shephered," 
was sung-. Following the sing'ing of Hymn No. 338, "Blessed Assur-
ance," and words by Bishop Harrell, the Publishing House Quartet 
sang a number of camp meeting s-0ngs. 
Bishop Harrell ptesented Dr. Roy L. Smith, one of the Puiblishing 
Agents, who addressed the conf ere nee co!lcerning the work of the 
Publishing House. Adjo~imment. Adjournment was reached by the 
singing of "Amazing Grace," by the Publishing House Quartet and 
the Benediction by Dr. Roy L. Smith. 
SIXTH DAY-SUNDAY MORNING 
Octobr 30, 1949. 
Opening-Follo,ving the annual Love Feast, conducted by A. E. 
Holler, the Conference was called to order in the regular Sunday morn-
ing service of Bethel Methodist Church, Bishop Harrell in charge, as-
sisted by the host pastor and the District superintendents. Follow-
ing the -offertory and an Anthem by the church choir, the Conference 
Secreta::.·y presented the class to be ordained elders. 
Ordination of Elders-The impressive ordination service was con-
ducted hy Bishop Harrell, assisted by the District superintendents pres-
ent. The members of the class were ordained by Bishop Harrell, thus 
answering . 
It' 
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Question 31: Who have been ordained elders? as follows: 
William Jennings Bryan Crenshaw, Raymond Lee Holroyd, Jr., Wil-
liam Arnold Horne, Ruben Thomas Farmer. Louie Fay Hartley as-
sumed the vows of an elder v,,.ithotu the reimposition of hands. 
Ordination Sermon-Following- the ordination service, the hymn "A 
Charge to Keep I Have," was sung and Bishop Harrell preached the 
ordination sermon, u::-ing a.; his subject, "Sin.'' 
Closing-The Hymn, "Am I A Soldier of the Cross" was sung and 
the confHenre adjourned with the benediction by Bishop Ha1Tell. 
SIXTH DAY-SUNDAY AFTERNOON 
October 30, 1949. 
Opening-The Conference was called to order by Bishop Han-ell 
at 3 :00 o'clock Sunday aftemoon in the Citadel Square Baptist 
Church, Charleston, S. C. The Hymn, "Come, Thou Fount of Every 
Blessing," was sung and the Conference was led in prayer by C. L. 
Woodard. 
Approval of Journal-On motion, it was voted that the Committee 
on Daily Journal be empowered to examine, with authority to ap-
prove, the Journal foe Saturday morning, afternoon and evening, and 
Sunday morning and afternoon. 
Privileged Matters-Aibert D. Betts offered a resolution naming 
a comnuttee to write a memoir io1· Dr. Henry N. Snyder, the same 
to be included in th<> Journal and Yearbook for 1949, and it was 
adopted. (See Resolutions). 
Report-The report of the Committee on Special days was read by 
Albert D. Betts and the report was adopted. (See Reports). 
Off ering--An offering- was taken for the sexton of Bethel Metho-
dist Cln,rch, who served so faithfully during- the session of the Cor.• 
fcrer.ee, amounting- to $110.00. 
Report-The report of ihe Committee on District Conference Journals 
was read by J. M. Barrington and the report was adopted. (See 
Reports). 
The report of the Committee on World Peace was ordered to rec-0rd 
without reading. ( See Reports). 
Resolution of Thanks--A. E. Holler read the following resolution 
of thanks: 
"On the invitation -0f Bethel Church, the South Carolina Confer-
ence came to your historic city to hold its one hundred and sixty-
fourth session five days ago. You not only spoke words of fraternal 
greeting upon our arrival but your beautiful city, thr-0ugh Mr. J. F. 
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Bre~nen, wrote m, a letter before we left home tellin i.:s ,.,hat 
::-.waited us. g '' 
We are happy to state that you did not tell us half You h ·t l ·t . · b . • r ospi a -
1 ~ r.as a 01..n~ecl more and more each day. even until this ood h 
Therefore be it g our. 
Re;.;olved, 1. That our gratitude be extended to Rev. J. F Lu 
pa~tor of Beth.el ~Ietho<list Church, also to his splendid corps ~f he~o~ 
er.:-, ~ucl~ a~ Col. >L ::,. Lewi;:, chairman ,Jf the Board of Stewardp 
and -•1rs. 0. R. Watkins and their co-worl~ers includin M c: L a
s
' 
D t. Ch h n ' g l.: r~. . . aroy, urc .:,ecretary. 
Re,ol··ed 2 T fl II L - • , • 0 r. • . F. Shuler, the District Superintendent 
!or general <>versight and personal assistance, and to the wives of 
toth pas~or-host and district lost for those courtesies that made for 
the liappmess of the Conference and also for th V1. ·t· · f h e si mg wives o t e 
pastors. 
Resolved, 2. 'f o .:\fr. and Mrs. H. 0. Withington for their labors of 
I_ovc: also t~ :.\fr. W. R. Hinnant and his splendid choir for their in-
:-p1rmg music. 
Resolved, _4. To_ ~he Xews and Courier and the Evening Post 
for the splendid publlcity, induding tte labors of Neilson Al t 
:\I F J -\ • . so o 
- r. • • • ttaway for arranging the delightful boat tours around the 
'harbor. 
_ R~solv.ed, ?i. To the hotels Francis Marion, Fort Sumter, St~ 
-:ihn ~. Charleston Hotel, an 1 to the Villa Margherita for co:.irtesies 
· ,:tende_d. Also to Gen. C. P. Summernll, president of The Citadel for 
:"' !llie~1es extended. Alc;o to the Southern Ice Company for ~elp-
i~;,g to ke_ep the C~nforence cool. Also to the janit0r, Frank Heyward 
,~ho ment'3 our tnb:1te alld praise, also to those who furnished Jovel~'. 
!lowers Lnd made the church attractive. 
Re,ol"ed r. T th r:., \\' JI - · , • '· 0 e r.ev. a ace Rogers, pastor of the Citadel 
Sq~are Baptist C~urch for the use of tJheir beautiful and spacious audi-
:.0rmm for exe~·c1ses Thursday and for our closing exercises today. 
~lest _be the tu: that binds." Also to Bishop Costen J. Hanell for 
hi:: . patient _and brotherly leadership, and also to those he invited to 
enrich c,ur hve:,--B!shop Frank Smith and Bishop Wilbur E. Hammaker, 
also ~.r. R_oy ~- Sm1t.h, one of the Ag·ents of the Publishing House, and 
The Circi.::it Riders Quartette. 
. Again we thank Charleston and its churches, praying God's bles&-
mgs upcn you and yours now and always." 
A. E. HOLLER, 
For the South Carolina Conference. 
Dr. Du Pre-Un motion, the Conference Secretary was asked to send 
P
a message of sympathy to the family of the late Dr. A. Mason Du-
re. 
G. H. Varn req~ested that the secretary send a letter of sympathy 
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Plana to Adjourn-OH motion, it was voted that Uipon the reading 
of the appointments the conference would adjoum sine die. 
Hymn-The Hymn, "Take the ~ame cf Jesus With You," was 
sung. 
Moving Day-On moti,on, Wednesday, November 9, was set as "Mov-
ing Day." 
Changes m District and Charge Lines-H. O. Chambers, secretary 
of the Cabinet, 1·eacl the following changes in District and Charge 
lines: 
Anderson District-Take Chicapee from Lonsdale-Chicapee Charge 
and with Hopewell form a new Charge calling it Chicapee-Hopewell. 
Take Friendship from Lonsdale-Cliicapee Charge and attach to Seneca-
N ewry. Form a Charg·e c:omposed of Ann Hope Church and Fairview 
Church from the Lonsdale-Chicapee Charge calling it Utica-Fairview. 
Detach Ebenezer and Oak Hill frcm Belton Charge, forming a new 
Charge calling it Ebenezer and Oak Hill. Detach New Hope Church 
from Bethel Church, Anderson, and attach it to Orrville. 
Charlestcn District-Re-open Sandy Dam Church and attach to Cot-
tageville Char6e. 
Columbia District-Take Nazareth Church from Prosperity Charge; 
and place with Leesville. Add to Ridge Springs and Spanns Charge 
Middleburg Church. 
Florence-Kingstree District-Discontinue Prospect on the Johnson-
ville Charge and attacl' property to the Conference Board of Trustee:; 
and the membership to the othei· Ch me hes of the Johnsonville Charge. 
Greenville District-Dissolve Duncan-Wood's Chapel Cha1·ge. Dis-
solve Liberty Hill-Sharon Charge. Take Shaton from Liberty Hill-
Sharon and attach to \Vood's Chapel, fonning a new Charges, calling; 
it Wood's Chapel-Shai-on. Take Liberty Hill from Liberty Hill-Sharon 
Charge, Apalache from Concord, formin~ a new charge, calling 1t 
Liberty Hill-Apalache Charge. Take Liberty and Ebenezer and at-
tach to Duncan, forming tl:e Duncan Ct. Take Piedmont Park from 
Woodside and attach to Poe. Attac:h Anderson Road to St. John. Make 
Woodside a station. 
Mario:i District-From the Little Rock Charge take Oakland Church 
and attach to Clio. Take Manning Chapel and attach to Lakeview 
Circuit and take Little R0ck Church and parsonage and attach to 
Dillon Quarterly Conference; placing mem,hership with Dillon Church. 
Take Socastee Church from Waccamaw Charg·e, and take Salem and 
Warnpee Churches from Little River Charge and form Upper Waccamaw 
Charge. 
Rock Hill District-Take Catawl)a Church from Rock Hill, Bethel 
Charge. and attach to W o-0dland Charge. 
Question 50: Where are the preachers stationed for the ensuing year? 
was called and answered by the reading of the appointments by Bishop 
Harrell. (See Appointments). 
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Adjournment-The hymn, "God Be With You ''Till We M t A . " 
was sGng and t~e 1949 session of the South Carolina A::ualg~.:~-
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i0 .Jmz:nm: af the South Carolina Annual Corlerm.r.e 
THE BlllSmESS OF THE ANNUAL CONFERENCE 
'T.he :niinutf!£ @' rne Som:h Carolina A.nnua.1 Confer.pr..J1.1r •~.; I'rre lleth,-
-0dist 1Qhurch. ~t±l..iL m Chal'le~ton. S. C.. frc,rn One•:'="-:- ~- 19-49',,. 
through 10c:tohru :{1J. I'.H~. Bi,::hop C-:if:€n J. Ban~L P'reKd:i:rrg-.. 
P.mtt ]L Organization and General B•mr:• 
n... W:ho Jlil{f' afutrtetl for the q~adrennium? 
Beru~.:? Jlliw .. Geol"ge K. Way. "'\\innsboro. 5.. C 
:Sta;tisfi6rnm'!.' R:e:v . .f. T. F 1·azier. 1 Hagc..od St.. ~ .. S.. C'_ 
1l'nra£U1•ill,•.:? ::Nlr .. Gecrg:e A. Bea.:::C.. P. 0. Brix ~f··') C,~ S.. C.. 
:2.. [-s fhP -~TI'Ill.lll Conference incor;wra:.ed? Ye£. 
:3.., a) mihE::t mfffifuen handling funds of the roni~ ~ been 
lmn&il arrnf fu what amounts'! 
Jllb:. <GffinrJJf' ~- Beach, Coclerence Treasurer, frn 1lbr ~ l!f f~.-
1.DDllJllll. 
fu~ IEJame ttih!' 1:J.aalrn of said offieen; or pe:rsom: ~ ~m! Yes. 
4. 1l!EamE ttlhE 1iaarcfu:, commissio!15. or eom.mit:tef5 ierm regp~ or-
~ 
;a,) lE-illlll,B af: liini'-'-terial Trainin? and -Qrra3fi.ca:rii-:w~'!' Tes. 
ib ,) (C~ an. Co nf ere n c e Rela ti oru:-:1 T ~ 
(C,) (Onmniiruffe:- an. Accepted Su;iply Pastc•TE'! Te.. 
,a) rC~ of Inv-estigation? Yes. 
;e,) IIDis:trim: Boards of Location and Building~ Ya. 
f,) JED11!IIB ilf T'rustees of the Annual Coni-ere:n-re! ~a. 
gi) trnmtmJl <!:o::nference Commission on li'"DTld ~ aal fi.. 
~?: Ya. 
11,) 1rmrn :EID± Country Commission! Yes. 
:i,) <Ocmffim!ilee Deaconess Board? Yes. 
j,) (CimftIDrmc.e: Board of }fi5sions and ChJJ!1Cib Jlfl"UJfffl9RI" Yes. 
]k,) ([}nmtH!IB'IC.e Board of Ed ueation ! Y.es. 
]1) 1Dmmimrmc.e Bua:rd of Temperance'! Yes. 
:m,) ((',mm1E1e=1Iee Board of Lay Activities? Ye. 
11 ,) «Jm:iffiBnm:ce Board of Hospitals and Home! Ya. 
({)1) «JmdEH!e.r.c:e Board of Evangelism! Yes. 
JPi) 1anmci1 <rf Conference Claimants! Yes. 
ig1) <DrumriH:IDJn on Chrb--tian Vocation! N'o. 
m) tDID'.lffi.H!'!fil.c:e Woman's Society of Chri..~ Sai<Jd! Ta. 
:Si) ~ on Proportional Payment -of Sut,pat? 
WEa. 
,t1) @;1lhru· mmnni:ttee~. comml.5:eions. or board~~ Ye.. ~ Boar&!., ett. 
5.. 1l![aWce ttlhE ~s, treasurers, and sta~ ~ their res-
!J)fllliiMte :rreeards upon and aeeording tD 1li~ f~ ~ 
~ 1Dh:e lfethodist C1mrch? Yes. 
6,. \Wim1 llllil£' the- :reports of the di::.-triet SIJIJtf'tanlif'!DM,IDF a& to die 
~ cm the- work within their distrle!:3'! 
$Be R.Eports. 
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7. l\lrat: 5 the S!hedule for minimum support for pastors? 
SEe Reobtion, J!ir..imum Salar:es. 
S. Wkt ~ th£: plan ar:d w!"..at are the approved c:laims for the sup-
p-:n of tire dis:.rkt supf:rintendents for the ensuing year? 
See Stan<i:TI4; P.u:f:s Q. 1 and 2, Report Commission World Se1vice 
2nd Finance. 
9. W"°iia.: amount has been apportioned to the pastoral charges within 
tir.e eonference to be raised for the support of conf ere nee 
cJ:a.imants? 
$1H,~}r}0 .110. 
10. W"°Mt are the apportionments transmitted by the General Com-
mi:5:-fon en World Service and Finance to this conference? 
a, f°•)r World Ser.-ke? $113,341.00. 
EH~ For EpL~opal F:md? 1 ¾ -:-( of current cash salaries of pastoi-s. 
~, For Gt-n£:ral Administration Fund? $5,987.00. 
IL What amount is apportioned to this conference for the Jurisdic-
tional Admini.:tration Fund? $7,423.00. 
Waat are the repurts, r.:commendations, and plans of the boards 
of the eonif:rf:nc~: 
a) \\llat is the report of the Board of Conference Claimants, and 
w-Ei:at ap,prupriations for conference claimants are reported 
and appro.-ed? See Report cf the B,1ard. 
b) What is the report of the Conference Board of Missions and 
Church Extension of drsbursements of missionary aid within 
the conferf:ncE:? Sf:~ Repr1rt of tr:e Board. 
e, \\lr.at i5 tte r-=po:."t r,f -;:ht ConferenC"e Commis~ion on World 
Ser.i..::e and Financ.:·? See Report. 
d)' What is the re9ort oi fr.e Commission on Christian Vocations? 
Xo Report. 
ff::!' \\~u-;: ar£: the oth£:r rE-ports? See reports. 
U. \\~t }fethodk-t in.~titutions or organizations are aJJproved by the 
ronierenee for annuity responsibility? None. 
U.. \\ rrat date is determined for Golden Cross enrollment'! 
Xf.i•i;-e-m:)er 21, 19-19. 
15. a)' Who i5 £:lected c,.,nfer£:nce lay leader? 
Dr. Walter K. Gr£:ene. 
'fu.)' Whar: i3 his report? See Reports. 
e, Who are elected district and associate district lay leaders? 
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Part I I. Pertaining to Ministerial Relations 
16. Who constitute the Conference Committee of Investigation? 
0. H. Hatchett, George K. Way, B. H. Tucker, C. S. Floyd, F. C. 
Smith, W. S. Pettus, B. R. Turnipseed, R. W. Sammeth. 
1 7. Who are the accepted supply pastors? 
A. W. Baker, J. C. Barber, A. E. Becknell, B. B~ Blakeney, Robert 
J. Bringman, .J. W. Brown, Roy Calvert, C. L. Carter, E. W. 
Clark, Jchn Davenport, Roy E. Dickert, Wm. L. Edwards, 
C. M. Eaddy, R. C. Emory, T. F. Evatt, R. T. Farmer, C. ,J. 
Goodson, G. C. Grier, :.\1. F. Goodwin, C. A. Graves, M. L. 
Grier, Roscoe Garris, John T. Hayes, E. P. Hammond, L. F. 
Hartley, Ralph S. Kaney, J. Ernest Kinard, J. C. Kirkley, J. 
B. Linder, R. L. McCraw, Dallas L. Mackey, H. J. McAbee, 
James H. Owens, Roy L. Owens, ,J. ,J. Pat1·ick, J. Clyde Quick, 
Raymond L. Phillip'.;, Donald Rw ..dn, Leonard Rinehart, A. H. 
Sardo, \V. \V. \Va.rrington, ,J. D. Williams. 42. 
18. What accepted supply pastors now under full-time appointment 
are taking the conference course of study? 
In the first yem·'! T. F. Evatt, Raiph S. Kaney, John D. Williams, 
J. B. L:ndcr, E. P. l-iamrnond, Robt. J. Brin:rman, H. ,J. 
M::Ahee, R. L. McCra\,, R. C. Emory, John \V. Davenport, 
Roscoe Garris, Roy E. Diekert, Wm. L. Edwards, B. B. Blake-
ney, J. W. Brown, l{oy Calvert, Raymond L. Phillips, Roy L. 
Owens, J. C. Barber, l\I. L. Grier, Dallas L. Mackey. 21. 
b) In the second year? A. E. Becknell, J. H. Owens. 
c) In the third year'? A. W. Baker, C. L. Carter. 
d) In the fourth year? No one. 
19. What preachers, coming from other churches, have had their orders 
recognized 
a) As local d"acons? No one. 
b) As elders'! Louie Fay Hartl Py from the Wesleyan Methodist 
Church. 
20. Who have been reci:ived from other churches as traveling preachers 
a) As members on trial? 
(1) Deacons? No one. 
(2) Elders? ~o one. 
b) As members in full connection? 
(1) Deacons? No ow-~. 
(2) Elde:rs? No one. 
21. Who are received on trial: 
a) In studies of thC' first year? William Thomas Holroyd, Harry 
Roy Mays, Eug-e11e Lawson Farmer, Clarence Daniel Williams. 
b) In studies of the third year under the seminary rule~ 
Clinton Jones Lupo, Jr. 
c) Exempt from course of study under the seminary rule? No one. 
-- -----~--_-- ........ _ ·-·· 
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22. Who are continued on trial: 
a) Continued in studies of the first yeal'? John H. Cely, Ernest 
M. Heape. 
b) Advanced to studies of the second ye,u? T. L. Chapman, Ed-
ward L. DaYidson, .vi. l3. Hudnall, W. R. Kinnett, R. K. 
Marshall, John L. Parish, J. W. Robison, David L. Smith. 
c) Continued in studies of the second year? No one. 
d) Exempt from course of study under the seminary rule? 
E. King Scogg:ins. 
28. Who on trial are discontinued? J. Eme1:son Ford, Jr. 
24. Who are admitted into full connection? W. J. B. Crenshaw, Ray-
mond L. Holroyd, Jr., W. A. Horne, E. L. Johnson, B. E. 
Locklair, Jr., \\'. }I. l\lajor, W. R. Parker, H. R. Reynolds, 
Rufus M. J. Rowe. 
25. What full members are in studies: 
a) Of the third yer,r'! E. L. Johnson, W. M. Major, W. R. Parker, 
Rufus M. J. Rowe. 
c) Of the fourth year'? Ken!leth W. Bedenbaugh, E. W. Lybrand, 
H. Robert Reynolds, R. A. Berry. 
26. What full members have failed to complete the studies? 
a) Of the third :,;ear? No one. 
b) Of the folli'th ytar'? R. A. Berry. 
27. What full members have completed the stt.:dies of the fourth year?1 
\V. A. Horne 
28. Who have been elf'cted ctea,:,ons: 
a) As local i1l'eachers ~ Yo one. 
b) As members on trial in tl,e coune of study? Elbert Lee John-
son, John Leslie Parish, Rufus M. J. Rowe. 
c) Under the scminaiy rule? DeAnnond Emory Canaday, Michael 
Benjamin Hudnail, Clinton Jones Lupo, Jr., William Monroe 
l\1ajor, Ha~kell Hobert Rey11olds, John Wood Robison. 
d) Under the missi1iary rule? No one. 
29. Who have been ordained deacons? 
DeAnnond Emo1y Canaday, Michael Benjamin Hudnall, Elbert 
Lee Johnson, Clinton Jones Lupo, Jr., William Monroe Major, 
John Leslie Parish, Haskell Robdt Reynolds, John Wood 
Robison, Rufus Mathew James Rowe. 
30. Who have been elected elders: 
a) As local preachers? Heuben Thomas Farmer. 
b) As local deacons who have been received on trial? No one. 
c) As conference members in the course of study? W. A. Horne. 
d) Under the semi11ary rule'? W. J. Crenshaw, Raymond L. Hol-
royd, Jr. 
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31. Who have been ordained elders? 
William Jennings Bryan Crenshaw, Reuben Thomas Farmer, Ray-
mond Lee Holroyd, William Arnold Horne. 
32. Relative to accommodation transfers for ordination and recep-
tion? No one in any category. 
33. Who are readmitted: 
a) As deacons? No one. 
b) As elders'! J. :\iarion Mason. 
34. Who have been received by transfer? 
Leo Rippey, .Tr., from Tennessee Conference, Oct. 28, 1949. 
L~ster H. Collcms, from Holston Conference, Oct. 28, 1949. 
35. Who have been transferred out? 
William F. Moore, Jr., to N. E. Ohio Conference, June 24, 1949. 
Driftwood H. Rut:ker, to Ala,bama Conference, May 23, 1949. 
James E. Rogers to North Carolina Conference, Nov. 6, 1948. 
36. Wr.c h::1ve had their conference membership terminated: 
a) By voluntary location'? No one. 
b) By involuntary location? No one. 
c) By withdrawal? No one. 
d) By judicial procedure (expelled)? No one. 
37. What ministerial members have died during the year'? 
Paul T. Wo,)d, W. :S. GorHlwin, S. \\'. Henry, R. H. Taylor, B. G. 
:\1urphy, .J. ti. lhowll, E. F. Sc,)ggin:;, F. E. Hodges. 
38. Who are the supernumerary ministers, and for what number of 
years consecu ti\·cly has ei::c h he Id this relation·, 
Remy F. Collins, ::::. 
39. Who are granted sabbatical leave? No one. 
40. What ministers have been retired: 
a) This year'? M. G. Arant, S. 0. Cantey, W. H. !Lewis, W. G. 
Ariail, J. H. Hell, G. W. Burke, C. S. Felder, J. D. Griffin, 
J. T. Peeh"L 
b) Previously? l\l. L. Banks, E. H. Beckham, J. A. Bledsoe, S. H. 
Booth, G. F. Clc:rk~on, .J. B. Connelly, J. C. Cummingham, 
F. E. Dibble, G. \\'. Duke:;, .J. T. Fo'.der, Irv:n Frye, J. A. 
Graham, A. V. Hm·bin, H. B. Hanly, C. C. Her1)ert, T. G. 
Herbert, A. E. Holler, J. D. Holler, J. G. Hugg·in, J. P. Inab-
nit, G. L. Irnrram. E. Z .. Tames, 0. A. Jefftoat, W. H.Jones, 
D. W. Keller, W. C. Kelley. ,J. B. Kilq:ore, G. F. Kirby, R. 0. 
Lawton, J. R. '{. Major, J. M. :Meetze, J. L. }liller, \'.'. T. 
Moore, J. \\'. :1\cely, W. l\I. Owing·:::, L. E. Peeler, T. G. Phil-
lips, A. Q. Rice, G. T. Rhoad. P. E.. Rhoad, J. }I. Rosers, J. C. 
Roper, R. E. Sharpe, J. L. Singleton, Fo::;ter Speer, R. W. 
Spigner, D. 0. Spires, J .. J. Stevenson, A. }1. Trawick, J. F. 
Way, J. B. Weldon, P. B. Weli;;. R. R. Tuc:ker, J. K. Walker. 
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41. Who are left without appointment to attend school? 
W. T. Holrnyd, D. E. Canad~y, J. A. Knight, Harry R. Mayes, W. 
B. Garrirnn, Robert K. Marshall, .J. H. Cely, T. L. Chapman. 
42. What is the number of 
a) Psstoial chari;.·es? 321; Receh·€d on trial? 5; Transfers in? 2; 
Received from other churches? 0; Tliscontinued? 1; Acceptecl 
supply pastors'? 42; Received into f:.111 connection? 9; Trans-
fers out? 3; He?dmitted? 1; Wit:,hdrawn? 0; Expelled? 0; De-
ceased? 8; Located? 0. 
b) Ministers: 
On trial: (a) As: pastors, 11; Under special appointment? 0; 
Left without appointment to attend school? 6; Total on trial? 
17. 
(2) In full connection: (a) Effe~tive: (i) As pastors and dis-
trict superintendents·? 253; (ii) Under special appointment? 
20; (iii) Left without appointment to attend school? 2; (iv) 
On sahuallcal leave? 0; Total effective? 275. 
(b) Retired? 63. 
(c) Supernumerary? 1. 
c) Total of all ministers'! ~56. 
43. Wrat other personal notation should be made? None. 
Part III. Concluding Business 
44. What is th~ report of the eonfcren-::e treasurer? See Report. 
4!'i. What is the report of the conference statistician~ 
See Statistical Tables. 
4n. What are the detailed objectives of this conference for the com-
ing year? See rep01t Board of Lay Activities. 
4 7. Where shall the next session of the conference be held? 
Main Street Church, Columbia, S. C. 
48. Is there any further business? Xone. 
49. What changes have been made in appointments since last Annual 
Confer(:nce S1:-$sion? None. 
;:;o. Where are the preachers stationed for the ensuin!! vear'? 
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APPOINTMENTS 
Numeral after name indicates years on charge; (:S-) indicates Supply; 
(RS), Retired Supply; (AS), Accepted Supply. 
ANDERS0X DISTRICT: H. 0. Chambers, District Superintendent, 3. 
Abbeville: 
Grace: V. ::\1. Ross, 3. 
Main Street: F. C. Beach, 1. 
Anderson: 
Bethel: W. G. Xewman, 2. 
l\farshall }Iemorial: W. H. Smith, 2. 
Orrviile: C. 0. Dorn, 3. 
St. John: J. Ross Johnson, 1. 
Toxaway: A. J. Bowling, 1. 
Belton: F. C. Owen, 2. 
Caihoun Falls: C. P. Chewning, 2. 
Central: J. L. Jett, 5. 
Chicapee-Hopewell: J. T. Hayes (AS), 1. 
Clemson: E. W. Hardin, 8. 
Easley: 
Alice and Ariail: E. P. Hammond (AS), 2. 
First Church: J. S. Edwards, 2. 
Xorth Easley: J. T. Frazier, 1. 
· South Easley: Roy E. Dickert, Jr. tAS), 2; Leland Rinehart, Asso-
ciate Pastor (AS), 1. 
Ebeneze1·-0ak Hill: H. L. Hoffman (S), 1. 
Honea Path: A. l\I. Smith, 3. 
Liberty-Fair 0:ie\\.: \f. Glenn Smith, 2. 
Pelzer: .:'II. }I. Erook:o, 1. 
Pendleton: E. }I. Heape, 4. 
Pick.:ns: }1. E. Boozer, 1. 
Piedmont: L. A. Carter, 2. 
Princeton: T. F. Erntt (AS), 2. 
Seneca-X ewry: IL E. Bullington, 1. 
Starr: Robert K. }Ian:hali, 1. 
Utica-Fairview: J. F. Fan, 1. 
Walhalla: .J. Claude Evans, 4. 
Ware Shoal,:;-Hod-6·es: R. H. Chambers, 3. 
Westminster-Tomwille: C. L. Carter (AS), 1. 
Williamston: C. A. Brooks, 2. 
Student, Candler School of Theology: St. John Q. C., W. T. Holroyd, 1. 
Student, Chandler School of Theology: W. M. Major. 
District ::\li::;sionary See1·etary: E. \Y. Hardin. 
Distric:t Secretn1·y E\'angelism: \Y. Glenn Smith. 
Distritt Director Golden Cro~s: A. M. Smith. 
District Director Temperance Advance: J. S. Edwards. 
District Director Advocate Advance: F. C. Owen 
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CHAR.LESTON DISTRICT: C. L. Woodard, District Superintendent, 1. 
Beaufort: J. D. Kilgore, 2. 
Bbrrfton: To be :;upplied. 
Charleston: 
Aldersgate-Midlancl Park: Dallas L. Mackey (AS), 3. 
Asbury Memorial: J. Carlisle Smiley, 5. 
Bethel: J. Foster Lupo, 3. 
Cherokee Place: G. S. Duffie, 2. 
John Wesley: Ralph B. Shumaker, 5. 
North Charleston: A. McKay Brabham, Jr., 6 
St. James: J. E. Merchant, 2. 
Trinity: Pierce E. Cook, 2. 
Cottageville: Peter Stokes, 2. 
Dorchester-Lebanon: J. H. Owens (AS), 2. 
Folly Beach-St. Andrews Parish: E. I. Blevins (S), 2. 
Grover: G. L. Ingram (RS), 3. 
Harleyville: J. A. Chandler, 2. 
Hendersonville: T. G. Phillips (RS), 1. 
Lodge: B. E. Locklair, Jr., 1. 
McClellanville: A. H. Sarrio (AS), 1. 
Moncks Corner: Charles Polk, 3. 
Mt. Pleasant: T. G. Herbert (RS), 8. 
Pinopolis: C. A. Graves (AS), 1. 
Ridgeland: A. r,1. Jones, 1. 
Eidgeville: John V. Murray, Jr., 2. 
Ruff in: W. t. Parker, 3. 
St. George: J. H. Martin, 3. 
St. Paul: ~rnest Dugan, 4. 
Summerville: J. R. Dennis, 3. 
Summerville Ct.: R. T. Fanner (AS), 5. 
Walterboro: ,J. M. Y ounginer, 1. 
Yemassee: G. F. Kirby (RS), 2. 
Student Candler School o.f Theology: Asbury Memorial Q. C., D. E. Can-
aday, 3. , 
Professor Candler School of Theology: Mt. Pleas~nt Q. C., B. M. Bowen, 
19. 
Star Gospel Mission: St. Paul Q. C., Ernest Dugan, 14. 
rofessor Columbia College: Asbmy Memorial Q. C., Joilm L. Sandin, 3. 
Student Vanderbilt University: Cottageville Q. C., J. A. Knight, 2. 
District l\ii$sionai-y Secretary: J. H. Martin. 
District Director Evangelism: J. M. Younginer. 
District Director of Golden Cross: G. S. Duffie. 
District Director Temperance Advance: A. McKay Brabham, Jr. 
Disti·ict Director Temperance Advance: A. :\icKay B1·abham, Jr. 
Conf e1·ence Secretary of .Missions: Pierce E. Cook. 
Conference Secretary of Bvangelism: J. F. Lupo. 
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COLUMIBIA DISTRICT: B. L. Kilgo, District Superintendent, 6. 
Aiken and Williston: M. T. Wharton, 1. 
Batesburg: L. D. Gillespie, 5. 
Columbia: 
Brookland: E. A. Wilkes, 1. 
Cayce: 0. H. Hatchett, 5. 
College Plaee: W dborne Summers, 4. 
Columbia Circuit: E. King Scoggins, 2. 
Edgewood: T. D. George, 3. 
Epworth Orphanage: A. R. Broome, 5. 
H. J. ,Bennett, Jr., Associate, 2. 
Green Street: J. M. Barrington, 1. 
Main Street-A. B. Ferguson, 6. 
St. Joh n's: J. M. Mason, 1. 
St. Ma1·k's: G. R. Cannon, 1. 
Shandon: K R. Mason, 3. 
Washington Street: W. D. Gleaton, 2. 
Wesley Memorial: E. S. Jones, 3. 
Whaley Street: J. 1\1. Copeland, 4. 
Fairfield: R. P. Hook, 2. 
Gilbert: A. E. Becknell (AS), 1. 
Irmo: To be supplied. 
Johnston and Harmony: H. C. Ritter, 2. 
Leesville: Voigt 0. Ta~lor, 2. 
Lexington: T. A. Ina~foet, 3. 
Mt. lfobron: P. B. Bobo, 3. 
Pelion: To be supplied. 
Pisgah and Mt. Pleasant: L. D. Hamer, 1. 
Pomaria: Q. E. Gunter, 10. 
Prosperity: H. A. Whitten, 1. 
Ridge Spring and Spann: R. L. Holroyd, Jr., 3. 
Ridgeway: To be supplied. 
Wagener: T. L. Bryson, 2. 
Oliver Gospel Mission, Epworth Q. C.: H. J. Bennett, Jr., 3. 
Profe.,sor Duke University: College Place Q. C., Mason Crum, 18. 
Dean of Administration, Columbia College: College Place Q. C., 0. W. 
Lever, 1. 
Superintendent Epworth Orphanage: Epworth Orphanage Q. C., A. L. 
Gunter, 6. 
Assistant Supt. of Epworth Orphanage: A. IL Broome, 5. 
Student Duke Vniversity Di-,,inity S.chool: Shandon Q. C., Harry R. 
Mays, 1. 
Chaplain U. S. Army: W. W. Pendleton, 4. 
Supernumerary Washington Street Q. C., Henry F. C-0llins, 2. 
Executive Director Board of Education: Wesley Memorial Q. C., E. S. 
Dunbar, 2. 
Director Adult \York, Board of Education: Wesley Memorial Q. C., Haw-
ley Lynn, 1. 
Deaconess Killingsw0rth Home: Miss Pearl McKhemen. 
District Missionary Secretary: E. S. Jones. 
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District Director Evangelism: A. B. Ferguson. 
District Director Golden Cross: G. R. Cannon. 
District Director Temperance Advance: J. M. Copeland. 
District Director Advocate Advance: E. S. Jones. 
FLORENCE-KINGSTREE DISTRICT: Paul Whitaker, District S•u'Perin. 
tendent, 2. 
Andrews: C. 0. Shuler, 5. 
Cades: W. W. Warrington (AS), 1. 
Darlington: Trinity: E. K. Garrison, 6. 
Darlington Circuit: To be supplied. 
J.'lorence: 
Central: R. Wright Spears, 4. 
St. Paul: Joel E. Cannon, 2. 
Georgetown: 
Duncan Memorial: J. H. Danner, 6. 
Greeleyville and Lane: W. C. Stackhonse, 3. 
Hemingway: E. B. Johnson, 2 . 
. Jamestown: J. J. Patrick (AS), 2. 
Johnsonville: \V. T. Waters, 1. 
Jordan: 0. H. Crawford (S), 1. 
Kingstree: 8. 1\1. Atkinson, 1. 
Kingstree Circuit: L. D. B. Williams, 1. 
Lake City: L. D. Bolt, 1. 
Lamar: B. S. Hughes, 3. 
Liberty: Eugene L. Farmer, 1. 
Manning: ,J. F. l\1. Hoffmeyer, 6. 
New Zion: W. J. Smoak, 4. 
Pamplico: T. B. Smith, 1. 
St. Stephen: R. L. ::\ilcCraw (AS), 2. 
Sampit: R. Burnam Tyler (S), 1. 
Scramon: T. E. IJerrick, 4. 
Timmonsville-Pis6ah: W. A. Beckham, 3. 
Trio: Carrol M. Eaddy t AS), 2. 
Turbeville-Olanta: T. H. Vickery, 2. 
Union: .J. F. Campbell, 1. 
Student Duke University Divinity School: Kingstree Ct., Q. C.: Clar-
ence D. Williams, 1. 
District Missionary Secretary: S. M. Atkinson. 
District Director Evangelism: J. H. Danner. 
District Director Golden Cross: W. C. Stackhouse. 
District Director Temperance Advance: L. D. Bolt. 
District Director Town and Country Work: B. S. Hug-hes. 
Distl'ict Advocate Director: Joel E. Cannon. 
CREEN'V ILLE DISTRICT: R. L. Holroyd, District Superintendent, 2. 
Duncan Circuit: N. l\:L Phillips, 1; J. W. Brown (AS), Associate, 1. 
Enoree: M. Clyde Hendrix, 1. 
Fountain Inn-Owings: S. R. Glenn, 5. 
Gray Court: G. H. Pearce, 4. 
l' 
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Bethel: .J~ H.. Eaddy, ;R. 
B.ra.Dcion: T. £. 1'e:t:tnE, 1J.. 
Jllmeomhe Strei!:t: :R. :fu:-r.ta- I&:i!het.1;- 1;: M. K Hudnall, Associate, 1. 
Choiee Sn-eet-:Hol~·c,vt: :ill:!.!no.1-ia:l;:R,. C. Emory (AS), 3. 
Dmaean: C. O . .B~ll, -£. 
Ju.d:;on : B. B. .B1ack, -ii. 
•~an : .Faul fumic:.. ~. 
P-oe and Pi-edm on: J-'.w:1:::: \V(. 11. Rd.wards, (AS), 1. 
St. :liarb-S1:e·:~n~un fil-,eru1L'iaL: R... W. Sammeth, 5. 
St. Paul: .E. £. GH!rm, :il. 
St. J 01-111 tAntier"on Jivab ,:: R. L Phillips (AS),. 1. 
YriJiiIT.: D. W. Jt~,.;1.! .. i. 
Triune: J. '\\. Joi:msun. :.. 
• oodside: .A. 1\1 . .1)~~- L 
Greer: l~j 
Concord-Zoar: C. R . .:btlliWJ:It,. ;i. 
Jlemorial: 1\1. E . .1)~, :£. 
Vktor: l\ . .R. .l:ionkn~, -h. 
lil-ertr Jiill.-AJmlad:e-:: <M:. JJ.. a.. (!;.i:enshaw,. ll... 
Jlauldin: IJ. '\,. 5mitL :!:.. 
]k8ee-.5alem: lt J. :Tu:irqmru1. ( .£5:) , 1-
]kr.m-.cin Yiew Ci.n:ur,..:: .;imn. Da.ve11po1.t tAS>,, , 
P.sgah-HoJJe\':ell: J. C.. 3:h.Cle.l:'. (;\S:), :!. 
Siutpsc,_m-.we: £. 1~- -:[.u;:uu.~l, 2.. 
Si2t,::r-.li.e£irew: J:;atpL ifu:l.1e-_r ( ~), 3r 
T:rz:vden E.t:st: .A . .11. :Tur,ru;. L 
.--Obdrdf: 
£Joma Gray ]l~u:--ili...:: ;_ JL Wiggins,. 3-
Graet:-.Br.dllll£!1 : .A. ;R. ;Thu,imigtlt,- 4., 
•iloOOE Chape1-£hm·UL·.: 1L IL. Wilke::;, 1. 
AR;ociai,e Pasto.r. J?,~~r; fueec, Ki.ngspo1t, Tenn.: C. J. Lupo, Jr., 1. 
P.ru{.essor ""oc,d Juni,u 1(.,il~e: S-impsonville Q. C., C. P. Parker, 3. 
Cmg:,1aiD L. £. A..,:rn:c:: il.. ~(.. J:>hillii!S, T. 
Distci.et :M.i&@n.naD· ~~:2QLY.: B. B. Black. 
)Jjstriet D.:.ret.1:oJ 11: ±,:..:.tn~ism : L. 0. Bell. 
ffi5trit.1: Dn-€c..'1rn· GLHLe:n. <L::,,~--,,: .li. E.. Derrick. 
District I1irectur :r~n"D~..-wLe: .\ .. dvanc.e: R. W. Sammetfu. 
v...striet D.irectoi .Au-v11:at"e ..±,.ivance: :.\L C. Hendrix. 
C,oni-er-ence See1ceI11,;,:. 1 'ii-.1l1i.e:11 Cross: M. E. Derrick. 
Gmiai~"TOOll Ill£TU1:0:: 5f. B. Patrick, District Superintendent, 3. 
.Asbury Tussio.n: :F ~-9n~ (RS) , 9. 
]iati:;-Qearw.atm'.: :f. £. /kJ.bbs (g), 1. 
But-~r C.i!.·cuit: 1!.. I.. '.Thuimi~t, 1. 
Clinton: Br;-;au fru~:: ILL. Bauknight, 5. 
Lydm: "T. C Gilimn. 1•.~·1, L 
Camhr.i~~: G. A. ~- :i.. 
~d-T.r-entnn:: £. lf.. E.e:rlhetta;.. L 
~:: ,;t. tG. ~ "'-
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'Greenwood: 
Galloway-Panola: D. S. Lee, 4. 
Lowell Street: B. H. Tucker, 5. 
Main Street: J. M. Shingler, 3. 
Mathews: J. G. Fol'l'ester, 1. 
Greenwood Circuit: C. L. Harris, 1. 
Joanna: J. W. Giles, 1. 
Langley: J. W. Tomlinson, 5. 
Laurens: 
First: W. B. Ganett, 1. 
Central: ,J. L. Ashley, 1. 
St. James: ,J. A. Grigsby, 3. 
.McCormick: W. A. Horr.e, 1. 
Newbel'l'y: 
Central: G. H. Hodges, 2 . 
Epting-Lewis: C. W Brockwell, 1. 
N' ewbeny Circuit: R. L. Hall, 4. 
O'Neal Strerit: C. F. DuBose, Jr., 5. 
l\inety Six: R. A. Hughes, 1. 
No1-th Aug·usta: F. G. Smith, 2. 
Phoenix: R. l\l. Du Bose, 3. 
Plum Bram:h: J. E. Kinard (AS), 3. 
Saluda: C. S. Floyd, 1. 
Vaudusc: M. \\'. Harvey (AS), 3. 
Wal'l'enville: B. H. Harvey, 1. 
Waterloo: Clcmson M. Smith (AS), 1. 
Disti-ict Missionary SEcretary: P. L. Bauknight. 
Distric:t Director Evangelism: C. W. Brockwell . 
District Director Golden C1·oss: J. G. Stroud. 
Distriet Di1·ector Temperance Advance: G. F. Du Bose, Jr. 
District Diredor Auv0cate Advance: D. S. Lee. 
MARION DISTRICT: G. H. Varn, District Superinteudent, 3. 
Aynor: R. I\. Wells, 3. 
South Aynor: Luther W. Shealy, 3. 
Bennettsville: R. C. Griffith, 2. 
Bennettsville Circuit: D. N. Busbee, 1. 
Beulah: To be supplied. 
Blenheim: B. D. L 'Jcas (RS), 1. 
Bucksville: R. M. Tucker, 1. 
('{)ntenary: Iverson Graham, 9. 
Clio: .J. Sherwood Davis, 3 . 
Conway: A. F. Ragan, 2. 
Conway Ct.: C. E. Jones, 1. 
Dillon: J. Marvin Rast, 2. 
Lake View: W. D. Davis, 3. 
Latta: G. S. Taylor, 3. 
Little River-Trinity: Carl L. Parker, 4. 
Loris: B. C. Gleaton, 11. 
CJ ,:·, L"'l:J □ CJ CJ □ C.J 
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Marion: J. E. Clark, 4. 
Marion Circuit: S. 0. Cantey (RS), 1. 
Marlboro: J. Clyde Quirk (AS), 7. 
McColl: Gobe Smith, 2. 
Mullir,s: L. E. Pope, Jr., 4. 
Mullins Circuit: H. D. Shuler, 3. 
Myrtle Bearh: Adlai C. Holler, 2. 
Nichols: J. G. Ferguson, 1. 
Tatum-Hebron: J. L. Parrish, 1. 
Upper Waccamaw: M. B. Stokes (RS), 1. 
Waccamaw: J. r. Inabnit (RS), 8. 
District Missionary Secretary: S. 0. Cantey. 
District Director of Evangelism: B. C. Gleaton. 
District Director Golden Cross: Carl L. Parker. 
District Director Temperance Advance: J. Sherwood Da\lis. 
Chaplain U. S. Army: W. E. Rone, 7. 
District Director Advocate Advance: A. F. Ragan. 
C 
ORANGEBURG DISTRICT: T. F. Reid, District Supel'intendent, 2. 
Allendale: J. F'. Trammell, 4. 
Bamberg: 
Trinity: Woodrow Ward, 2. 
Main Street: R. P. Hucks, 2. 
Barnwell: T. Z. B. Everton, 3. 
Bowman, Paul C. Scott, 1. 
Branchville: W. F. Johnson, 1. 
Cameron: J. W. Cooley, 1. 
Denmark: F. S. James, 4. 
Edisto: A. A. Jones, 2. 
Ehrhardt: M. F. Goodwin (AS), 4. 
Ellenton: To be supplied. 
Bllo1·ee and Jernsalem: R. A. Berry, 1. 
Estill and Black Swamp: I. R. Miller, 1. 
Eutawville: To be Supplied. 
Hampton: B. H. Covington, 2. 
Holly Hill: D. H. Montgomery, 1. 
North and Limestone: E. P. McWhirter, 1. 
Norway: W. U. Henderson, 1. 
Olar: C. H. Boulware, 4. 
Orange: M. G. Arant (RS), 4. 
Orangeburg: 
St. Paul: H. L. F. Shuler, 1. 
St. John: To be supplied. 
Providence: W. I-I. Chandler, 2. 
Rowesville: L. F. Hartley (AS), 2. 
Si. Matthews: T. :M. Godbold, 1. 
St. Matthews Ct.: F. L. Frazier, 1. 
Smoaks: T. W. Smallwood, 2. 
Springfield: J. C. Inabinet, 1. 
IT □ 
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~wansea: W. H. Lewis (RS) , 1. 
District Missionary Secretary: VI'. H. Chandler. 
District Director of Evangelism: T. }1. Go.!bold. 
Di..-;trict Director of Golden Cross: F. S. Jame5. 
District Director Temperance Advance: R . .A. Berry. 
63 
Edito1· Youth Publications, Gent:ral Board of Education: St. Paul Q. 
C., J. Emerson Ford, 6. 
Student Candler School of Theology: Cameron Q. C., W. B. Ganison, 2. 
District Director Advocate Advance: I. R. lliHer. 
ROCK HILL DISTRICT--C. E. Peele, District Superintendent, 5. 
Blacksburg: J. A. }lerchant, 1. 
Chester: 
Bethel, J. H. Kohler, 1. 
St. James-Eureka: Glenn E. Pa1Tott, 2. 
Chester Circuit: J. H. l\lontgomery, 4. 
Clover: J. C. Roper (R.S.), 4. 
Elgin-Camp Creek: R. W. Atkinson, 4. 
Fort Lawn-Richburg·: J. B. Linder (AS), 4. 
Fort :Mill: 
St. John: C. W. Allen, 3. 
Fort ~ill Circciit: L. C. Turbeville, 4. 
Great Fall;;: ··,N. Y. Cooley, 3. 
llick0ry Grove: IL :\1. }lontgomery, 1. 
Lancaster: 
First Church: H. L. Kingman, 5. 
Grnce: C. D. Good\vin, 3. 
East Lanc[:ster Circuit: C. E. Hill, 1. 
Lockhart: W. T. Boggs, 1. 
Rock Hill: 
Bethd: A. W. Baker (AS), 4. 
:Main Street: J.E. Goodwin, 3. 
St. John: J. L. Stokes, II, 5. 
"\.Ym. R. Kinnett, A;;:sociate, 1. 
Woodl~nd: .John Wood Robison, 1. 
Rock Hill Circuit: M. W. Lever, 3. 
Van \Vyck: J. \Y. Lewis, 3. 
\Vhitmire: C. Le Grande ::\foody, 3. 
vVinnsboro: 
First and Greenbriar: George K. Way, 1. 
Gordon Memorial: D. L. Smith, 2. 
York: W. F. Harris, 4. 
Missionary to Korea: St. John Q. C., L. P. Anderson, 3. 
Lancaster City :\lission: First Churth Q. C., J. W. McElrath, 5. 
Student Ca!1dler School c,f Theolo1:;,'1·: St .. John Q. C., Robert Marshall, 2. 
District Missionary Secretary: H. L. Kingman. 
District Director of Evangelism: :M:. W. Le\"ei". 
District Director Golden Cross: J. H. ll.ont.gomery. 
District Director Temperance Advance: J. H. Kohler. 
't' 
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District _i\dvocate Director: J. E. Goodwin. 
Conference Executive Secretary, Tow11 and Country Work: L. C. Turbe-
ville. 
SPARTAXBURG DlSTRICT: S. D. Newell, District Superintendent, 2. 
Buffalo: E. P. Bell, 1. 
Chesnee: J. D. William (AS), 1. 
Clifton: Landy W. Shealy, 1. 
Cowpens: R. C. Pettus, 4. 
Cross Anchor: G. T. Hughes, 1. 
Faiirmont-Jackson: Ha1Ty McAbee (AS), 2. 
Gaffney: 
Buford Street: T. E. Jones, 2. 
Limestone Street: E. W. Lybrand, 6. 
Glendale-Beaumont: W. R. Carter, 5. 
Gramling: ~I. B. Fryga, 3. 
Inman: B. S. Dr9nnan, 4. 
Inman :\[ills: Roscoe Garris (AS), 3. 
Jonesville: J. P. Patton, 3. 
Kelton: Roy Owens (AS), 1. 
Landrum: N". K. Polk, 1. 
Lyman: A. S. Harvey, 4. 
Pacolet: 
Montgomery ::\I emorial: J. T. Gregory, 1. 
Pacolet Cir;::uit: Rufus Rowe, 3. 
Spartanburg: 
.-\rcatlia: M. L. Greer (AS), 3. 
Bethel: W. Wallace Fridy, 3. 
Leo Rippey, Jr., Associate, 1. 
Central: J. 0. Smith, 1. 
Drayton: R. P. Turner, 2. 
Duncan :Memorial: J. 0. Gilliam, 1. 
El Bethel: U. 0. Webb, 2. 
Live Oak-Bethel: Roy Calvel't (AS), 1. 
Saxon: H. R. Reynolds, 1. 
Startex: J. G. Hipp, 2. 
Trinity: M. K. Medlock, 5. 
Whitney: B. B. Blakeney (AS), 2. 
0nion: 
Bethel: D. R. Dickerson, 5. 
Grace: D. A. Clyburn, 5. 
Green Street: S. B. White, 2. 
Union Circuit: E. L. Johnson, 2. 
Dean of Administration, Wofford College: Central Q. C., C. C. Nol'-
ton, 25. 
Professor Wofford College: Central Q. C., C. F. Nesbitt, 11. 
Profe3.5or Yale Uifrrersity: Central Q. C., A. C. Outler, 5. 
President SpartanbuTg Junior College: Saxon Q. C., R. B. Burgess, 27. 
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Student Candler School of Theology: Cross Anchor Q. C., J. H. Cely, 1. 
Student Candler School of Theology: Whitney Q. C., T. L. Chapman, 2. 
District :Missionary Secretary: W. \V. Fridy. 
District Director Evangelism: B. S. Drennan. 
District Director Golden Cross: W. R. Carter. 
DistJ.'ict Director Temperance Advance: R. P. Turner. 
Deaconess Bethlehem Center: Bethel Q. C., Miss Berta Ellison. 
Deacone:;;s Bethlehem Center: Miss Annie .Mciver Rogers. 
Professor Wofford College: Bethei Q. C ., Lester H. Colloms, 1. 
District Director Advocate Advance: M. K. Medlock. 
SUMTER DI8TRICT: T. C. Cannon, District Superintendent, 1. 
3ethlehem: W. L. Parker, 7, 
Bet!:une: Edward L. Davidson, 2. 
Bishopville: B. L. Knight, 4. 
Camden: H. L. Spell, 3. 
Cheraw: W. F. Hedgepath, 1. 
Chesterfidd: T. C. Shuler, 3. 
East Chesterfield: E. W. Clark (AS), 3. 
Hartsville : 
W csley: W. Roy Phillips, 9. 
Twitty Chapel: Irvin Frye (RS), 2. 
Heath Splings: Victor R. Hickman, 3. 
Jefferson: K W. Gott, 1. 
Kershaw: W. P. Way, 2. 
Lynch bug: K. S. Carmichael, 4. 
McBee: Paul B. Holland (S), 1. 
Oswego: L. "\V. Smith, 1. 
Pageland: Eex V. Martin, 2. 
Pinewood: R. B. Way, 4. 
Rembcnt: A. E. Smith, 2. 
Ruby: To be supplied. 
Spring Hill: ,J. Charles Kirkley (AS), 2. 
Sumter: 
St. Mark's: Thomas Kemmerlin, 4. 
Trinity: F. T. Cunningham, 1. 
Summerton: W. F. Baker, 2. 
Wesley Chapel-Hebron: K. W. Bedenbaugh, 1. 
West Kershaw: To be supplied. 
Chaplain U. S. Army: Trinity Q. C., Sidney R. Crumpton, 8. 
District Missionary Secretary: B. L. Knight. 
District Director Evangelism: W. F. Baker. 
District Dh-ector Golden Cro.~s: Rex V. Martin. 
District Director Tem1]erance Advance: R. B. Way. 
Di~trict Director Advocate Advance: Victor R. Hickman. 
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RETIRED MINISTERS 
Anderson: R. E. Sharpe, E. Z. James, J. K. Walker. 
Charleston :T. G. He1·bcrt, G. F. Kirby, J. H. Bell, G. L. Ingram, 
T. G. Phillips, W. R. Jones, J. F. Way. 
Columbia: J. C. Cunning-ham, J. R. T. Major, J. T. Fowler, G. F. 
Clarkson, A. E. Holler, J. 1\1. Meetze, J. L. Miller, J. A. Bledsoe, W. C. 
Kelley, J. W. Xeeley, R. R. Ti.;cker. 
Florence-Kingstl·ec: A. V. Harbin, C. C. Herbert, R. W. Spigner, J. 
Dempsey Griffin, L. E. Peeler, C. S. Felder. 
Greenville: W. T. Moore, P. B. Wells, S. H. Booth. 
Greenw-oocl: H. B. Hardy, J. B. Kilgore, J. L. Singleton, R. 0. Law-
ton, Foster Speer, 0. A. Jeffcoat, D. W. Keller. 
Jfarion: .J. T. Peeler, J. P. Inabnit, W. G. Ariail, D. 0. Spires, S. O. 
Cantey. 
Orangeburg: M. L. Banks, G. T. Rhoad**. M. G. Arant, E. H. Beck-
ham*, P. K. Rhoad, G. W. Dukes, W. H. Lewis, J. A. Graham, F. E. 
Thoble. 
Rock Hill: J. D. Holler, J. C. Roper, J. J. Stevenson. 
Spartanhurg: .J. B. Connelly. A. Q. Rice, J. G. Hu.ggin, A. M. Tray-
wick. W. :\f. Owing·s, G. \Y. Burke. 
Sumtc•r District: .J. B. Weldor., Irvin Frye, J M. Rogers. 
*-Died Oct. 31. 
*~-Died Nov. 7. 
n r-= [:_----::J 
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REPORTS 
REPORT OF COLUMBIA-WOFFORD MILLION DOLLAR 
FUND COMMISSION 
Your commission wishes to emphasize the fact that the fundamen11:al 
objective of the Columbia-Wofford Advance is adequate provision for 
the Christian education of our youth. 
Regardless of local difficulties of money raising or varying opinions 
or mistakes, our fundamental question is this: "Do we want Christian 
Colleges?" Any affirmative answer must carry with it the will to pro-
vide these colleges and to equip them adequately. A church that is 
willing to live on the greatness of its past forfeits its future. There 
is much that can be said about the essential place of these colleges 
in the life of our church-but one point must suffice here. There are 
at present 363 ministers in the South Carolina Conference. Of these 
187 were trained at Wofford College. 
The commission offers the following statistical facts: 
Financial Report 
As of October 25, 1949, 9 A. M. 
Receipts through Angus E. Bird, treasurer ----------------------------$327,820.27 
To Wofford by order Board Trustees ____________ $101,000.00 
Directed and restricted to Wofford ________________ 5,221.00 
To Columbia by order Board Trustees ________ 120,800.00 
Directed and restricted to Columbia ____________ 7,520.00 
Expenses of campaign __ _ _______ ___ __________________ 15,828.05 
On hand in Trust Department, Citizens & 
Southern National Bank of South Caro-
lina, Columbia, S. C. ____ ------------------------------- 75,000.00 
Balance in current account ___________________________ 2,451.22 
Non-Methodist funds in Spartanburg County received by 
Wofford _______________________________________________________________________________ _ 
Non-Methodist funds in Richland County received by 
Columbia ___________________________________________ ------------------------------ ____ _ 
Book value stocks and bonds directed to Wofford _______________ _ 






Total proceeds of campaign _____________________________ $347,648.48 
Remaining pledges to be paid ________________ _ ___ 410,000.00 
Total subscriptions ________________________ _ ---------------------$ 757,648.48 
Recommendations 
We hereby offer the following recommendations to the South Caro-
lina Conference for its action: 
1. That the remaining time until February 15, 1950, be a time of 
intense revitalizing of pledges and of pledge making. We recommend 
! 
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. . d be encouraged by our bishop, our district 
especially that official boa~ s d l d l gates to express their concern 
superintendents, o~r p_asto1s an . :rn et: formulate plans for seeing 
for this great O?Ject~ve by agl:~el 'g and fully. We request the con-
that the money is raised comp J l t· of the l)leclo•ino• 
. . :: '1 ,] 1 ·altv to i:he comp e ion o "' ference to g1,·e its urn.,, IC e. O} · 
of the full amount by Febru~r? 1~, ~950~nnouncecl by the Commission 
2. That tl:c part of thP ongwa P ai.1 < d t d by action of 
. d reaffrrmed an accep e at the start of the campaign .an . < d _ d for its full worth. 
f b contmued an p1 esse the last annual con erence e . - 1 of 1948 page 86, 
,, d' t the conference Jomna ' 
"The Plan accor mg 
O 
• d. bishop the district super-
was this: "The plan calls upon t~e prest1h J~~sel;es {ogether with their 
intendents, the pas:ors, the co egesth e n~ire lav machinery of the 
d d f lumm and alumnae, e e . . 
hun re s o a M thodist churches to actively engage rn 
church, and all members o~ . e ' and does understand that to mean 
the campaign.'' . Th~ Cornmis;:~-~\2~\~rough ·by the regular machinery 
that this campaign is to be t· . fter Conference at the ca11 
of the church. We urge an early mf ee I~g, a d charO'e la; leaders to 
f the District Superintendent o pas _ors an ,,., 
0 ili JO'n 
formulate plans to_ compl~te e c:mpan; t.o Mr. Angus E. Bird, treas-
3. That all momes contmue to e se . l B I· of S C Columbia, 
urer, care of Citizens and Southern Nationa an~ . . ., 
S. C. . . b released from his services as full-time 
4. That Joh_n M. Youngmei, e b' -W fford Advance at this session 
promotional chrector of the C~lubm i_a en oan appointment by the bishop 
of the conference, and that ht: e g1v 
and his cabinet. 
Appreciation 
reciation of the Commission to John 
1. We wish to ex~ress t~~ app ff ~tc: nd his enthusiasm which no 
M. Younginer for }us untnmg e o1 .1 a , We express to him our 
'ff' It h s been 'lhl0 to c ampcn. 
manner of ch 1cu _Y a . 1< b ,1. f that the goal can and must be appreciation for his contmuec e ic ·-
reached. . t Ano•us F. Bird our treasurer, appre-
2. We wish to ex1~re_ss aga'.n o ,..,1 le-:nd ca~·eful manner in which 
ciation of the Comn11ss1011 fo1 the capa J t f t·me he so freely devoted 
he has handled the fund; for the amouln o _1n(J' dt1ties as the head of 
. . ·t f l. regul')r anc press1 ,.._ 
to the office_ m ~p1 : o . 11~ f . t;~ hundreds of letters he has so freely 
a great bankmg rnshtubon' 
01 
d foi· his contribution of all 
. f 'th the cause· an · . 
written m connec ion w1 I . . d tals entailed in administenng the expenses such as postage anc mc1 en . 
office. 
,J. C. HOLLER, Chairman. 
R. BRYCE HERBERT, Secretary. 
BOARD OF CONFERENCE CLAIMANTS 
REPORT NO. 1 
1 Conference fix thirty-two dollars 
1 We request that the Annua ·t ate for i·etired ministers. · • the anmn Y r 
($32.00) per service year as_d b 7001. of the rate of her approved 
That the annuity rate for a w1 ow e 70 
Journa_ of the South Carolina Annual Conference 69 
years of service. That the rate for dependent children of deceased 
ministers be 25 o/c of the father's annuity rate. (All pensions subject 
to the conditions of the 1948 Discipline, paragraphs 1619, 1620, 1621.) 
2. It is the 1·ecou::1er:•:a::on of the Board of Crmference (lafr•.J.ants that 
the A1rnual Conf en:,c:: ::i:,- '.'I two-thirds majorit;; confirm th-e paying to 
Lee Belvin and to f:d'.,-anl Bet!enbaugh the sum of ~l.S0.00 T'hes:e- two 
Rre incapacitated ::-ons 0f now decrn:c:ed ::\fethoclist ministers w::o served 
in this Conference. The di~c-ipiinary requirements as to medic-all certifi-
cates have been fulfilled. 
ADLAI C. HOLLER, Chairman. 
E. S. JONES, Secretary. 
BOARD OF CONFERENCE CLAIMANTS 
REPORT NO. 2 
1. We request frat an ap:H·opriation he made whi-ch ";u gil'e the 
Board of Conference Claimants Slll,000.00 and that this sum be ap-
portioned to the charges of the Conference on the basis established in 
the Standing Rules. 
2. That where a new charge is formed by a combination of churches 
already established, the District Superintendent shall work the ad-
justed amounts to be asked for the Conference Claimants fond ac-
cording: to the mefo(,d es~abiisr.ed hy the Conference. If th€ CEnffch 
or Charge is new, the bash, will be an agreement with the Charge and 
the District Superintendent. but not less than ten per cent of the cur-
rent salary paid the pastor by the Charge itself. 
3. Veteran's Day shall be observed in the churches of the Conference 
on a Sunday in December before Christmas in the interests of Con-
ference Claimants. If an offering be taken for the beneft of Co111..ference 
Claimants, it may be credited on the apportionment to the Charge for 
the Conference Claimants Fund. 
4. It is recommended that under paragraph 1623, section S(ai. 19-18 
Discipline, that each in,-,titution or organization to ·which a m;n~st:er 
is appointed ,vith annuity responsibility shall pay according to the con-
ditions of this section 12 times the annuity rate for such rninjster. This 
fund to be paid to the Conference treasurer for the benefit c,f the 
Board of Conference Claimants, quarterly. 
5. Special Conference C!aimants. ·we recommend that as p:r.:nided 
in paragraph 1631. section.=, 1 and 2, that the Conference proY~de pen-
sions for accepted suppl~· pastors. their wido,vs and dependent chil-
dren. Contributions made by supply pastors on the 2 % fund and other 
funds as collected for this purpose, to be used as a resen-e in prepara-
tion for such claimants. The rate shall be payable as set forth in the 
Discipline. 
6. The Board of Cc•!1forenc:e Claimants is t11e Committee on Pro-
portional payment as set forth in the Discipline 1948 paragraph 1613, 
section 7. 
7. We recommend that the service J'ears of chaplains be credited as 









111 .Jnmnal ,1f :tie- $m:th_ Caroiina .Amma1 Conference 
ibe lle:fhtriim 1Cnnmis:forr ,m ~~ r~t eontn"butions not be re• 
-.pf,reil imm ~ where: the.-;" are ~ wfthout annuity credit. 
ADLU C. HOLLER, Chairman. 
-i;- ~ JO~-:ES, Secretary. 
1BMPIJl @IF COI'JFERENCE CLAIMANTS 
Wtt-08-i8LrlON TO CLlDL·\STS 
$mtir Carolina. Con:f~en.ee 
JDmt. llL JL_ JBarlm- _____ _ 
~ E. ~- ~mmm 1,nma: Ge=. 3~ I!J49) ------
mtw_ :L .A. ~ -------------
:Bev~ E. 3:I. :Jlr,o:ti --------
:B.ffi". J. R. :Jln,vrr_ , ,mlEf JiJiy 26, ll49) ------
:Re.. G. :F. Cla-:~rr-
:Rt!>. J. JL Gomeili,7 ____ _ 
Re.. J. C. Cnn~n ---------------












29 :E£v. G. W,])iaa ______________ _ 
:Re-. J. T. J<"ow~ ___ ------------ 43 
:Re:.. Jrwin :F~,± __ _ ______________ (31 MP 8) 
.Re.. W. B. G:onfrnrr :J.ici De:. 7, l~-18 ., _____ 42 
.Rirr. J . .A. ~:mn ___ ____________ 41 
:Re-v. A. T. lhL-iirr ____ ------------ 45 
:E.e-. :H. I!. Turri:i:,- ____ _____________ 41 
.R-e-f". B. W. Jifilr::.- :J.tei fan. I:l, 1249) ------ 43 
:B.-e.. Chesrey C. Tu~ -------------- 49 
11ev. T. G. ]Ice~ ______ ---------- 49 
:Rev. :F. E. B.ui4.us: • :::1ei ~ T ·J_ 1949 J ______ 43 
Er&. _A. :E. Jirile ____________________ 44 
:B..ev. J. n. Role:-- ----· ------------- 33 
:B.lrr . .J. G. :BU~Tir- -------------------- 46 
:Re-\".J.:P.Jmtlnit _____ ----------- 39 
"Rev. G. 1.. J11r.m_ ----------------- 42 
Bev. :E. :z. _J.a11.re1: _____ ------- 45 
:Rev. o. _A. J.£5!.'llC -------------------- 40 
Be.. W. lL Jmr=::- ____ -- _________ (5 ]}IE 22) 
~- Irax.id ~. ~le: ________________ 45 
.Re.. W. C. :££1ey ___ --------- 29 
-n , -o -ra.. _____ _________ 35 
i..&. al. I.I. ~ffi"!-
Bev. G. :F. I:ri1, ___________________ 47 
~- l!.. D. J..aw.ru1- ____ ------- 27 



































Be-. J. J\1. ~_____ __________ 16 
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Rev. B. G. Murphy (Died April 19, 1949) _____ _ 
Rev. J. W. Neeley _________________________ _ 
Rev. W. M. Owings _______________________ _ 
Re-v. L. E. Peeler ------------------- ------Rev. T. G. Phillips _______________________ _ 
Rev. G. T. Rhoad (Died Nov. 7, 1949) ________ _ 
Rev. P. K. Rhoad --------------------------Rev. A. Q. Rice __________________________ _ 
Re~ J.M. Rogers ________________________ _ 
Rev. J. C. Roper _________________________ _ 
Rc-v. E. F. Scoggins (Died Sept. 11, 1949) ____ _ 
Rev. R. E. Sharp _______________________ _ 
Rev. J. L. Singleton ______________________ _ 
Re-v. Foster Speer --------··----------------
Rev. R. W. Spigner _______________________ _ 
Rev. D. 0. Spires _________________________ _ 
Re\'. J. J. Stevenson ____________________ _ 
Rev. A. M. Trawick ------------------------
Rev. R. R. Tucker ------------------------
Rev. J. K. Walker -------------------------Rev. J. F. Way _________________________ _ 
Rev. J. B. Weldon ______________________ _ 
Rev. P. B. Wells --------------------------
Rev. P. T. Wood (Died Nov. 19, 1948) _______ _ 
Total 
Widows 
Mrs. P. S. Anderson _______________________ _ 
Mrs. A. M. Attaway _____________________ _ 
l\Irs. S. D. Bailey ________________________ _ 
Mrs. N. G. Ballenger ______________________ _ 
Mrs. J. A. Barrett ----··---------------
Mrs. J. S. Beasley _______________________ _ 
l\rrs. L. F. Beaty --------------------------·· 
~Irs. J. G. Beckwith _______________________ _ 
Mrs. L. L. Bedenbaugh _____________________ _ 
Mrs. W. A. Betts ___ _ ----------------------Mrs. S. T. Blackman ______________________ _ 
Mrs. W. R. Bourknight _____________________ _ 
Mrs. M. M. Brabham ------------------------
l\Irs. ,J. E. Brown _________________________ _ 
Mrs. J. H. Brown _______________________ _ 
Mrs. C. B. Burns (Died March 1, 1949) _______ _ 
Mrs. J. P. Byars ---------------------------
Mrs. J. A. Campbell ______________________ _ 
Mrs. J. E. Carlisle ------------------------




























19 9 $414.75 
8 168.00 
28 9 603.75 
4 6 94.50 
14 6 304.50 
23 483.00 
45 945.00 
10 3 215.25 
3 63.00 
17 6 367.50 
31 6 661.50 
31 9 666.75 
5 6 115.50 
24 9 519.75 
194.25 
41 6 213.00 
24 3 509.25 
34 693.00 
18 378.00 
38 6 808.50 
-=---•------·------ - - - - ---------=--
! t' 
I ,, 
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Mrs. H. J. Cauthen ---·---------------------
Mrs. R. A. Child --------------------------
MTs. M. A. Cleckley -----------------------
Mrs. J. M. Collier --------------------------
Mrs. S. D. Colyer (Died March 29, 1949) -------
1\Irs. J. E. Cook __ -------------------------
1\frs. J. R. Copeland ------------------
Mrs. S. T. Cree::h --------------------------
Mrs. J. M. Culbertson ______________________ _ 
Mrs. J. L. Danil'l (Died Sept. 10, 1!)49) --------
1\frs. J. '\'. f)aniel ---------------------
1\'.Irs. G. \l..l. Davi~ ---------------------
::.Vlrs. C. C. Derrick ---------- ------------
Mrs. J. C. Dig~s ---------------------------
Mrs. W. A. DuckwOl'th, 10-12 Yr. -------------
1\11:s. W. :.\I. Duman ------------------------
Mrs. A. B. E:asterling· ---------------------
Mrs. G. E. Edwards ------------------------
Mrs. W. A. Fairy ------------------- ------
Mrs. J. F. FNd (Died April 1, 194~) ----------
Mrs. Grover C. Gardner --------------------
Mrs. \Y. F. Gault --------------------------
1\ilrs. V.1. L. Gault -----------------------
Mrs. T. F. GLbson -------------------------
Mrs. T. \'l. GvdL~old ------------------------
:\!rs. J. F. Golig·htly ------------------------
Mrs. H. E. Gravely -------------------------
Mrs. J. H. Graves --------------------------
Jlllrs. G. G. Harley --------------------------
Mrs. G. T. Hannon --------· ----------------
Mrs. S. B. Harper ------------------------

































36 ::\h's. W. S. Hemy --------------------------
4 37 M1·s. S. W. Henry (Died July 1, 19 9) --------
43 3 J\frs. W. I. He1·bc1-t --------------------------
37 Mrs. W. H. Hodges -----------------------~-
36 6 Mrs. M. W. Hook --------------------------
Mrs. David Hu'..'.ks --------------------------
9 
l~! 
Mrs. J. W. Hudson ------------------------ ._,6 
l\·11· 0• R \\' Humnhl'ies --------------------- - 2-9 3 • "· . . • 18 9 
:\11'S. R. A. Huskey ----------------------
23 6 Mrs. E. P. Hutson --------------------------
}lrs. J. K. Inabinet ------------------------- 24 
11 6 M1·s. J. N. Isom ---------------------------
Mrs. D. E. Jeffc0at ------------------------
Mrs. W. V. Jerman ------------------ ------
:Mrs. L. W. Johnson -----------------------
1\irs. D. D. Jones (Died June iO, 1949)---------
l\frs. E. S. J0nes ---------------------------
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Mrs. P. F. Kilgo ---------------------------
Mrs. H.B. Koon _________________________ _ 
Mrs. W. A. Massebeau _____________________ _ 
Mrs. E. L. McCoy ________________________ _ 
Mr& L. P. McGee _______________________ _ 
Mrs. D. M. :\icLeod ________________________ _ 
Mrs. M. K. l\Ieadol's _______________________ _ 
l\Irs. \\'. P. r,foadors, Jr. (Died. Oct. 29, 1949) __ _ 
l\Irs. W. P. Meadors, Sr. ____________________ _ 
nln;. T. M. Merriman ______________________ _ 
l\Irl'. J. H. Moore _________________________ _ 
}!rs. R F. l\ionis _________________________ _ 
Mrs. W. L. MulJ:kin, 10-12 Yr. ______________ _ 
Mrs. T. W. Munnerlyn ____________________ _ 
l\Irs. B. G. Murphy, 2-12 Yr. ________________ _ 
2\Irs. W. H. Murray _______________________ _ 
Mrs. J. H. Noland _________________________ _ 
Mrs. W. C. O,ven _________________________ _ 
l\Irs. ~- A. Page ----------------------------
Mrs. C. M. Peeler ________________________ _ 
::\lr::o. \V. H. Peny _________________________ _ 
l\Irs. L. T. Phillips _______________________ _ 
l\frs. W. A. Pitts ---------------------------
,2\frs. W. H. Polk _________________________ _ 
l\Irs. E. G. Price ---------------------------
}Irs. J. B. Prosser---------------------------
1\'hs. B. M. Robertson _____________________ _ 
l\!rs. W. A. Rogers _______________________ _ 
1\frs. W. E. Sanders ______________________ _ 
l\frs. G. R. Shaffer ________________________ _ 
l\Irs. H. W. Shealy ________________________ _ 
J\lrs. T. A. Shealy _______________________ _ 
l\Irs. J. W. S-hell -·------------------------
1\Irs. J. Powell Simpson --------------------
Mrs. D. T. Smoak _______________________ _ 
:1rrs. W. J. Snyder ___ -----------------------
::\irs. J. W. Speake _______________________ _ 
:.\Irs. R. E. Stackhouse (Died July 14, 1949) __ _ 
:\hs. G. E. Stokes (Died Jan. 19, 1949) ____ _ 
:\Irs. R. H. Taylor, 2-12 Yr. ________________ _ 
}Ir,:;. G. A. Teasley _______________________ _ 
:'.\Irs. D. Tiller -----------------------------
:.Irs. C. W. Watson _______________________ _ 
l\Jrs. W. E. Wiggins ______________________ _ 
}Jrs. R. W. Wilkes ________________________ _ 
}Irs. T. W. Williams ----------------------
Mrs. J. 0. Willson ________________________ _ 
l\Irs. C. F. Wimberly ---------------------
11rs. W. C. Winn -------------------------
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Mrs. W. A. Wright ---------------------









)!rs. E. I<'. Scoggins -----------------------
Mrs. J. O. Bunch ---------------------------
Mrs. Mattie Dannerly -----------------------
:Mrs. F. E. Hodges, Sr. ---------------------
1 ---------------Tota ---------------------
For Dependent Children 
$57,275.07 
------$313.75 :Mrs. P. S. Anderson ------------------------- ______ 293.06 
Mrs. J. A. Barrett ------------------------------- -- 294.00 
Mrs. H. E. Gravely ------------------------------
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------$1,001.81 
M . t ------------$ 60,444.00 T-0tal For ms ers -------------------- 7 275 07 
5 ' . Total For Widows -----:-
1
-d-------- -- ------------ 1,001.81 
Total For Dependent Chi ren ----------------------____ _ 
Grand Total -------------------- -- ------ ---- ___ -- -$118, 720.88 
THE REPORT OF THE COMMITTEE ON DISTRICT 
CONFERENCE JOURNALS 
'tt on District Conference Journals begs leave to sub-Your comm1 ee . J . 1 
. . t th state of the District Conference omna s. 
nut its repor on e t d t th ommittee The 
Ei ht of the eleven journals were presen e o . e c · d 
com!ittee has found the journals submitted to be m good order, an 
faithfully kept. 
Respectfully submitted, 
J. L. JETT, Chairman. 
JA11ES M. BARRINGTON, Secretary. 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 1 
Staff Reports (Condensed) 
Th Board of Educaton has maintained during this year _a sStaff 
e 1 R E s Dunbar Executive ec-
of three full-time worke1s, nan~c Y, ev. ·, . .'. d Mrs. A. 
. L . Redford D1rector of youth W 01 k, an ~ - . 
retary, Miss ois_ t. f Children'c: Work· One full time office 
W. Wimberly, Direc .or O ~ ' • c ference-,ride 
. M. D ·othv Cl·.apman; and one voluntee1 on . . 
assistant, is. o1 d. E State Director of the Methodist Stc1-
worker, Rev. J. Clau e , vans, , 
dent Movement. tl B ·d of Education we trans-
From their full reports made to 1: oa1 f interest and con-
mit the following significant fact~ wlucl! will_ be o_ 
cern to the entire membership ot the Confc1ence. 
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Thirty-five Leadership Training Schools have been completed. A 
total of 2,134 credits were earned in the thirty-five schools. 
In addition to Leadership Training School credits, 120 ci·edits were 
earned at the W. S. C. S. Conference and Jurisdictional Schools of 
Missions, 407 in Youth Assemblies, 49 at Jurisdictional Leadership 
School at Junaluska, and 3 in Correspondence Courses, making a 
grand total of 2,713 Ci'edits for the year. The enrollment in all 
these formal training enterprises was 3,408. 
Thirty Vacation Church School Institutes were held throughout the 
Conference. 279 churches took advantage of them. To date 344 Va-
cation Church Schools have been reported which represents an en-
rollment of 22,621 pupils with 364 churches participating. In all there 
were 4,330 workers in the schools. 
The Children's Worker's Conference with Observation Classes was 
held at Columbia College from the 24th through the 27th of June. 
112 workers from all over the state came. 
Each District had at least one Youth Rally <luring- the year and 
several Districts had two Rallies. 
Assemblies-This year about 435 assembled at Columbia College 
for the two sections of the Youth Assemblies and 407 credits were 
issued. 
Inte1111ediate Camps-Due to our inability to secure a Camp for 
a four or five-week period, our Camps were held at the two Camp 
Sites. Two weeks were held at Camp Parker, near Greenville, with 
213 in attendance. The other two camps were held at Camp Forest, 
near Cheraw, with 249 Intermediates. 
Youth Caravans-Two Caravan Teams served our Conference this 
summer in 14 Churches. 
Methodist Youth Fund-Our giving to the Youth Fund for 1948-
1949 totaled $6,9D7.83. According to a release from the Nashville 
Office, our Conference showed an increase of $1,687.00, thus making 
us one of 18 Confer0nces showing more than a thousand dollars 
increase. 
The Youth Council set $9,000.00 as a goal for this year. 
The State Methodist Student Conference was held at Buncombe 
Street Church, Greenville, in February, 1949, under the direction 
of Rev. J. Claude Evans, State Director of the Methodist Student 
Movement. 
D. A. CLYBURN, President 
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BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 2 
REPORT OF THE PRESIDENT OF COLUMBIA COLLEGE .AND 
OF WOFFORD COLLEGE TO THE BOARD OF EDUCATION 
OF THE SOUTH CAROLINA CONFERNECE 
COLUMBIA COLLEGE 
Despite the apprehension incident to the changes effected in 1,~;e 
administration of Columbia College on November 1, 1948, the <:>pera-
tion of the College for the l'emainder •:if the fiscal year has b€e:_: 
highly satisfactory. The College ,vill, for three years, ho,YeYer, fr:, 
the effects of a small Freshman Class in 1948-1949, but can·L. 
management will enable it to make progress financially and ac:adeic,-
ically. 
The purpose and spirit of the College are fundamentally soun :~. 
There is a decided religious atmosphere about the College. T.::.8 
student body, as a \Yhole, is representative of the noblest element,: ,(i: 
Southern womanhood, and t'he Faculty ranks favorably "ith tL-:. 
faculties of other Southern Colleges for Women. There is an ir:-
r..erent strength and vii:ality in this College. 
We are greatly indebted to Dr. D. D. Peele for the v.1.s~om ,Yi_1~: 
which he administered ihe affairs of th8 College during this nuea..: 
period. 
A survey of the gr0unds and buildings will give one an adequc:-:~ 
idea of th(, many changes that have been wrought in the phys.2c:, __ 
facilities of the College. The campus has been beautified, dormiu,::-~-, 
and classrooms have been remodeled, a ne,v lighting system has 1--'H-:-. 
installed the dining room and kitchen have been remodeled, 2;. :: 
new equipment and furniture have replaced the old. Eighty <lD1·mii. 
rooms have been equipped throug·hout with new furniture, and v-:: 
halls have been covered with asphalt tile. Every Methodi;:t c:;2:. 
well b~ proud of the facilities that have been provided. 
On At:gust 1, 1949, Dr. 0. W. Lever took office as Dean of -~.:-
ministration. He has assumed the responsibilities of his office ~,-d::. 
enthusiasm and clarity of vision. The work of the new fiscal .Y€~ 
has had an au~picious beginning. 
The students and the Faculty have been most cooperativ.e ::ll!Lt 
I became their President, I could not v:i:~h for a more gracjou~ l't-
ception than the one I bve received at their hands. 
WOFFORD COLLEGE 
The academic year, 1948-1949, was very sat:sfactory from pr;;::,c-
tically every point of view. The religious life of the Colleg.e ,q: 
sound and wholesome. The Chri:;tian atmosphere of the eampu5 ~E..,. 
enriched by the regular Thursday evening meetings_ of ~he Studt":: 
Christian Association, by the weekly prayer meetmg~ m_ th: :-v. ·-• 
dormitolies, by the meetings of the members of the l\11nistel"lal 1Cmo:r::.. 
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by the regular devotio;rnl services in the Chapel, 2.nd by the challeng-
ing messages of Religious Empha::,is ·week. 
The achievement o.f inteliectual c·xcellence, 0,1 the part of our .. 
::;tudent;;:, is 011e of our primary aims. Very few failed in their sL~dies 
•Jl' were su~Jject to disciJ)Jinary measures, and the large:st g;roup in 
the hbto1·y of the Co1leg-E (over 200) was l!rnduated la::-:t year. :.\Iany 
c,i the,-:e young men have gone on to our h:ading graduate and pro-
fessional scto0ls for higher ,rnrk. From the point of view of gen-
eral conduc:t, social and recn:ational activity, application to studies, 
and conc:ern with the spfritual aspects of life, I am inclined to think 
that the 1!)4S-1949 student body, as a whcle, ranks as high as any 
studen:. body Wofford College ever had since its founding and re-
semble::;, more than any previous student Lody of my adminbtration 
here, the smaller group of long ago who r:ame to Wofford because 
they were trained from childhood to ti.ink of nothing else than to 
g·o to vVofford when they were ready to enter college. 
The College 1·cached, last year, the highest po111t in its history re-
specting the beauty of the• camp1~s, the adequal:y of it:-: buildings, and 
the supcriolity of its iibrnry and laboratory facilitie:-:. Every build-
ing on the campus, excepL ti1e }Iain Building-, ,,·as fred11y painted, and 
every bu:lding, except the l\Iain Buil<ting and a few Profes.;;ors' houses, 
ha:c: now been remodeled and provided with the most modern equip-
ment. 
The Enlarged Lihrary has been comvleted at a cost of approximate-
ly $150,000 and we have now one of the best lib1·ary buildings of the 
srnall -.:ollcges throughout tte country. It is, also, equipped with the 
mcst modern &nd improved library furniture. T1~e Main Building re-
mains our one big problem and its rec-on:-;truction will cost not less 
than $200,000, according to a rec-ent ~-t;rvey. It is imperative, like-
·,i:ise, that we build a new dormitory thi~ yec1r to take care of the 
rnultiutde cf :.-:tudents that seek admission ~md are turned away. 
The gifts to Wofford, last year, amountl'<l to $70,934, exclusiYe 
of any gifts from the Columbia-Wofford Campai:'.i·n, but we are badly 
:n need of money if we are to keep pace with the other colleges in 
whose classification we are proud to find ourselves. 
This Gollege has a great and nooie history. It is compassed about 
Ly a cloi;;d of great witnesses, and it;:; tone, spirit, and atmosphere 
are its most treasured possession. 
Conclusion 
I am profoundly interested in the trend 0f the Columbia-Wofford 
}Iillion Dollar Campaign. In spite of the fact that it has bogged <!own 
for reafions tliat shoulu i::e olJVioc1s to every one, we must not forget 
that the largest fund ever st,bsu·ibed in any one camp«ign in South 
Carolina ~Iethodism has oeen pledged in this campaign and that 
t:1e Director of the Campiagn and the College Commission have ful-
filled their obligations in a hig·hly commendable manner, deserving the 
thanks of ihe Conference. 
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. th , one aspect of the finan 
I am interested, more th_an 111 a~~ \. er f THE METHODIST 
cial status of our colleges, m the ;;t~~~lu~~~;LINA, INC. In my 
COLLEGE FOUNDATION ~F . . c1·eation the solution to the 
humble judgment, we shall fmd, C~hn .-~tt~ Hig·he~· Education in South 
problem of adequate support for n:s ian 
Carolina Methodism. Respectfully subnutted by . 
WALTER K. GREENE, President 
1. Enrollment: 
COLLEGE ST A TISTICS 
Columbia College 





Juniors --- - -- -- --- ---- --------------- --
---- --- --------Seniors -··-------------------
Total ( College) ------ --------------------------
Specials ------------------- -- --------
------------------Tot~------------------
2. Church Affiliation: _____ _ 
Methodist - ------------------------- --
-----------------Baptist -- - ----------------- ________ _ 
Presbyterian -- - - - - - - ---------- - - --- -
---------Episcopalian ------------------------ _____ _ 
--------------A. R. P. ---------------- ___________ _ 
Catholic . -----------------------
Lutheran------------------------------------





















4. Finances: $633,385.33 
Property Value --------------- ______ 6,063.82 
Liabilities --------- -------- - -----=-- ____ 561,713.48 
Er.dowment --------------------------- ___ 223,074.16 
Income 1948-1949 ------ --------
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Wofford College 










1- Summer School (] 949) __ (No Duplicates) _____ _ 
2. Church Affiliation: 
Methodist ____________________ . _____________ _ 
Other Denominations --------------------------
Non-Members _____________________ -----------
Total _____________________________ ... ·._ ·. · .·."; .. -.... ·. __ 















Property Value ____________________________ -$1,272,447.40 
Endowment ________ ------------------------- 911,137.80 
Liabilities _. __ - ____ ------- - -·-- ------- ------ - - - - - - -
Income, 1948-1949 __________________________ 516,218.69 
5. Ministerial Students --------------------------- 63 
31 Sons of Ministers ---------------------------
D. A. CLYBURN, 
President, Board of Education 
FRANCIS D. CUNNINGHAM, 
Secretary 
Lander College 
The Board of Education is in receipt of a report from the Lander 
College Board of Trustet-:s listing: the endowment investments of the 
college, which total $141,974.73 as of audit of August 31, 1948. 
D. A. CLYBURN, President 
FRANCIS T. CUNNINGHAM, Secr<:!tary 
[I] 
□ 
□ □ ~ c::::i □ □□□ = -=---~--., __________ II '''------=------
,'fl~' 
, 
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BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 3 
Report Of The Dean Of The Pastor's School 
The Hl49 sessi0n of the South Carolin« Pa,c:to1'3' S::hool was held 
at Columhia Colle'.2·e, Columbia, S.C., ,June 20-24, a11d one of the 
finest m our history. Our rnini,tCl's were most appreciative of th'~ 
~plendid faculty and have exp1L·sscd th(·ir enth~:siast:c approval of the 
scl'.ool. We arc: in,!eer1 indebted to DL .J. Richard Spann, Director 
of the Commis;ion of :.\Iinisterial Trnininµ_· of the }lcthodist Church, 
.fo1· his valual,le assistance in settin;,2; u11 the ii ·liool. 
As in recent ~·ears, the School ''-·,,s 1,1·0,iccted on an informal non-
credit basis. The attendance at each kctme ,vas t:niform and the even-
ing prel!(·hing hour made :-:trnng appe~tl not c,11ly to those reg·istered but 
to lay people throu~hout Colurnhia. On :\Iunclay evening an informal 
reception for fac11lty, ministers, anLl their ,vives was held in the Col-
lege parlors. :Mrs. John Young:iner WHS in :.:harge of all local anang:e-
ments. 
The follo,•,ing: µ_·ave outstanding· servi('e as members of our fac~1lty: 
Rev. P..ohert E. Luccuck, L€cturer c.•n: ·'Literature and PearchinJ" 
Dr. DLwson C. Bryan, Lecturer on: "Evangelism" 
DI'. H. Kerr Taylor, Lecturer on: "Worship Around The World" 
Dean Raimund,) DeOvies, Lectcll'er on: "l\1inisterinq; To The In-
divi<luai" 
D1;. Clovis G. Ci~appcll, Pastors' School Preacher and Lecturer on: 
"The Mini:~ter and His Preaching-" 
The financial statement of our treasmer shows a balance of $473.42 
with which to start plans for the 1850 School. 
To all members of the faculty, L1e Board of ;:.\Ianag-ers, and the 
entire staff of workers, as well as to the officials of Columbia Col-
lege, I give my gratitude for their share in the success of our 1949 
School. 
Resp;~cthlly submitted, 
WALLA CE FRI DY, Dean 
SOUTH CAROLINA PASTORS SCHOOL 
REPORT OF TREASURER 
Receipts: 
Bank Balance -----------------$ 
Board of Education------------
General Commission ----------·--





Total ______________________ - -$1,529.15 
□ 
'$:1,529.15 
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Disbursements: 
Band and Write (printing) -------
Board Tof E?ucation (postage) ----==~=====$ 
J. M. 1 oungmer (reception) 
Robert M. Luccock (faculty)-=====---------
H. Ken Taylor (faculty) _ ---- -----
Clovis Chappell ____ ---------------
Da:vson C. Bryun (e~~~~-;;1;)-=====---- ---
Rannundo DeOvies _ -------·-
R. L. Bryan (stencils)-========·-----------
W. W. Fridy (misceEaneous) --===---------
Mrs. Paul Whitaker (music) -··------
Mrs. Sarah Sellers (lamidry) ---------------
Cofombia College (hoard) _ ----------
E. S. Dunbar wostage) ----=--------------
A R B · . --------------

















Balance - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -$1,055.73 $1.055. 73 
*-Honor~;.iu-n;-$100.-0-0-~l~;~~;~~~;;_---- 473.42 
Respectfully submitted 
S. 1\1. ATKINSON, Tr;asurer 
D. A. CLYBURN Pl'esident 
FRANCIS T. CUXNINGHAM, Secty. 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 4 
The Board of Education charged 't . . . 
~hip to our Methodist ii t'.t t· · as .1 
18 
\\'Ith a clefinite relation-
, 1s l u 10ns of h1o·Jier lea . . . 
cerned that the Columbi -W f . . .b · c rmng-, 1s vitally con-
brought to . £ a o ~01 d l\I1lhon Dollar Campaign shall be 
a success ul conclusion. 
. We have noted with satisfaction the conf erenc . . 
mg unanimously the report of the Colle . . :. action. 111 adopt-
mends that the B' h D' ~ _ .· ~e CommIS:,,IOn, which rec om-
• 
1 
IS op, 1:,,t11ct Supermtendents p st "' 
entire ,av macl11·ne1·y of th l I . • , a oi:,;, and the ., · • e c rnrc 1 umt · · · f 
to the campai,zn fur r,IedO'es b ,. , e 
111 
ginng mther emphasis 
d . . . - b e~v. een now nncl February 15 1950 
afn t·m secmmg full payment of all pledges witl:in a rea:onable' . a' 
o 1me. .. peno 
□ 
□ □ n_ri_r-
D. A. CL YB URN, President 
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BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 5 
BOARD OF TRUSTEES OF 'DIE 
ANNUAL REPORT O~T~!E ADVOCATE AND THE SOl1Tl1I 
SOUTHERN CHRb "·lETHODIST ADVOCATE 
CAROLINA n 
. 1 t·or of o:.Jr conft>.1ct'!ID<t~ «)•uga11 . h " "een the circu a "1 C . n . This conference yea1 a_ - . . . . the sprintr, 1ilDtf !IDU1IlJL Er 
. . ·d · c1rculabon, m . e- .• . • 
break all prenous 1eco1 s m 1" . l)ort on c1Tcttlartii•D)llD,, a tlt 
. t thousand ne le .. .. ..u.-. re-1·eached above s1x een_ f. 11 ·s· (riv comparison ~ttc = 
d. t 1cts is as O ow · ,. October 15th, by 1~ r 
port of Nov. 1, 1948) 
District Nov. 







----------Orangeburg---------------- ___ _ 
Rock Hill------------------------


























Totals------------------------- . . tarrl!edl mm ttEre auJit 
f tl ·ear's work is con . , 
The financial statement o 1e ~t ' operations for mlnie :ffii....~al yea1 
·tt d The Advoca es -~~ with a herewith submi e · . d f' it of $2,930.54 t:0mm~~"-" • . 
ended August 31, 1949, sho,, ,.,\ e ~~"'c:al year. 'WbiJ-e ~ yeau:·s: m~ 
loss of $2,838.22 for the 1941- 418t -\·ea1·;s ex})'c'nse:S :r.08f' :S4rll-t.~1' 
031 -- over as . ' . "' S o-come increased $-1, . . '. o , '- ·ame loss for tbe ru·,0 ::,~-~ t:-
which resulted in appr~x1m~t:1~. ~~~: ~11ajor portion -<.if ~ urL(t'0me m= 
scription incom~ accot1nt:(' Gf the shop personnel con:c-:t1:::;,ffii1,TI the ~ 
crease while higher sal~nes o t To finance this 10i£-.:S 2JE.:Jl proV1. e 
jority 'of the expens: mc.-1le1_11en .overnment bonds ~-e1~ ue.d:e:e-m.ed. m 
k. g capital t nee g . 
needed wor m . ' . . . Jlaced in Apnl) · . ~ _ 
January (two of which "ere ~~l. t ,_ current assets ~1;·:1~,;a;ted $lt:\ 
"t \lLJO'U"-t 31 H:--1~, the .A.ct\OCa e_.., 1•,b"l.i11·a;;: t.ut,J!B,Il $lr801A-
• ~ .~ '=- - , ·. d·t Direc:t ia 1 '-·'-- .. 1-t 
402.88, according _to ti:~ au,..: . 00 moving expenses> Ili::a.m:IIg' $ . •: 




of thi:S .:,uiIDl!i<t,mt re-pre 
ex_ u . . , . t ·e operation..,. ., ' v . . " ¥. ,.,.,,.a.+ 31 
601 43 ava1la.ble fol ru Ul l ,· t· ons exp1nng :a.Tiff .:i.U:;,,\,>wu • ' 
. d f on of su,1sc11p 1 J ~. pnor c::ents the unem·ne por 1 .- . h unexpended :SLlT;P ifil!' .iw:om. -
- I . s~ 'iul 43 lS t e - a .:l the $'' -1949 while the ot 1e1 · ' · f d balarce ad ;ei;; r;o, · -, 
oper~tions. The $18,26~.70 /lan~ot:in s:uth Carolina M~thod.~t Ad~ 
d d surplus gn es . ,,. rill. '"11'tUil1)IDent 781 48 unexpen e 1 · . f the machl!l-eTJ' :.:JcI. ~'-1: ' . f .... ,1 014.19 exc usne o 
vocate surplus o ~- ' - .. . . o-
to be inventoried. . t time i::: a continu:a'Ill,wl!ll «icti. the pr d 
d at the p1esen . 1-~ -;;. - ==:norte Our greatest nee . . . ed last ~·ear, wbcb =F "~ --'=ll'J:' 
motion of the campaign outlm 
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by our pastors and church members. As ,,u:r ire;ii@rt shows progress 
in this respect, the Advocate ,vill become mo:re am1 m0,re secure in its 
ability to serve the ,vhole program of our eht11t'<tllii. 
With a circulation beyond 30,000 the Advocate <r:0,wd build up a re. 
se1Te fund for repiacing· badly-nteded equipmf;'!J11t. Th~ greatest need 
in our printing department is a new linotype mau:lmnne. ~ext, a new 
job press and a considerable amount of ne,,- an,] ,dliifferent type for our 
press. With a circulation of 30,000, nrncb tOlJ].d CJ€!' done in supplying 
these neeJs. 
To this end we recommend the follo,,·ing :r:1·,i:t1elf:'(•fores be continued: 
(1) Wherever it is prac:ticable the boards l(])J[ 5ttewaFds be asked to 
approp1iate a sufficient amount to place the pair»ieir tn every home in 
their congregations. This plan is commended pairttii<r:l!llbdy to the larger 
churches. 
(2) In some churches it will be desirable t,o !llar::e tl,e stewards pay 
part of the cost, aud the su.bscrfoer the nmaira,deir. 
( 3) In still other churches a well-selected t(:1mmii1ttree or enthusiastic 
individuals can be found who are willing to can.as tfu:e membership and 
get the subscriptions. 
There will be other methods approved by >i::XJ1ill!'Jrnene-e in some local 
churches. Whatever the plan is, the goal is :tbit ~zme-The Advocate 
in every home: nothing less. 
To stimulate this work and keep its imp-ort.,m,fe nru the minds of our 
people, we recommend that in every distrii::t the ra-;:tor who ,vas ap-
pointed last year, or his successor, represent the it:i.a:;;e of the Advocate 
circulation at district m~etings of al1 kinds and i.-,.-yr•k with the district 
superintendents and pastors in their efforts to auann the goal set; and 
that this official reprP.s-entati,;e of the Ad.-oc:ait-e lb,e ap,pointed, as last 
year, jointly by the District Superintendent and ithe Editor, confilmed 
by the Board of Trustees of the Adrnc-ate, and t':'~€:<r:ted by the Annual 
Conference. 
We recommend that the eleven men sc choS€n in aH the districts be 
kno\\'11 as the Board of Advocate promoters. 
'\Ve, therefore, recommend that as a minin:1mm _goal for this year 
we set 2,500 subscribers, in each district and ttGnti:nu~ to work and 
pray for its achievement. 
It will be most convenient for those churches whlch finance the cir-
culation of the Advocate through the budget 1to take the necessary 
action immediately after the adjournment of tJ;li.5 c,i)Jnference. We re-
commend this . 
THE METHODIST CENTER 
This buiiding has been completed as per C'{,ntzad. It is a beautiful, 
spacious four-storied structure. The valu,e set l!lp(f)n the plant as of 
August 31, lr49, hy the auditors is $225,23.5.~.5. Because of unex-
pected savings made by the contractors, it was possible to place a 
beautiful asphalt tile on all floors and to ereet walls to cut off offices 
to suit renters. These extras will increase the value of the plant to 
an estimated $237,000.00. 
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To erect this buiiding a loan of $116,000 was negotiated with the 
Liberty Life Insurance Company of Greenville at a rate of 4 ½ %, loan 
to be satisfied within fifte~m years. 
Space avaiiable for commercil purposes is in reasonable demand. 
Offices let to date have an annual rental value of $8,100-this repre-
sents less than half of the space available for this purpose. Inquiries 
from prospective renters are becoming more £:requent as the attractive 
features of the building become known to the business men of Co-
lumbia. 
Offices have been set aside for various agencies of the church as 
provided in the plans. The rental rate for these is $1.20 per square 
foot per year. Commercial rates are $1.7fi per square foot. Rates to 
the church are subject to further adjustment after this year when 
more definite knowledge of the c:ost of maintaining the building will 
have been arrived at by experience. 
A lounge has been set aside for visitors and space for an assembly 
room for use of Boards, or other official groups, who need a place for 
occasional meetings. This space will accommodate an assembly of 
about one hundred people. 
SOUTHERN CHRISTIAN ADVOCATE 
Balance Sheet-August 31, 1949 
ASSETS 
EXHIBIT "A" 
The South Carolina :Methodist A<lvoeate 
Cun·ent Assets 
Cash on Hand ------------------------ $ 
Demand Deposit in First National Bank __ _ 
Accounts Reveivable 
South Carolina Conference __ $ 2,936.89 
Miscellaneous _____________ 842.10 
Inventory of Paper and Supplies (at cost) __ 
U. S. Government Bonds (at Current Re-
demption Values-See Schedule-1) __ 
Due from The Methodist Center Building 







Total Current Assets _________________ $16,402.85 
Plant Funds (See Comm€nts) 
Advance to The Metnodist Center Building 
Fund ___ ___________________________ 18,262.76 
Total Assets _ -----------------------
$ 34,665.61 
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The Methodist Center Building Fund 
A&sets 
Building _____ ___ _____ 1 Cash on Hanel ------- 61 ,831.36 189,804.23 
Demand Deposi;_=_:-Fi~·;t--N~ti~~;1-13;-k ____ $ 20.00 
Invested in The Center-Ex- n --- 745.79 
hibit ''C" Campai·,·n and 
A<lministrativ Costs 
O 
.,. L ------- i;i 2,621.78 
ot -- 25 Buil<lin ----- · --------------- ,351.09 
g ------------------- 161,831.36 
189,804.23 
Total Assets 
LTABlLITlES AND FUND PRINCIPALS 
The Sout~ Carolna Methodist Advocate 
Current Liabilities 
Accoun.ts Payr~ble (Trade)-Schedule-1 $ 
Income Taxes ,vithheld from Employees == 
1'!!~::: 
Total Direct Liabilitie3 
Defer~-e~ lnc:ome ( Unear~;;-l;;1~i;;-of-;~b- $ 1,801.42 
scr1ptions expiring after August 31 
Hl4 9) .. _ _ _ _ ' --------------------- 11,850.00 
Total Cmrent Liabilities --------------- $ 13,651.42 
Fund Principal 
Operating Funds 
Balance 9-1-48 $ 
D I 
- · -- 5,681.97 
ec uct, Operating Deficit-Ex-
hibit "B" --·-------------- 2,930.54 
Balanc 8-Jl-,19 ____________ $ 2,751.43 
Plant Funds Balance 9-1-48 an-d 
8-31-49 ----------

















Principal ________________ _ $ 34,665.61 
The Methodist Center Building Fund 
Liabilitie& 
Accounts Payable (The South Carolina 
Methodist Advocate fo-r Mi~cellaneous 
Expenses) ___________________ $ 
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Advance bj' The South Carolina iMetho-
dist Advocate Plant Funds -----------
Construction Loan Payable-C. 
& s. National Bank 
Advances --------------- $ 73,597.10 
Accrued Interest --------- 395·82 
18,262.76 
73,992.92 
. . . . --------- $ 92,526.36 
Total Liab1lities --:-.--------- 98 043.66 
· · 1 E h1b1t "C" ---- ' Fund Prmc1pa - x -------- -----




STATEMENT OF INCOME 
FOR THE FISCAL YEAR ENDED AUGUST 31, 1949 
EXHIBIT "B" 
We Earned The Following Income 
Subscriptions ---- ---- - -- - -- - --- - -- -
Job Work-------------- ----------
Advertising ------------ -----------
Conference Assessments Paid Upper South 






Interest Earned on U. S. Government Bonds 
Other Income -------------------------
Thus we had total income for the year of 
Our Operating Expenses Were 
Administrative Salaries 
Editor -------·-------------- $ 1,476.00 
Ed't 3,000.00 Assistant , 1 or -------
M 1,800.00 Office anager ------------ -----$ 
Shop Salaries ---- ·----- -----------
Advocate Paper ---------------------··-
Direct Job Work Expenses 






Fuel, Lights, Power and Water -----------
Freight, Express and Drayag~ ----------
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Shop lfaterials and Supplies ____________ _ 
lliseellaneous Shop Expenses ___________ _ 
Advocate Postage ____________________ _ 
Special Features for the Advocate _____ _ 
Telephc,ne and Telegrams ______________ _ 
Bank Ctarges ________________________ _ 
Offic2 Supplies and Expense ___________ _ 
Accountant's Fee _____________________ _ 
Circulatfon Expense __________________ _ 
Travel _______________________________ _ 
Insurance ----------------------------
Board lleetfng Expense ________________ _ 
Rent ________________________________ _ 
Building Expense ____________________ _ 
Moving Expense (See Schedule 1, Note 1) 
Giving total operating expenses of ( which 
includes $1,801.42 incurred but not paid 
at 8-31-49 J ________________ - ___ - ___ _ 
Therefore our expen~es for the year exceeds 
our income by _____ -------------------


















The annexed comments must be considered in conj,unction with 
this statement. 
ST A TE.MENT OF FUND PRINCIPAL 
FOR THE FISCAL YEAR ENDED AUGUST 31, 1949 
EXHIBIT "C'' 
FUND PRINCIPAL 
Fund Principal August 31, 1948 ________ _ 
Add, Ple<lges Ccllected ------------------- $ 
Interest Earned on U. S. Government 
$ 96,903.21 
761.00 
Bonds __________________________ -- - - 379.45 
Fund Principal August 31, 1949 _____________ _ 
CAlUPAIGN AND ADMINISTRATICE COSTS 
To September 1, 1948 
Initial Campaign Expense _______________ $ 600.00 
Bank Charges ______________ ----------- 75.37 
Accountant's Fee ______________________ 100.00 
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C·urrent Fiscal Year k 
l d Stamps en Ban. 
Ba~~te~pa::~~- ~~i~c-~ e~---------------- $ 
Interest on Construction Loan -----------
LEgal Fees---------------------------
Acco L,ntant's Fee - - -- - - - - -- - - - - - - ------




'To September ~, 19-18 --------- $ 
Purchase Price --------------
Prepaid Insurance Purchased -------------
---------Recording Fee --------------- ________ ( 
Credit for Prorated Taxes -------
Attorney'~ Fee_ -:-------_-_-_-::$ ____ 1_2_0~00 
Taxes Paid--City ------ 119.35 
Taxes Paid-County---------
-----

















---- $ 25,167.32 
·Current Fiscal Year d i'th penalty) ----- $ 133.99 
C·t (Accrue w Taxes- 1 Y . 119.35 
Taxes-County ---------~----------- ( 69.57) 
Return of Ins·urance Premium -----------____ _ 
E h·b·t "t\." -----------Total-To x 1 1 • -------
BUILDING 
'To September 1, 1948 
Architect's Fee ----- -------------------






Fuel Line --- -------------------------
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CERTAIN ASSETS AND LIABILITIES 
AUGUST 31, 1949 
ACCOUXTS PAYABLE 
Addressograph-1\Iultig-raph Corporation ________________ $ 
Columbia Water Depal'tment _______________________ _ 
Epes-Fitzgerald Paper Company ____________________ _ 
Palmetto Paper Company ___________________________ _ 
Palmetto Typesetters ·----------- ___________________ _ 
Service Eng:raving Company _________________________ _ 
Southern Bell Telephone and Telegraph Co. ___________ _ 
South Carolina Electric & Gas Co. ___________________ _ 
Other --------------------------------------------













(1) Total does not include unpaid moving expenses of approximately 
$750.00. As the moving was begun on August 29, 1949 and com-
pleted on Scptembe1· 2, 1949, tl'e unpaid expenses applicable there-
to are being canied to the 1949-50 fiscal year. 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 6 
NO.:\IIX.-\. TIO NS FOR 1949-1050 
CHILDHEL\'S DlVISIOX 
Conference Dil·ector, l\1rs. A. W. \Yimberly, Lake City. 
DISTRICT DIRECTORS AND ASSOCIATES 
Anderson: l\frs. L. K Tate, Iva, (R. F. D. 1); Associate, l\frs. Cecil 
JV.IcMahon, Abbeville. 
Charleston: :\Irs. Her:-;chel Hudson, 225 Poplar Street, Charleston: 
Associates, .:u rs. Edwin Welling, 14-B Beau fain Street, Charleston; Mrs. 
S. A. Harvey, 15 Rven:icle Drive, Charleston. 
Columbia: l\lrs. H. P. Haas, Blythewood; Associates, Mrs. E. S. 
Dunbar, 1610 Heyward Street, Columbia. 
Florcnc:e-Kin~·stree: l\lr~. J. W. Floyd, Luke City; Associate, Mrs. 
Lamie Askins, Lake City. 
Greenville: }hs. Lee Dillard, Box 521, Taylors. 
Greenwood: Mrs. F. C. Smith, '715 Georgia Avenue, North Augusta; 
Associates, l\Irs. G. A. Baker, Ninety Six; Mrs. W. H. Stockman, Green-
wood. 
Marion: Mrs. J. 0. Edwards, Mullins; Associate; Mrs. W. J. Rein-
hardt, Myrtle Beach. 
· Orangebmg: Mrs. A. K. Ackerman, 10 Hamvton Sti-eet, Orange-
Lurg; Asso.::iates, l\Iiss Ralda Sheriff, Orang·ebmg; Mrs. A. Raymond 
Bozard, Fishery Road, Orangeburg. 
Rock Hill: 2\frs. J. A . .Merchant, Blacksburg. 
{ -,',' 
,., ... 
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Spartanburg: Associates, Mrs. Melvin Medlock, 713 Glendolyn 
Spartanburg; Mrs. S. D. Newell, 506 Hampton Drive, Spartanburg. 
Sumter: Miss Mary King, Hal'tsville; Associates, Mrs. D. L. Byrd, 
Hartsville; Mrs. Louis Newsome, Hartsville. 
NOMINATIONS FOR 1949-1950 
YOUTH DIVISION 
Conference Director: Miss Lois Redford, 1420 Lady Street, Co-
lumbia. 
DlSTRICT DIRECTORS 
Anderson: Rev. C. A. Brooks, Box 27, Williamston; Intermediates, 
Miss Frances Leonard, Anderson. 
Charleston: Mrs. S. Marshall Sander~, Avondale, Charleston; Inter-
mediates, Mrs. J. H. Martin, St. George. 
Columbia: Rev. Allen R. Broome, Epworth Orphanage, Columbia; 
Intermediates, Mrs. Ray P. Hook, Route 3, Winnsboro. 
Florence-Kingstree: Rev. J. F. M. Hoffmeyer, Manr.i.ng·; Intermedi-
ates, Miss Geraldine Rash, Central Church, Florence. 
Greenville: Rev. D. W. Reese, Jr., W. Fal'ris Road, Greenville; In-
termediates, Mrs. Reba Cobb, 309 Mulbeny Street, Greenville. 
Greenwood: Intermediates, Rev. B. H. Tucker, Greenwood. 
Marien: Mr. C. E. Graves, Lr.tta; Intern,edbtes, Mrs. John May, 
Bennettsville. 
Orangeburg: Mr. L. R. Kirk, St. Matthews; Intermediates, Mrs. 
George Covington, North. 
Rock Hill: Rev. J. A. Merchr,nt, Blacksbmg-; Intermediates, Miss 
Inez Torian, Bethel Church, Chester. 
Spartanburg: Rev. David Clyburn, -Union; Intermediates, Rev. Leo 
Rippy, Jr., Bethel Church, Spartanburg. 
'Sumter: Miss Marie Taylor, LJ' dia; Intennediates, Miss Anne Her-
bert, Sumter. 
NOMINATIONS FOR 1949-1950 
ADULT DIVISION 
Conference Director: Rev. Hawley Lynn, 1420 Lady Street, Co-
lumbia. 
DISTRICT DlRECTORS 
Anderson: Rev. J. S. Edwards, Bux 582, Easley. 
Charleston: Rev. R. B. Shumaker, St. Andrews Parish, Charleston. 
Columbia: Mr. J. B. Horton, Y. M. C. A., Columbia. 
Florence-Kingstree: Mr. Carroll Tinsley, Box 269, Florence. 
Greenville: Mrs. Graham Cochrane, 30li Mills Avenue, Greenville. 
Greenwood: Rev. J. M. Shingler, 109 Cambridge, Street, Green-
wood. 
Marion: Rev. Adlai C. Holler, Box 264, Myrtle Beach. 
Orangeburg: Mrs. F. S. James, Denmark. 
Rock Hill: Mr. L. E. Wooten, F'ort Mili. 
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Spartanburg: Mr. LeRoy Moore, 702 Maple Street, Spartanburg. 
Sumter: Mrs. A. A. Boartfield, Sumter. 
NOMINATIONS FOR 1949-1950 
DISTRICT DIRECTORS OF GENERAL CHURCH BOARD 
Anderson: Mr. C. 1\1. Stuart, Clemson. 
Charleston: Mr. Aubrey E. Davis, 889 Rutledge Avenue, Charles-
ton 31. 
Columbia: l\Ir. ,J. R. Edwards, Jr., 739 Kawana Road, Columbia. 
Florence-Kingstree: Mr. K. L. Floyd, Scranton. 
Greenville: Mr. Frank 0. Gibson, 105 Mcl\fakin Drive, Sans Souci, 
Greenville. 
Greenwood: Mr. Fred Taylor, Laurens. 
Marion: Mr. D. W. Bethea, Jr., Dillon. 
Orangeburg: Mr. ,T. W. Poozer, North. 
Rock Hill: Bruce Plyler. R. F. D. 5, Lancaster. 
Spartanburg: l\Ir. W. G. Willard, 182 North Converse Street, Spartan-
burg. 
Sumter: .Mr. Roland Chewning, 329 W. Calhoun Street, Sumter. 
CONFERNECF~ OFFICERS 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE 1949-1950 
YOU:NG ADULT FELLO\YSHIP 
President: Mr. Canoll Tinsley, Box 268, Florence. 
Vice President: Mr. William Bobo, Greenwood. 
Secretary-Treasurer: Mrs . Thomas Kemmerlin, 309 Church Street, 
Sumter. 
Publicity Chairman: Rev. Harvey Montgomery, Hickory Grove. 
Recreation Leaders: ::\Iiss Lenora Donnelly, 229 Grove Street, 
Charleston; Miss Geraldne Hash, Central Methodist Church, Florence. 
CONFERNECE YOUTH ORGANIZATION 
President: Charlie Crenf-::haw, Box 202, Chester. 
Vice President: Anne Rast, Diilon. 
Secretary: Mrs. G. Sanders, Avondale, Charleston, 42. 
Treasurer: Claude Weeks, 111 Fishburne, Charleston. 
Publicity Superintendent: Sidney Kelly, Conway. 
Board of Education: Roger Bragdon, 317 Queen Street, George-
town; Betty Kate Jones, 500 Pinckney Court, Spartanburg. 
Recreation: Hubert Cannon, Lancaster. 
Adviser: Rev. Bob Reynolds, 775 Front Street, Spartanburg. 
Worship: Carlyle Crenshaw, 408 N. White Street, Lancaster. 
Adviser: Rev. LeGrand Moody, Whitmire. 
World Friendship: Tommy Jones, 30, Doring Place, Sumter. 
Adviser: l\frs. A. D. Betts, Travelers Rest. 
Community Service: Juanita Alman, 277 Hydrick Street, Spartan-
burg. 
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BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 7 
General Fund-George A. Beacl1, Trea:=urer. 
Disbursements through the Co11f erence Board of Education: 
Salaries: 
Executive Secretary---------------------$ 
Director of ·youth \Vork -----------------
Direct0r of Children's Work --------------
Office Secretary ------------------------
New Office Secretary __________________ _ 





Columuia College - - -- -------------------
Student Work and Clemson Church 








Parsonage In Colnmbia For Executive Secretary 
Incidentals: 
Auditing of Accounts of 1947-1948 ------
Total __ -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -------------
Student Loan Fund 
Balance Forward, Nov 20, 1948 -----------,--
Receipts-Payment of Loan --------------""---
I,oan -------- ------------------- -






























Administrative Revolving Fund-Ernest S. Dunbar, Executive Secy. 
(Through October 10. 1949) 
Balance Fonvard, November 16, 1948 -------
Receipts, General Fund ------------------
$ 177.63 
6,823.18 
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Refunds--------------------------------
Expenses for Staff _________________ _ 
District Work and Committee l\Icetings __ _ 
Office Supplies, Postage, Telephone, Printing 
Janitor, etc. _______________________ _ 
Lilirary ------------------------------
Building and Furniturr Maintenance of 
Equipment ________________________ _ 









Conference Libri\ry Fund-Ernest S. Dunbar, Exeeuti¥e Seeretacy 
Balance Fol'ward, SovcmLer 16, 1948 ______ $ 80.67 
Receipts-Total Collections _______ ________ 76.35 
Total to account for .. ___________________ $157.02 
Disbursements by c:heck ________________ 96.57 
Balance, October 11, 1949 ________________ $ 60.45 
(This a~count is to be discontinutd and an)- balance will be tra-m;-
ferred to the Revolving Fund). 
BOARD OF EDUCATION 
REPORf NO. 8 
The Board of Education, in accordance wnh the instruction of -thB 
Annual Conference, nominates the fol}o'l.;i?]g minL<-ters to seITe on 
The Meti10dist College Foundation of South C..uolina: 
Anderson District: S. l\I. Atkinson, J. H. Kohler, E. "W. Hardin, J. C. 
Evans; Charleston District: J. C. Smiley, J. E. )Ierchant, S. E. Led-
better, A. McKay Brabham; Columbia D~ni.-:t: J. W. John:;;on, A. R. 
Broome, E. S. Jones, H. C. Ritter; FJor'2'nce-.Kin;-stree Distric't: E. 
K. Garrison, R. Wl'ight Spears, Joel E. CamHm, J. F. )1. Hoffmeyer; 
Greenville Distrid: S. R. Glenn, E. E. G:(nn, B. B. Black, l\I. .E. 
Denick; Greenwood District: P. L. Bauknig?n, F. T. Cunningham, G. 
R. Cannon, G. H. H odg-es; ::\I,ni(•n Disu~t:: R. C. Griffitt., A. F. 
Ragan, J. G. Ferguson, J . .:\1. Ra::cr; Ora!?g.-:J.,ff-; District: Woodrow 
Ward, F. S. James, J. Ross John::con. C. S. floyti; Rock Hiil District.; 
F. C. Beach, vV. F. Hanis, W. Y. Cooley, J. L. Stoke:;;, II; Spartan-
burg District: T. E. Jones, B. S. Drennan, ll. K. :Ued.lock, W.W. 
Fridy; Sumte1· District: H. L. Speil, T. C. St.uler, V. R. Hick-
man, R. B. Way. 
D. A. CLYBu---P,.X, President 
FRANCIS T. CL~"XING:a..\M, Seczy_ 
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BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 9 
RECOMMENDATIONS AND ELECTIONS 
1. We recommend that the pastors of this conference observe Race 
Relations Day second Sunday in February and wherever possible take 
a voluntary offering for Negro work; and further, that the Confer-
ence Treasurer in reporting these funds to the treasurer of the Gen-
eral Board of Education at Nashville, ask that they be directed to 
the work at Paine College. 
2. We recommend that the offering for Church School Rally Day 
shall amount to 2 % of the current pastor's salary in each charge. 
Elections: The Board has elected Rev. E. S. Dunbar as Executh-e 
Secretary; Rev. Hawley Lynn as Director of Adult Work; l\liss Lois 
Redford as Director of Youth Work; Mrs. A. W. Wimberly as Di-
rector of Children's Work; and Rev. J. Claude Evans as State Di-
rector of The Methodist Student Movement. 
We respectfully request the Bishop to appoint Rev. E. S. Dunbar 
Executive Secretary of the S. C. Annual Conference Board of Educa-
tion, and Rev. Hawley Lynn as Director of Adult Work. 
D. A. CLYBURN, President 
FRANCIS T. CUNNINGHAM, Secty. 
REPORT OF CONFERENCE BOARD OF EVANGELISM 
Your Conference Board of Evangelism submits the following re-
port and recommendations: 
Let us first define Evangelism: Evangelisn:~ may be defined to mean 
"The Presentation Qf the good news of God in Jesus Christ, so that 
men are brought, through the power of the Holy Spilit, to put their 
trust in God; accept Jesus Christ as their Savior from the guilt 
and power of sin; follow and serve Him as their Lord in the Fel-
lowship of the Church and in the vocations of the common life." 
We feel that the success of the Church in the Crusade For Chl'ist 
now has an enlarged chance to further Christ's Cause through the Ad-
wmce for Christ and His Church. We believe that soul winning and 
then keeping them won for Clll'ist is our first duty as Christian lay-
men, laywomen and ministers. 
We feel that our General Board of Evangelism has given us a 
proven, workable plan, which, if properly used, can truly advance 
Christ and His Church, and help save needy souls and a shaken 
world. We rejoice in many ~p1endid gains during the first year of the Ad-
vance. Let us use these gains as proof of what can be done with 
whole-heurted faith and work. Let us give proof of our faith in Ch1;st. 
Your •Conference Board of Evang·elism recommends the following:: 
1. That we make Evangelism our primary task during this new 
Conference Year, in every Charge in the Conference. 
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. 2. Th~t a District Committee on Eva no· . 
tnct which shall work . . , ,..,ehsm be set up in each d's 
E y I' m cooperation with th C I -
': ange ism and that its membershi) . . e onference Board of 
1.>62 and Vi61 of the 1948 D" . II_ be m accordance with Paragraphs 
3 
Tl t 1sc1p me. 
•• 1a a Charge Committee O }'I . 
provided in each CharO'e in eac! Dnt : e1'.1bersh1p and Evangelism be 
l ·
1 
7 S t' ,.., ' 1 15 l'!ct m acco1·d· · :• '. ec IOn 1, and Paragraph 152 S ·t·' . ance with Paragraph 
ciplme ... the same to coopernte ,;i ec _10n_ 2-A, of the 1948 Dis-
4. T:iat early in the C f th Distnct Committees 
h 
1 
1 on erence yea. th D" . · 
S1 a I call all Pastors with th .. L I e. istnct Superintendents 
Evangelism in to an Institute en .. p~~al _Comnuttee on Membership and 
--the aim of ,vhich shall b "0S1t dnmng Confe1:ence for the district 
e · f e ren.nthening o F · ' m_ng 
O 
Spiritual Life." ·"' · ur aith and the Deep-
~- That all the org· · f ordinated in a worl·abtn1za 10ns and facilities of the Church be co-
6 Th t th • e plan of Evangelism 
. a ere be closer coo1 r t' b . and the Preachiiw and p. Je ; io~ etween the Church School hour 
,... Th ,, I ayer 1rleet111g hour 
. , . . at Shepherds be placed in th . 
<l1strict and Charo·e C 'tt e hands of all members of the 
,, . o1111111 ees on M e1nb . h. 
8. That every Pasto1· of the Conf .~ , e1s ip and Evangelism. 
Books in his Cha1·ge. e1ence make full use of the Faith 
9. That we join hands with a11 C . 
United Evangelistic Advance 19~9-Flo~~mumons participating in The 




rough mutual helpfulness. 
". me11ca or Chnst a cert . t ' 
. e respectfully request that Bisho !Cl • • a~n y. 
as Conference s~cretaiy f E , I' p H~,n ell appomt Rev. J. F. Lupo 
The Financial report :f t/ a1C1~·e1 fsm for the next Conf erenl'.e year. 
b d I 1e on erence Board f E . 
een u y accepted by th B ·d 
O 
vangehsm has 
th c f e oar 0 £ World Serv· d F" 
e on erence Treaslirer for audit. ice an rnance and 
A. M. JONES, Secretary. 
REPORT OF THE CO . MMISSION ON GROUP INSURANCE 
l O'll' C . . . , omm1ss1011 nas the pleas1ne of l'" . . . 
m our i--~serve fund af cer th -POl tmg a steady rncrease 
I 
· e payment of all pr · I 
n view of our favornbl f' , . em1u111 c 1arges. 
1
. • e !11dl!Clal status . ..., 
p icauon b~ made to th p. l . , ' \ve l _commend that ap-
f 
e 1 uc ent1al Insurance C 
or an increa;,e of $500 · t' · . ompany of America 
. • . 111 ne face value of 1· . 
mm1sters who :u-e no , . . . • our po 1c1es for all 
v; rnsuicd 1a our O' •o d 
may hereatfer become iw-uretl . ,,1 up an for all those who 
the face value of the I~ l!l our group policy. This will bring 
po icy up to $J 000 f f 
However, it should be understood th~ . o_r most o our ministers. 
the retirement a<Ye of 7 ,) . < t nurnsters who have reached 
. "" "" are not eligible for • 
an mcrease in insurance. new rnsuranl'.e or for 
We re~ommend an increase . f· . . . ' . for all who apply for th . m 1,e m1111srer s premium dues of $5 
f e mcrease makin,:,• th t t 1 $ 
or those who become insured ror' . o e o a 30 per year 
apply for the increase the due. ·11 $_3,00~. For those who do not 
f ect. s w1 I emam the same as now in ef-
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d t 1.- t tlie increac:e go into effect on January 2nd, We recomnum r!a 1 - • 
_. . h · e ·c:::arv d<>te of the policy. 
1950~ wm.ch re t e ann1v I- ., ." t f the Prudential Insurance 
-·11 t· t· n to the requ1remen o ' 
We cai. a i:.en 10 - .• • . . ._ f th Conference must 
t L t ,--,J of t''ne ac:rn-e mim.ste1:s o e Company r.a '::,. c -
, • • r - • rder to get it for the group. . annk for tne mciec."e m O . , • for ,.,ach m-
rJY. h . nn'·al msuranl'.e p1emrnm " We recommend t at me a " 1 t 1950 with 
, · 1 . full on or before January s ' ' 
smed minfater oe pa1< ir.,. h 1f f the amount due may be paid 
tlme p:romion t0wever tha.., o_ne a o b ' . d on or before July 1st. 
on Januarv 1st and tne remam<lei: must ehpai . d"te of the An-
• ·1 ~n u;,ies by t e opemncr " 
:Mi:n:ni~ers who have not pa1, i:1.f. d th t their policy"' will be canceled 
C nf e c:hall be noti ie a d f ::lan~;r;;~ u;1ess their dues are paid in full before the 1st ay o 
Janwuy. :d t th Annual Conference Treasurer and 
AD t:iues shall be pa. 0 e dd essed to him. 
i concerning dues shall be a r d t all co:rresponaence · . 1 l' hould be addresse o All coremunicatioi~s co,1cernmg t ,e po icy s 
• • C . •- · on Group Insurance. tine Seeretarv .::,f t,.e on1mi:::s10n . d . t the Conf orence 
. · .. _ .,. ·ho may be receive m o V 
We innte a!1 m1m:::te1,, " insurance within sixty days 
on tria1 or by transfer to apply for g-r0fup Aftcl' c:ixty days the 
. . ber of the Con e:rence. -
a.fie~ be~on:mg a. mern n a roved medical examinati~n b~f_ore 
aupfilcrun ,,,-ill ha, e to stand a PP b f th Conference is eligible 
- . d H ·ever no mem er o e 
be can be msure • 0 " . 1 . ent by this Conference. , ·. ot in full time emp o-ym ' 
1 for .ins11r2.nce wno 1s n · . ' b . _ . ,c1 after they reach t 1e . d · ·"terc: c-ontmue to e m::iuie . f 
All insure m1m~ - _ .. ·on the premrnm dues o 
f 72 After "'uperannua~i G 
retiremer.t age 
O 
• • , r.ll -b id by the Commission on roup 
all insured superannuate:-- sr:~ . t J~ the Commission by the Annual 
Insurnnce .:iut cf funds appropria c o 
Confaence. 
GROUP INSURANCE FINANCIAL REPORT 
~!~~e from last yea~ ----------------------------$ 
From Conference Budget ------------------------




Total Recipts -------------------------------------$25,604.81 
DishUI'5ements: $17,392.20 
For premium to Insurance Company ------ 06 75 
3,6 . Less dividends ------------------------ ____ _ 
$13,792.45 Net premium to Insurance Company ------ 15.00 





VOIGT 0. TAYLOR, Vice-Chairman 
ll. C. RITTER, Secretary 
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BOARD OF HOSPITALS AND HOMES 
REPORT NO. 1 
ANNUAL REPORT OF EPWORTH ORPHANAGE 
There are today 256 children under our care. During the Conference 
year 299 children shared in the ministry of Epworth Orphanage, and 
in 1948, 95,275 days of care were received. We employ a staff of 43 
full-time and 3 part-time workers. Six of these are on the farm. 
Health 
Through preventative medicine and surgery sickness has been kept 
to the minimum. All children, and adult workers with children, are re-
quired to have regular X-ray T. B. tests. A graduate nurse is on duty in 
the infirmary at all times. The hospitals and the doctors of Columbia 
are very gracious and attentive to our children. Several of these serve 
gratis. 
Religion and Social Life 
Rev. A. R. Broome, Assistant Superintendent, is in charge of all re-
ligious and social activities. Sunday school and a worship service with 
a sermon are held each Sunday morning. The Methodist Youth Fellow-
ship meets each Sunday afternoon. All children attend services regularly 
and upon reaching the age for church membership all children freely 
unite with the church. Practically every child contributes regularly to 
the church through the envelope system. Jiany of our boys and girls at-
tend the Assemblies and Camps provided for them in Summer. A Vaca-
tion Church School was held in June; and a week of religious emphasis 
with a number of visiting ministers participating- was observed in Sep-
tember. 
School 
For the second year junior and senior high school pupils are at-
tending school off campus. Fifty-six are enrolled at Dreher Senior High 
and 45 at Hand Junior High. Nine graduated at Dreher last June. Six 
of these are now in college, one in business school and the remaining 
two have good positions. Our children are happy in their school work 
and we are justly proud of their deportment and believe their work 
to be average or above average in quality. For sound reasons we have 
maintained our campus athletics and most of our extra cunicula ac-
tivities. Our children still do from one to two hours of chores during 
the school day. The pre-school is conducted on the campus this year. A 
full-time music teacher has been employed. In addition to teaching piano 
she directs the choir and is in charge of the church music. 
Farm 
The farm has enjoyed a good year. We had excellent yields of grain, 
corn, hay, potatoes and vegetables. Permanent pastures are paying sub-
stantial dividends, and again ,ve have produced an abundance of milk, 
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eggs, pork, chickens and a considerable quantity of beef. The £arrn 
purchased an irrigation system, some new machinery, two new trucks, 
erected an implement shed and otherwise greatly improved its property. 
It paid for these and shows an addiitonal net profit for the year. 
New Building 
A quonset recreation building, 40 by 100 feet, has been erected on 
the campus. The building and equipment cost approximately $14,000 
and was paid for in part by directed Christmas and personal gifts. The 
balame of the cost was paid out of the current budget by order of the 
Board of Trustees. This building is proving very popular with the chil-
dren. 
Building Program Gets Under Way 
The first contract under the Building and Improvement Program 
was let in August. This calls for the erection of a completely modern 
dining room and kitchen. The walls of this building are now going up, 
and it should be ready for occupancy in about six months. A contract 
has also been awarded for the erection of a home for the Superinten-
dent. This should be completed within four months. Plans and specifica-
tions for a home for small boys and another for little girls are now 
ready for bids. Other contracts will be awarded as rapidly as possible-
until provision has been made to house our children and otherwise 
provide the buildings needed at Epworth Orphanage. 
The Print Shop 
After being without a foreman for several months, the print shop 
is now under the management of a very competent and highly trained 
director, Mr. J. Orville Wood. He holds several college and university 
degrees, has had many years experience as a teacher of printing in the 
high schools of Pittsburg, and is a Christian gentleman. Our boys are 
fortunate to have him as an instructor in printing. The shop iis doing 
all the printing for the Institution and is doing considerable work for 
the patronizing public. We believe it is paying its way and meanwhile 
is training a group of boys in the fine art of printing. 
Finances 
We have experienced another good year financially. Our income from 
churches and Sunday schools through October 25 totals $186,852.56, 
broken down as follows: Monthly and -:\fother's Day offerings, $112,-
505.87; Annual Orphanage Day, $74,346.69. 
Our Building Fund has reached a total of $656,115.28. 
Copies of the 1948 audit have been placed in the hands of the Com-
mission on World Service and Finance and the Board of Hospitals and 
Homes. 
Appreciation 
We wish to place on record the gratitude of the Board of Trustees 
and the Administration to all our ministers and lay members for con-
-z-- : □--·--
,ii 
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stant. and liberal support. O~r Moth_er's Day and Annual Orphanag.e 
off ermgs were most encouragmg. While economic conditions especially 
among farmers, hav_e dete~orated this year-your loyalty a~d support 
of Epworth has continued firm. We are most grateful to those who hav€ 
sent mont~ly contributions throughout the year; may your number in-
crease u_n~1l every organized Sunday school and church in the Con-
f ~rence J~ms you in remembering the children at Epworth with a free-
\Yill o~fenng e\-ery month in the year. All of you have encourage<l UE 
to strive constantly toward the achievement of greater good in th ,~:I! 
f 
. h'l e .1..1 ... d:~ 
o every precious c i d committed to our care. 
A. L. GUNTER, 
Superintendent. 
C. M. ASBILL, 
Chairman of Board of Trustees. 
J. F. M. HOFFMEYER, 
President. 
l\il. E. DERRICK, 
Secretary-Treasurer. 
BOARD OF HOSPlT ALS AND HOMES 
REPORT NO. 2 
Section 1. Your Board of Hospitals and Homes nominates Mrs. JI_ 
Coke Gray as trustee of the Epworth Orphanage in place of J. F. 
Kenney, deceased. 
Section 2. We nominate l\I. E. Derrick as Annual Conf erenc-€ 
Golden Cross director. 
Section 3. The assignments to the retired ministers' homes ar€ :m; 
follows: 
DaYis Home. Conway: D. 0. Spires. 
Garnett Home, Garnett: P. K. Rhoad. 
Glover Home, Walterboro: Mrs. F. E. Hodges. 
Green Turbeville home, Turbeville:: A. V. Harbin. 
Inabnit home, M,1rrell's Inlet: .J. P. Inabnit. 
Lebanon home, Ridgeville, R.F.D. 1: Open. 
North Augusta home, North Augusta: H. B. Hardy. 
Rogers home, Manning: C. S. Felder. 
Young home, Olanta: To be assigned. 
Alice Kay home, Honea Path: To be assigned. 
Bell home, Walhalla: To be assigned. 
Section 4. We respectfully request the Bishop to appoint A. L 
Gunter Supt. of Epworth Orphanage and A. R. Broome Asst. Supt. 
J. F. M. HOFFMEYER, President. 
M. E. DERRICK, Secretary-Trea:sux-eir. 
I I_I I_I 
.l 
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BOARD OF HOSPITALS AND HOMES 
REPORT NO. 3 
Financial Statement of the Board of Hospitals and Homes 
Cash on hand November 1, 1948 _ _ _ __ ---$13,219.04 
Received from Conference appropriations ___ _ 2,000.00 
Payment on loan __________ _ 600.00 
Interest __ _ ___ _____________ 161.21 
Refund _______ _________ __________________ 109. 5 8 
Golden Cross Enrollment ---•-------------------- _________ 7,376.87 
Rent from Alice Kay Home __ ________ ________________ 379.25 $23,846.00 
Disbursements: 






Insurance on Homes ___________________________________ _ 
Repairs and Furnishings of Homes _______________ _ 
Promotional Work 
Board Expenses _ _ _________________ _ 
Interest left in First Federal S. & L., Chas. __ _ 
Hospitalization Fund: 
On hand from S. C. Board, 1948 __ __ _ -------$ 
On hand from Upper S. C. Board, 1948 _______ _ 
Received from Golden Cross Enrollment _____ _ 





Amount paid out for Hospitalization 
Amount paid for Promotional Work 
$ 2,637.70 
348.12 
Amount of Hospitalization and Promotional 
Funds on hand in Conference Treasure, Oct. 
29, 1949 .. _ --- --- -- -- ------ ·------ ·--
Home Fund: 
From S. C. Conference Board, 1948 __________ -$ 
From Upper S. C. Conference Board, 1948 __ _ 
From Co11fo1·,,pcc ,\piwnpriations, 1949 _____ _ 




Paid out for Board Expenses _______________ ------$ 
Paid out for Insurance _____ __ _ ______________________ _ 
Paid out for Furnishing and Repairs __________ _ 
Amount of Home Funds, Oct. 29, 1949 _______ _ 
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Outstanding Loan _________ . _______ __________ ____ ______________ 2,850.00 
Pe11nanent in Conference Treasure _____ _ ____ _ _ 372.99 
J. F. M. HOFFMEYER, President. 
M. E. DERRICK, Secretary. 
Resolution From The Board Of Hospitals And Homes 
Be it Resolved: 
Tlhat the Board of Hospitals and Homes of the South Carolina An-
rrnal Cor,ference of the South Eastern Jurisdiction, of The Methodist 
Churelt, request the South Carolina Annual Conference to grant au-
thority to the Board oi' Hospitals and Homes to obtain a charter as 
an eleemosynary corporation empowering the said Board as now or 
hereaftei' constituted to buy, sell, accept, hold and convey real and 
perrnnal property, to contrad, and to be contracted with, sue and be 
sued and generally to have all t11;e rights of such a corporation under 
tl:e laws of the state of South Carolina and the Discipline of the 
:w ethodist Church and under the Jirections and ~mder the control of 
the South Carolina Annual Conference of the Southeastern Jurisdic-
tion of The Methodist Church. 
J. F. M. HOFFMEYER, President 
M. E. DERRICK, Secty.-Treas. 
REPORT OF BOARD OF PUBLICATION OF 
JOURNAL AND YEARBOOK 
The Board of Publication of Journal and Yearbook submits the 
following report: 
The contract fo1· the printing of 8,000 copies of the Minutes for 
the 1950 session of the South Carolina A!1nual Conference has been 
let to the South Carolina Methodist Advocate for $12 a page. 
In order to help fatilitate the work of getting the Minutes printed, 
the Board recommends that November 15 be set as the deadline 
when all matel'ial for the Yeal'book be in the hands of the Conference 
Secretary. 
The Board 1·ecommends that the Conferenec Secretary be given 
the l'ig·ht to edit all the material tl~at is submitted for publication in 
the Y€arbook, and av:ain requests that those in eharge of pl'eparing 
memorials and reports fol' t11e Yearbook ,viii please make them as 
brief as possible. 
The following honornria for Conferenc:e officiah we!·e appl'Ov'2d by 
tlie Board: 
Conference Secretary ___________________ - -- _______ - -$250.00 
Statistical Seeretary _________ -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -$250.00 
Assistant Conference Secretaries $10 each ----------- -$ 40.00 
Assistant Statistidans $10 each ---------------------$110.00 
G. S. DUFFIE, Chairman 
J. WALTER JOHNSON, Secty. 
't' 
,I 
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OBJECTIVES OF THE CONFERENCE BOARD 
OF LAY ACTIVITIES 
REPORT NO. 1 
The Conference Board of Lay Activities makes the fO:Il~ 
recommendations as its program of objectives for 1949-1950:: 
I. Stewardship Conferences 
We recommend that we .::uo11era.te with the General Board ,of Il.a:r}-
Activities in its plans to set up a Regional or Area Stewardship T:nm:n--
ing Conference, with Dh,trict, Sub-District, and Local Church "Tnfu.-
ing Conferences. 
II. The Faith Booklets 
We 1·ecommend that the Con£ erence, District, Charge, and ,c.h.mr:rfu 
Lay Leaders lend their influence and energy to the promotion ,of h 
program to place the :faith Boo:.:lets in the hands of church :mmn-
bers throughout the Conference, the goal being one set f o.r ~ 
eight members. 
III. Sound Church Finance In The Local Churdi 
We recommend that the Charge Lay Le::ader, in cooperation ~ 
the Pastor and the Board of Stewards, institute a sound financial ~ 
tem, which shall include: 
A. The careful making of a budget to include expenses, "the .fil.1J,--
port of the paster, and World Service and Conf.::rence Benevo1f!llt-~ 
B. A thorough every-member canvass before the budget is :nmrlf.. 
(This should be made before the Conference year ends). 
C. Weekly payment of pledges, by the use of enYelopes, aE .a ,fut..-
tinctive part of worship. 
A. A careful follow-up of all pledges. 
E. At least a quarterly statement to all members of their ,ci:mtw1 
account. 
F. ::\fonthly payment of all obligations. 
IV. World Service And Conference Benevolence.; 
We recommend that, at the first Quarterly Conf erenc:e, its :mem-
bers be fully informed of the great causes that are repr-esentBd full 
the benevoient enterprises of the church; that each local <:h1J'.:llrib fre 
urged to accept in full its benevolent apportionment; and thm nire:-
goal for 1949-1950 be tl-,e payrn<;nt of at least one-half of the ~ 
nevolences by the meeting date of the District Conference, antl 1lfre 
full payment of the Benevolences not later than one month pl$Il!IB-
ing the meeting of the Annual Conference. 
V. The Cha,rge Lay Leader 
Since the responsibility for the successful administratiDD. d eJJlll' 
Conference program of lay activities rests primarily upon mhe ~ 
ders of the Charge Lay Leader, we recommend that the Cha!rp Bmlmii 
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of Stewards exercise great care in the c~oL-e of the Charge Lay 
Leader. 
VI. The Week Of Dedication 
We recommend thaL, in cooperation ·.•:itn t:.e District Lay Leaders, 
the Charge Lay Leaders as;;ist the Pa::=trn-.~ :n formulating and execut-
ing suitable plans for observing: the \\" eek <1f Dedication in tl:e local 
churches. 
VII. The Book Of Worship 
We recommend ~hat the Cha;·ge Board c1f Lay Activities seek to 
place the BOOK OF WORSHIP in every home represented in the 
membership of the local ch1Jrch. 
VJII. The Methocist Layman 
We recommend that tbe goal for 1949-1950 be a subscription to 
THE METHODIST LAYMAN from every member of the Board of 
Ste\vards in all the Charges of the Conforence; and that the Charge 
Lay Leader assume the responsibility for 5t:curing the subscriptions. 
IX. Methodist Men's Clubs 
We recommend that the goal for l '..:l-1!3-105O be the organization, 
under the direction of the District Lay Lead2r, of at least eight 
new Methodist Men's Clubs in each Ui:;ti-ic:t of the Conference. 
X. Laymen's Day 
We recommend that "Laymen's Day" :1e observed in each Charge 
on the fourth Sunday in February, 195fJ, the subject to be su,bmitted 
later by the General Board of Lay Ac:tivir.ies; that, \vith the per-
mission of the Pastor, the District Lay L~ader provide a lay speake1· 
in each cl:urch for that <lay; and that the District Superintendents 
and Pastors be requested to fix this date on tht::ir Conference calendars 
so that it may be kept clear for this specific purpose. 
XI. Objectives Presented To Quarterly Conference 
We recommend that each Charge Lay Leader be given a copy 
of these objectives for 1949-1950; that i':e p1·esent them to the first 
Quarterly Conference; that, at the F (J:lrth Quarterly Conference, 
they be checked off point by point fo see wh.'.lt progress has been 
made; and that he give. before the CnnfE:rence year ends, to the 
District Lay Leader a brief report of iay activities in his Charge 
for the Conference year. 
XII. Meeting Of District Board Of Lay Activities 
We recommend that a meeting of the District Board of ,Lay Ac-
tivities be held in each District on some convenient Sunday afternoon 
in November or December in order that the District Lay Leader 
may discuss in detail the va1ious lay objectives for the Conference 
year. 
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XIII. Work Conference 
We recommend that a Work Conference of the Conference Board 
of Lay Activities he held in some central location, at a convenient 
time following the close of the session of the Annual Conferenc~, 
for the purpose of studying the cbjer~tives and making plans for then· 
accomplishment throughout the Conference year. 
XIV. Laymen's Conference At Lake J.unaluska 
We recommend that we establish as a goal, for the Conference year, 
1949-1950, the securing of 110t less than 100 District, Associate Dis-
trict, and Charge Lay Leaders to attend the Laymen's Conference 
to be held at Lake Junaluska in the Summer of 1950. 
Respectfully submitted by 
The Conference Board Of Lay Activities 
JAMES F. RISHER, Secretary. 
W. K. GREENE, Chairman 
NOl\IiINATIONS BY THE CONFER~:NCE BOARD OF LAY 
ACTIVITIES OF LAYMEN FOR ::VlE:.VlBERSHIP ON 
THE METHODIST COLLEGE FOU~•;DATION OF 
SOUTH CAROLI.NA, JNCORPORATED 
REPORT NO. 2 
Anderson: D. D. McAllister, Walhalla; C. H. H umpbrics, Walhalla. 
Charleston: T. Keller Cogswell, Chal'lest:.,n; Edwin Canoll, Charles-
ton. 
Columbia: W. Judson Ready, Columbia; E. N. Smlth, Johnston. 
Florence-Kingf,tree: H K. Gilbert, Florent:e; Dl'. M. R. :i\Iobley, 
Florence. 
Greenville: J. B. Ric. ketts, Greenville; Cad ::.\I organ, G1·,..,enville. 
Greenwood: W. K. Ci1arles, Greemvood: Joe Wharton, Greenwood. 
Marion: W. M. Gol<lfint:h, Conway; J. R. \Villiams, Mullins. 
Orangebmg: Col. James F. Rishe1·, BamLe,·g; J. Rutledge Connor, 
Euta·,vville. 
Roc.·k Hill: L. E. \Voolen, Furt :Mill; RolJert Gage, Chester. 
Spartanburg: Dr. T. S. Buie, Spartanburg-; Donald Russe,ll, 
Spartanburg. 
S'..1mter: J. C. Holler, Hai tsville; Ed Ha1-tin, Sumter. 
\\'. K. GREENE, Lay Leader 
RESOLUTION 
Methodist College Foundation 
We the underi-igned, wish to present to the South Carolina Con-
f eren~e, at its Annual Session in Bethei Methodist Church, Charl.es-
ton, S. C., October 25-30, Hl-49, the following Plan _for Th~ Met'.10-
dist College Foundation of South Carolina, Inc., for its cons1derat1on 
and adoption: 
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Joe P. Wharton, W. K. Charles. E. P. B:nair, E. X. Smith, W. J. 
Ready, G. H. Hodges, Theodore E. J.one~, Cwi~ S. Crer...shaw, Anhur 
L. Humr,hries, Erne~t S. D1:nb~r, .J. }fan.in Raz½ Os::ar W. Lever, 
E. E. Glenn, C. S. Floyd, Jos. K. Dam. L H. Cox, Pa:.! Knox. W. 
E. Rogers, J. S. Kilgo, H. W. Perrow, . .\ng-.:.,;; £. B:r,L Tu1-r,-:d A. Cly-
burn, Dwight F. Patterson, J. C. H,oJJe:r. Fn:n:u C:;nningr-..am, J. B. 
Ricketts, T. S. Buie, E. H. Pate, J. Ca:k::..--::-H Gc:~d.=. L. E. Woote~ 
R. Bryce HE-l'bert, C. A. Haskev.-, W. 0. Gir.10'1win,. J. IL Kohler, W. 
F. Hanis, Herbert L. Spell, John YadnBwrr. Y·,Ur..iifiner. P..o';,:. )1. Car-
Jisle, Walter K. Greene. 
THE METHODIST COLLEGE FOvNDATJON OF 
SOUTH CAROLINA, INCORPORATED 
The name of fre corporation .,:J-:ial1 i_,s:> ·"Tht )!e,::r:l)r_li,~ Co[ege Founda-
tion of South Carolina, Incorporat.ed:· 
The principal office shall be loeat€cl att: (,:,bmh:a, S<Juth Carolina. 
The purposes and fumtions of The Fr/J~Ilii!:Ztfon shaII be: 
1. To stimulate interest in the e<luc:ati-,:,,nai i:ns:init:ons '1f The )Ietho-
dist Church located in South Carolina, to eneo:.rage r.2:eir current 
support, to raise and distribi:te fond::: i'vr- ~Ld:;
0 
buildin~ • ..,1ul e1uip-
ment, and to raise a11d admmist<:'r er.i<l•;1~s-nt and :r ... ~ fi;..nd.=. .A 
minimum of ten rnillion dollars shaJl f:•E:- 51\J1-:::g::.;: ~.: fr.e ca.r,i:al sum of 
The Foundation. 
2. To aid the designated institutiom, ....-bile safE:g""~ding the ind~ 
penclent:e of a sy:-tem of .:.\Iethvdi."t insur~::i;;,ns_ 
3. To relate more intimately and effecti"i'dy t~-~ ~-titotions to 
The Methodist Church and people: 
(a) By an appropriate and effecih-€ ot.rer-.·a!:.ee of lfothodi~t Col-
lege Day each year in all the cl,un~11€.5. 
(b) By keeping our colleges befor,e our !~p:Ie, panic,Ilarly lletho-
dist your,g people, throug·h the Corfon,nc!f:-5. :he Chard. Boards, and 
the Youth Fellowships in all t;~e thi:irc1:~"" "'r:d ~·:iE::tie5. and to en-
comag·e them to attend our :Methodist hc--'tita:nfr,!;..;. 
(c) By stimulating in the local eb1n-e~E5 ard .::ommnnitie:; the in-
terest and activities of the alumni and .r.J11t!:er frieEci.5 of :he several 
colleges. 
(d) By promoting the use of the ialf.:a::,· rt:€:mr,er,; r,f t::.ese eoi-
le9:es as guest ministers and speak€r.5 in thE- C:-~Cliche.;;, chic clubs, 
etc., in order that the }1ethodist iru:rib:foL.5 may 0ec:ome more of 
an effective voice in shaping the idea~ ,ryf So:ifo Carolina people. 
The participating institutions shall be: W ,_.ffo?d Co!:ege and Co-
lumbia College. 
Other Methodist colleges J0cated in tee .Sra:e may he :neluded at 
any time in the future by the Annu.a1 C«:mference. 
The membership of The Foundation shall eon.,~i::-t of representatives 
from the South Carolina Conference of th.Ee Soati:.ea:."tern Jurisdic-
tion of The Methodist Church. 
The members shall be the Bishop of foe Area in which the Con-
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ference is located, th€ D~--t:Yiitett SiwJPerintendents, the President of the 
Member institutions, Tn1=~ ©Jf the :',!ember institutions, and the 
President and ExecutiY€ :E~rrttal!y cf the Board of Education, ex-
officio; and four mini ;;tETf~ 1f,r11l!lll! Iaymen-two men and two women-
and two youth mem l,!:r:::. 1,0, fu-\t' seiected from each District in the 
Conference. The four mirJiic'1tll:'l!,; shall be nominated by the Board oi 
Education, th€ two laymt-n ~,,y tfa.e Board of Lay Activities, the t,Yu 
women by the 1Yoman·s S0•tii(f:'.ty of Christian Service, and the t\rn 
youth members by tb-e J.\lettiL/O~"'t Youth Fello,vship of the Annual 
Conference. The four r.r:3Dh-rrE'rrs: shall be nominated by the Board of 
enee. Vac-aneie::= may bE- fiJ~i-,1£ be-tween ses::;ions of the Annual Con-
ference by the ExecutiH: C(jlllill!Il<eU 
The Fo1;ndation ::-hail met'1t :a:n lea,:;;t once annually. Special meet-
ings may he called by the Canai:.irm.an. 
An Executin Courir:i] tGll!lFiirtmg of five persons at large and one 
person from ea,·h Di:::ukt ::r~ 1!]l;(:' C(i;n.ference-vthich Council shall have 
authority to nan.-act tn,e l,li.-ril!Iless of The Founrlation hetween meet-
ings of the memher:<hip----Eiballl o,e: e-Iected by the membership. It shall 
meet as often as may lJte mJ(f:'.tt~ary for the proper transaction of 
business and may de1€~ate iirr.,;,: authority to an Executive Committee 
to consist of not Jes::: than wee :membc:rs, which shall be authorized 
to transact business betw-e":'llil meetings of the Executive Council, ex-
cept the appropriation -of 1iil!ll<dle5ignated funds. 
The Board of Tru:::H,:5 c,:f Tn.e Foundation, consisting of nine per-
sons, shall be eleeted 1-J:y LA: membership. The Board of Trustees of 
the participating in-th Jt'.ic,n;;: ~ialI have the privilege of recommend-
ing two persons for elt-c:tiun ~ trwo of the nine Trustees. It shall meeet 
as often as may neu:s::=.a:tT :lf©•l! the proper transaction of busines:'. 
The Board of Truste'c,s .;_d' -n:L'LL~ Foundation shall administer all en-
dowment and tr,,;;st fundL ;;un:AF nake di-:t1·il;ution to the participatiwr 
institutions as directed. :arc;~, where not directed, make distribution 
according to p]arn; to be '.'.:ld-.,:,,ym::·<££ biy the Exe.::utive Council. The Found-
ation, and transfers ~hall i.,:r: r:m,ade by fre prupe1· officers when author-
ized by the Board of Tru....~~-
The members of the E1:e.::-1ill:rii,.e Council and Board of Trustees sha:l 
be confirmed quadrennia1Jy hy th2 Annual Conference. 
The fficer::: d T .he f·ouL,;;;ati"1-n :;;hail k a President, Vice-President, 
a Sec1 etary, a Trt:'arnn·r, :::.1m11li :;;uch ;::,ther officers as may be neces-
sary. 
The officers of 1he £1;.,.,r.:-un1tiive Cour..cil shall be a. Chairman, a Vice--
Chairman, a Secretary, al!llicii ~n Executive Secretary elected by fr.e 
Council. 
The officers of The f.0um«l!aiti0n =1iall be a President, Vice-President, 
Chairman, and a Sec-Hta:I}"'. 
The Foundation shaJ1 rr·epevl!t annually to the Annual Conference. 
The operating expen~ ({),jf 'Ihe Foundation shall be advanced by 
the participating instituti,01!])£. 
All funds receind liy ~ Fo,undation in cash, as gifts, or as the 
result of the sale of an5"" pro:n_i.e-Yty acquired by the corporation in any 
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manner, shall be turned over to a national banl-ino· corporation or 
a ban_king co_rporation chartered under the laws of'- th~ State of South 
Carolina, wh~ch corporation shall be empowered in its charte1· to act 
as ~rustee, m trust, for the purpose of investing· said funds and 
paymg out the income foerefrom only under such an agreement 
as shall be entered into between The Foundati0n and the c-orporate 
trnstee. • 
Tl:e Foun~ation shall di~burse only the income actually earned and 
received by it, except such funds as ~re given to The Foundation for 
the express purpose of expending the principal sum. 
BOARD OF MISSIONS AND CHURCH EXTENSION 
REPORT NO. 1 
. The Board of Missions :.rnd Church Extension of the South Caro-
lina Conference 11ominaLes the Rev. Pi~rce E. Cook for the office 
of Confei'ence l\lissionary Secretary durin!,!,· the y2:.n 1949-1950. 
R. BRYCE HERBERT, Chairman 
J. LEM STOKES, II, Secretary 
BOARD OF MISSIONS AND CHURCH EXTENSION 
REPORT NO. 2 
. The Methodists of South Carolina are bein~· c!rnllenged with a mis-
~ionary program and appeal that is :.n·ousing· a response most gratify-
mg. The goal of at least one Advance Mission Special for each 
church is within si;::ht fur the year 1949-50. It appears that we will 
also reach and pass our goal uf one hundred thousand dollars each 
year for Advance Mission Specials. The appeal has been made in 
such a wa~ that no group ,yishes to mi~s having a part in this vital 
phase of kmgclom building. We wish to commend our bisho1J district 
. t d ' supenn en ents, a1~d pasiors for the fine work done in prcsentino• and 
promoting this cause. We urge that the booklet, ''The Methodi;ts of 
the South Carolina Conference Are Going the Second ::Vlile in the 
•\d:7ance Fund fo~, Chl'ist and His Chureh," be given detailed study and 
d1hgent presentat10n. This, pius such appeals as those comino- throuo·h 
th_e :'7 eek of. Dedication and the like, will enable us to fo1~n a tr~e 
m1ss1onary mmdedness. 
. E_al'ly in tl~e conference year we held our eleven district missionary 
111stitutes. We were fortunate to have the Rev. Kiyoshi Tanimoto, fa-
mous pa~'.or of the lWethodist Church in Hiroshima, Japan, as our re-
presentative from the General Board of Missions and Church Exten-
sion. Attendance and interest were very good. We are appreciative of 
the ,vork of other rep:,:escntatives from the General Board especially 
the R8v. Charles Wesley Clay, missionary to Brazil. ' 
. The stu_d~· book, "The Church and the Rural Community," edited by 
Bishop Wilham C. Martin, was well distributed and many mission study 
t:lasses conducted. We trust that every church will have a class using 
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Paul N. Garber. 
recent years will 
how'. 
Thb anwzing story of what has been done there in 
chaliengc our pco:vle to arise to the needs of thi::, 
World Outlook is a magazine 
home. \Ye urge tl:at each chun:b 
matter to its memLership and sec 
that should be in every Methodist 
work out plans for presenting this 
up what organization is best suited 
to the task. 
The leaflet, "Wi<lenin~ Horizons," offers Yaluable suggestions for 
the fourth Snnday mb.,;iunary program in the Sunday School. \\'c 
urge tl:e m:e of t!1is and other iiterature availalJle. The use of motion 
pictures a1~d slidc's i:-; becoming: a vital part of 0ur missionary cultiva-
tion and pr1)111otion. 
Nine of t\e eleH:n Liistric:t mis:cionary secn,ta:·ies attended the }lis-
sionary Confonmce at Lake JunalL,slrn, July 2G-Aegu:::t 1. The"e men 
are doing a fine piece of work. 
The "America for Christ'' emphasis upon cvang·elism offers a real 
opportunity for u:-:. This evang-elistic rn·o,:rram \vill show the need-: of 
our world and the crying demand for more full time Christian \Vod~-
ers. Ti1e stuJy of "Our Faith'' diers tl:e cha:lengc to make it pos-
sible for all men to i,aYe s:.ici·, a faith as ours. These a1·e days that 
call for no little dreams or small deeds. Our people are ready to 
move forward, the time for Advance has come. 
R. BRYC.G HERBERT, l're;::ident 
PIERCE E. COOK, Secretary 
J. LEl\'I STOKES, II, Secretary 
RESOLUTION FOR THE PROMOTION OF WORLD 
OUTLOOK IN CONFERENCES 
We have in our missionary periodical, \Yorld Outlook, an agency 
of cultivation which has been acclaimed by our bishops and other 
leaders as one of the finest of its kind in the count1·y. W c are con-
vinced that its wide circulai:ion would constitute tr:e best possible 
cultivation for the AdYance moYement and the \\·hole cac1se of mis-
sions. 
Unforti.:natd~', many of our people do not receive this periodical. 
Therefore, be it Resolved, that this Annual Conference undertake; 
during the month of February, 1950, to place \Vorld Outloo!( in ·i:he 
homes of all our people, especially those not now being reached, and 
that the efforts of our preachers to this end be correlat<l with the 
similar work of the Woml:ln's Society. 
PIERCE E. COOK, Con. Missionary Seel. 
R. BRYCE HERBERT, Ch. Bd. Missions 
J. LE:\1 STOKES, II, Secretary 
I - I I I I I_I I 
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STATEMENT OF G. IL VA~"'\. AGENT OF BELIN FUND 
TO THE .COARD OF M!SSIONS AND CHURCH EXTENSION 
SOOTH CAROLINA CO~FERENCE 
1 
L.\PITAL I:,YE5Tj\lllEX1'S 
Received from G. W. Dilke.,:, fom~r ::t:gdil1t~ De-(t"ember 29 
1947, si..x re2.l estate m8r~..rag-e.,: '\i\ifb fa.:-li:' Tafm;e of ---~ 
In my 11o~se..:sio;;:. !his ,face, :'i."\: re.al e:::ta1Df:' rnl!l,iritgages (not 
altogether idientz~2~ ·with the a~-c:i-.-e--£<v1;;i)]~ 1f1J1llllds: eoHeeted 
$ 5,000.00 
and then ;re~!!Jl'l."<'.'5ti::d, m:h fa.ee ,;a};j.1,e t{J)li ___________ _ 
Colleett:d on 1n .. ind;)al, rEcentiy, -ea5b, :iim ailllil•,mutt: cf _____ _ 
3,723.90 
1,276.10 
Total capital im-e~mem in hand thj5 ,date _____________ _ $ 5,000.00 
Ii 
Cl:RREXT J1ECEIPTS 
Received for G. lf _ Duk~, formcl' .age!!~ Dtt. w, 
194 7, representi~1g inteI e::-t on abo.-e iillllTe51t.me•mitt:s 
Recei,·e<l fro?11 J. Lerov Duk~ at~,01rnif:'\\" .. ,,,,,..r-'"'"' • , J. ... .,. ~~IL lW"'.::,, 
for agent, 0.:1J:. -!, 1948 ___________ ·· 
Receiv2<.i from J. Le-n)y Dul:es, OeL 1-.,, ll.;-19 ____ _ 
Cl'P~EST EG~EXDIITl!ES 
January 31, 194i, for 1·epairi~ pa15-0ru11ge ~(Uln __ 
Marc~1 8, 1948, Irumran::e p1 em:nm Oiill Bellm 
parsonage--------------------------------
October 21, 1!1-18. to J. D. Griifo1. ("©Jllltfflf:'iretDte 
Treasm·er for }.fi..,:.,:ion Board · 
March 1, ! ~• H•. P:.;m1l anJ tank fi;;~~ ne~ werI~ 
garage re-:·,J,.-tt~tl ____________ _ 
:\larch 11, 1~L19. fo;:urance -0n Bf:lin f:JaifSQ>llll3f~ --·= 
June 2, 1949, Elieii:nie refrigerator bo:u2·iili1t 1f@1r Jk]in 
parsonage _____________________ _ 
August 1:2, lfi-19, Ex:,.:n.,;.e of Belin B,GJud )fomlhiers 
to m<:etinu 
October 14, 19-19, Chec::i to G. A. BBa{'.fl. Cod;r~;,;; 
Treasm·er for :m:::~ion Board 
Service charges at [llafu; -------=----------=-== 
Total current e~-pem!itnres _ - _____________ _ 
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St. Paul, Florence ----------------------------------
McCormick, McCormick -----------------------------
Gordon l\Iemorial, Winnsboro ------------------------
Ocean Grove, Charleston ----------------------------
Tucapa~, Spartanburg ----------------------------
McLeod Chapel, Columbia -------------------------
Bath, Dat h - .. -- - - - - -- - - - - - - - --- - - - ------ - ---- ------
Ellenton, Ellenton -- --------------------------------
New Zion, Florence - - -- -- - - ---- - - --- - - - --- -- ···· -- -- --
Bdhel-Osweg-o, Sumter - - -- - - -- -- -- - - -- - ----- - -- - -- --
Varnville, Varnviile - - - - - - - -- - - - - - - - ---- - --- -- --- ---
Hibben, Charle;:ton ---------------------· -----------
,voollland, Rod~ Hil: --------------------------------
Arradia, Spartanburg-------------------------------
Hop(;,nll. Greenville - - - - - - - ---- --- - --- ------- - - --
Canaan, Reck Hill ----------------------------------
Pond Branch, Columbia ------------------------------
Lone Oak, Spartanburg· ------------------------------
Bethlehem, Florence _ - - - - - - - ---- ----------- - ----
Berea'! Florence - _ - - - - - - - - - - - - -- ---- - -- - ---- - --- -----
Lake Vie,v, :\Iarion ---------------------------------
Bethel, Orangebnr,6 - - _ - - - -- --- - - - - -- - - - - - --- - -- - -
Folly Beach, Charleston------------------------------
Linwood, Rolk Hill ---------------------------------
Mills Creek, Columbia ------------------ -------------
R0d Hill, i\Iarion __ - - - - - - - - - -- - -- - -- - - ------ ---------
Moncks Corner, C::arleston -------------------------, 
Beulah, l\Iarion - _ - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- ----- ----------
Little River, Mai·ion ---------------------------------
Fews Chapel, Greenville --------------·------------
Orrville, ... -\.11derso11 - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- -------------
}fcClellanville, Charleston - - - - - - - - - -- -----------------



































St. James, Charleston -------------------------------
Piedmont Park, Greenvilie ---------------------------





Tatum-Hebron, Marion ---- --------------------------
St. Paul, Charleston ---------------------------------
Toxa,vay, Anderson ----------------------------
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REPORT OF THE COMMISSION ON WORLD PEACE 
As your World Peace Commission reviews the problems of world" 
peace, it rejoices that the "cold war" has not become a "shooting war" 
and that the nations of the world are still willing to meet in the United 
Nations in the hope of achieving a peaceful world. However, the "cold 
war" goes on. Our "one world" has become divided into two half-
worlds by an "iron curtain" of censorship, suspicion and fear. We· 
affirm our deep conviction that a "just and durable" peace can be 
achieved only by building a world organization upon the moral and 
spiritual principles of the Prince of Peace. 
I. 
Your commission has given a great deal of thought to the question 
of how best to serve the Conference. Men of good conscience and honest 
hearts interpret the same events differently. Would that we had some 
decisive word of wisdom for this hour. 
The subject "World Peace" and "'Vorld Freedom" is a serious one 
and, to our way of thinking, the most important one in the world. Your 
commission is gratified to have the opportunity of presenting its report 
to this Conference. 
We in America want world freedom and world peace. And we feel 
that a plan can be worked out by which these goals may be achieved. 
But this statement must be qualified. It can be done, provided our State 
Department, and our Congressmen, and our ministers and laymen 
(that's you) give the attention and consideration to world conditions 
and world affairs which they deserve in this crucial period. We are 
glad to say there are many signs that indicate that Congress realizes 
that it must put its best thinking on the problem of avoiding war, and 
preserving our individual freedom. President Truman has made a 
reasoned report o nthe result of American foreign policy, and your 
commission is in full accord with this policy and is dedicated to its 
preservation. 
The tide has been turned in favor of freedom and peace because the 
American people have been united in determination to use their 
strength and substance to that end. The disintegration of the democ-
racies of Europe has been halted. Free people in many parts of the 
world have been given new hope and new confidence. The restoration 
of world trade has begun. All this has been accomplished without clos-
ing the door to peaceful negotiation of the differences behveen thee 
free nations and the Soviet Union. 
II. 
That we may more effectively bring the Christian spirit into the 
world of human relationships, your commission recommends: 
1. That our churches continue and whole-heartedly support the 
World Service and Relief programs of the Church. 
2. That all our people analyze carefully the North Atlantic Pact 
and its implications for the future. In the scope of this report it is not 
possible to give all the arguments for and against the Pact as an in-
strument for achieving world peace. 
',, 
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However, we urge our people to consider carefully such arguments 
for and against the Pact in an honest endeavor to arrive at a Ch1;stian 
position. 
3. That full support of the United Nations and its agencies be ci.en 
by the United States. \Ve urge our people to hecome familiar v,·ith the 
principles, the programs and the constructive achievements of :he 
United Nations agencies. We recommend the "United Xations Bulletin" 
as an authentic report on the work of the United :Nations. 
4. That the program of Church '\Y orld Service for the resettlement 
of displaced persons he commended, and that our churches support. 
and aid actively in finding homes for the home!C'ss. 
5. That a prompt ratification of the Atlantic Pact, and after ratifica-
tion, a congressional resolution calling on the democracies ,i.·hich spon-
sored the pact to explore the possibilities of uniting in a federal uni(,n 
of the free. 
6. That the Selective Service Act be changed as soon as possibEe. 
Selective Service stopped drafting several months ago enro!ling ,:,nly 
32,569 men for 21 months' service stipulated, and even with heightened 
requirements more men than the army wants are now volunteerin~ f 0r 
36 months terms. This costly and unjustified move tovrnrd the miHtar-i-
zation of America should be discontinued. So long as the Selective 
Service Act remains "effective", however, we urge compliance with aII 
its provisions. 
However, "Regarding the duty of the individual Christian. opmwn;: 
sincerely differ. Faced by the delimma of participation in wa1". he must 
decide prayerfully before God what is to be his course of action in re-
lation thereto. What the Christian citizen may not do is to obey men 
rather than God, or overlook the degr~e of compromise in our best 
acts, or gloss over the sinfulness of war. The Church must hold within 
its fellowship persons who sincerely differ at this point of critical 
decision, call all to repentance, mediate to all God's mercy. minister 
to all in Christ's name." (Discipline of The :Methodist Church, Para-
graph 2025-1.) 
7. That we as individuals study seriously and prayerfully our Chris-
tian witness in every segment of our unchristian society and work 
faithfully and sacrificially to make all our social life Christian. 
8. That in every local church a Committee on World Peace be estab-
lished, and that the following persons be asked to serve on rnch a com-
mittee: 
1. Christian Social Relations Secretary of the '\V. S. C. S. 
2. Community Service or World Friendship chairman in ~IYF. 
3. A veteran who is concerned that his children should not ha'°e his 
experience. 
4. A teacher of an adult class in the Sunday School. 
5. A teacher of history of social science in the Public School. 
The work of such a committee in the local church might be: 
1. The establishment of study groups in the W. S. C. S., or adult 
class, or MYF, or Men's club on such themes as "The United 
Nations," "The Bible and World Peace," "The Methodist Church 
on War and Peace." 
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We further recommend that the offering in our Church schools on 
the first Sunday in each month be directed to the Epworth Orphanage, 
except in May and September when special offerings for this cause are 
taken. 
The fourth Sunday in each month is designated for a missionary pro-
gram and offering in every Church school. 
ALBERT D. BETTS, 
J. S. EDWARDS, 
ADLAI C. HOLLER, 
W. F. HARRIS, 
M. E. DERRICK. 
COMMITTEE ON STANDING RULES REPORT 
NUMBER 1 
We, your Committee on Standing Rules, beg leave to submit the· 
following report: 
Amend section A, paragraph 1, by changing it to read as follows: 
1. The Bbhop, the Host District Superintendent1 the Host Pastor, 
tl:e Conference Secretary and the Conference Lay Leader shall consti-
tute the Committee to arrange the Annual Conference program. 
Add rule 17 to Sect.ion A, to read: "All laymen employed by tha 
agencies of the conference shall conform to the compulsory retire-
ment age set for the ministers of the church. 
Amend ~ection F, paragraph 1, by deleting the word 'ex-officio' 
in line three. 
Amend section E, paragraph 2, by adding after the word 'Center' 
in line f01Jr the following: "provided that one-fourth of the trustees 
be e:hanged each two years, b<'ginning with those elected in 1948, thus 
providing that no trustee shall serve for a longer period than eight 
consecutive years." T·he paragraph as amendP.d would read as fol-
lows: 
2. Every two years ( even numLered years) the Board shall nom-
inate suitable persons te be elected by the Conference as Trustees 
of our educational institutions, including nine trustees of the Southern 
Christian Advocate and Methodist Centet, provided that one-fourth of 
the tru:-:tees be changed each two years, beginning with those elected 
in 19,18, thus providing that no tr'Jstee shall serve for a longer period 
than eight consecutive years. All of these institutions shall make their 
reports through this Board. (Par. 720, Discipline 1948). 
Amend ~ection L, paragraph 1, by inserting the \\Tels, 'elected by 
that Board,' after the word 'Board' in line two. 
Amend section M, paragraph 1, by deleting the word 'ex-officio' in 
line three. 
Amend section N by adding a new paragrapl1 to be paragraph 2-a 
as follows: 
2-a. There shall be a quadrennial Commission on Group Insurance 
composed of nine members, nominated hy tJhe Standing Committee on 
Nominations and elected by the Annual Conference. 
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Amend section N, paragraph 4, by inserting the following at the 
end of the first sentence in line four: "However, in the case of min-
isters who are serving in special appointments and are ineligible to 
receive annuity credit under the provisions of section 2-c, paragraph 
1618 of the 1!)48 Disdpline, shall be exempted, in their discretion, 
from the operation of this rule." 
Amend section Q, paragrapihs 1 and 3, by changing the word 'Sus-
tentation' to Minimum Salary so that in both paragraphs the reading 
'>,ill be 'Minimum Salary Fund.' 
Res.pectfully submitted, 
GEORGE K. WAY, Chairman 
WALTER K. GREENE 
R. C. GRIFFITH 
J. EMERSON FORD 
C. E. PEELE 
STANDING RULES 
Report No. 2 
Section G, paragraph 1, of the Standing Rules as it wo•uld read 
after being amended, was referred to the Committee on Standing Rules 
by the Conference. 
G. Borad Of Hospital5 And Homes: 
Amend Section G, Paragraph 1, of the Standing Rules to read as 
follows: 
"The Board of Hospitals and Homes (Pal'. 1531) shall receive the 
Annual Report of Epworth Orphanage and transmit same to the An-
nual Conference; and every two years (even numbered years) shall, 
after consultation with the District Superintendents, nominate to the 
Annual Conference fifteen trustees of Epworth Orphanage, seven 
clerical and eight lay, at least two of whom shall be women, provided 
one-fourth of the trustees be changed each two years, beginning with 
those eleckd in 1948, thus provi<ling that no trustee shall serve for a 
longer period than eight consecutive years. 
The Committee on Standing Rules recommends concurrence. 
GEORGE K. WAY, Chairman 
R. C. GRIFFITH 
J. EMERSON FORD 
WALTER K. GREENE 
REPORT OF THE BOARD OF TEMPERANCE 
The Advance for Christ and His Chmch is a summons to Metho-
dism to exert all of her energies and to employ all of her resources 
in the task of permeating the world with the :c:aving power of Christ. 
Such an Advance will not only employ the evangelistic, the missionary, 
and the educational functions of the Church, but will involve all 
of the agencies of the Church. The Temperance Advance is an in-
tegral part of the Advance movement. With unshaken conviction in 
\ ,1 l' 
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t~e soun~nes _of its position, Methodism stE:nds forth today in oppo::-:i-
tio~1 to tee _evils whieh are eonupting the life of our nation. We pro-
clann the fact that our Heavenly Father ,vants this to be a healthy, 
happy, sober world. We depk,re the tact that His purposes are being 
defeated by those who traffic in alcoholic beverages, vice, and crime. 
For our Chun:h to be true to its .:ommission from Christ it mu::-:t Le 
a militant Cr,m-ch in ib opposition to evil. But a negat/ve approadi 
alone will not b1·ing- vi<:tory. 1hc Chun.:h must be creative in <:on-
structive <:ffo1t.:; to cme tl10se evii~. 
Your Board of Tempern:1ee caLs attention to the fact that there 
has been a rnpid m·n1mulatwn 01 evil in ou-r state and nation re:,: 0_1lt-
ing from the I\ idc:-:prc,1d sale of uee1, wme, and distilled liqL:ors. La:-:t 
year our m,tion :-ufferc(i the eu,nomie '.Yastage of nine billion dollars 
from the sale of akolulic: beveiages. There is the additional wastage 
of many mOl'e bidio11s oi dc,llars .from siekness, industrial and traffic 
aceidcnts, !mernplo;yment, and nime l'esulting- from tu~ use of beverage 
alcohol. Liquor i::-: 1 espons1ble for dren('liing our highways with the 
blood of thousands of veople \\'110 a1 e tr,e victims oi traffic acc.:idents. 
Akohol is the prolific suur('~ of <:rime, J ~;venile delinquency and im-
morality. The Buard of Temperance now proposes constr~ctive ef-
forts by all l\lethoJi::-:t c:hmehes anJ peopw for the cu1·ing of these 
evils. 
I. Conf ere nee Frog ram Of Work For This Quadrennium 
Recog·nizing the urgent need for temperance education and social 
a:t!on, t~e Board of Tempernnc:e reqL:ests the cooperation of our pre-
s1dmg Bisl10p, the District. Superintenden~s, pa::tors, and laymen in 
canying out tilt: foilowiug prngram k.is year: 
1. That a Comniittee on Temperance l•e organized in each Church 
in aceonlanc:e ,,·ith the Discipline, Par. 1-rn, Scd. 3 and Par. 235. 
2. The yearly observance of Temperance Education Week during 
the first week in Lent {Feb. Hl-::!o, U>i:>O) \\'ith a pl'Ogram in eacn. 
local chm ch which might ill dude discussion groups, fornms, plays, 
sermons, etc. 
3. lommitment Sunday--On Le first Sunday in Lent the presenta-
tion in eV{;l'Y local churc:h of abstinence from the use of aicoholic bev-
erages as the only sound practict: for Christian people with the op-
portunit;v being given people r;f signing a pledg·e of commitment. 
4. On the first Sunday in Lent, or as near tl~e1·eto as pos,;ible a 
tcmperanee offe,:ing shail be taken in every local church and s~nt 
to the Conference Treasurer .for distribution or u::::e by the Conference 
Board of Temperance. Or instead of an offering each c'lrnrch may 
make an :1pp1opria:;ion for temperance through its annual budget. 
5. W (: request the Bi&i10p's Cabinet to appoint a District Temper-
ance Se('.retary for ead1 District in the Conference who will assist 
the. District Superintendent and the Board of Temperance in pro• 
motmg thE: temperance prOfc..'Tam in the churc:hes of the district. 
6. We recommend the. holding of an institute or trainino- cla:::s on ,:, 
temperance education in each district during the year. 
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IL Reccmin1endations 
1. We call t:tt,entli<GJmi tl.•'J1 tthe Law of the Church forbiddino· both 0 
the use and sale of irnoorie21tiing beverages by members of the church, 
and we urge all Cb1i,-·t:iaa:J:~ tt@ .:llbstain from the use and sale of such 
beverages. 
2. We urge upnn ,J:.iil i,r;-0,pie the duty of supporting ti1e enforc:e-
ment of all liquor cun11,1,,TI Tuaiw:.; now in effect and we call upon all 
public offieials to enf,C:11'<.t:(;' .illll1th laws. 
3. \\'e u1·ge our 1·eJH'<(:•±:iWMutives in Congre~s to support the bill in-
troduced by the Honc,:r:aJ,,jj~ ..J)()geph R. Bryson of Greenville, outlaw-
ing liquor adYertisemen:b, ,,,v.:ir the radio. 
4. We urge the Se~1t•'J1i!':lf trom. this State to support th-: bill intro-
duced into lhe Senat,e :t,,y ~n.ator Langer outlawing liquor advertise• 
ments. There is to he :a l)J!,:Jl!'1,Tiic hearing on this bill on January 12-13, 
1950. 
5. '\Ye commend th<: rr1~·1 1h<".'y of tho;;e newsr,apers, magazines, and 
radio stations in u~,r :SW~~ wi1ic:i1 do not take any liquor advertise-
ments. 
6. '\Ye f>etition the Sr))TIJlth Carnima Legislature to enact a county 
1derendum law, JJe1·mi1t1tiia11g the- counties to determine the legality of 
liquol' sale ,vithin t.be iiJU,iTiii~;ii&waI county. 
7. We reti1ion the lu...,,4~±Caiture to provide for a popular referendum 
for tte repeal uf t.llli'! ;,:::;:c((.1i.fon in our State c:onstitution which ear-
mark::-: u!l ren,n:,e,: d+-r>:,1J:(di l:rnm 1·he sale of alcoholic beveraµ:es for 
the s~1p1Jc;rt of the p,:~,1llii-·:: g;·.ools. Liquor 1evenues should be used 
for the rnpport of the ~:<r1,,,J;l."t::f. the state penitentiary, the ::itate ho::-:pital, 
and other state ag:;;m.-_i~ which deal with the human wrec:kage re-
rnltins from t-:;1~ u,::.e ,uj :ai1uYholic beverc:1ges. 
8. We petition th~ ~iSflatJre to estab!i::-:h a state clinic for the 
s2ientific medical tJ',e-.atm~m of alcoholics. 
9. We petition 1b\\'.' 11.k',;i,Jature to enact legiiilation forbidding the 
sale of Leer, ale, an~i 04-iim,e: tC:J young people under eighteen years of 
age and to forbid th(;:' l!:'llllliJpfoyment of young people under eighteen 
in the <;ale qf the,:e JJ";¥€!'ir~ges. 
10. We notir:e th<: wu-·::::va[u1ce of immorality in our State and we 
urge all citizens ;,m,cl ,{.;,li.Jf!iC'ef:", of the law to vigilance in suppressing 
vice and in rnaint.;infr,~ ~b:C:J1feS,Qme conditions in every comrnunity. 
11. We rec·ogni7..s::" tt.b"= eo,rruptin~; influence of many of the papers, 
magazmes, eomic:- ~:ir:1,rE rmwing pictures beir.g sold to the youth of 
our land and we Ul'l:;<€ Cl:-i:rfatfan citizem to work for the suppression 
of this Y ile traffic. 
12. We re('(1g11iz.e ttfr:.e- .-~1.enace to public morals of the gambling 
spirit and we urg{: fr~ :l!'lliCCt enforcement of all laws against gambling. 
We arc L'r,po-ced to :1:i"ll)" i1,1;fYf:Osal to legalize b2tting on horse-racing 
in any cc'ir;munity li1111 at:::z State. 
13. We depJ,or.e i!:!te lli:fe' fyf the Lord's Day for automobile and boat 
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ment. We urge Church members to vigilance in safe-guarding the 
sanctity of the Day. 
14. \Ve are glad to recognize the constructive efforts being put 
forth for temperance and public morals by the Federated Forces, the 
South Carolina Council on Alcohol Education, and the Woman's 
Christian Temperance Union. Our Churches should make generous 
off E.ring-s for the financial support of these temperance organizations. 
Financial Report 
Received: 
Balance from S. C. Conference ---------------------$ 
•Balance from Upper S. C. Conference ---------------
From Conference Budget -------------------------
Offerings---------------------------------------
Total _________ - - _ - - __ - - -- ------------ ----------- $ 
ExprnJitures: 
Travel Expense --------------------------------- $ 
Pee Dee Area Committee for Alcohol Education ______ _ 
S. C. Council on Alcoiiol Education ______________ _ 
S. C. Federated Forces ---------------------------
Orangeburg District Work ------------------------
Honorarium for Bishop ---------------------------
Executive Secretary and Secretarial Help ------------
Letters, Envelopes and Advertising -----------------
Total-------------------------------------------$ 
Balance On Hand --------- ----------------·------- $ 
















A. McKAY BRABHAM, JR., Secretary. 
TOWN AND COUNTRY COMMISSION 
REPORT NO. 1 
The Town and Country Commis,,ion ,l'is\·.cs to report a successful 
year of activity. 
Outstanding among the achievement;; of the year was the sig-
nificant observance of Rural Life Sund~1y. The survey s}1owing 66 % 
of the pastors were originally from rural churches broug;ht to the at-
tention of the urban ch1 rches their ~take ln t::e n:rnl church. 
Among the objectives for next year, two obsel'\'ames brought be-
fore the committee on ::;pe.:ial days, are Rmal Life Sunday and Harvest 
Festival Day. 
The Commissio11 goes on n'(:Ord as appro\·ing Christian Rural Over-
seas Program and urges all of our rural churches to participate in 
this worthy cause. 
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Plans a1re rh~ ,wwlred out bet,veen the Commissi0n and the Board 
of Educatio.n :t~ ]}W.nuote leadership training in rural cr.ui-che.::. The 
Gommission .i£ fi'IWni'ellia.l'Ly anxious to promote and provide the best 
in leadershi.P :tl:.w:1~11w for the smallest local chmches. 
Pr-eliminary Jill;!:~ haYe been presented to tne Board of Evangelism 
for their appn~u;J} ro promote a school of rural e,·angelism in at 
least one clist1:it1! (\tr tl:e conference during the comin,'.?,' year. 
During th€ :Iw.m :;.~ar die commission desires to promote the beauti-
fication oi' .grom1fa and churches. This need was urought to the at-
tention oi' aU ::tht 1ufoi~ters attending the Rural Ministers' Conference 
at Clen-;.son ·Cdllt;.E~ lleid in Augast of this year. Dr. T. S. Buie, a 
member oi' thi1' ci1nnmfasion, has prepared a pamphlet of helpful sug-
gestions ::m irn
1
p!tcX'l;i1µ; the appearance of gro;.;nds and buildi1v;·:-_:, The 
commission .re{1Qm11.e:-11.d~ the use of this pamphlet. 
We were Jilta:tmrL r.o know that seve1 al di:.::t.dct commissions were 
organized and \\\<!' 1.;.~g-e all districts to organize tc, promote the interest 
of the rui-al i.fo.uutL.:r .. 
TLe com1ru~cumj U.l'<fes that field trips be sponsored oy the district 
commissiom :liD thil}p, 1ay:11E::n and ministers understand the relation-
&hip betwee.n ·th~ &uiJ,. tne people and the church. 
We reco.mmedi uhut: L C. Tu1·oeviile be avpointed executive secre-
tary of th€ iJ.lC.Ul:.lllr.h'Smll,. 
~ AND COUNTRY COMMiSSION 
REPORT NO. 2 
1IP~f'5 And Parsonage Furnishings 
Bec.aus£ (of iti.~ w.ell-nigh unavuidable inconnniel!ces to the ::\Ietho-
dist .ministei:-c aJJn:41 r.hcii.· families and the local parsonage commit-
tee at .mo,0iI.g r<.iiue.;. we, ~he Commission on Town and Country \Vork 
of the .£0.u:th C(au.n1Lina Cunf ere nee, wish to present the following 
resolutionic 1W.f:J:illt1fug: tl:e 1~arsonages and parsonage furnishings: 
Wne1eaE., :t!wJ~ ::,.'eem~ tu exist an earnest de"ire on t::e part of both 
parties cunct·:.m:rt:tl r.o, a.i.'i.'ive at a more definite understanding as to the 
type of JHd:-1:ilHU:.J;e' and tht Jurnishing·s in every charge. 
Be it 1,e~cih-11'.:::: 
First, t!mt rtil~ na-i::>cnage building· contain at least three bed rooms, 
liYing 1·00.m, (dforiii1g; room, kitchen, pantry, with window shades for 
all ,v.indow~:; ·.\\1le.'1.Je, rhe church does not t.a\'e a study for the pastor, 
a study to ·:I!: farnfodert in the parsonage; said parsonage to be 
equipped "J:t:1 mll!u:i:.n,f water and sewerage; and with facilities for 
heating each 1mH111.. 
Second., ctihm n.h:e, parsonage be frrni:;h,:<l with rugs and all the 
necessary .h~\\'}" 1iu:unit.,_n·e, including a modem cook stove, electric re-
frigeratox., ,Ul' iitrs e-quivalent, and comfort:1ble beds with eitl:er new 
01· 1·enovated mnttmuesse-s .. 
Thi.rd, 'that rtl~ ministers' family shall furnish their own bed cover-
ing, pillo'.\V-f,, lliiimu;, :tiive-r, china, cooking utensils, baby bed, and all 
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said Corporation to receive and hold any gifts or devises or bequests 
of land, personal estate or choses in action and providing that it 
should be vested with all of the rights and property belonging to the 
unincorporated body then known as the South Carolina Annual Confer-
ence of the Methodist Episcopal Church, South, and also those belong-
ing to the unincorporated body theretofore known as the South Caro-
lina Annual Conference of the Methodist Episcopal Church; and, 
WHEREAS, in the year 1914, the unincorporated body known as 
the South Carolina Annual Conference of the Methodist Episcopal 
Churci,, So:.ith, was divided into two bodies, one continuing under the 
same name and the other taking the name of Upper South Carolina 
Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, South; and 
WHEREAS, the said corporation, South Carolina Annual Confer-
ence, c:ontinued to hold as trustee property of the unincorporated as-
sociation, South Carolina Annual Conference of the MetJhodist Episco-
pal Chun.:h, South, and by an Act of the General Assembly of South 
Carolina, dated tne 5th day of March, 1915, there was created anoth• 
er eleemosynary corporation under the name of Upper South Carolina 
Conference, composed of T. C. Odell, W. P. Meadors, J. W. Kilgo, P. 
F. Kilgo, R. L. Holroyd and R. E. Stackhouse and the said corporation 
as trustees under tbe powers in said charter received and held moneys 
and propel'ty transferred and delivered to it by the unincorporated 
as5oc:iation, Upper South Carolina Annual Conference of the Methodist 
Episcopal Ch'Jrch, South; and 
WHEREAS, in 1939, the name of South Carolina Annual Confer-
ence Methodist Episcopal Church, South, was changed to South Carolina 
Annual Conference of The Methodist Church and the name of Upper 
South Carolina Annual Conference of Methodist Episcopal Church, 
South, was changed to Upper South Carolina Annual Conference of The 
Methodist Church; and 
WHEREAS, in the year 1948, the two incorporated associations 
above named were rner,?;ed into c,ne under the name of South Carolina 
Annual Conf ere nee of Tlhe Methodist Ghurf:h; and 
WHEREAS, the laws, rules and regulations of The Methodist Church, 
a national association of \Vhich the last mentioned unincorporated as-
sociation is a part, provided for an incorpor"'ted board of trustees of 
each annual conference consisting of nine persons; and 
WHEREAS, the two corporations above mentioned acting togeth-
er pursuant to their charters and in pursuance of the laws and rules 
of The Methodist Church consists of the following persons: W. K. 
Charles, John S. Bovnnan, W. F. Harris, Welbourne Summers, W. W. 
Fridy, J. R. Dennis, Charlton DuRant, W. A. Merritt and J. W. Boyd; and 
WHEREAS, a c:-oncurrent Resolution has been passed by a two-
thii·ds vote of each Hou~, allowing this Bill to be introduced; NOW, 
THEREFORE, 
BE IT ENACTED by the General Assembly of the State of South 
Carolina: 
SECTION 1: That W. K. Charles, John S. Bowman, W. F. Harris, 
Welborne Summers, W.W. Fridy, J. R. Dennis, Charlton DuRant, W. A, 
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Merritt and J. W. Bo~1d, now constituting the mem:bership of both of 
above named corporations and discharging the duties imposed by the 
rules and regulations of the unincorporated association of South Caro-
lina Annual Conference of The Methodist Episcopal Church and of the 
parent or national organization known as The Methodist Ohurch, and 
their successors in office, shall be and continue to be the body corpor-
ate heretofore known as the South Carolina Annual Conference of 
the Methodist Episcopal Church, So•uth. 
SECTION 2: That the name of said corporation shall hereafter be 
South Carolina Annual Conference Board of Trustees, Inc. 
SE-CTI ON 3: That all the assets and liabilities of the corporation, 
Upper South Carolina Annual Conference, shall be, and hereby are, 
transferred to and made the obligations of the said South Carolina 
Annual Conference Board of Trustees, Inc. 
SECTION 4: That the two said original corporations are hereby 
merged into one corporation to be hereafter known as South Carolina 
Annual Conf erenc:e Board of Trustees, Inc., and by the said name 
shall have perpetual succession of officers and members and a com-
mon seal with p,ower to purchase, have, hold, receive and enjoy in 
perpetuity for any term of years any estate, lands, tenements or 
hereditaments of any kind whatsoever to sell, alien, remise and charge 
the same or any part thereof as it shall think proper and by its said 
name to sen and be sued, plead and be impleaded, answer and be 
answered unto in any court of law or equity in this State. Tlhe said 
co11)oration shall receive, collect and hold in trust for the benefit 
of the unincorporated as5ociation, South Carolina Annual Conference 
of The Methodist Church, any and all donations, bequests and de-
vises of any kind and character, real and personal, that may be given, 
devised, bequeathed or conveyed to the said Board or to the Annual 
Conference as such for any benevolent, ciharitable or religious pur-
pose, and shall administer the same and income therefrom in accord-
ance with the directions of the donor, trustor or testator, and in the 
interest of the church, society, institution or agency contemplated by 
such donor, trustor or testator, under the direction of the said Annual 
Conference. The Board shall have the power to invest, reinvest, buy, 
sell, transfer and convey any and all funds and properties which it may 
hold in trust, subject always to the terms of the legecy, devise or dona-
tion; PROVIDED, HOWEVER, that the foregoing shall not apply to 
churches, colleges, orphanages or incorporated boards. The said cor-
poration may intervene and take all necessary legal steps to safeguard 
and protect the interests and rights of the said Annual Conference 
anywhere and in all matters relating to property, whether arising by 
gifts, devises, or otherwise or where held in trust or established for 
the .benefit of the said Annual Conference or its membership. 
The members of said corporation shall be designated and their duties 
and the rights and liabilities of the said corporation shall be in ac-
cordance with and be rietermined by the dedsions, directions and rules 
of the .South Carolinn Annual Conference of The Methodist Church 
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That this Act shall be taken anu deemed as a public act and notice 
thereof sr.all be taken in all courts vf justice and elsewhere in thi:'i 
State and shall be given in evidence witho'Jt special pleading. 
SECTIOX 5: All parts of an Act approved the 16th day of Decem-
ber, 1851, amending- the chart~r of the South Car(.11ina Annual Con-
ference, and the Act incorporating the l'pper South Carolina Confer-
ence, approved .March 15, 1915, and all other Acts or parts of Acts 
incorn,istent with the r,rovi:-;;ons of tr.is Act are hereby repealed. 
SECTIO); 6: This Act ~hall take effect upon its approval by the 
Governor. 
In the S€nate Ho 1Jse the 9th day of June 
In the Year of Our Lord One Thousand Xine Hundred and Forty-Nine. 
GEORGE BELL TBDIERllAS, JR., 
President of the Senate. 
THOMAS H. POPE, 
Speaker of th Ho:ise of Representatives. 
Apprornd the 18th day vf June, 1949 
J. STROl\1 THlJRUOXD, 
Governor. 
COMIMISSION ON WORLD SERVICE AND FINANCE 
REPORT NO. 1 
We recommenu a total Conference Budget vf 327,,801.00, as follows: 
Administration: 
General ________________________________ $ 5,98,.00 
Jurisdictional _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 7,423.00 




Conference Bene;-olences __________________ _ 
Total _____ ----------------------------- $277,801.00 
Conference Administration Inclu<les: 
Journal and Yearbook _____________________ $ 5,000.00 
Conference Entertainment ________________ 10,000.00 
Treasurer's Salary ________ _______________ 2,700.00 
Commission In~identals and Treasurer's 
Expense ___________________________ __ 1,250.00 
Total ______ ----------------------------~18,950.00 
Conference Benevolences to be dh;tributed as follows: 
Board of Education: 
Colleges ------------------------------$ 
Student ·work ________________________ _ 
Operation ___ - _______ -- --- ----------- - -




Missi0ns ________ ---------------------$ 22,000.00 
Chur~h Extension ________ : :--"" _ _______ 19,000.00 
65,000.00 
$ 41,000.00 $ 41,000.00 
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Group In~urance _______________________ _ 
South Caroiina :.\Ietiwclist Ac.ivoc<!tc ________ _ 
Board of Tem1wrn11c·0 --------------------
Board of Ho:-:]Jitals and Hemes ____________ __ 
Bonnt of EY~,11.L'.'eli-;m ____________________ _ 
Bor.nl oi Lt~' Adi\·itie,., _________________ _ 
Commission on Tuwn and C,11mtry Work ___ _ 
Bc1anl of Ministerial Tiainin:.r ______________ _ 
Commi:-:s:on on Woi'ld Pcat·e ______________ _ 
Fund~- to Furnish _.\:.;sembl~- lfoom at l\Iet,ho<list 
Center in Colmnha ___________________ _ 
Rent and E:C1:jpment for Treasmer's Office 












Total -----·- -------------------------- $132,100.00 





Florence-Kingstree District ______________________ _ 
Greenv:lle Distrid ____________ ----,--------------
Greenwood Distri<:t ______ - - __ - _--·a---,---------- - -
l\Ia1-iou Di:-:nict ___________________ ;:,_.:_ __________ _ 
Orangebmg Di:-:tri<:t -------------~--.,..,..,..----------
Rock Hill DisLl'Lt --------------·---------------------
Spartanbmg District ---------------------·-------












Total ________ ---------------------------------$277,801.00 
We 1ecorni11rnd tJat the District Superintendents and the District 
Stewards distl'itnt2 the above amounts to the charges of the districts. 
We further n~commend that the Distrid Superintendents and the 
Annual Conf ere nee Treasurer make necessary adjustments due to 
changes in Di"tl'ict iines. 
E. R. MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLD SERV1CE AND FINANCE 
REPORT NO. 2 
1. We recommend that :ii6,000.00 be fixed as the salary (to include 
also expenses) of each District Superinte:ndi:nt for the Conference Year 
1949-1950. 
2. That for the Conference Year 1949-1950 the apportionments for 
tl;e District Superintendents Fu!,d be distributel to the several dis-
tricts and charges on the basis of 2.GS~t,; of the total fund raised 
in the several charges during· the Conferei1ce Year 1948-1949, ex-
clusive of funds raised for new builclin~s aml grounds ( dmrches and 
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on debts (principal and interest), special funds for Methodist Co1leges 
(.building and endowment:,;), and Advance Mission Specials. 
3. That the Treasurer of the Annual Conference remit, as far 
as practicable, to each District Superintendent one twelfth of his an-
nual salarv each month, with the further provision that the final 
payments ~my be made at the close of the Conference year .. 
4. We urge the trca!"u rers of the several charges to remit money 
for the Distri<:t Superintendents' Fund monthly. If this cannot be done 
remittance should be made at least quarterly. 
E. R. MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FINANCE 
REPORT NO. 3 
We recommend that G. A. Beach, Conference Treasurer, pay out of 
unallocated funds ~fi47.li3 to ciear up a deficit in the District Super-
intendents' Fund Account, and $500.00 to clear up a like deficit in 
the Conference Entertainment item of Conference Administration. 
E. R. MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FNANCE 
REPOR NO. 4 
1. The Board of Conf ere nee Claimants is asking for an assessment 
of $111,000.00 to be distributed to the Claimants. This is _4.5_% of 
the total funds raised for 1948-1949, less the special items as md1cated 
in report No. 2. 
2. The Conference requires every active rnini~ter wl-,o is a mem-
ber of the Conference to pay 2% of his total salary to the Conference 
Claimants Fund. This applies to accepted supply pastors. 
3. We approve a minimum Salary fund of 1 % of the total funds 
raised for 1048-1949, iess the special items listed in report No. 2. 
E. R. MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FNANCE 
REPORT NO. 5 
1. The Apportionment for the Episcopal Fund is an amount equal 
to one and three-fourths per cent of the cash salaries for the cur-
rent year. 
2. Your Commission approves the plan of the Board of Temperance 
to ask for a volu11tary offering on Committ.ment Sunday. Funds de-
1·ived are to be sent to the Conference Treasurer and credited to the 
account of the Board of Temperance. 
3. We have fixed the Bond of G. A. Beach, Conference Treasurer, 
at $50,000.00. 
E. R. MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
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COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FINANCE 
REPORT NO. 6 
RESOLUTIO:N 
WhC:l'eas there i:,; an aecount of $68.20 standing- to the credit of A. 
E. Goldfinch, Truste0 for the l.l 0ny lnd;.istrial School, on the books 
of the Conway National Bank, and 
Whereas there is an acco:.:nt of $256.36 ~tanding to the credit of 
H. W. Ambrose, Tn:asu1·t'r, Confer<;nce Forci;1;n Missions Special, on 
the books of fre said bank, and, 
Whereas the abo,·P, monies are the property of the South Caro,ina 
Annual Conference of the Me1,hoc1ist Chmch (SEJ), and 
Whereas it is the desire of the said Methodist Conference to with-
draw the said monies and t,i,e said bank is willing to release the same 
on condition that it is protected on account of said wtihdrawal by drn 
Ccmfercnce, now 
'Therefore in consideration of the said bank's honoring the dn1ft 
of the Conference Treasurer on these accounts. the South Carolina 
Annual Confe1·rn::e of the :.\Iethodist Church {Sr~) hereby guara:1tees 
the Conway National Bank against any los:-; it might sustain by reason 
of having released these funds to Lhe Trea:-:urer of the saiu South Caro-
lina Annual Conference. 
E. R. ,MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FINANCE 
REPORT NO. 7 
1. All nnincOL'porated Boards, Commissions, and (or) agencies of 
the Annual Conference are requested not to buy, sell or encumber any 
real pl'Ope1-ty without the consent of the Comm1:;.sion on World s~rvice 
and Fiaancc and the Annual Conference Board of Trnstces, and in 
all cases U.e applicable pl'Ovisiuns of the Di;;cipline shall be complied 
with. 
2. You::: Commission again requests that all unincorporated Boards, 
Commission:::, or Agencies of the Annual Conference holding real prop-
erty in their name to report the same to the Board of Trustees of 
the Annual Conference. 
3. We urge the preachers of the various charg·es of our Annual 
Conference to report at once any a,bandoned or not utilized property 
of the Annual Conference to the Board of Trustees of the Annual 
Conference, in compliance with Section 709, paragraph 4, of the 
1949 Discipline. 
E. R. MASON, President 
J. F. TRAMMELL, Treasurer 
.. -
't' 
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COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FINANCE 
REPORT NO. 8 
Your Commis3ion ·dews ,nth some alarm a11d n!1prchension the large 
surplus cash ba!an('es that are canied on the Treasurer's 1·eeords by 
some of the Boards and Commis:;ions of the Conforent:e, which rep-
resents unus0d a])pn,priations ovet· the years. While realizing- the 
necessity 0f sonll) ('.a·-;h balances to meet emergencies, the endowment 
of such Board:~ 01· (;ornmissions i'i not, in ou1· jud-:nnent, desirable. 
It is therci'ol'e reqvested that the cash balances be utilized as fai· as 
practicable before new funds are sought. 
E. R. :\iASO~, President 
J. F. TRAMMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLIJ SERVICE AND FINANCE 
REPORT NO. 9 
Yonr Commission wo:.il<l again emphasize promotion of tithing 
throug!1out the Conference. We feel that the practice of this Scrip-
tural doctrine will release spiritual power, and thr:.t the extension 
of the kingdom will be immesurnbly fmHeretl by a consecrated bring-
ing of the tithe into God's storehons0. 
Mere g-enel'alization will produce only meagre results, and we pre-
sent the following sl'ggestions that thcl'e may be unloosed the power 
of co1~centr:1ted Conferenee action: 
1. The discussion in a meeting in caeh Disi:rict 28.l"ly in the year 
of definite means of pr{)rnuting the tithe. 
2. Stewardship empi:asis during· the month of April. The tithe to 
be pr~sented in all chmehes at kasL once each Sunday by the pastor 
or by lay ~peakers. .0Jear the dose of the month an opportunity bt: 
given the membc1·snip of the clwn:h 01· churches to indicate their de-
cision to tithe. 
3. The distribution of tithing litemture. 
4. As fal' as possilJle, the formation of classes to study the tithe. 
E. R. MASO)J, Prt:s1dent 
J. F. TR.'.U\IMELL, Secretary 
COMMISSION ON WORLD SERVICE AND FINANCE 
Report No. 10, Resolution 
Whereas, Almighty God, in His divine providence, has seen fit to call 
to his reward our faithful and loyal co-worker, John F. Kinney. 
Therefore Be it Resolved 
Fil-st: That we, the rnembel's of the Commission on World Service 
and Finance of the South Carolina Conference of the l\iethodist Church, 
of which Brother Kinney was a member, mourn his loss. 
Second: That we thank Almighty God for the privilege we enjoyed 
of working with him whose zeal and enthusiasm in his work for his 
Ohurch was an inspiration to us. 
Third: That we will miss his leadership and sound judgment thai: 
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so materially helped us in our work, but bow to the will of Him who 
has called him to his eternal home. 
Fo•urth: That a copy of these resolutions be sent to Mrs. Kinney, 
T1he South Carolina Methodist Advocate for publication, spread upon 
the minutes, and published in the 1949 Conference Year Book. 
E. R. MASON 
J. F. TRAMMELL 
REPORT OF CONFERENCE TREASURER 
TO COMMISSION ON WORLD SERVICE AN:D FINAINCE 
Receipts and Disbursements 
Receipts 
From 
Treas. of former S. C. Conference ________ $35,990.03 
Treas. of forme1· Upper S. C. Conference __ 4,024.41 
Boards of former Upper S. C. Conference-
Board of Publicatior,s _______________ _ 
Board of Conf. Claimants ___________ _ 
Board of Education _________________ _ 
Board of Hospital~ and Homes _______ _ 
Board of Lay Activitie,; _____________ _ 
Board of Missions _________________ _ 
Board of Temperance _______________ _ 
Board of EvaPg-elism -----·------~ ----
Committee on Group In'iurance ______ --
Mission Specials _____________________ _ 
Advance Specials----------------------
Conference Projects __________________ _ 
Benevolences -------------------------
Benevolences Direet to Gen. Commission --
Assessment for Conference Claimants ___ _ 
Offering' for Week of Dedication _______ _ 
District Supt. Salary Fund -------------
District Work Fund __________________ _ 
Episcopal Fund-----------------------. 
Fellowship of Sufforing· and Ser. Offering• 
Fourth Surnlay Offering· ___ - ___ - - - - - -- -
Golden Cross Offering ________________ _ 
Ministers' Insunrnce Payments _________ _ 
Ministe1·s' 2f/, Salary Assessment _______ _ 
Minimum Salary Fund ________________ _ 
Offering- for Overser,s Relief ___________ _ 
Offering fo1· Ra2e Relations ------------
Church School Rally Day __ ------------
Student Day Offering ----------------
Temperance Offering _________________ _ 
Town and Country Work _____________ _ 
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Youth Fund _________________________ _ 
Ministerial Loan Repaid _______________ _ 
Special 0ffcrini:i:s _____________________ _ 
Inte1·est on Ban\ D,~posits _____________ _ 
Dividends B. & L. As'-'ociations _________ _ 
Inc<,me G,_,01·.tt(' Holmes Fund ___________ _ 
lnr,>mc• Br)in Fund --------------------
Income W . .T. }Iuni,y Estate ___________ _ 
Bo,nd of Pl'n:,innc: 
Boa!'d cf P('nsior:s I Inco:11e, invested funds) 
Dividends l\lc!hndist Fublishin_g· House ___ _ 
Spec. Conti·il ut. iiy Institutions (Con£. Cl.) 
Pn:,lcntial Ins. Co. Dividends __________ _ 
Re11t Alil'~ Kay Horne _______________ _ 
Pn~·m('nts on Lwrn ( Bd. Hos. a 11d Homes) 
Inte!'est on L0nn (_Bd. Hos. and Homes) __ 
General Board of Missions _____________ _ 
Interc~t on U. S. Savings Bonds _______ _ 
Disbursements 
Paid 
General Adrninistrntion Fune' _________ _ 
Jurisdictional C,)nference Expense _____ _ 
Vonchcrf-:, Boani of Publication::: _______ _ 
Conference Entc,rtainment Expense _____ _ 
Trea£ure1·'s Salc11·y ________________ _ 
Commission, Incidentals and ExiJense ___ _ 
Ge1;ernl Com. 0n \V. Sel\·ice and Finance __ 
Gen. Com. on W.S.&F. (Direct 1·emittances) 
Vouchers-
Board of Ed:.1cati,;11 ----------------· 
Board of Education (College:::) ________ _ 
B.,anl ()f :\1i,:~ionc; _______________ _ 
Bo~:.rd of Church Extension _________ _ 
Beard of Ternneranc:e ________________ _ 
Board nf Hcspilals anJ Homes (Hosp.) 
Bo:.ird of Hospitals and Hl';nes (Home~) 
Bonl'(] of Evang·,,Jbn ________________ _ 
Board uf L1y Activities _____________ _ 
Board of 1\1irdstcrial Traininn• b --------
Rn;•al Work ________________________ _ 
G1·oup Insuranc:e ___________________ _ 
Board of Conferenl'e Claimants _____ _ 
D:srrict Superintendents' Salaries _______ _ 
Epi<.:~opal Fund ___________________ _ 
Adrnmc and Mission Spedals _________ _ 
Conference Projects __________________ _ 
S. C. :\Idhodist Advocate _____________ _ 
Week of Dedication 0fferino· 
0 -----------
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Insurance Claims (Sp<::cial Ins. Fund) __ _ 
Youth Fund _________________________ _ 
Overseas Relief 0fferins _____________ _ 
Race Relation<.: 0ffeiing _______________ _ 
Stucient Day Offering- ________________ _ 
Expemes of Bishop and Conf. Speakers __ 
Special 0fforin;rs _____________________ _ 
Distrkt Work Fund _________________ _ 
Bd. of Education Olinisterial Loan Fund) 
Vouci'.u· Contingent Fund _____________ _ 













ANALYSIS OF FUNDS HAVING UNEXPENDED BALANCES 
AS OF 0CT0BF:R 31, 1949 
Board of Missions and Church Extension 
Missions Section 
Receipts 
Balance from previou:; year, J. D. G., Tr, ___ _ 
Balance from Treas. Fr,per S. C. Con£. Bd.: 
Cash ___ -----------------------------
B. & L. Certificate ___________________ _ 
U. S. S&vings Bonds ___________________ _ 
From 
Conference HJdget ___________________ _ 
General Board ________________________ _ 
Income \\·. J. ::'llurray Estate ___________ _ 
Intc;-est on L S. SaYings Bonds _________ _ 
Dividends Sav. and Loan A!Ssociations ___ _ 
G. H. Varn, Belin .Fu11d _______________ _ 

















Cash on Hand _______________ - - - - __ - - -- - - - - -
P. S. Savings Bonds ---------------------
First Fed. Sav. and L. A:'isociation, Greenville 
First Fed. Sa,·. and L. Association, Charleston 
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Board of Missions and Church Extension 
Church Extension Section 
Receipts 
From J. D. Griffin, Treasurer -------------
From Conference Budget -----------------
Vouchers paid--------------------------
Cash Balance - - - - -· - - - - - - -- - - - - - --
$3,471.32 
12,000.00 
Board of Conference Claimants 
Receipts 
Balance last year, J. D. Griffin Treasurer: 
Cash ________________________________ $11,412.16 
Invested B. & L. Association _____________ 1,000.00 
From A. C. Holler,• Treasurer: 
Cash --------------------------------
U. S. Savings Bonds _________________ _ 
B. & L. Certificate ------- --------
From 
Charges -----------------------------
Special Contributions from 3 Institutions_ -
Ministers' 2 'le Assessment _ - - - - - - - - - - -· - -
Veterans' Day Offering --------------
Income W. J. Munay Estate ------------
Income George Holmes Fund -----------
Dividend B. and L. Associations --------
Interest on U. S. Savings Bonds --------
Board of Pensions ---------------------
Board of Pensions Income on invested funds 
Methodist Publi5hing Hom;e ------------
Disbursements 
Vouchers paid -------------- ------------
Balance ____ - .. - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - -
Analysis of Balance 
Cash on Hand--------------------------
U. S. Savings Bonds -----------------
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Board of Hospitals and Homes 
Balance from Treas. former S. C. Conference 
Invested Funds (Savings and Loan) _______ _ 
Note (not previously reported) ___________ _ 
Balance from Upper S. C. Conference Board 
From Conference Bud-~·et _______________ _ 
F1·om Interest on Notp ___________________ _ 
From Golden Cross Offe1·ing _____________ _ 
From Rent ----------------------------
Interest on Savings Account _____________ _ 
Vouchers Paid (net) ___________________ _ 
Cash on Hand ----------------- - --- ·-·----










Cash _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ ___ ____ $18,127.26 
Savings and Loan -----·---------------- 3,350.62 
Note -------------------------------- 2,850.00 
Board of Education 
Balance from J. D. Griffin, Treasurer _____ _ 
Balance from J. K. Davis, Treasurer ______ _ 
From Church School Rally Day ___________ _ 
From Conference Budget, Regular _________ _ 
From Conference Budget, for Colleges _____ _ 
Total Disbursements --------------------
Cash on Hand---------------------------
Journal and Year Book 
Balance from former S. C. Conference __ ---
Balance from former Upper S. C. Conference 
From Conf. Budget (Regular Appropriation) 
From Benevolences (Advance on 1949-50 Ap.) 
Total Disbursements 











n □ □ 
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Conference Entertainment Fund 
Balance from former S. C. Conference -----
Balance from former l:'pper S. C. Conference 
From Conference Budget, Regular Appro. --
From Conference Budget, Special Appro. ---






Commission, Incidentals and Treasurer's Expense 
Balance from former S. C. Conference ------
Balance fro,11 former l'pper S. C. Conference 
From Conference Budget _______________ _ 
From Benevolences (Special Appro.) -------
Total Disbmsements ---------------------
Cash on Hand __________________________ _ 
Contingent Fund 
Balance from former S. C. Conference ------
From Benevolences, Appro. ---------------
Voucher paid ---------------
Cash on Hand _____________ --------------
Board of Evangelism 
Balance from former S. C. Conference - - - - - -
Balance from foi-mer Upper S. C. Conference 
From Conference Budget ----------------
Vouchers paid (net after refund) ----------











Committee on Group Insurance 
Balance from former S. C. Conference ---- -
Balance from former Lpper S. C. Confrence 
Payments by .:\Iinisters __________________ _ 
From Conference Budget _____________ ----
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Insurance Fund 
From former S. C. Confe1·ence-Invested __ _ 
From former S. C. Conference ___________ _ 
Ir.terest _______________________________ _ 
Paid to Benefiriearies of Special Group of Su-
perannuated Ministers _______________ _ 
Ba~nce --------------------------------
Analysis of Balance: 
Cash on Hand -------------------------
Invested Funds _______________________ _ 
Board of Lay Activities 
From former South Carolina Conference ___ _ 
From former Upper S. C. Conference _____ _ 
From Conference Budget _______________ _ 
Vouchers paid -------------------··------







Board of Ministerial Training 
From Conference Budget -----------------
Vouchers paid ___________ ---------------
Cash on Hand 
Board of Temperance 
Balance from J. D. Griffin, Treasurer ------
Balarn:c from B. H. Tucker , Treas. _______ _ 
From Conference Burlget _______________ _ 
From Temperance Offering _____________ _ 
Vouchers paid 
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Committee on Town and Country Work 
From J. D. Griffin, Treasurer ------------
From Upper S. C. Confe!·ence Treasurer ----
From Conference Budget ----------------







Cash on Hand 
----------------
---------___________ ,,,. __ 
Committee on World Peace 
From J. D. Griffin, Treas;_uer -------------
(No cisbursements) 
Ministerial Loan Fund-Board of Education 
By loan repaid --------------------------
rro new loan made --- -------------------
Cash Balance - -- - - - - -- - - - -- - --- --- - - --- -
Invested Funds 
U. S. Savings Bonds: 
Board of •Conference Claimants -- ---------------
Board of Missions--------------------------------
Savings and Loan Association~: 
Bo~nd of Conference Claimants ----------------
Board of Hospitals and Homes-----------------------
Insurance Fund----------------------------------
Board of Missions and Church Extension ------------
Miscellaneous: 
Board of Hospitals and Homes (note and mortgage) 
SUMMARY OF FUND BALANCES 
Conference Entertainment Fund_ 
Commission Incidentals _______ ...: 
Contingent Fund --------------
Dist. Supts. Revolving Fund ----
Insurance Fun<l ---------------
Journal and Year Book --------
Board of Education -----------
Ministerial Loan Fund ---------
Board of M. & C. E.-Missions ---
Board of M. & C. E.-Ch urch Ext. 
Board of Temperance ----------
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Board of H. & H.-Hospitalization 
Board of II. & H.-Homcs _____ _ 
Committee on World Peace ____ _ 
Committee on Town & Cmntry Wk. 
Boal'd of Ministerial Taining ___ _ 
Broad of Conference Claimants __ 
Commissicn on Group Insurance 
Board of Lay Activities ________ _ 























$134,264.26 $65,539.28 $199,803.5.; 
GEORGE A. BEACH, TI·ea.s'll!rer-
A UDITOR'S STATEMEXT 
We have audited the reconls of the Conference Tr€a:a:ure:r f@r thi~ 
fiscal year ended October 31, 10-!9. 
All recorded receipts were deposited and <lisbu1·sements v.ei"e made 
upon proper authority. ~~xpenditures charge~ble to a board were made 
upon each board's order without suppu1ting inYoic:es, etc. B~Jal!ilees re-
ceived from former individual boa1·d trearnre1·s were ar·c€pt,e,d 35 :re-
C'Ol'ded without accounting for transactions between theii' 194-;-s r-e~rt,.: 
and the ac-tual receipt by the conf ere nee treasul'er. 
In our opinion, the for:::going: report presents fai!·ly the fina!Jti.:i.H r,.rJ'5i-
tion of the various accounts of the South Carlina Conferente as f,f 
October 31, 1949, and their recei1Jts and disbursements fo1· tbe if~ 
year then ended as reflected in the Conference Treasurer·s n•eG:r~. 
DERRICK & FINCH. Certified Public Accountants. 
By H. Takott Stitb, Jr., C. P. A. 
Columbia, S. C., January 28, 1950. 
REPORT OF THE WOMAN'S SOCIETY OF CHRISTIAN SERVICE 
OF THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE FOR 
PERIOD ENDING MAY 1, 1949 
Funds sent to Division Treasurer: 
Mis~ons _____________________________ _ 
Special Memberships __ - - - - - --- --- --- ----






Total to Division TrGasurer _________________ $70,397.54 
Expenses------------------------------ $ 4,265.50 
Total Collections __ _____________________ $74.663.M 
Respectfully submitted, 
MRS. H. D. WEST, Sr .• Treas. 
t' 
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MEMOIRS 
PAUL T. WOOD 
On March 18th, 1886, Gud hle~;;l<l the ~fethodist parson_age home 
of Re,v. Landy and Carrie Hee:cv Wood at Rome, S. C., w1!h_ a son, 
Paul T. Wood. With sci\:h a heritage and place for real training 
011
: 
could never doubt his keen and 111dividual abilities wi:ich he used al
1 
his life to carry on tlw w01·k committed to him. 
His early edueational days were spent in the comm~n ~chools of 
the state in the communities where his father preached. His high school 
d 
·n c11·0 s C . where :}" attended an Academv on the lot avs were 1 , . ., . - . • . . 
where the Methodist Church now stamh. He paid his tmt10n by 




.. b •()' s C There he worked his way tnro·;gh by working a~ 
um Clo, . · . . bl k ··1 
janitor acting as barb~r for the school and working m a ac ·snui: 
1 
shop. 'He later took cour:ses in journalism and l~w. . He was a co~-
stant student of the hesl Looks. He wa~ reg·ular m ]us attendance at 
Pastors' School. 
In his early life he felt the call to preach. '.)ut did not. yi~ld until 
later ill ]if e. He was licensed to preach at the )1~rion D1stnct Con-
f . 
· ·~1 Coll S C on Mav 10 1912. In );ovember of 1913, erence 111 11 c , . ., , , 
at the Rock Hill Conference, he was admitted on ~rial rn ~h~ Sou ti~ 
Carolina A nnnal Conference with Bisi~op A. W. \~~ilson pre~iding. A~ 
the Charleston Conference in December 1915, B1::;:1op Coll_ins ?ent
1
1 
ordained him deacon, and at the I3is:1~pvilie Co~I!re~c: m ~ovem-
b • 1917 he was ordained elder by B1snop Jame:::: .~tkm.,. . . 
ei ' ·h c· ·t · 1912 unul 
Brother \Vood served as a supply at L1 _,erty 1rcui m . 
his admission into the Conference i;1 1913 a11d then as pasto_r m 1914-
1 r: His other appointments were as follows: East Chesterfield, 1916-
1 ~-. Conway Ct., 1918-19; Beulah Ct., 1920-21; Grover, 1922-23; Ro\v_c~-
ville 1~24-27; Cottageville, 1928-2H; Loris, 1:no-:31; Floydale, 193~-
36 · Ruffin 1936-37; Norway, 193S-40; Black River, :941-44; Orange 
ct: 1945-46; lJnion Ct.; 1947, wr.ere his health failed ~nd he ha~ 
' · - • c 4.. h , <l t Le·.,.,ano11 Retired Home:, to retire. In No-.'embe1 HJ I, e mo,e o 'J 
near Ridgeville, S. C. . .r 
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Carolina Conference serving as pastor and wi:;:e. en \\ e 
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the chidren, Mrs. Lewis Pitts of Ciinton, S. C., and P~ul _A. Wood: 
f C
·h ·l t s c ,··e cannot help but know th2.t tre ideals anu o a1 es on, , . ., ,v . 
principles of life of these noble parents were lichly shar~d :v1 th ~~ose 
committed to their care. He loved his cl,ildrE:n and ma(te it po~sibl~ 
for them to receive a (:ollege ed cl cation bef or~ the cares of the worlu_ 
would rest upon th'.'m, an<l also that tl:ey rn1gh become leaders fo1 
the be!'lt in man. . . 
He was a man of deep convictions and yet had a sym~athetlc hear L 
His appreciation of his brethren of the ministry ~tead1ly grew. He 
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was a friend to all, especially those who tried to do the work of the 
1\1.aster. His hve for people drew him to the !warts of those with 
whom he came in c:ontact. li'nique in character but ever a friend to 
draw out the individual ~raits of others. He lo\'ecl his Church and 
gave her an en2r;..!·,,tic ministry. 
,rhen retirer,1ent was 1\n·eed upon him bu ill health he still had 
,) ' 
the fervor and lo\'e to eneourngL' and appreciate the work of other;;. 
His last yi=•ar was c:pent in the Lebanon Retired Preach8r's Home near 
Ridgeville a:-= a \w:1ediction to tho~e of the Clan·ch and Community. 
Ever desirrJu,; :o help olhers. His summo11s came on November 19, 
Hl-1~, to jf1in the innumerable carnvan wi:ose l1odies remain on earth 
an<l who:::e :'cOl!b go on to the Heavenly Father to be at Home with 
Him. The fnnr~ral s2n·in·s were conducted by Dr. Ho1~1er L. F. Shuler, 
Re,·. F. C. Smit•1, Rt:\·. ,J. H. Owens, and the writer, with Rev. W, F. 
Baker, Rev. J. H. :.\Iartin, and Rev. J uhn V. Munay, Jr., present, 
along with a host of friends at Lebanon Mefr:odi:c:t Church, near Ridge-
viae, S. C. His hocly was taken to Ciinton, S. C , for committal service 
by Rev. P. L. b·t:.ikni;l,'d. 
He left behinrl his wido\v, Mrs. Bessie 1-!easonover Wood, a daugh-
ter, )!rs. Lewi,; Pitts and grandson. Lewis Pit.ts, Jr., cf Clinton, S. C., 
and a son, Paul A. Wood, of Charleston, S. C., along with a host of 
f1 iends throughout the state. 
REV. J. F. M. HOFFMEYER 
REV. W. S. GOODWIN 
Rev. William Sm,iak Goo<lwin, retired member of the South Caro-
lina Confuence, died at his home at Columbia en Tuesday morning, De-
cember 7, 1948. He had been in failing· health for more than a 
ye~r, following a !'all ,.vhich resulted in a broken hip. 
The funeral ~e1 vices were helcl at White House church, near Bow-
man, \\"ednesday afternoon. They were eonducted by Rev, \Velborne 
Summers of College Place chm·ch, Columbia, which Brother Goodwin 
ma<le his church home after his removal to Columbia, and where he 
was a mvch beloved member of the congregation. Assisting in th.e 
funeral services were Dr. Homer L. F. Shuler, superintendent of the 
Charleston district, and DL C. E. Peele, superintendent of the Rock 
Hill district. Interment was in the church cemetery. 
Brother Coodwin was born at Smoaks, October 24, 1865, the son 
of the late John Goodwin and Mrs. .Mary Frances Smoak Goodwin. 
Definitely called to preaeh in 1892, he was granted a license the 
following year, and in 1894 he was admitted on trial into the South 
Carolina Confe1·encc. His appointments included Bucksville, North 
::\Iarlboro, Ridgeway, Grover, Harleyville, Rome, Ridgeville, Norway, 
Richburg, Fort )1ill Circuit, Central, Lowndesville and Calhoun Falls, 
Lowndesville Circuit, GrE'enville Circuit, Wagener, Cowpens. A mem-
ber of the Upper South Carolina Conference from its formation until 
the reunion last year of that conference and the South Carolina Con-
ference, he was retired at the 1936 session of his conference. For two 
It' 
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MEMOIRS 
PAUL T. WOOD 
On .March 18th, 1886, God rJle:osui the Methodist parson.age home 
of Rev. Landy and Carrie l{ee,-;e Wood at Rome, S. C., w1~h. a son, 
Paul T. Wood, \\'ith scit:h a heritag·e and place for real tra111111g on~ 
could never doubt hi:-: keen a11J mdividual abilities wi1ich he useJ ah 
his life to cany 0n thP work co;rnnitted to him. 
His earh- educational days were spent in the common schools of 
the state ii; the communities where hb father preat:hed. His high school 
davs were in Clio, S. C .• where :,e attended an Academy on the lot 
wh-ere the.' Methorbt Church now stands. He paid his tuition by 
<,eiving as janitor of the school. He next attended Carlisle Sc~ool of 
Bum berg, S. C, There i1e work.::<l his way thro_ugh. by work.mg· -~s 
janitor, at:ting a,; ba1·ber for the school and workmg m a blacksm1d1 
shop. He later took l'UUl'ses in journalism and l~w. . He was a con-
stant student pf tlw lie:-:L books. He was regular 111 l11s attendance at 
Pastors' School. 
In his early life he felt the call to preach, '.mt did not yield until 
later ill life. He was licensed to preach at the Marion District Con-
ference in McColl, S. C., on l\lay 10, 1912. In November of 1913, 
at the Rock Hill Conferent:e. he was admitted on trial 111 ~he South 
c~rolina Annual Conference with Bisi~op A. W. Wilson presiding. At 
the Charleston Conference in U€cember 1!315, Bishop Collins Denny 
ordained him deacon, and at the Disl10pville Conference in )..'overn-
ber 1917, he wa:-: ordained elder by Bishop James Atkins. . 
Brother Wood :oerved a::: a suprJly at Liberty Circuit in 1912 unul 
his admission ir.to the Conference i:1 1913 and then as pastor in 1914-
15. His other appointments were as follows: East Chesterfield, 191G-
17; Conway Ct., 1918-19; Beulah Ct., Hl20-21; G1·over, 1922-23; Row(•s-
L-,1 l l IV3~-ville, Hl24-:27; Cottageville, 1928-28; Loris, HJ30-31; .l' oyc a e, 
36; Ruffin, ] 936-37; Xorway, 1938-40; Black River, _1941~44; Orange 
Ct., f945-4'3; Cnion Ct.; 194 7, wr.ere his health failed and he had 
to retire. In ~o·,ember 1847, he moved to Lebanon Retired Homes 
near Ridgeville, S. C. 
On ::'\ovember I Gth, 1921. h-e mc1niect }fo,s Bessie Reasonover of 
Camden, S. C. Their home was bie:-sed by a daughter, Martha, and 
a son Paul Ariel. For twenty-seYen years they 'sent about the South 
' · I ,·.c 111h we obser\"c Carolina Conference serv111g as pastor arn ,, , ... e. n en 
the chidren, ;.\lrs. Lewi:; Pitts of Ciinton, S. C., and Paul A. Wood, 
of Charleston, S. C., we cannot help but know that the ideals and 
principle:; of life of these noble parents were richly shar-ed :vith th_ose 
committed to their care. He loved his cliildn,n and made it possibl~ 
for them to rec0in- a L'.Oll~ge ec1'..1cation before the cares of the worlu 
would rest upon th'c'm, and also that tl~ey rnig-ht become leaders for 
the be'3t in man. 
He was a man of deep convictions and yet. had a sympathetic hearL. 
His appreciation of his br-ethren of the ministry ste::tdily grew. He 
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was a friend to all, especially those who tried to do the work of the 
Master. His love for people drew him to the hearts of those with 
whom he came in contact. Unique in character but evel' a friend to 
draw out the indi\'iclual t.raits of others. He loved his Church and 
gave her an cn2rg,ctic ministry. 
When retirement was fo1-ced upon him by ill health, he still had 
the fervor and love to enrnuragc and appreciate the work of others. 
His last year was spent in the Lebanon Retired Preacher's Home near 
Ridgeville as a be:1ediet.ion to those of the Clan·ch anJ Community. 
Ever desirous to help oLhers. His summons eame on :November 19, 
Hl-18, to join the innumerable canivan wl;ose l1odies remain on earth 
and whose souls go on to the Heavenly Father to be at Home with 
Him. The fnnernl :s0rvicl·s were conducted by Dr. Ho1:1er L. F. Shuler, 
Rev. F. C. Smith, Rev .. J. H. Owens, and the writer, with Rev. W. F. 
Baker, Rl'V. J. H. ::.\Iartin, and Re,·. John V. MmTay, Jr., present, 
along with a host of friend:; at Lebanon :Vlefrodist Church, near Ridge-
ville, S. C. His body ,ms taken to Ciinton, S. C., for committal Strvice 
by Rev. P. L. b.·tuknig-:;t. 
He left behind his widovv·, Mrs. Bessie Heasonover Wood, a daugh-
ter, Mrs. Lewi,; Pitts and grandson. Lewis Pitts, Jr., cf Clinton, S. C., 
and a son, Paul A. Wood, of Charleston, S. C.,. along with a host o! 
friends throug-hou t the state. 
REV. J. F. M. HOFFMEYER 
REV. W. S. GOODWIN 
Rev. William SnFiak Goodwin, retired member of the South Caro-
lina Conference, died at his home at Columbia 011 Tuesday morning·, De-
cember 7, 1948. He had be,211 in failing health for more than a 
rear, following a !all '.vhich resulted in a broken hip. 
The funeral se1 vic€s were held at White House church, near Bow-
man, Wednesday afternoon. They ·were conducted by Rev. Welborne 
Summers of Colleg·e Place chm·ch, Columbia, which Brother Goodwin 
made his chmch home after his removal to Columbia, and where he 
was a mvch belovPd member of the cong;regation. Assisting in the 
funeral services were Dr. Homer L. F. Shuler, superintendent of the 
Chal'leston. district, and Dl'. C. E. Peele, superintendent of the Rock 
Hill district. Interment was in the church cemetery. 
Brother Coodwin was born at Smoaks, October 24, 1865, the son 
of the late John Goodwin and Mrs. l\Iary Franc€s Smoak Goodwin. 
Definitely called to r,reach in 1892, he was granted a license the 
following year, Emel in 1894 he was admitted on trial into the South 
Carolina Conferenc~. His appointments included Bucksville, North 
}Iarlboro, Ridge,v::i,y, Grover, Hal'leyville, Rome, Ridgeville, Norway, 
Richbm·g, Fort Mill Circuit, Central, Lowndesville and Calhoun Falls, 
Lowndesville Circuit, Greenville Circuit, Wagener, Cowpens. A mem-
ber of the Upper South Carolina Conference from its formation until 
the reunion last year of that conference and the South Carolina Con-
f erenc€, he was retired at the 1936 session of his conference. For two 
;.: 
! 
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years <luring World War II, due to the scarcity of ministers, he con-
sented to return to the itinerncy, and :-:ervec.l the Hendersonville charge 
in the Charleston distrid. Though not as vigorous and ;;trong as ·when 
he was in the active ministry, he gave himself devotedly to the work 
of the l'hm·~·L• and endeavored to cany on it:o work, which ne did 
faithfully and effectively. 
Brother Goodwin was an exc:el!cnt preacher. H~ was a .0 t:1dioue; 
preacher, who spent many honrs poring over fre pages ?f _his Bib~e, 
lettino· the 8 pi rit karl him into new and deeper ~.ppreciat:on of lb 
trr,-th; He studied his Bible, and from that book and others, from 
his Ionµ:, varied experience in the ministry, an<l from the e)..-periencf:s 
of others, he drew m:-.t.crial whir:h Lrnde his sermons Jiye anew in th,.! 
hearts of his hearers. He was careful and methodical in the pei'-
formancc of his duties, ,111d was careful a 1Jout his Father'::: business. 
He loved his people and they loved him. He vi:'ite<l in the c.,m1es of 
hi~ people, and was a ,vekome g:uest whose Ci,ming mea:r!t the presence 
of one who uplift.ed others by his genial spirit, his graci<JUS manner, 
his spiritual mien, his devotion to Christ. 
Mu~h attention was given by Brother Goodwin to tr.e b:.1ilding of 
churches and pal'sonages, and payment of debts. The publi:-;hed record 
shows some of his achievements. He orgamzed Oakland cnurch, DOW 
on the Little Rock charge; Duncan Chapel, on the Harley\·ille charge; 
Neeses, now on tl:e Springfield charge, and the Great Fall;-; church. 
He finished the Mineral Springs church building on the Bucbville 
charge. He !Joug·ht a church from the Miethoclist Protestant Church, 
which became J.-:.benezer on the Marlboro cl-ar-'.!e. He buiit Dunc~n 
Chapel on the Harleyville charge. He finished the Gron:r parsona~e 
and built the one at Ridgeville. During his pa:-;torate at Central i;,e 
fine stone church was built at a co~t. of $65,000. At Lowndes,·ilie 
he lc>d in taking- care of the tJars-onage debt. Xot all his acr.i<:•;ernent::: 
are rec0rded here, bi..t these show that he wr.s a maa of ~nergy and 
7ieal, who accomplished great things in the building and den:lOJ!ment of 
churches. 
Brother Goodwin was manied on January 28. 18~J2, to )liss ,Josepi1inc 
Dixon, wbo died nine years ag·o. On May 12, 1941, he ,,.-as marriet1. 
to Miss Bessie Williams of \Vagener, who smTives. Four sons 
survive, Rev. Carl Dixon GoothV/in of tJhe South Carolina Con-
ference, pastor of Grace church, Lancaster; J. W. Goodwin of Fort 
Brag:g, N. C.; E. B. Goocl,,.,.in of Dmham, K. C., and Rev. Jc,rm Edward 
Goodwin of tl:c South Carolina Conference and pasto1· of )lain Street 
church, Rock Hill. Two claug:hters also sm·YiYe, l\Ir:::. H. l:'. Book-
hanlt of Orane:eben•· and Mrs. John Mendes of Roanoke, Va.; one 
adopted daughter, llrs. Mildred Patrick of Xome, Alaska; thirteen 
grandchildren and six great-grandchildren. 
L. D. HAMER. 
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THE REVEREND SHALA WALTER HENRY 
The Reverend Shala Walter Henry was born on February 13, 1871~ 
at Lilesville, N. C., the son of John Culpepper and Charlotte Bruner 
Henry. He was educated in the local schools and at Anson Institute in 
Wadesboro, N. C. He was a thoughtful persistent student, and because 
of his thirst for knowledge and truth, he became one of the best edu-
cated of men. 
Miss Charlotte Amanda \Yolf e of Gaston, S. C., became his bride on 
November. 18, 1898, and has been a real helpmeet and co-woker through 
the past fifty years. She survives with five children, namely: John A. 
~enry_ of Greenville, S. C., Miss Freddie Henry of Scarritt College, 
:'i:ashv1lle, Tenn., S. Walter Henry, Jr., of Boston, }Tass., Mrs. Jack 
T. (Ruth Bruner! Li7·htsey of Columbia College, Columbia, S. C., and 
:'.\Irs. T. C. (Anme \\ olfe) Bruce of Pelzer, S. C. He is also survived 
by eight grandchildren, and two half-sisters: l\1rs. W. N. Jeans and 
:Yirs. Charlotte Wheeler of Wadesboro, N. C. 
(Note: Mrs. Henry tii~d July 1. 1949.) 
Mr. Henry was the product of a Christian home. He early felt the 
call to preach the Gospel. He was converted in the autumn of 1886 
and soon thereafter joined The Methodist Church. In November 1892, 
he was licensed to preach and was admitted into the South C~rolin~ 
Conference the same year. He was ordained a deacon on November 25 
1894, and an elder November 13, 1896. ' 
Brother Henry served the following pastoral charges in his long and 
highly useful ministry: 
~ort l\fotte Ct., 1893-94; Heath Springs, 1895-98; Antreville, 1899; 
Prmceton Ct., 1900-03; Pendleton, 1904-07; Donalds, 1908-10; Orange-
burg Ct., 1911-14; Barnwell, 1915-lG; Oswego, 1917; St. George, 1918-
21; Allendale, 1922-23; Timmonsville, 1924-27; \Vesley Chapel and 
Hebrnn, 1D28; Bi-anchville, 1929-32; and G1·ecleyville, 1933-35. 
S. ~~ the close of 1935 he retired and moved to College Place, Columbia, 
. Mr. Henry was a progressive and constructive leader. Buildings were 
improved and erected in many of his pastorates, outstanding among the 
new churches being Wightman Church, Bowman, S. C., and the splendid 
church at St. George, S. C. 
The South Carolina Methodist Advocate of January 27, 1949, says 
of Brother Henry: 
"In the 43 years of his active ministry he served with great zeal 
and outstanding success. * ,:, * He was a preacher of unusu l 
abiilt~. By . his pulpi_t ministry and his singing he was of muc~ 
help m revival meetmgs. He preached after careful preparation. 
He preache~ sermons of clarity and vision. In diction, phraseology 
and style his messages showed the handiwork of a scholar H 
preached with power and effectiveness." · e 
Speaking of his pastoral labors the same article says: 
"He belonge_d to the group of ministers who win people by their 
real and unfeigned love, by their humble unselfish attitude, by 
,rL·1 ~ 
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their diligent prayerful and practical leadership. He was jovial 
and gracious in manner, calm in spirit, a friend always. His win-
some personality, his unruffled disposition, his calmness of de-
meanor, his cheerfulness of spirit, made him welcome with laymen 
and ministers. ,vholesouled and happy his contageous joy worked 
wonders in the lives of others." 
At the cln~e of his ac:tin ministry, Brother Hcmy told Dr. R. 0. Law-
ton that the ministry is not a sacrifice but a privilege and a joy. 
Through more than fourteen years, his golden sunset years, his life and 
service in the College Place Church and community were a benediction 
to many. He had no desire to live life over again, for to one of his 
well-spent !if e it was always better further on. 
Thoug-h ;Jhysically disahlcd before his s:1pcrannuation, M'r. Henry was 
moderately active until 1!)48 when his condition was further weakened. 
Yet his loYerl one·" and friends \\·ere shocked by hi:: sudden departure 
on Wednesday morning, January 19, 1949. In the freshness of the 
morning light he walked into the glory of the Eternal Morning. 
The funeral service was conducted by his pastor, the Rev. Welbourne 
Summers in the College Place Church, Columbia, S. C. The loved form 
of our translated brother and friend was laid tenderly to rest in the 
Mt. Zion cemetery in the Sandy Run section of Calhoun County, which 
was in his first pastorate. His grave is beside the graves of Mr. and 
::\Irs. Callie Gates, the fine couple with whom he boarded when he 
served the Fort l\Iotte circuit. Mt. Zion Church was the scene of one 
of his great revivals. 
Our sainted brother has surely received our Mas_ter's welcome plaudit: 
"'\Ve11 done, good and faithful servant." No man deserves it more. By 
this time he has met many on the streets of gold whose lives he has 
hlest, and he will meet many more. Such a life is a monument far more 
enduring than one of marble. 
"To our bountiful Father above 
We will offer our tribute of praise, 
For the glorious gift of His love 
And the blessings that hallow our days." 
ALBERT D. BETTS. 
RAYMOND HERBERT TAYLOR 
(Oct. 28, 1907-April 18, 1949) 
Ravmond Herlwrt Tavlor was bom in Florence County, South Caro-
lina, 
0
October 28, 1907, ·the son of Stephen Taylor and Mrs. Mary Ella 
Price Taylor. After attending: the public schools of Florence, he en-
tered Woffonl Colleg·e. graduatirn:i: with the A. B. degree in 1932. In the 
fall of that "ear he entered the Divinitv School of Duke University, and 
graduated f;·om 'there in 1935 with the· degree of Bachelor of Divinity. 
At the Conference of 1935, Raymond was admitted on tdal. In due 
time, he was ordained Deacon and Elder. 
The writer's acquaintance with the subject of this sketch dates from 
1932, the year of hi-; g:raduation from Wofford College. At that time, 
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his brother, the late Rev. Eben Taylor, was r,astor of Asbury .:V!emorial 
Church in Charleston. A young man of quiet and modest mien, Ray-
mond was marked as one wl1ose spitit ,,·as steadfast and sincere. lli~ 
interest in the ,vork of the chun:,h \Yas one of growth and depth. 
There was nothing- of haste or 1111patiencc in the personality of tllb 
youth ,vhose cal'eer was planned for tne Christian ministry. His in-
terest was, of conr::;e, in t;1c youth wol'k, \\·here his heart und mind 
were im:pired to Lecome better prepared to deYote his life to the use·-
ful voca'..ion of a Christian minister. 
Brother Taylor !o,·ed the out-of-doors and was interested in ath-
letics to the extent cf part.ic1pation even after hi.s eollege days. Indeed, 
it was wr.ile \\"Ol'king wi-ch the memLers of his local baseball team 
that he was stricken w1tl1 sudden iliness resulting in his death. 
Raymond was a careL1I and prespicaeious preaeher, a student 0£ 
the Bible and a p:u;tor par excellEnce. Moreover, he was a thoug·htful 
and thornugh person in l'egard to current events and happenings; yet 
there was nothing of the spectaeular in bis methods of work. His 
preaching earried depth and kno,dedge as a grnunding for spiritual 
food whieh flowed from the soune to the needs of his people. It was 
on Easter Sunday moming, April 17th that he made the statement 
to his congregation that J-.e had ::ome to the happiest day of his min-
istry. He loved to preach and did it well. for his mastery of the art 
was thorn ugh and timely; yet his sern,ons were enhanced by timeless 
meaning. Fluency of speedi, with a qwet manner, made his message 
gentle an:! at the same time g:lu1ious with inspirntion and sig·nificant 
meaning for h,.mgry souis. 
As he lived, so r.e rJied, bi.1sy ,dth rommunitv service. Indeed, his 
prayer would h,we been, in the wnn!s of the g1·eat poet: 
"Let me die working. 
Still tac!ding plans unfinisi1ed, tasks undone, 
Clean to its end, swift may my race be run; 
No lagging steps, no faltering, no shirking. 
Let me die working. 
"Let me die thinking. 
Let me fare forth still with an open mind 
Fresh secrets to unfold, nc,v truths to find. 
:M~ soul undimmed, alert, no questions blinking, 
Let me die Thinking-.'' 
By the standards of earth, his ministry was lJr:ef; but, in the meas-
urements of eternal results inscribed upon the scrolls of Heaven it ' abides. In the short ministry of less than fourteen years Raymond 
served his church unselfishly. His charges were 'Little River, Turbe-
Yille-Olanta, Providence, and St. :\latthews. On Februarv 14 1936 
" ' ' 
Brother Taylor was manied to Miss Iola Elizabeth Ballentine of Sum-
merville, who survives him, along with his littie sen, Eliiott Ray, His 
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spirit has returnc>d to God who gave it. Though he has left ns, his work 
goet on. Auxilium Ei qui in omnium nobli~sima causa laborat. 
,JOHN LEWIS SANDLIN 
REV. B. G. MURPHY 
Tr.e framework of a minister's life may Le put in printed form 
with a brevity that startles us! "This," we say, "is where he was 
born; this is where he \Yent to school: this is whom he married; here 
is where God ~poke to him anrl ~he following are the places where he 
discharged his comrni:..:~ion of God." It was ~o with Bob Gage :}f'urphy. 
He was the son of :VIaria Louise Peake and Dr. Charles Thomas Murphy, 
born on August 21, rn,4. He went to sc]v)Ol in the public schools of 
Union, S. C.; had an A. B. Degree from Sc-uth Carolina Military Col-
lege, better kno\\'n as Tl·.e Citadel; attended for a year the Theolo~·i-
cal Department of Vanderbilt Gniversity. He manied Canie Maurn:e 
Pegues on April 22, 1U08. To this home were born two children: Bob 
Gage, Jr., and Caroline Pei,\'ues, now l\Irs. Kenneth Bridges. He answered 
the call of God to the ministry, and wns granted "license to preach" 
in 1898. He was admitted on trial to the South Carolina Conference 
in 18!:19; ordained a Dca(:on in 1900, and an Elder in 1903. He served 
the following chai·g·ps: Hig·hland Avenue and Poe Mission, Chester and 
Lancaster l\fission, Cheraw, Camden, Bennettsville Circuit, Hartsville, 
Allendale, Latta, Conway, Clio, Denmark, Manning, ·}IcColl, Barn-
well, Andrews, Heath Springs, Ellor0e-Jcn1salem, ~~nd Lynchburg. While 
at Lynchburg in l ~•-rn, according to the age requirement of the Church, 
he was retiree!. But dming i.he :·ear of 1946 to 1947 he preached for 
the Baptists, t!~t> Presbyterians, and the Methodists upon call. From 
1947 to 1048 he supp!i,~d the Oswe:2:0 Ci;arge. C hrL,tmas Day of 1948 
was his last day to sit up. On this day he participated in the Christ-
mas joy of hi:; children and grandchildren. From this date he wa:, 
confined to bed until his death the following Spring. So quickly is 
described the life framework of a McU oclic;t preacher. 
But on this framewol'k each man build:-- the life by which all men 
come to know him. lt \\as so with Bob Gage l\Iurphy. Behind the 
framework of foese stat;stics there lived a personality that had a very 
difficult strngg:le in his early days trying· to <leci,Je wl:ere life lay. He 
loved life. He loved it in its Yivid and colcrful expressions. It was 
difficnlt for him to decide what pal'l of life w:1s most colorful; what 
pDrt of life was most desirable. IL seemed to him that the call to 
preach was a confining call, leading a\\'ay from life. And so he ran 
from it as long as he could. But the thundering feet of the Hound 
of Heaven that pursued Frances Thompson thundered after Bob Gage 
Murphy too, and a voice whispel'ed in his heart "Naught shelters thee 
that will not shelter me." So it ,va:, that he answered the call to preach 
in spite of the early misgivings in his heart. A r..,J t:iose who knew him, 
knew him as one who loved to prrnch; in whose life tl:e emphasis was 
,on preaching. He did not like to be called for tw.ching Lm::tio1~s, 
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addresses and the like, but was alway:;; ready to ~W1f'll• a1 «aillli to 
preach. 
His ministry was characterized by a cai·e :1f ana :mttnmiuixm to the 
underprivileged, the sick, ar,d tne shut-ins. Jf \Ye hltf tt,Q, CT(t- fimged by 
those who miss us, Bob Gage :.\lurphy ,vill he judged '.::+!1JQ1 1aili[y in that 
he is missed by those whom he visited who ,Yer€ not ;a:1/.e t0, come- to 
~ee him. He had a keen sense of humor tha1, stood hmi iirr. good ~tead 
in many of the difficult place:; in life. Tho:::e \Ybo ~ am over the 
long years, knew that his empha:::is in preaching· w.as ·0'.D ~ ~ew Bil-th 
and Christ in daily living. 
He was a good pastor, a good mixer, loving peOJl1£- ~ ::-ue-h,. cheer-
ful, frienclly, fuII of wholesome fun, good at kind]y J'f:'Jwrt_ee,. he waH 
at home anywhere. In bis o,,·n home, he was l:.ayp_y ar.: I .~on tent. He 
was not only Father, but f1ienri, companion. and sc,J:Thb7inm:"-"± pla.ymat2 
to his children, interested in their })l'oblems and .ar::tiixiiu.i..~ .. 
He loved Christians of ev.,1-y denoni.ination and hr:& g;oo,l fellow-
ship with them. When he began the ortaniwt.io:n \~,If 0.ne- of hL-; 
churches, the Sunday School was started i:;_1 an upsuciu~ r110m offered 
to him by a Catholic friend. 
We were ministers tog·ether i•1 the South Carn1irll! lC0i!ll:.fiereuce- for 
a great many years but Lhe \\Titer's most intimiau, ~«ia.tion with 
Brother Murphy was during the concluding momm ,cd· m illness. It 
was here that his spirit stood out :-:o dearly m its failili iin:: <G,oJ., in it& 
determination to make tl:e most of the least. 1.-c,:ng (.fu.~ of unre-
lieved pain, long days of lying- in one p~,sition wen: .:::u::a:J~e to wear 
away Lis feeling of neamess to the Christ whom .he Mill ~L'V'ed.. 
I wish to include in this memoi1· a study (JI a d::f±':Jis:.eJ: hope of 
the concluding- months of Bob Gage Murphy's bi-i'.. ~ h.o-pe of 
he cherished bat which ,vas neve1· realized. Jn hl5 :p~t!"~ion was a 
verv old violin. The violin purporteJ to be a Stame1:. ilrr was his hope 
to ~-ive this violin to one of the major Boards oi' 1::,f: 1CS::u:rdi,. or one 
of the Church's Colleges, with the agTeement trun j1 ':\T'<~EL~d be pfa.ye<l 
once :1 year, at least, and that the funds from its ]J.:U•Dfu. violin con-
cert should be devoted to the tuilcting of the ~,ci~•iE of God in 
foreign parts. It was his hope that with the simpk :511[iuhtion that 
it must be us<.>d once a year the violin would he u..~j] rm~y,. many 
times a year; that it would become knoY>.·11 as ·'T.r:±> '\\i:oiin of The 
Kingdom of God," that there \\'Ould gather aro;111cl :i1 s.:d'i rich. &enti-
ments that it would catch the ima.:rination of tbr :::-a:-.i:cli; that it 
would become an instrument bv the u:,;e of whid; grero :Ti::!:::ua:rees- would 
be acc11mulated for the proclamation of The Kingu:,:m .~,f (G;od.. It was 
an intere~ting and i11trigueing ho1Je. The imtrU22Jent. ii::<0 1 "e-ve-r,. had to 
be proven to- be a Stainer. Evidences point to t.be j'arn: we it is not 
a true Stainer, but the verification is in proce;,s. lt 'X\Q,cfilcl1 be a grand 
fulfillment of a significant Lope it it should <lcnJo:p n:ibll.c rt is- a true 
Stainer. This statement is included in this n.:smoj1•, rr:HDIT rro, praise- the 
ht,pes of anyone, interested in the ca US€ of Mis:i c>l'.l£. tt.i:a:c this c.an 
be realized, it is put here to indicate the intenst ttmn: lIB©h Jtfurp!iy 
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of the insight that it gives into hi;; ministry and concludin~ months. 
This was Bob Gage l\1Llq1hy. This ,vas the kind of nrn.n built around 
the frarnev,·ork ,.\'11ic:h it is so sirnplc and easy to state. This is the 
personality that his friends c:ame LO know aud to love. 
Easter Dav was a High Day for him-his family was with him-
even his gTa;Hkhildren \\·tire perrnitLcd to visit him for ,l\vhile. I~1 ~he 
evenin,, he <;aid ''lt has been a long stretch but toni,,1,·!-it I um s1ttrng 
011 
toi: of the wodd." The following- Tue::-day, Apl'il la, 19-19, his 
spiiit marci:ed ,vith the Tric:mphant and Ri:;cn Christ into a new 
world. R. BRYCE HERB.E'RT. 
JAMES HARPER BROWN 
Forty-011e years in the pulJ)it ! Forty-one years dedicated to soul-
winninO' and soul culture! As a rc:,L,lt mmiy hundreds of people were 
won f;
1
, Christ, multitude;:; were trained in Cinfr.tian citizenship, and 
scores of little c:hildren were dedicated to God. This is a part of the 
ministerial record of Jim Brown. 
There are C'ertain qualities that make men g; cat witnod fail, and 
the sulJjec:t of this skeLc:!1 possessed them. His ideal::: were lofty. To 
reach tr.cm there ,n1s the determination to get an education e\'en 
thomth it had to come l\l](ler diffi:.:ulties. Then 'che day came \':hen 
he h;d tc grapple with the call to preach. The answering of this call 
in the affirmative, wiLll i·is life yielded in absolute consenation for 
the holy ministry, lifted his ideais to heig;hts he neve1· dreamed pos-
sible. To sen'e Chfr,t by ::;ening people t;11·oug-h the Chmch c~11ne 
to be the passiC11 of hi:-· ;-,cart. Tlie log·ical consequenees ,vere an :.1.1'.· 
predation of the worth of the individ~ial antl the valu~ of the Churc:_n 
as the chief aid in the develop1m·nt of Christian drn1·actel'. For tlw; 
n:ason he wanted H.e l'hurch building kept in re11c1ir and beautiful. 
His il!enls concerning his work \\'ere admirable. Trnce his labors 
through thm=e forty-one yc-ars und you will see a \\'ell-rounded 111·0::z.Tam. 
He recognized the importance of reliµ:iom- education and gave it proper 
enrnhasis. Evangelism was indispensable and scores of revival meet-
ing~ \\'itb classes of converts resulted. Added tc this ,va~ the personal 
appeal all through the y(•ar. World evangelization daimed his inter-
est anci during; many years of his ministry l~e coliel'ted amazing amount:o 
for missions and other benevolences. Because of the value of the 
printed page the literatme of the Church daimed his attention. He 
was a b11ildcr in every resp ed. No part of the work committed to 
hi:; hands was neglected. 
Another qmdity contril.Juting- to greatness L,; faith, and Jim Brown 
had it. He believed sinl'ereiy in God and I-Ii:; goodne::;s and in the ulti-
n~ate triumpl: of His kini.!;dom. He believed in Ch1·ist so completely 
that he wa,:!·ercd his life on Him. He believed in the Church as the 
divine institation tlnoug:h which, under the po\\'er of tl-:e Holy Spirit, 
our w0l'ld will ultimately hear the story of redeeming love. He believed 
in people and as a result he capimed their confidence. People believed 
in him. He believed in immortality and preuched it with the note 
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of certainty. His great faith found expression through forty-one years 
filled to the brim with good works. 
Yet another of the many quali:-,ies contributing to real greatness 
is hope properly basP.d. The eye looking ~head for better days and 
richer experience::; always lifts life's hlrizon until it takes in eternity. 
Hope has no place for de~pai1· and ddeat. It alwars spe~lks of to-
morrnw with its s0ng- of victory. One \\'C'~k befo1·2 Brothc·r Brown 
died the \Hiter visi~ed him and saw thic; hope nianifested to the point 
of in~piration. So many fine virtues lived and gTew in his heart that 
we can truly say, "Know ye not that a ~Teat 1rn,n ha;; fallen.'' 
No man among us rendered more efficient :=ervic:e on confel'enc:e 
hoards than Brother Brown. For lo years he ,-_·as a member of the 
Sm~day School Board. He prnbal.Jly rendered his best ~crvicc on the 
Beard of C'.Jnfr 1·cni:<.! Clainiants of w:1ich he ,vas tre .. 1:;urcr for 12 years. 
Our i-:.•tired mi11i3te1·s and the widows of millisters tan thank Jim Drown 
more than any other individual for the increased annuity payments 
110\\· being 1·eC'ei"1·ed. For years he \rnrked wil!1 persistenc:y that this 
higher and more v:orth:; goal mig·ht oe reached. 
James 1-Iarpei' Brnwn ,vas born neat· l\·a, S. C., July 11, 1876, the 
rnn of \Yilliam Henry and ReLecca i\Ianning; B1·0,vn. He was educated 
in the l'Ommunity school, the AndC'rson Hi~·h School, under private 
teaci'.ers, and in Vanderbilt Univer:c.:ity. He '.rn,: licensed to lH'each at 
St. John's, Anderson, in .July, 1906, and entered th2 South Carolina 
Conference in l !HJ'i'. He renckred faithful :-:enil'l'. sometimes on very 
diffic:~1lt charges, ~mtil he reached the age of retirement in 10-18, and 
because he was :-o useful he ,vas appointed to Gilbert chm·g-e as supply 
pastor where he was se1·ving- at the r.ime of his death. 
011 September 11, 1911, BroU-.er Brnwn \\'cli- happily manied Lo 
l\1iss Sara Grnc:e Sullivan. She and the follo,Ying; ehildren survive him: 
Mrs. John G:uJener, III, Mrs. F. J. Pugh, l\Irs. A. R. Floyd, ::\'Irs. Charles 
L. Estes, .Jr., and ;_\fo;s blla Brown. Their son, Jame::; H., J1·., died 
several yt:>ars ago. This son's wife and three grandchildren also sur-
yi\·e. The g·randchildren are E,lizabeth Annette Brown, Cornelia Brown 
and SL1san Annette Floyd. 
When on Jnly 2G, 1949, the spirit of James Hnrper Brown returned 
to God the Church lost one of its most efficient, ioy,11 a1H! dcrnted 
sel'Vants. Fnneral services were l'Onducted at the Gilbert Methodist 
Chmch by hi~ District Superintendent, Rev. D. L. Kilgo, assisted by 
Dr. J. R. T l\Iajor. The interment was in the family plot in Oakwood 
cemetery, S1)t1l'tanburg, with the ,niter, a fri::md of many years, assist-
ing in the commital service. 
"What must it be to step on shore, and find it-Heaven; 
To take hold of a hanJ, and finti it-God's hand; 
To breathe a new air, and find it-Celestia! air; 
To feel invig;oratcd, and find it-Immortality; 
To rise from the care and turmoil of earth 
Into one unbroken calm; 
To wake up and find it-Glory.'' 
W. B. GARRETT 
□ 
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REV. E. f. SCOGGINS 
Bew- .Ellll!'1Rett Franc:b Sc:og·g:n.~, a rr,tir(:'~~ rr:ember of the South 
(:'an»Ilfuma i[©,nference, died :,;ud<.ienly at hb r;lJriu: in Olan ta on Sunday 
~1!DtWJ,mi~ Septem½er 11, 1949. That nv;1::~,:~ii~ he had taught his 
Clhi1lllll'1tl!D ~b.001 cla:::i' a11d pa1·ticipated in the nwrnrng services at his 
t:Il.:imiineilli. 
Bu·®nlru!H Scogg·ins was a r.atiYe of Y.or!k (;o;mty, he having been 
~iH@J!'Dll ir.:~1t· York February 5, H, i 1, a E'On ,of TLt,ma:: "William Sc:og·gins 
anru& }fui:f, Hattie J,:es Batc:o Sc:og·gins. He atu:mfod ~chools in Rock 
Hfil!Il :alllJc1!! rre-ceived private in:;truction. Ut('.'Jr,f.t'ri to preac:1 in 1899, 
lbE w;;ai,.;;; :i!'fl:mitted on trial that iall into th(:' ~,,r.nh Carnlina Confer-
<elllltt~ wim<f:'ee he ;e:erved continuomiy fo1· 44 .rt-atrt unt.il his retirement 
iimi ]l!!flJ:1;_ l[pon re:ceivini! the r-~tired r~latimu re moved to Olanta 
w!ht>llte ~-11: bad since resided in the Flo;:d n, .. hed ministers' home. 
ffii1; (tir..aiu~es i:nciuded Little .River, )lari<Jn Gir:iUih, Bethany, Providence 
Ciin1r.11::ntt,. S:tan-, Park-ville, Edg1~wuoJ, CiC;~,way Citcuit, Waccamaw, 
~llll!l~Jk.,,., \1)):'accamaw. Centenary, i{i<lge\·i.lk, J!;;;ffin, Scrnnton, Cades, 
Tll'.'ii®~ )liawiboro, ,Jefferson. His long ::en·ke w~" faitdul a!Hl devoted. 
H1e 1JIX'~'!' :a: :,;cholar. He diligently apJ,Jied h1tm•df to ftudy, and became 
:a ll'~mru,arnt.2.hly well-read man. For three _:;(:~f¥" he studied Hebrew 
n.1D!lllllt:ir :a:.i;rn,ther minister, and became pndli.dt:nt in the language. He 
D)l!r~!hi~f-li 6'3 a man of cieep learning and pit'tf. He preached as one 
fll!i> bew much of the world's best literaUJr(:. lfo pi eached as one 
ri«v Jli',...autlJ l')~n close to the great poet;,; and vn·iters since )le pored 
®Weit· 1L;::eiir 1nasterpiE.ces. He c:tl:'o preaeh,:d at 1me ·,vho was close to 
tlllu!e Eite'll1.~ Heart of ]if e. He preached af (JJl(t who knev; the problems 
a!llt!R y;,,e,q,feY.'.ties of peoplt:, who was wdl aerii.minted v;ith the joy:,; 
2M :MJJlnl©•W~, the trials and trib~ilation:~, th-:: temptations and victories 
1@! JP)'.L'1fllJil•lie. A man of the study i:e was a tn.w fcholar in the pulpit, 
11:lhiatt fu:, £,,:e knew how to make -l,r.e 111·ofound tnitb ,,vith \Vhich he was 
ffil blllllifilruae~ knowable and under;.;tandabl1: w hi.:; heal'ers. He did not 
tir,- 11:©l WJ1:·each all ov·er the unin~rse in one H.:nm,n. He took o:-ie theme 
aml!dl tdl~vE,foperl it. B:.7 proper homiletic.:al eiC,mtruction, he built hb 
:rell:m.@ll!L~- By developrnent, illu:-trati0n, applkMion, he made each sermon 
:£® 1eil«:am that one (:ould aiways take :;omethilll~ hr)me with him from 
die ~e·e. One \vho heard him c:e,ul<l ¥it down at the dinner table 
z.flt~1rw:an1cl:s- and give to others the o·Jtlink, ilh.w.ration", perhaps part 
m ltltt: fu()lffy of the sermon. H€ could be "fol!,,·.ved" in his preaching 
½' !Jr,ii:! harer:'. ~othing abst1·use, diffic~u!t, hepmd human compre-
l!iliemn@re &iA ~.e try to put into his verbiage. lfo wa~ a good preacher. 
.Al!D.tdl iii.'¼ 11.1.es~ag.:::.-: \Vere effective. )Jany tau ,-i"~ up and call him 
fu>TI~ fuecause of his preaching wi1ic.:h rrnd.uI people and touched 
11:lbieimn :f0w good. 
Bir®t1t:-i: Scoggins was "" good pa;:tor. lk w~~ hu:.:y from house to 
!.®JIM', :a:.m£ on the streets he had a erieerful ~a-l1Hin_g :rnd an enconrag-
nn:g, tt(J)•m:fo.ting word for his p~ople. He k,w:d y;ec;p]e, and so was 
gireaittlly bved in turn. Humble, unassuming, !"i(,t inclined to seek for 
eariBDlly w,Eae-e and fame, he liked t-0 serv~ people who needed him. 
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Jovial, friendly, affable, he was a "good mixer." He put wit all'.! 
humor into conversation, and yet his wit was not barbed, nor was 
his humor the least out of place. If he dropped a witticism or irnmor-
ous word into a senno11 it ,vas done in a fine:, high-toned way, and 
such neve1· detracted from but rat:·er added to the value of the me,.;-
sage. He wns a pastor who c.:areci fur the interests of the c.:hmc.:h and 
wotected them well. He advanced tiie c:ause for \Vhich he stood. He 
was a builder. He was patient, sem.le, upright. His c.:hmc:hes ,vere 
benefited during his mmist1y. 
On November 2-1, H/03, he was rnanied to }1iss Cora Belle Lupu 
of 1}farion, who thl'Ough the years has been his gracious, devoted 
helpmeet. She Sl!1·vives with four sons, Bates L. Scoggins, dean oi 
Spartanburg Junior College, Odom P. Scog?;ins of Ruffin, Emmett T. 
Scoggins of Norfolk, Va., and Hcv. E. King· Scoggins of the Sout:1 
Carolina Confereme awl va:::tor of the Colu1nbia Circuit; two daug~1-
ters, Mrs. J. E. Vaughall of Hidgevilie and Mrs. J. M . .McDaniel of 
Bennettsville; two sisters, ::.Ui:,;s Ida Sl'.Oggins and Mrs. Q. S. Perci-
val, and a brother, J. K. Scoggins of Hoek Hill, and 14 granachild1·en. 
Another son, Dallas Monrue Scoggins, was lost in a naval action during 
World War II. 
The funeral servil:cs were held at the Olanta church, wi-.ei·e he 
bad serve<l faithfully and with the love of many as a Bible class 
teacher. The services were conducted by his pustor, Rev. Thurman 
H. Vickery, assisted Ly Rev. Thomas Kemme1·:in of Samter, Rev. J. 
F. M. Hoffmeyer of Manning, and Rev. L. D. Hamer. Interment was 
in Thomas cemcterr, Olanta. L. D. HAMER. 
FRANK EMORY HODGES 
It is not the span of years which 011e liV(;s that counts but the life 
lived. On July 25th, 1868, Frank Emory Hodge.3 was born at Hodges, 
S. C. His parent;e; were Col. William Ludlow Hodges and Ann Elizabeta 
Parker Hodgr>s. He died September 12th, Hl49, in ti:e Glover Retired 
Home iu Walterbor0, S. C. His funeral was conducted from the Parker 
Funeral Home oy Rev. S. E. Ledbetter al!d He·,. J. F. M. Hoffmeyer 
and his bcdy was !aid to 1est in the Live Oak Cemetery 'Nnlterborn, 
S. C., September 14th. 
.Fl'Om early childhood he had the Christian influence about him in 
his home and in his schooling. He attended the Cokesbury Conference 
Sc·hool for two years, after which he pmsucd his high school studies 
at the Rowesville High School under .Rev. G. Ed\,·in Stokes. Under such 
trni:1ing-, he received not only thorou~i:h mental training but also 
fundamental moral guidance which ever enriehed his spiritual ensight 
to develop a life with a heritage worthy to be handed down to his 
children. 
As a young man, he lived in Columbia, S. C., with his uncle, E. W. 
Parker, who had a wonderful influence upcn him. While attending 
revival sCl'vices at the First Baptist Church, under the preaching of 
Rev. Charles H. Yatman, he was com erted. He united vvith the 
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Methodist Chvrch at Cokesbury in 1888 undel' Rev. R. R. Dagnall. 
About a year later, he felt the call to preach, and realizing that such 
a call inYolved an obligation to prepare, he at once began the work 
of prera:-ing himself. He was licensed to preach, July 26, 1895, and 
served as a local preacher for four years, during· which time he was 
pastor of the Princeton Ct., Cokesbury District, for three months. He 
al1,o served as pastor of the Orange l\Iills Chapel, in Orangeburg, S. 
C., for four month. At the Onrng-eburg Conferenc:-: in 1809, Brotht>r 
Hodges was admit:ted on trial and at tile same Conference on Decem-
ber 10th, Bishop Josep11 S. Key ordained hi1~1 Lscal Deacon. At the 
Columbia Conference in 1001, hE:- ,,·1:s ad;nittcd in full connection 
under Bishop Chal'les B. Gallo,Yay. Bbhop \\'anen A. Chandler ordained 
him Elder in December 1905 at t!.c Spartan:mrg· Conference. 
For forty-three years, Frank Emory Hod_<.;·es sen·ed as a Method1:-,t 
preacher throughout South Carolina at the follow:ng places: Park:;-
ville, 1900; Foreston, lUOl; Wedgdield, 1902; Bucksville, 190:1-0.J; 
South Flc,rence, lUOS; 8cranton, 100G,· Fort Motte 1907· Lancaster 
' ' 
:\:!ills, 190S; East ChC'ster, 190U-l 1; Estill, 1~12; Kelton, 1913; Lees-
ville Ct., 191,1; Lodge, 1~15-lG·, Pinopolis ln17-18· Cades 191U-
' ' ' 
20; Jordan, 1921-22; Smoak:-;, 1928-24; Lii:iel'Ly, HJ~fi-27; Lo1·is, 1928-
29; Ehrl 1ardt, 1930-:1:3; ,;-,.;orth Charleston, lD:3-1; Centenary, 1935-3,; 
Blenheim, 1988-40; Wesk·:r Chapel-Hebron, 1!)11-42. At the Bishop-
dlle Conforence in 1 !l42, lie reti1·cd and ,n•_.:; a,,sig-ncd to the Glon!r 
Retired l\Iinisfrr's Home in "'aiterborn, S. C., where he lived his la;;L 
seven years, going· out at Lime:-; to assist l,i:-; Brethren with their work. 
On December 2Llth, 18\.19, he ma11ied Mi:cs Jennie Lou Hodges, of 
the Limestone ~ection of Orangeburg county, Togethe1· they went to 
bis first appointment after he joined the Cnnferenee mid for almost 
fifty years they strove to make Llieir home~ a place where Chrbt dweit 
and blessed all who came under tl1e influence 0f that home, Modern 
conveniencrs were not their share hit Lheir liYes of love and devotion 
brought happiness to all. Seven children were born to this devoted 
couple. Only one, Doug·ia:: Lin,\·ood Hod1~·e:-;, preceded Brnther Hodges 
home. Besides his ·widow, Mrs. Jennie Lon Hodg:es, six children sur-
vive him; l\frs. Mary Vidal Horton, Davis Sthtion, S. C.; Edward Park· 
er Hodges, \Yalterboro, S. C.; Mrs. Gecrg;ia Hortense Thomas, Cope, 
S. C-.; Trank Emory Hodge:-;, Jr., Reno, Nev.; Mrs. Jennie Ruth 1'Ieetze, 
New Bern, N. C., and Joseph Ludlow Hodg·es, Orangebmg, S. C. A 
number of grandchildren; one brui..i1er, George Ludlow Hodges, An-
derson, two ~isters, :\frs. Walter Lindamond, Wytheville, Va., and .Mrs. 
G. H. Connor, Hodges, S. C. 
Yes, We can say that Brother Hodges wa-; a true minister of Jesus 
Chri~t. The life lw lived was an eloquent sermon in itself for meanness 
and pettiness were not at home in his presence. The Christian Gospel 
filled his soul and gave to him an earnestness to proclaim the truth 
which makes men free. He was a man with a sense of mis<;;ion whil'.11 
gave to him dignity in and out of the pulpit challenging him to be 
devoted to the doctrine and program of the :Methodist Church. He 
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loved his brethren of the ministry and cxpre:::sed a fine spirit of co-
operation all th1·ough his life. We c;hall miss him in our labors. 
Only one of hb Confe 1 ence l'lassmates ~till Ji,:es, Rev. Robert S. 
True::;dale of :--; orth Carolina. During the Conference year, two other 
1·Qiired ministers of his class heHrd their Fathc1·'s voice to come Hon,e, 
Bob Gage .'.\1urphy. of Sur11i..er, S. C., and Emmitt F. Scoggins, of the 
Young Retired Home in Olanta, S. C. .>Jobie souls who wrol.!ght ·well, 
and hav0 lived their sJl.:lll ,;f years quietly ~:\ip awny leaving behind 
the ble~1,ed memori~:s to chullenge us on. 
''Oh what a ldessed hope is ours! 
While here on earth ,ve stay; 
We more than taste fre heavenly powers, 
And antedate that day, 
We feel the resunection near, 
Our life in Christ concealed, 
And wit:h His Glorious presence here 
His life in us reve2.led.'' 
J. F. M. HOFFMEYER 
HENRY NELSON SNYDER 
On Sunday mornin~, Septrnlier 18, 1949, the Wofford Gollege com-
munity Was shrnuded in gloom with the news of the death of its be-
loved Honorary President, Dl'. Henry Selson Snyder. 
T'he funeral serYices, concluded by W. B. Garrett, Rev. Wallace 
Fridy, and R€v. l\Jelvin K. Medlock, were held, Tuesday, in Leonard 
Auditorium-the College Chapel that he loved with a deep and abiding 
passion. 
Dr. Snyder is sun ived by his v,ifo, :\frs. Lula Eubanks Snyder, 
formerly of Nashville, Tenn. They had three children, all of whom 
predeceased their parent.s-Hug;h McCrea, Ellen Eubank, and Lua Nel-
son Snyder. Their frree grandchildren are Thomas Nelson Snyder of 
Spartanburg, Lula DeJ:e Snyder (.'.\lrs. N. E. Brown) and Frances Eliz-
abeth Snyder, both of Columbia, S. C. Their hvo great grandchildren 
are Eleanor McCrea Snyder of Spartanburg and Frances Snyder Brown 
of Columbia. 
During the ·war Between the States, Dr. Snyder's father and moth-
er, of fine old Tennessee stock, were for a while in Georgia. His 
father was a Confederate Army officer and his mother was, for two 
years, Superintendent of a Confederate Hospital. 
Dr. Snyder was born in Macon, Ga., on January 14, 1865. He re-
ceived from Vanderbilt University the A. B. degree in 1887 and the 
A. M. degree in 1 S90. A few years later, he continued his graduate 
studies in Germany. During his years of educational service, he was 
the recipient of many honorary degres. 
In 1890 he was elected full prof ess0r of English in Wofford College 
and, upon the retirement in 1902 of Dr. James H. Carlisle as President 
of the College, he was unanimously elected to succeed this great man. 
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and effectiveness, and in 1942 he became Hon0rary President of Wof-
ford College. 
Dr. D. D. \\T allace, in a recent article, pays him tl:c following excel-
lent tl'ibete: "Dr. Snyder ,vas a remarkably ,vell-balanced person, com-
bining very effective various qualiticc, which a college president should 
possess-scholarshiv, executive ability, ability to attmct people and 
to bring them to cooperate, financial judgment and prudence, the gift 
of pu1blic address .... Dr. Snyder lived in the hio·hest dcoTee in-~ b b 
telligently. He never emphasized his authority; he always led and 
never drove. That is wny his was 11ot only one of the longest admin-
istrations in American educational hi:--tory, bvt also one of the happiest 
in relation to his colleagues and the varied clements with which his 
duties brought him in touch." 
Duri:1g the presiden~y of Dr. Snyder, the resources of the College 
were increased over a $1,000,000, and, upon l~is retirement in 1942, 
he turned over to his successor a college free of debt. The great 
emphasis of his administration, however, ,ms upon effective teaching 
and upon the creation of conditions favorable to the accomplishment 
of that great purpose. He put a premium upon intellectual and spiritual 
values. Being a schola1· himself, he empha:-:ized the importance of 
sci:olarship, of intellectual curiosity, of critica! acumen, and of creative 
imagination. It was a source of !Zralification to him that Wofford was 
granted a chapter of Phi Beta Kappa in January, 1941. 
Dr. Snyder was, for many years, a valuable rnem,ber of the State 
Board of Education, and he influenced profo:mdly the grnwth and 
development of pu.blic school edu,cation in South Carolina. 
One of the great.st contributions of hi:c: life was his distinguished 
service to his thurch. He g-ave himself unreservedly to the work oi' 
the charge-Central Church-of ,vhich he was a faithful and devoted 
mernb-er. For many ~1ears he was the Chairman of the Board of 
Education of his Annual Conference. 
He was a member of the Joint Hymnal Commis~ion which gave us 
or.r present Hymn book. He was a member of the Commission that 
ultimately inspired the union of the three branches of Methodi"'m. He 
was a member of every General Conference from 1906 through 1940, 
except the Conference of l!:!26. He se1Ted with distinction on the 
General Board of Education of the l\I. E. Ch,11·ch South. He was 
the outstanding champion of the union of religion and learning. 
Dr. Snyder was not only a scholar Lut, also, a JJroductive scholal'. 
His two most outstanding ,vo1'ks are "Spiritual Ideals In Engl,ish 
Literature and "An Educational Odyssey," the btter bein()' a consum-
• e, 
mate revelation of the greatness of the small, Christian college. 
As a teacher, Dr. Snydel' was supl'emely great. The work of his 
mind and heart are best seen in the lives and service of the men h2 
inspired, through his masterly interp1·etation of literature, to prepare 
tl1emselves for the ::-iohle profession of a teacher. His remarkable in-
sight into 1..he thought of the ,vorl<l's great write:·s, his verbal eloquence 
and felicity of expression, his knowledge of "The best that has been 
tr.ought and said in the world" gave to his teaching a rare distinction 
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and gave to him that coveted membership he will always hold in the 
list of the great teachers of America. 
·Great president, g1eat scholar, great orator, great churchman, and 
great teacher he was, indeed. But he was also a great man, uni-
versally respected, admired, honored, and loved bemuse he was greater 
than anything he thought or said or di<l Thou 0 ·ht lano·ua()'e and 
• ~ ' b b ' 
service, however great, can never reveal the full:1ess and completeness 
of true greatness. 
LEO D. GILLESPIE, 
J. C. HOLLER, 
WALTER K. GREENE, Chairman. 
MEMOIRS OF WIVES AND WIDOWS OF PREACHERS 
Wives and widows who have passed away since our last session 
of the Annual Conference, including one for Mrs. G. B. Dawsey 
(wife of Bishop Dawsey) of the Brazil Conference. 
Prepared by request of the Cabinet. 
REV. A. E. HOLLER. 
MRS. E. R. MASON 
Zora Brown, daughter of the late Alexander and Mrs. Laurie Strick-
land Brcwn, was born in Kershaw county, SeptemJber 30, 1892. She 
was married to Rev. E. R. Mason in 1908. She is survived by four 
sons, Lieut. Col. Edward R. .Mason, Jr., San F;·ancisco, Calif., Pierce 
T., of Charlotte, N. C., John A. and James R., of Columbia. She was 
stricken while attending a circle meeting A1H'il 11, 1949, and passed 
away in a few hours af tel'. Fun em! services were conducted by Rev. 
B. L Kilgo, Col 1.1mbia district WlJCrintendent, and Dr. J. R. T. Major. 
Interment was at Bethel chm·ch cemetery, Fairfield county. 
MRS. R. W. SPIGNER 
Margaret Eleanor, the daughter of the late Edward Palmer and 
}frs. Catherine Elizabeth Sojourner Neely, was born at Denmark, S. 
C., May 7, 18f:0. She was married 011 January 17, 1886, to R. W. 
Spigner, four years before he1· husband joined the South Carolina Con-
ference. After 17 years in the itinerary she and her husband set-
tled in Kingstree. 
Besides her husband, she is survived by three sons, Raymond N., Ed-
ward T., and Hubert W,, also, one daughter, :.\Iiss Elizabeth Spigner 
of Kingstree. She is al5o survived by t,vo fisters and five brothers, 
among whom is Rev. John W. Neely, a retired membe1· of the South 
Carolina Conference, who resides in Columbia. 
The funeral s.ervices were conducted by 1:-ier pastor, the Rev. C. L. 
Woodard and Rev. Paul Whitaker, district rnperintendent. She en-
dea1ed herself to many and was loved and honored in her home church 
and community. After much suffering she fell asleep September 9 
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MRS. CYRUS B. DAWSEY 
M1·s. C. B. Dawsey, for a.bout 3G years a m1ss1onary to Brazil, and 
wife of Bishop Dawsey, died November 20, 19 48, in Brazil following 
a long and painful illness. 
,~Irs. Dawsey was a native of Belmont, N. C., having been born June 
9, 1887. She was a Q:raduate of Winthrop college and was married 
to Brotl:er Dawsey in 1913 while he ,vas pastor at Pacolet Mills, 
S. C. 
In 1014 she went with her husband as a missionary to Brazil. Side 
by side tl~ey worked 1 or 84 years in the country of their adoption, 
serving where 20111£orls were few and hardships many. She did not 
fear hardships. She learned the mt of Chl'istian living in homes of 
mud floors and the bare l!ecessiti·es as well as in more modern homes 
of modest comforts. In each it took the love and beauty that came 
out of a life devoted to her Lord, to her home and to her church. Her 
life of se!'ViC'e and her words of wisdom frei;i:hted with love left an 
inspil'ing testimony to the truth of the word, "And lo, I am with you 
always, even to the end." 
MRS. J. A. WHITE 
Mrs. Fannie Jaynes v\i1ite, widow of Rev . .Tohn A. White, died No-
vember 10, HJ-18, while on a Yisit at the home of her son, William 
D. White i!1 Greenville. She and her late husband made their home at 
College Place. 
Mrs. White ,ms aclive in church affairs an:1 in her early clays ma(ie 
a great contribution to the welfare of the various charges where she 
lived. She ''-·as a native of Oconee county, thE:o <laughter of the late 
W. P. and Della Rust Jaynes. Sh,~ was made a life member of the 
Vv· oman's Society of Christian Service. 
She is sunivcd by fin, children, two d,:1L1ghte1·s and three sons: 
Mrs. E. P. Bruce, Columbia, and l\frs. R. W. Darnwell, Greenville; also, 
Robert I-I. White, .Jacksonville, J. Elmer White, Atlanta, and William 
White, Greenville. 
She wrought ,vell in all lines of endeavor. 
Funeral services were conducted by r:er pastor, Rev. Welborne Sum-
mers, and Dr. J. i\Iarvin Rast of Dillon, assisting. Interment was in 
Elmwood Cemetery. 
MRS. G. E. STOKES 
Mrs. Camilla T. Elwell Stokes, 83, widow of the late Rev. G. Edwin 
Stokes of the South Carolina Conference. died at the home of her 
<laughter, Mrs. Elnore Steadman, Denm?.rk, January 19, 1949. She 
was the daughter of t!ie late Rev. S. P. H. Ehvell of the South Caro-
lina Conference and }] Ls. Julia Rhame Ehvell. She and Brother Stokes 
were manied December H, 1887. Dming his brief ministry of eight 
years she made a la:;ting impression on many by !:er devotion and 
gracious service. 
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Foliowing the death of the Rev. Mr. Stokes she lived for 19 years 
in OrangE:burg and the remaining 28 years of her widowhood at Den-
mark. 
She is survived by four children, Mrs. Elmore Steadman, Mrs. H. 
R. Latta, Dr. ,J. E(I\Yill :Stokes, New.beny, and Dr. J. \V, Stokes of 
Hinton, W. Va.; also, one sister Mrs. W. L. Riley, Denmark. 
Funeral services \\·ere condu(:ted by her pastor, the Rev. F. S. 
James. Interment was in Sunnyside Cemetery Orang,eburg. 
MRS. C. B. BURNS 
}!rs. Pearle Sadler B~1rns, widow of the late Rev. Connor B. Bums, 
<lied at the Beaufort County hospital March 1, 1949. 
She was thP danghter of the late David F. and Mrs. Virginia Sadler 
of Loundesville. On }lay 13, 18!)6, she was married to Rev. C. B. Burns 
and was his devoted and /J:racious helpmeet for fifty years. For more 
than 27 years she helped her distinguished husband as Chaplain at 
the L. S. }farine Base, Panis !<;]and. She is survived by two sons, 0. 
S. Burns of Oran;1:euur~, and Vi( tor C. Bum!- of Beaufort. 
Her funeral was conducted at Carteret Street Church by her pastor, 
Rev. James D. Kilgore. ,vith mterrnent in Enrgreen Cemetery, Beau-
fort. 
MRS. S. D.COLYER 
lfrs. Mamie Irene Sneed Colyer, widow of the l:~te S. D. Colyer of 
the South Carolina Confei·ence died at Sr1artanb'.Jl'g, March 28, after 
an extended illne~s. The funel·al services »·ere conducted by her 
pa,tor, Dr. ,l:. n. G!:lnett and Rev. S. D. l\ewell, cfo,tric.'.t superintendent, 
and ah:o by Rev. l\I. K. }Iedlock. Interment was in Gnenlawn }Ie-
illOrial Gardens. 
Sr.e v:as a daughter of the late John H. Sneed ()f Chal'le~ton. 
She and Brother Colyer were married January 1, 1902, and served 
dfe~tively during his lung and remarkable ministry. 
She is surviYed by two sons, John W., of Spartanburg, and Howard 
L., of Richmond, Ky.; one daughter, Mr!-. Ruth Colyer Fox, of Spartan-
burg; al;:;o two si:-ters, l\Irs. l\Iauly Hilles of Florence, and Mrs. Reuter, 
of Charleston. It \\'HS at Rock Hili, during the p:1storntc of Dr. John 
C. Roper, during a meeting held by the writer that she and he1· husband 
,k:cideci definitely that ti1ey woLild join the l\Iethodist church and sever 
tl1eir connection with the Christian Church. 
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MRS. J. F. FORD 
On April 1, in Orlando, Fla., l\Irs. Ada Malis::.a Durden Ford, widow 
of the late Rev . . T. F. Ford, passed to her eternal home. She and 
Brother Ford were married Aug-est 6, 1905. 
She served with zeal and devotion durin~· her husband's ministry 
in the Congrrgntional Churc:1, and from 1907 in the Methodist Church. 
She moved to South Carolimi \Yhe;-i her hu:::band transferred to the 
Upper South Carolina Conference in 1928. 
She is survived by one son, Henry Francis, of Glendale, S. C. We 
1·egret that no details of her funeral or b!.lrial place were available. She 
was a goad woman and faithful to her Lord and His Church. 
MRS. D. D. JONES 
Mattie Tanant, daughter of the late Robert Rcm:on and Mrs. Mar-
garet Argoe Tarrant, was bo1·n in Springfield. 
She was married to the late Rev. D. D .. Jones, ,Tune 25, 1913, 
and for 25 years, by her intelligent leadership and loving service, 
greatly c1 11·iched her husband's mini.3try. After hi~ death in 1938 she 
served as hostess in the Young Woman's Chl'istian Association of Co-
lumLia, until two years ago when she took a position as t.ostess and 
teacher at the State Opportunity School. Sl1 e is survived by an 
adopted son, D. D. Jones, Jr .. of l'. S. Xavy, also, three sisters, Mrs. 
E. W. Odom and }frs. S. W. Dibble of Springfield and Miss Mary 
Tanant of Col'..1rnbia, als,), a orother, R. G. Tarnmt, Columbia. She 
made and kept many friends. Her body was intered at Springfield. 
MRS. S. W. HENRY 
Amanda, daug;hter of the late Archie anJ '.\Irs. Freddie Wolfe of 
Lexington county, Sandy Run ~ection, ·was manied to Rev. S. W. 
Henry, November 16, 1898. \Vith him she served with fidelity and 
distinction. She continued tl:is service at College Place where she 
resided after her husband's retirement in 1935, until her death July 
1, 1949. 
Mrs. Remy is survived by three daughtP.rs, :.\liss Freddie of Scar-
ritt College, Mrs . . T. F. Lightsey, CulumlJia, and Mrs. T. C. Brace, Pelzer, 
also, by two sons, ,John A., Greenville, and S. W., Boston, .Mass, The 
funeral services were held at College Place <:hmch by her pastor, Rev. 
Welborne Summers. Interment was in Mt. Zion Cemetery, Calhoun 
eounty. 
"Her children rise up and call r.er blessed." 
MRS. R. E. STACKHOUSE 
Annie, daughter of the late James W. and Mary Major Green, was 
b,,rn in Greenwood, Jan:Jary 1, 1869. On December 16, 1891, she 
was married to Rev. H. E. Stackhouse and served with him until his 
retirement in 1931. 
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She gav:e hen,elf, with joy and fidelity, to every field of endeavor 
that she was called into by the church. She \Vas always sympathetic 
to every good eause and took a special inter1!st in missions and the 
Southern Christian Advor:ate. She made her home at Lake Junaluska 
after retirement. 
She is survived by ~hl'E·e daughters, Mrs. J. E. Eubanks of Augusta, 
).frs. L. B. Roberts of Montgo:nery, Ala., and l\Irs. W. A. Gregory, Grif-
fin, Ga. One son, .J. Milton, of Richmond, Va., also two sisters, :Mrs. 
B. R. Turnipseed and Mrs. Olin Auld, and one brother, Dr. Walter 
Gteene, president of Wofford and Columbia Colleges. 
She was called home from l\Iontgomery, Ala., and after services 
conducted by Rev. E. S. Dunbar and Dr. A. L Gunter, her body was 
laid to rest in Crescent Hill Memorial ,Park. Columbia. 
MRS. R. A. YONGUE 
M.rs. Janie Harvey Yongue, 82, widow of the late Robert A. Yongue 
of the South Carol:na Conference, <lied at l1 er home at College Place, 
Columbia, July 25, 1949. 
Mrs. Yongue was the daughter of the late Jospeh and Mrs. Jane 
Purkey Harvey of Berkeley ;;ounty. She and Brother Yong-ue were 
manfod December 20, 1892. She was his second wife and radiated 
the love of Goel in her i:eart dming the ten years spent in the itineracy 
and on throug·h the 37 years of her widowhood. Her quiet, unassum-
ing ways and gentle mndesty won many friends. 
Mrs. Yongue is svrvived by one daug1hter, Mrs. V. L. Rhodes; three 
sons, Robert A. Yongne, John l.H. Yongue and Leon G. (Ted) Yongue. 
The funeral scn·ices were conducted at College Place church by her 
pastor, Rev. Welborne Summe1·s, and former rr)astor, Rev. L. D. 
Hamer. Interment was in Mt. Olivet Cemetery, Berkeley county. 
MRS. J. L. DANIEL 
Lula Smith, danghter oi Dr. J. R. and Mary Cowan Smith, was born 
Novemih::r 8, 1871, in Laurens county. She was manied to Dr. ,T. 
L. Daniel December 24, 1891, and served wit;1 him <luring his active 
ministry-Dr. Daniel ,vas retired in 1933-anct they made their home 
in Newberry. She died suddenly at her home September 10, 1949. 
Mrs. Danid always took a keen interest in the church and was a 
diligent and effective wo1·ker. She had the happy faculty of making 
and keeping fliends. Her ability was recognized wherever her lot 
was cast. 
She is survived by one s0n, Dr. J. McTyeire Daniel o:f the Univer-
sity of South Carolina; a daughter, Mrs. Strother C. Paysinger, of 
New.berry. 
The funeral services were concluded by her pastor, Rev. George H. 
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HISTORICAL 
BETHEL: CHARLESTON'S SYMBOL OF METHODIST 
HERITAGE AND GROWTH 
(Historical Address, O.::tobcr 1949) 
John M. Shingler 
The South Carolina Conference of the J\letl:0dist Church is meet-
ino- this week for the one hundred and :oixty-fcm·th annual se!:sion, and 
fo; the thirty-fifth time in the City of Charle:sion. The church in which 
we are meeting has enjoyed one hundred and fifty-two years of un-
interrupted serYice to God and man, and its record:= contain many 
items that are of value to the student intercsk<l in church hi::tory and 
in tbe development of :.\lethodism in Amerirn. Establd1ed in 1797-
just thirteen yearc: after Americ~m i\lethodism wa:; <1rgar,ized, Bethel 
is justly prot:d of being the oldest }lethodist Church ~n this historic 
city occupying the ~arne site on which it was founded, and one among 
the oldest in American ::\ictl1odism. 
While this paper s::all deal primarily with th2 ~1-•Jwth and develop-
ment of Bethel Church, it will be necessary to introduce our remarks 
with a brief resume of early }lethodist beginnim:;s in Charleston. 
Methodist's Early Beginning 
Following- the Christmas Conferern:e in naltimore, 1784, Bishop 
Asbury started on hie; southern ilinernry, aniving in Charleston the 
latter part of February, 1785, on wliich visit :.lethodism was perman-
ently established in the city. Methodist preachers had visited Charles-
ton prior to thi:,; date, among them Robe1t Pi;mvor, ::,i.;t apparently 
no permanent oq.rnnization had beu1 lJl'eviously ~:nemr,ted. 
Now, l:owever, it ,ms ,vith the definite purpOi:''i: of establishing a 
l\Iethoclist (lrnrch that :.\Ir. Asbury came first to the city ,vhich r.e 
was to visit many times subsequently. Plans had b<::en v;ell laid, and 
Henry Willis, whom A~bury had ordained elder just a month before, 
had been sent ahead ~mm Geo1·getown to :-:ecme lodging and a place 
to preac;1, arnl to make pLtblic announcement of the meeting. Accom-
modation:- were H'cmed at the home of a l\1r. Edgar Wells, and an 
old abandoned Ilaptist meeting house secure<l, on the site ·where 
the pl'('.3ent First Baptist Cbmch of Cha1'1€ston ncxw stands, as a tem-
ponn·y 1Jac:e of worship. These anang·ement;; h:.!Ymg been made 
and the fl•1·vices ,111nouncec1 in the ne\\·c:paper, Henry \Yillis was joined 
by Bishop ..'\:,;!iur:..' anrl hi:c: traveling companion, t:1e R-:v. Jesse Lee. 
From the J omnal of .Jesse LeE: we glean the followin:.t account of 
that rne?tinµ: \\·hich resulted in the establishing of )lefro,..ibn in Charles-
ton. "On SL111day, the 27th of February, (1785), I prE:ach1;:d the first 
sermon in Charleston, which may be consi<lereJ fre fi1::.ct sennor. ever 
preached in the city with a view of continuing preacr.ing in that 
place .... At this meeting Mr. W-ells, at ,vho:=e house ,ve put up, 
was awakened and l'elt the need of religion. llr. Willi~ preached in 
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tne af1t:emG~!11 and I preached ag·ain at ni~ht, anci ac:ain the next night; 
after w~ieh I left the city. Mr. Asbury continued in He city a few 
dnr~ anti! 1theJ11 Icft ::\T~. Willis there as a stat:one'.! preacher; by whose 
Ja~,ei·5 a ,-(Oldety v;·as c;oon fo1·mecl and has colltinuecl until the present 
<la;;:• 
From 1t.tun"" hezinn;ng·, fr.oug-h rneding- with soir.e handicaps, ::\Ietho-
dism jjllrni;]Jh!:l!"ed un;:il, ,vnen Bisl·op Coke visited the city in 1787, r.e 
fo~.n,d 1t~1t tt:he number of }Iethodists had increa:::ecl to the point where 
they h~~ hie,en able to ered a plain wooden structure on Cumberland 
Stred, frn"tt::r hy sixty feet in size which ·was approaching completion; 
and the "''~Ilue jfeetin.:r House" ,ms ready for the approaching confer-
em12. it!hie fir-,:t :·.eld in the state. The session opened March 22nd 
and ,diG>:;:e(] the 2!1th. For many successive years the annual confer-
€nce me1t in Chadeston until other place:; in the state became strong 
€nGug·i'.l ?'{• contest this honor.,,, 
Tl.ii; conference of 1'i87 was the third in which the South Caro-
lina mhui.rter;:; rec-e:ved their appointments, the first having been held 
at Gir.et-n HiiWs in Xorth Carolina, April 20, 1785, the second at Salis-
brry, X- C., February 21, 1786. Henry Willis at Charleston and 
!flick.."-Ol!1l at: Georgeto,vn made these points the centers of their move-
ments. The,y traveled up fre principal rivers, Pee Dee, Santee, Wateree 
and Brc,ad, and wherever settlements could be reached they established 
pre:ae!!uil!1l,g pfaces. 
The corilference at Green Hill's included all of Virginia and of 
Xort.ii! amf South Carolina, and the ministers were entertained in one 
house. 
A:t duj:; IC"i<}nfnence, it waii cleci<led to stretch the borders of Metho-
<li:Em umto Georgia, and one man, Beverly Allen, was appointed to this 
fi€1.ci. PresndinQ· elders and their districts were not yet so named and 
lai<l off; ?,,at an elcler, to preach and administer the sacraments, was 
a:SSa:g111ed 1i:o a i:d,:en region. In the year 1 786 ,James Foster was as-
signed 3$ eideI over t!1e states of South Carolina and Georgia.-Mc-
Ty<eiH.:>.i; History of ~fethodism. 
Bethel Planned 
llethodism eontinued to thrive in the city of Charleston until in 
1793-just eight yeal's after its initial establishment, a subscription 
was started among the }Iethodists of the city for the purpose of 
purc'i:a..;;ing a lot to be used as a burial ground-the one on Cum--
berlal!1ld Street being inadequate. Vision and foresight were manifest 
in the selection of this lot, in securing it sufficiently removed from 
the mue )Ieeting House to locate there another }fethoclist Church, 
,.,·hkh wa.5 their ultimate design. Mr. Asbury seems to have been 
th€ moring spirit in this enterprise, as revealed in his diary under 
<late of Fer,ruary 26, 179,. Writing in Charleston, he ask the question: 
"What have I done here?" Among other things listed, he added: 
"formt:d a plan to erect a house in the west end of the city suburbs, 
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A lot was purchased in what was then the extreme northwestern 
part of the city, fronting- on Manigault Street, later known as Boun~-
ary Street, and now Calhoun Street, from Thomas Bennett and 111s 
wife, Anna, for tl~e sum of one hundred pounds sterling on November 
25, 1795. A photostatic copy of this interesting deed hangs today 
in the vestibule of Bethel Church. 
The lot ·was at once put to use as a cemetery, but the church was 
not commenced until 1797. On February 14th of that year a meet-
ing of "the ministers and people called Methodists, in Cumberland 
Street, Charleston, Sout1 Carolina, presided over by Bishop Asbury, 
resolved that 'wher we can get ~ carpenter, we will undertake to 
build a house, forty by sixty; second, that the name of the house 
shall be Bethet, the Hebrew ,vord for 'the House of God'". 
The first resolution, afterwards, was changed to read: "As soon 
as 300 pounds can be raised, supposing the building to cost 600 
pounds."-The Methodist Church In Charleston-John 0. Willson. 
The building, apparently, was suficiently completed to se1·ve as the 
meeting place for the conference of 1798, the first sermon being 
preached by Benjamin Blanton. James Jen kins, in his biography, 
speaking -0f this event, says: "The dedication sermon was preached ... 
during the conference by Brother Blanton. I remember well, he 
stood on a platform, there being as yet TIO pulpit."-The Biography of 
James Jenkins. 
Period Of Persecution 
Due to the avowed attitude of the leaders of Methodism in regard 
to the question of slavery, in which both Bishop Coke and Bishop 
Asbury had taken part, the Methodist ChU1'ch suffered about this 
time a period of persecution in the> city. During- the year 1800, 
hostility assumed a gl'ave and mure violent aspect than at any previous 
time. At the conference that year, the meetings were repeatedly in-
tenupted by rioters, and Bishop Asbury himself \\·as frequently in-
sulted by the outla\YS. Just after conference, at ,y\·.ich time John 
Harper and George Dougherty \\·ere pastors hel'e, the Rev. Harper 
received a packa~e of abolition litcl'atul'e from one of the X orthern 
Societies, which }fr. Harper put aside. A gentleman on intimate terms 
with him asked to sec a copy of the 11amphlet. Fl'Om this ineident 
the rumor spl'ead that He Methodist ]ll'eachers were abolitionists . .'.\Ir. 
Harpel' was as:::aultcd by sume oi' the gay young· blade>s, but escaped 
when the party was 1:1et uy the dty guard. The next ni!~ht, George 
Dougherty was seized a;-; he left the chmch, his head i1eld under a 
pump and l·.imself well ni~h drowned in consequence l1efo!'c being; 
rescued by the heroic aetion of a .\T rs. ::\lartha Knig;ley and a gentle-
man with a dra\\·n sword.-Tl'ials and Triurnps of Chal'leston l\ictl10-
<lism-W. B. Duncan. 
That Aslrn1y, cYer the practical minded thinker, later questioned 
the wisdom of the anti-shivery endeavors ir. which Bis\10p Coke seems 
to have been the le>ader. is evidenced liy an entry in his Journal under 
the date of Fehrua1·y 1, 180(J: "We are defrauded of great number3 
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by tl:e pains that are taken to keep the blacks Hom us; their masters 
are afraid of the influence of our principles. Would not an ameliora-
tion in the condition and treatment of :;]aves have produced more 
practical good to the poor Africans than an:; attempt at their emanci-
pation?" 
First Parsonage Erected 
In 1803 a parsonage for the prC:'ac]-,ers w:1s erected on part of the 
Bethel ground. This remained unti} about 1830, when a parsonage 
for the presiding elder was built 0n the Xortheast corner of Calhoun 
and Pitt Streets. Vntil 1881, fre Bethel parsor,age was adjacent to 
that occupied by the pl'esiding eldc-1·. At t!:1;: time the present lovely 
parsonage home now occupied by Bethel's r,ac;tc,~· wa;.; purchased.--
The :\fothodist Cln:rch In Cr.arkston-Jvhn 0. ·willson. 
The Chur::l,es Set Off Separately 
Till the year 1840 several mini:-:H:!'S wue a.~,.:i.2·ned to Charleston, 
among whom the \York in the dr.y was did<lerL In 1840 the separation 
of the churches into distinct drnig,,s was ,;·..;gge,,tcd, but failed to se-
cure a majority of tb~ votes cast. However, in 18-1:2, a majority of 
the members asked for the separation und it was m~lde. In consequence 
of this action the bishop app(Ji11led for 1~43 n pastor for each of the 
churche>s: to Cumhel'lar,d, \Y. l. Kir;-;land; Tr;nity, James Stacy; Bethel, 
Henry Basf:'; St. James, .J. );ivpcr.--T:-.e )lc~th,J(Jist Chul·ch In Charlcs-
ton-J ohn 0. Willson. 
When the churches were set off separately, t~.e trnstecs of .'.\Ietho-
dist pl'Operty in Charleston apronione,t t!JE:: church debt among- the 
respective churches, and divided the dr.;rc·: p1·opel'ty among them in 
a manner safo,factory to nll-witi-1 fre unde1Aan<ling, however, that 
:-:epal'ate deeds wonld not k made until the 1:ebt assumed by each 
had been paicl. In the meantime, the eh1n:hes took immediate pos-
session of Heir l'Pal propert:: and hand:ed it as they saw fit; selling 
portions thereof and gL·tting the g{•nernl tru~tees to make title to the 
ru1·chase1·s, the chv.rch rccei\'i:1g- the p;_,rcha:::e money and applying same 
to the liquidation of the deiJt. This practie(• continued until 1858, 
when each of the churches paid its ass·.:med ir.rlebtedness and title:s 
were then made to the individual churches of ~uch real estate as had 
not previously been c0nveyed.-Bethel Church Records. 
Bethel church, h(nveYe!·, had paid h:r part of this deht prior to the 
above mentioner! cl::.:te. For at a meeting of the Board of Truc:tees, 
Bethel Charge, October 2-1, 1847, the trea;;urer reported that the en-
tire church debt. amounting to S3,24'.::l.81) had been p:.dd. It appears 
from the minutes, ho,ve,·er, that there was still a balance due the 
chairman of the Board of TrusteE:s, W. Bird, of $654.51.-Bethel 
Church Records. 
A Cemetery Problem 
From the records of the Board of Trmte~s, December 14. 1852, we 
find this interesting account. "Brother Muckenfuss brought to the 
1 
t' 
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notice of the board, and for their <leci~ion, whether or not it was 
lawful for a stranger, bmying in the grounfl of Bethel Church yard 
to hold undispnted rig:l1t to the whole depth uf the grave; or if they 
could bury mere than one in a grave; and if two or more were buried 
in one grnvc, l,~· r2qucst or othcnvise, if it ,vas right to charge them 
for brcakin~ of the 2:rnund Lt·.e same pl'i~e for burying; of the la:'t 
body as w::,; d1a1·gctl for Luryinµ: of the first body in the same gra\·e. 
This notice havi1;g· grown out of the fact that l\lr. Joseph Teal:(s 
wife was buried in Betlwl C.:hun:h groun,1, the usual fee $20.00 being 
paid with the ;-:2xton's fee $7.00; and that sl~ortly aftenvard, Mrs. 
Tc.•aly's motlll'I', ;\Irs. Shc.:·ut, irnd Jied, requesting in her dying mo-
ment.-; a burial al(lng· :-:ide of he1· daughter. The sexton, not being· 
al.Jle to wovide a place aiung· side of the da·l1ghte1, ,vas willing to pro-
vide another place for Mrs. ShE:c:ut. :.\Ir. Shr.;cut and :.\fr. Tealy (son 
and son-in-bw) cunfen·ed to,6·ether and conclude·.! to bury Mrs. Stecut 
in the :-:arne :.'.Ta\·e wil h .\lrs. 'l'l'aly. After l\Irs. Shent \\'as bmied 
the parties dernuncd a.12:ainst paylJ1g an~·thi11g more than what \\'a., 
afready paid at the time e,f .Mrs. Tealy's lrnrial, claiming it as a right 
io hold the ,,;a1:ll' a,- t.hell' prnperly. Hence the ~otice." 
Opinion of the t rn~;t..ees was oi\'ided as to the solution of ti·.c problem, 
tv,o mem!.ers '\·uJlc•!!Hling mosc su·enL10usly tlrnt the custom of bury-
ii.g· strnngTrs in the chun·l1 gTo,md did not give them the undisputed 
right to the grnVl' for th~mc,dYcs alone, that others could be buried 
in the same ;.;T<l ve, m,d tLat eadi !lCl';:;on so burying- should be re-
quired to pay the s·,,rn1e foe, witi1 l'ertain c0J1(.'CcC::-;ions in the burial of 
a c:-.ild in SLll·h a sitlwtiun, this, according: to their contention, having 
been a Ionµ; l'stalJ]i~hecl rule of cust.;1111." The other opinion expressed 
was that smh ,1ditm thy belieYed to ue unlawful in the extreme. 
v\-'hen put to \"l)tC', che latter group ,yon t,:; a .four to two vote. In 
.:on::-;equcnce of y,hic h one of the t\\'u who,:e ovinions \Vere overruled, 
and \Vho ''strongly d:i;semed'' from the action taken, resigned from 
membership on fr2 Hoal'li of Trustee:-:. This is the only incident that 
we i~aYe found n:(·cn·ded where a11ythill,.!.' apprnat:hing acrimony appears 
among the official::: of the ChuTch. 
Soldier~ Of The Cross 
A smvey of the cenidery by whi,h Bethel 1s su1rounded reveals 
many names of ot1t.sL:111ding· lady ;.\'lcthodist leaders. Of particular 
interst is an obelisk, placlod aLout the cent€1' of t~.e cemetery on which 
.appear::; the name::; of five early l\IethoJist pl'ea<.!::ers: Remy T. Pitz-
merath, uorn in :~ol'th Carolina, died September 10, 1810, age 22; 
Amos Pilsbmy, nat.i\·e oi' ::\lassachu::;e'Lts, died October 26, 1812, ag•2 
40; John .'.:\. Jorn.:'c=, born in Virginia, entCL"erl ti-.e traveling connection 
in 1790, and departed tlus life July 16, 1708, full of faith and the 
Holy Ghost; James King, native of Virginia, \\'ho gave his life, labors, 
and fort~;ne in the Ci1ur::h ()I Cr.rist. and died in peace, September 
18, 179 (3 or 7), a,2:e 23; William "·attc!·s, a native of Maryland, 
and one of the firiit Methodh;ts in America. He joined the church in 
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1771, entered upon the work of the ministry in 1 772 and died in 
the full triumph of faith August 10, 1804, r,ge 65. This latter name 
\\·as undoub_tedly an enor and should have been Nicholas ·watters, 
who was assigned as pasUJl' '.HTC in 1804, instead of his famous brother 
".illiam, who, it is l'eealled, ,vas the first native born lvlethodist itiner~ 
ant. 
On the slab covering· the grave of the Rev. John Mood we find 
this interesting record and tribute: ''born January 11, 1792; died March 
1, 1864. Deeply interested in the welfare of the Neo-ro he was the 
first in this city to establish a S«bbath Schuol for thei;. instruction 
and acted as snperintendent for many years. His ministry in th~ 
latter pmt of his life was devoted alm0:-,t entirely to the colored 
people on th~ islands near the city." Other ministers whose dust 
r:sts withir, tl1e chmci1 yard include the Re\'erends John G. Postell, 
Ul'ban Cooper, Jacob Humph, Asbury Morgn11, A. Paul Purefoy Chris-
tian G. Hill, William H. Fleming, and S. B. Harper. Here ~00 we 
:f" I l ' ' llH t 1e graves of ten ministers' wive,; and many children of the 
parsonage, including the infant daughter of Bishop James O. Andrew. 
-~mong the records, we fi11d a c:opy of an interesting contract in 
which the l0t on the West side of Pitt Street and South of Bethel 
and the adjoining- chmchyanl, formerly used as a cemetery for colored 
people, \\'a!':' leased to one Rit:harci rknge for five years to be used as 
a nursery-for the planting, transplanting and growing or removing 
of trees, shrubs, plants, and flowers, or for a lawn. In consideration 
of which he agreed to erect at his expense a wire fence with one gate, 
keep the grounds of tl;e entire chmchyard clear of ,veeds and under-
brnsh and the grass well mo\\'n. 
This same lot tlrnt was used for a nur:-:el'y was at one time offered 
to the Charleston distJ·ict for the lueation of a district parsonage but 
the off e1· was not accepted. ' 
The Present Bethel Erected 
In 1853 the present Bethel Church was completed and was dedicated 
August 7, the Rev. C. H. 1-'rit.l'.hmi preaching in the morning, the 
learned Rev. John Bcckman of the Lutheran Church in the afternoon 
and the Rev. Dr. ,Joseph Cross at night. 
The old church was ro!1ed back on the lot, occupying a position 
where the present edi)(:ational building now stands. This came to be 
known a~ :'Old Bet.he_!" and was used lare;cly for class meetings and 
other rehg10us gathenng!:- of the :\J egro rnernl.Jers. 
Interest In The Slaves 
l\fet_h?dism in Charleston early came to manifest an interest in 
the spi_n_tual welfare of the l\'egToes, providing, through her ministers, 
~uperv1s1011 of their religious training. That these efforts were rich-
,~: 1:ewarded was evidenced by large numbers joining the various so-
cieti~s, galaries being pro~ided in the churches for their use in the 
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port of the church often put to shame similar offerings made by the 
wr.ite members. At the first quarterly conference, March 5, 1861, 
to take a typical illustrn tion, the treasurer reported these items: From 
white sacrament and Love Feast-$169.80; from colored Love Fea::;L 
and da~scs-~GG~.:3,. At the second quarterly conference an at-
tendance of :JOO colored Sunday school members was reported, and the 
third quarterly conference revo1ted the number of white Sunday school 
scholars to be ahlllt 100, with an averag:e atte!:dance of about G5. 
On Septc·mber 1,J, 185'7, soon after the new drnrch had been erectetl, 
upon the 1·c•quest nf the pastor permis:;:ion was granted the colored 
members of the chunli to use the new chureh for a missionary meet-
ing. The reronl intere:stingly states that "on motion, it was resolvetl 
that the pri\'ilPg-e be granted, ,vith one dissenting vote." 
Not only \\·ere the white members kindly disposed to their ~ egTo 
brethren, but ,vhen thd1· meetings were threatened by ruffians, meas-
ures \Yere taken to protect them in their religious gathel'ings. From 
the record of the Bonnl of Stewards, December 20, 1859, we find 
this int2resting: not.ation: "On motion of Brother F. J. Pelzer, it wa5 
resolved that ihe chairman, Brother Bird, uc~ authorized to procure 
the services of two white persons to protect the colored people in 
their mec.-tiH2,·:-:, at a cust :1ot to exceed one hundl'ed dollars per an-
num." 
The Desolation And PriYations Of War 
Came the desolation of war. On tte ni~·ht of December 11, 1861, 
Cumberland Chmch was destroyed by fire. Soon Trinity had to be 
abandoned ],eca11:-:e of the dang-er from ar.d the d::i.ma;:>~e wrou,2,·ht by 
~hells from batt-2l'ies of Lnited States troop,;. During the remainder 
of the "·n1·, th,_. .'.\Icthodist c(mgregations of Lhe city, except that of 
Spring Stred, ,•:hic-11 abo later L·ame, were ministered to as well as 
possible from Ueti.el. Hev. E. J. Maynanlie, D. D., \Vas pasto1· in 
charge during thi:=: period. 
The report uf the founh quarterly conference, November 24, 1863, 
sho\\'S that the r1uaiterl.v c:on:terenccs for Bethel and Spring St1·eet 
were held togethei.'. 
,ve find thi:-; nntati-Jn by Dr. i\faynardie, dated January 1865: "The 
shelling- of the c·ity by the enemy i,om .\Ioni;:; Island so endangers 
Trinity as to render it prndent tl:at that church be dosed. The 
congTegation:-:, therefore, of Trinity, Cumbel'land (now in ashe::;), Spring 
Street { un:d,le co suppon a pastol'), and Bethel worship tog-ether in 
the last named church; an<l although a shell has fallen but a few 
steps from the church, yet every Sabbath fre building is filled with 
serious and attentiYe worshippen;, \\·hilst the bu.,:iness of the <:hurehes 
:s transacted by ':he different l.rnanls united for the purpose." 
At this time a flomishing eity mission was being conciucted for the 
Negroes under the ·levoted labors of Rev. F. A. :\Iood. In ti:e :rncord 
of the fourth riuarterly confereme, :t\o,·eml:Jer 7, 18G4, he reported 
111 rec~iYed into the cl1ur•::h, 7 adults und 104 infants baptised, and 
~2,642.41 rais~d for missions. 
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This was a time when the Confederate currency had greatly de-
preciated in value. We note that for the year 1864 the pastor of 
Bethel was paid the hitherto unheard of salary of $4,530.54. We 
~bserve, too, with inte1·est, a memorandum to the effect that "thei·e 
is a sum due Dr. Mood for furnishing sacramental wine nmounting 
to $240." 
. _ In the same report, it was recorded that the Confederate author-
ities l:.ad taken possession of Spring Street Church, were repairing the 
roof and were to pay $100 a month 2.s rent, in addition to the re-
pairs. 
Early in 18G5, the city was evacuated by the troops of the Con-
f :deracy and immediately ocl'.lipieJ by the United tSates forces. The 
~orthe_m Methodi~ts, assuming that "to the victor belongs the spoils," 
1mmediately sent mto the city the Hev. F. \\", Lewis with the author-
ity of tr~ Secreta1·y of \Var, and under the special direction of Bishop 
Am~s of the ~lethochst Episcopai Chmch, to take o,·e1· all property 
of t11e Methodist Episcopal Church, South, which he proeeeded to <lo 
x:tho~~t delay. Sad to relate, distl'llst and rebellion were planted in 
the mmds of ti1e _.:--:egrn nH~mhers of the churC'h, and what had only a 
~hon year ago been a thriving <:ity mi~:::ion eomes to dissolution. 
S_ome of the members united with tlie African }Iethodi::;t, Episcopal 
Church, ~-omc went to we i\Ieth0tlist Church C'-iorth) with the Rev. 
:\Jr. Lewis, and many others were utterly lost to the church, despite 
the comtant ~,s:-;i.1rances of friend::;11ip on the part of our leaders until 
the quarterly confen•nce of 1878 for Bethel showed 011ly one e'olored 
membel'. 
.\Ir. ~ewis held Bethel .i:'or the whites while Trinity and Spring Street 
wi:re given to ihe .:--:egroes. Old Bclhel, which had been rolled to a 
position a few feet west of the present san:::tuary w:::s also occupied 
!Jy the Xegroes. 
In August 18n5, Rev. E. J. Maynardie returned to the city and 
Rev. F. A. Mend came back to Charleston from Europe abou't the 
smne time. These ministers and the of fr:ial board demanded our 
church _r,r?perty and Bethel was turned over to them. Later, after 
sume difficulty, Trinity and Spring Street Ch mches were rcg::1inecl, 
t~1,e Re_~· Mr. Lewis con~entrnting his congreg~1.tion finally at "Old 
BE the!, ,v11ere they contmued to meet and hold services. Since the 
two buildings were so close together, natGrally this prnved to be a 
matter of embara;:;sment to the members of Bethel, and of confusion 
to both congregations. 
The Problem Of Old Bethel 
An off er was made by the Bethel trustees to transfer Old Bethel 
to the possession of the ~egroes and to as::=ist them in moving· the 
l '] l' ,n11 c mg, which they agreed to do, but they delayed action from time 
to time until, in desparation, the trnstees of Bethel discussed takin,D' 
the matter to the courts for settlement. This problem of long- stand~ 
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Episc0pal Church and the Methodist Episcopal Church, South, at Cape 
May, N. J., August 16-2:1, 1876, that ruled: "The title to the entire 
lot on whit:h Bethel and Old Bethtl Churcb houses now stand shall be 
in the scciety of the Methodist Episcopal Church, South: that Old 
Bethel Church shall, ,Yithin the next six months, be removed from the 
premises: [, nd WC' recomn,e!1u that the trustees of Bethel Church tender 
assistanee in making· such removal." Despite this recommendation 
and the offer of the Bethel trustees to assist financially, another fom 
years ddny was encountered before the building was finally removed 
across Calhoun Street where it continues to accommodate a thriving 
congregation of Negro Methodists, now member3 of the Central Juris-
diction of our Church, the building itself bE·ing well on its way toward 
two hundred years of continuous service as a Methodist church. 
Chapel Erected 
After Old Bethel had been removed from the church grounds, in 
its place there was erected in 1883 a "neat and commodious chapel, 
to be used as a Sunday School room and for the social meetings of 
the church, the magnificent gift of an honored member, F. J. 
Pelzer, Sr." 
About this time, at a meetmg of the quarterly conference, one of 
the offici.'ils rose and called the attention of the conference to the 
fact that members of the church attended theatres, circuses, dancing 
parties, etc., and asked the presiding elder whether the discipline of 
the chui-ch forbade such practice. He was assured that it did. The 
pastor disclaiming all knowledge of such acts being committed by 
members of tlw church, asked to have their names furnished him, 
promising then to look into the matter. The accuser, when faced 
with such a request, rnust have had a change of mind, for we find 
this notation placed later on this record: "Canceled by request of 
confe1ence, December 7, 1869." 
We note with interest that great care was exercised in the recep-
tion of members: on occasion members were 1·eceived on trial, at other 
times reuption vras p0stponed, and even refused. 
Following the war between the states, the raising of a salary suffi-
dent to support a minister and his family was a matter of major con-
cern-even by the rnml1ined membership of the four churches. In 
the year 186G, the salary was not fixed until May 25; then it was 
set at $1,500, at which time thHe was a deficit due the pastor of 
$250. September 3, rn67, the secretary of the Board of Stewards 
records: "The temporal affairs of the Church were talked over and 
the nece.,sity of rntrenching, lifting funds to defray our expenses, and 
paying off our increasing indebtedness. It was determined for the 
present to close the Church on Sunday nights and thus lessen our gas 
bill." 
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Methods Of lncrea,sing The Collections 
After striving unsucce~sfully to 111 t th . 
to the runnino· of the Chrnh ti ee · e items of expense incident 
. ~, •. , ... ' 1e secret.try of the Board of St J 
cigam st.ates on January 5 1868 . "It . d . · ewarns • d f ' · W,ls eterrnmed as we h 
tame rom the exnel'ienec of tl1e i t ti ' ' ave ascer-
• . 1 as ,iree years tl t h ,_ 
unable to raise mm·e than $l 500 f . th . , 1a we ave ueen 
the sam.:c amount l)P a111101·t1·~11e 1 for tle' support of our patsor; that 
• - < • t or us ye· 11·" At th f 11 · 
meeting, this ~igniiicant action was taken: "R:s~lved tha e o o,.v~ng 
taken Cj' tho:'e members 
0
,- th, , . . . . , . , , t the action 
l 
, e oum (J m prncmg ca.rds rnai·ked 'Re t d' 
upon t 1e pews, be endorsed bv th .. b ·d - n e 
th1 ee be appointed to .' , • II rs ~ai,_, and that a committee of 
. , \\ nor.1 a applications fo1· pews b. , f , • I 
and t!:at his committee be ·1utl101:z d t e ie enec " " 1 , " ' . ',e o remove the cards from the 
l)C\\s or t rnse pe1sons ne,.•lectm,r to 1) • tl . . . t' "' .~ ay 1eir contrrbut10ns" T' · 
ac ion seems to have lwen, in part at least r, ·t d . . . i1_1s 
}Wl'"Ol1S r' ] '] 1 . , . . ' l nee e agamst cert.am 
- \\. r:o, w 11 e ,101Jmg then· mcmbershio at B tl 1 ' . • iy --tt n l • • e 1e \\e1e repeated-
:, .d. e ;.mg· ~el'VICE:S at Spring Street Church; and incidentally lend 
rn~ no man•:ial :onpport to either c}rnrch. Thoe: " . '. -
pl'Oat:he I 1 .•• th •. . . , . ..e pe1sons, ,,hen ap-
. ' .... , ~n pc1sto1 about movrnc;,,· tlieir rnembershi " .· 
St1eet Chun'.h rnfonne<l !tim "c·con1irw t I. p LO Spung 
f St' . . l. •" ' ,. . i o o irs i·t>port to the Board 
0 e,, ai < s, ,.1.at thov were w· 1"-i . t 
Jlaf:tor at Bethel fol' tl1e next y~a~·.11g " s-ee ,vlio would he a;:-ipointed 
Anothe1· method resorted to in or 1 , . t . . 
1 
• Lei o mnease collections , 
a reso utron to :::ubstitute JJ!ates in the place of bam, for "lift' t~:s 
collection." Tlv:se bag·s attached t I' l , 11 ',,~- rng e ti . b - ' 0 111 1!: rn,ic es, were passed down 
. 1.e pc,, s Y t!1e t:ollectot s, and not handled by the worshippers I 
p.lcice of these the treasnrer was instrncted to purchase th 1 . n 
t1oned l)lr t , , ti · f ' e ~ JOVe men-
.... cs-- 1e 111 erenc:e being th·1t one's co t ,.b t· 
hro·er if J I 
1 
• ' n 
1
1 u 1011 would be 
b'o/ sittin;en!1x~c;~ l~~n;n a plnte ,vhere it might be seeil by his neigh-
Salai-ies remained at $1 ~oo , . .,, . t .. ,0 pe1 annum .i:or many years until th 
p.1s o1at~ ()f Dr. R. D. Smart . 18S~ ·h, . • . e $1,600. rn , ' " en there was an mcrease to 
At a _Boanl of Stewards meeting, Novemhe1· 10 1874 tl , t . 
J T V'ro·ht·· . t · , , 1e pas 01, 
• • t ,., u1c1n, a tne request of BrotLer B A M l· f 
lwforc the boar l th . b. ., . . · · uc '-en uss, brought 
.\. . . c e su Jed of mtroducmg· an o1·o·an into the Cl . h 
. comnuttee .of three was appointed "to consirl~~. th d' 1u1c_ . 
~
0 
cloin <l . · e exne iency m 
g an report to the Board of Stewards " Tl1 . ·tt po 't d f , .. 
1 
. ' · e commr ee re-
.. 1 e a, or db y and recommended that "since the friend. of th 
movement off e . t , . . s e br,• . I 1 ~ se1 ve as a stand mg: committee and relieve the 
.. ','uc of all pecunrary responsibility on the subject that, under these 
~~'~umstances, s:1ch a committee be appointed and authorized to take 
- 1 steps as will secure an organ for the church and 
person to play it." a competent 
The Prelsent Parsonage Purchased 
June 11 1880 tl d't' 
S 
' ' 1e con I ron of the old par,;onao·e at 210 C lh 
._ treet wa b . ht h . · 
0 
a oun s 10ug to t e attention of the board, and it was determined 
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to secure a new home or build one for the pastor. Several month:-:. 
later the attention of the Boai-J 0£ Trustees wa:: calkd to the pos-
'.b·1·1t of secmino· the beautiful home and commodious lot on the 
Sl i i y · n · 1 
comer of Pitt and Calhoun Strets. This lo-vely prcperty faced direct Y 
toward B1cthe! Chureh with only Pitt Street mt~rvening. On October 
18, 1881, the committee on sect.ring a nev, pa~·srm~ge repo1ted .that 
this propery bcl been purchased from W. J. ~lc:Gn:.:-n._ 'I~e purc:nase 
was made pnssilile by the recent bequest to th~ churc~ ot ~he estate 
of Mrs. Elizabeth Benseman. The house and lot togetner with nece.;-
sary repairs cost approximately $7,500, leaving an estimated b_alance 
of $4,194 from this bequest. Perhaps one of the greatest mista~es 
ever made by the officials of the church was when they later sold tor 
$·1,700 the lovely front yard of this property? where several houses 
have since been built, thus ol,scuring the beautiful view of the church 
from the parsonage and viLe versa. 
Bethel Remodeled 
In the early part 0£ 18~6, plans were made for an extensive r:model-
inQ' of Bethel C1~urch. W hilt: tl,is was in process of completion the 
ea;·thquake of Anbust 31, 1S86 oc:c:uned, leaving an estimated damage 
of $5,000 to $5,500. Fortunately, the gabrie.s h.!.d already been :·e-
moved ,vhic:h acc:orcling to exarnining architects, p1·eve!lted the entirt: 
buildi~g frCJn~ coHapsing with the moven.1ent of the building by tne 
earthquake. . 
Follc,wing this disaster, work of repair was immediatdy deternune~ 
upon, to cover the cost of which the congregation r~llied nobly witn 
a total of rash and pledges in the amount of $6/HJO. The committee 
on repairs was authorized to install the lovely stained glass wind~ws 
that are now in use and to proceed \\·iti1 any orner det.ak; for the 1111-
provement of the church. . 
The estimate of $5,000 to $5,500 seems to have .oeE:n a matter ~f 
wishful thinking, for the treasurer repl•rtec! after the work of repair 
and renoYation had been completed, that the cost amounted to $14,-
815.51. This amount, however, did include such improvemer.ts as in-
stallation of pipe organ, stained glass ,dndows and cushions, ~nd 
carpet in pe,vs. To cover the balance of in:Jei:,tedne;;s a resolution 
was passed November 12, 1888, "that be whole matter be refened 
to a committee of three," who were authorized to sell such property 
as in their judgment was necessar~' to pay the debt. This committee 
reported April 28, 1890, tbe sale of seven pieces oi Bemem~n p~·?perty_ 
for the sum of $2,435. At this same meeting the advisability of 
purchasing the west tenement on the corner of Pitt and . Calhoun 
Sti·eets, wJ-.ich was being used as the District Parsonage, was discussed; 
the same to be employed as a home for Bethel's aged members. 
Church School Plant Erected 
On April 8, 190S, plans were made relative to the erection of a 
Sunday School building adequate to meet the growing needs of the 
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c-!1urch school._ To fimmc:e this rr»a@.ii~1t e-0,ntributions and pledges from 
the ~ongregabon were l'ecein,<H U!ID 1tEu~ amount of about $7,000; the 
houses_ and !ots on _110 and_ 112 Cai%u@ain Street were sold for $8,500, 
and with this cash m hanJ 1t 1.,--:af ~eed to begin construction of the 
new pla!lt. The chapel wa;; m0.-,e,1R tt©, the back of the lot and in its 
place the pre~en'... educational bufil!,;£ii~ w~ erer:ted and completed in 
19 ~ 4._ Tre fr~al payment, in .a.d,cliittnoo to other monies raised by the 
bml<lmg committee, seems to JJay,e ~en $ (.700 from a $2,500 bequest 
made to the church in the will ,0Jf ttime- Iate F. C. Kohnke. 
Signs Of Pr~ress 
As_ we have sea1,cber1 the 1·ecor,dl.*, we faave been interested in notino-
t~e signs ~f progre,-s manifo:::t by ~e a:c."l'.i:on of the official board fro; 
time _to hme. In lb74. He €Ilzr~Il!DJW1e pian for "lifting funds" for 
church expens_es was unan_imou.E]y 2Jiill!1'i1JPtred by the church, though the 
c_m:tom of. takmg pledges m a,d.-2ITT1ie(E' firn· church expenses is not men-
tioned u_nt1l 1903. The first paid i':'DL'li'~·e-r:c; 1;\:ere a rnprano in 1887 and 
an alto m 1888. After this a comtrilllllllmiliea.tion from the tenor and ba.ss 
smJten, \nls soon fo1·tn· · - ~-- i:.. 1.. _ con11m;· m WDu~c-ic ti.ey asked for compensation 
for their talc_nt. ~o this r,equ<?i,,:!: :l:l rep,Iy was ordered stating that it 
\rn_s not the mtention of i.he B•J.:iir·,;] :illt this time to employ any other 
voices, and to thank them Jor ,.;..:rrTI«:·~ rendel"ed. This action how-
eYer, was evidentl~- r,e:-:.cinded at an:u ~~··tr·ly date, as indicated bv 1'.enori.s 
the latter part of the yeur 1188;,i ;) ween it was shov.rr1 that ~ont;acts 
l:acl bet'n entered into for a fu}l ,r~&:airtet. It ,vas at this time also 
that compensation war.: begun for :,;~nices of the organist. 
In 1910, during the second past,1,11ir-;ait:e rd Dr. W. B. Duncan, a young 
woman_ ":~s. secu~·e<l _ to assist th!€ r,aftor ·with the increasingly heavy 
1·es~)o:1s1b111ties of tms l?,Towing cJ:rmi!'ii::-I1:.. TI1e selection, however, seems 
to rave been an unfortunate on:e • .Jfo,ir· her services were unsatisfactory 
t_o the pastor, and she was dismii£be.,] wiLhin a few months' time. No 
further effort along this Jin€ £€ei!:8J£ •l(,i; havB b9en made until during 
the pasto~·ate of the speaker ,,·he!ru 11~e present modem church offices 
\\'e~·e_ equ 1pped a_nd the full tim-e 5enke: of a secrteary and director of 
religious education secured. 
Other signs of progress noted «J•t-zr:c111--r·ed in l 011, when the regular 
monthly salary of the pastor was a1nram.~·ed for, and the plates removzd 
from the pews, making the seati,; Jf!.'€:e t0 bo~e ·who worshipped here. 
In 1913, after the church for w.aim:-- years had been experiencing em-
k,nassment due to the lack of a1my financial plan, a resolution was 
adopted: 
1. Tr.at a budget be made {,)f 2Ilil regular expenses of the church 
and this amount apportioned :amol!llg tthe members, 
2. That each member be &enlt :a Uf:tter containino- a copy of the 




• That a reg_ular Finance Uil~e be appointed whose duty it 
~ha,l be to check up th€ arrBar fut ~a:m:terly and notify delinquents 




'j . ,, Ii 
'ii, 





.' ~-' ~ 
:t,: . ~Yd 
. ·, , . . ~ ' ' 
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Bethel'a Ministers And Missionaries 
We have no way of learning just how many have gone into full 
time Christian service from this church, or ,vhat ministers at one time 
were members here, but among that number can be recorded the 
names of RcY . .John E. }leycr, Hev. R. Herbert Jones, Rev. R. Bryc2 
Herbert, Miss Anna B2ll \Yilliams, ,vho served for many years as mis-
sionary to Japan, and :.11;;, Ann Herbert, mis:o:ionary to China, who 
felt the call to this \,·01k "·'tile a member of tl.e Children's Missionnry 
Society hen•. The la-;t to have entered the winistry from Bethe! is 
Rev. John Q. Crumbley, v;h(•, after being licensed to preach from this 
church, later united with th" Episcopal Chur,~h, where he is now serv · 
ing as minister. 
H )Oored Pastors 
Many of the rnini::.:ters who have served here have gone out to 
occupy places of signal honor and di5tinction. Among these have been 
authors, editors, colleg:e pr~sidents, home and foreign missionaries. l\1en 
like Tobias Gibson, S. Dunwody, Stephen O~in, H. A. C. Walker, White-
foonl Smith, A. )1. Shipp, A. M. Chreitzl.Jerg-to mention only a fev,; 
of these-belong not to Bethel or tJ South Canlina, but to American 
Methodism. Last., but by no means least, Bethel is proud to number 
among l·e1 rninbtc1·s fiV(! who were elected to the episcopate: :E~noch 
George. pastor ] 79:-i; Willian- Capers, pastor 1811, 1825, 182G, 1832, 
1833, 183G, and 1839; James 0. Andrew, 1828; W. M. Wightman, 1830; 
George F. Pierce, 1834. To two of these, Bishops Wightman and 
Capers. the one horn in the ci' y of Charleston, the other only twenty 
miles away, Bethel has erected memorial windows whic.h may be seen 
to the right and left of the pulpit. 
Bequests And Gifts 
A tablet in the vestibule records the names of eight former mem-
bel'S wlho made bequ.~sts or £;ifts to the church that in their life-
time had provided food for their souls, which custom we commend to 
our Metr.odist people generally: Mary Cruikshanks 1854, John and 
Elizabeth Benseman 1878, Frederick C. Kohnke 1912, Ella L. C. 
Breuer 1919, John C. Freet 1920, James M. Seignious 1923 and 
Anna G. Bull 1947. Besides these, there have been many others who 
during their lifetime gave liberally r,f their means toward the comfort 
or enlargement of "Our Bethel" as many were wont to speak of it. 
Among these donors and gifts might be mentioned the names of John 
Van \Yinkle, ·wLo, in 18130, was thanked by the board "for his generous 
and repeated donations of many useful and valuable articles for the 
use of the congregation of Bethel Ci-iurch"; F. J. Pelzer, who gave 
the chap2l now used by the Adult Department of the Church School; 
:\fr. and l\Irs. J. F. Ohlandt, who made many gifts to the church among 
which might be mentioned the present carpet, the pipe organ, and 
the communion table; Mrs. Paul W. Sanders, Sr., and children, F. vV. 
Ohlandt, and :i\'Irs. S. B. Harper anrl. children, who have recently 
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-.:ontributed the lovely sterlin"' si'lve . 
P 
o r commumon set a . Is 
aul W. Sanders S1· J l◄" Ohl It s memona to ' , ., . . anc ' and Rev S B Ha 
recently dcnated are 3ix sterling silv . ff .· · · · rper. Also 
fre children of }fr. and Mrs W H Ce'i ~ ei_mg plates, presented by 
· · · ogswelJ a- a men •· I t h · 
1,are1~ts and deceased brothers W H c' . . ::, i ona o t e1r 
C 
' · • 0°S"\\ ell Jr a <l J Ch 
:ogsweil; the altar cross and ,.. . . o ' ., n . . - aesnee 
F h 
ases constitute a memorial to )I 
• 0. landt by the cla-:s that 1:Je I rs. J. -- ars 1er name· the pul ·t B"bl - T 
mark, and pltlpit sear£ were d . d ' . p1 l e, hoo~-
1 F
. . . . M onate as menconals to )Ir" \:V H 
.a a1, bJ' , r. LaFar. ~. • · • 
"God And I" 
An interesting story is told of a 1 . t 
tion, "Aunt Phoebe" B'· 1- ·h 1( evo ed m:rnber of the congrega-
,a ,e, \\ o rnd a nrofo d d · 
church, and who loved and was in turn lov~d b/:u thevot10n for the 
pockets seemed never emi t" f . . . ,e chil<ln:m. Her 
utelv. One ·o·} t .. ~1~ j o canay wluch she dispensed indi5<:rimin-
" mo 1 , nec11 lLIC chun:h a · t .· ted which I - . , ' . mJs e11ous murder was cr1mmit-
. ' · 1a~ ne, er uecn sol\·cd. "Aunt Ph .,b ,, .. .. . 
cJrnrci1 at the time and was ~c1mmon d t ... o- e ,,~::, pa;;5mg the 
··t - i . . . e o coLn t as a ,,,-,tne"" I th 
\\ 1 ne..;s e,:mr, i·'-'lai.m~ wh•1t ,]1e I· f tl • -~- n e . . . - ,. ., ,new o ie trag(ld': ·h '-'t d. " . 
,, ere pa:::srn~· the drnrch ·1 t tlie t· d h - . ' s e ~ ate . We I ' ime an eard footst, - · 
t il'Ollgh the ehnreh followino· the shot" Th . . . ep:, runmng 
ihinkin~2; that he had stumul~d on another wit~ ~:xa-~nmg attorn~y, 
the question: ''Did vou S'l" '\,·e"> \v·1 h. e .. ~, ::, pped her with 
• ' " ' • 10 was t e otl -h ?'' 
replied "Aunt Pl ocLe" ''1 s· · 1 , ' G 1er pa1.,i •· "Yes," 
. . , a1C we -- od and I." 
Lookirg To The Future 
About the vear 19,1 - 1· , . • . v, Jl dns were drnwn and a campaign launched 
secme_ funds for 1he enlargement a!l.d moderniz'n to 
educat10nal plant. It has not yet been dee d . Id~ of the pr~nt 
ina- C , ·t _ • • me expe ient by the Build 
"' o.11m1 tee to bea-111 th1·s ,,,o,·I· th . h . -• " • ' • ~, OUi:!,' a considerable 
Leen ra1secl towal'd that end and invested . G amv:.mt has , I t· ' rn overnment Bond unti"l 
SL cl ime as construction seems advisable. s 
For one hundred and fifty-two years ,vithsta d. 
cyclone, and fire, Bethel l\Iethod1· c.:t c' hu1·ch ,hna mg wa~·, dea!·?quake, 
. ·- s occup1e t"' - b 
corne1· of America'• •t I · -t · · . . ..I::, usy . s mos rn, one city rn1111stor1·na- to th . ... I 
needs o:t' 1 ' - ,., • e "Pln1Pa 
shi ' ' . a . arge. congregation and to many others who pau!;e ~to w~r-
p ne1 e f1 om literally all parts of the world "•h'J ' . tu be ; tl · 1 e sne ha:.: a right 
J us y proud of her record and of her serrice t G :l ~ d 
we believe that even bri,,·hte1· tl1· th I. ' ·O o, an man, .., an .. e ac 11eve111ent,· of tl: t 
the: !H'ospects of tl:e future that lie before he1: ~ Je ~as , are 
t
j:a!ously maintain the Godly examples of her fou'nI:rssh;hec~::tutres dt_o 
ions of the past the _ . , f . , Y a 1-t b . · ' put pose O ner founding:, and her divine d •t· . 
o e rndeed Beth-El, He House of God. es m}-
BIOGRAPHY 
"Church Records"--Bethel Methodist Church. 
W. B. Dun:an-Trials an.d Triumphs of Charleston Methodi 
John 0. Wilson-The Methodist Church in Charleston. sm. 
,· 
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T . f th Rev. Jesse Lee. LeRoy M. Lee-The Life and. imes ~ e 
Geo. C. Smith-Life of Francis Asbury. 
"J al " Asbury's ourn . k' 
The BioJraphy Of Jamea Jen ins 
A. M. Shipp-11ethodism in Sou.th Carolina. 
McT eire's-History c,£ Methodu,m . 
. ~ . office of Clerk of Court, Charleston County. 
Rec:01 ds ~n . . ~ Jud e of Probate Charleston County. 
Records m office or g . d I 'ould like to express my ap-
Besides these sources mentwne '. w b . f B the! Church 
. . . l· . r numbl:r of fnends, rnern e1s o e ' 
preciat10n to the a1 ge . .· various incidents and facts herein 
who have assisted me m secunng 
related. 
REPORT OF TREAS,URER OF HISTORICAL SOCIETY 
Balance on hand at 1948 Co~ference ------------------!_ 
Expense of Executive Comnuttee ---------------------
Interest from Postal Savings at 2 % -------------











H. E. BULLINGTON, Treasurer. 
□ 
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MISCELLANEOUS 
BIOGRAPHICAL SKETCHES 
Crenshaw, Bryan-son of W. J. Cren~haw and :Hrs. Verlie Smith' 
Crenshaw, was born at Chester, S. C., July G, ] 922. He attended the 
Chester Grammar Hnd High schools, graduating from the latter in 1939,· 
He then entered Wofford College, graduating with the A. B. degree in 
l 943. For his graduate work, he attended the Candler School of The~ 
ology, Emory University, wht>i·e he rcceivec! the B. D. dcgTee in 1947 
and the Th. M. degree in 1948. 
Mr. Crenshaw was licensed to 1n·cach by the Uock Hill District Con-
ference at Chester, S. C., }lay 14, HJ4ti. In October, 1946, he was ad-
mitted on trial intc the l 1pper Sot:th Carolina Annual Conference, and 
in October, 1919, He was received into full conneetion by the South 
Carolina Annual Confereme. On October 29, 104~, hP. was ordained 
deacon at Columbia, and on October 28, 1949, he ,n~s ordained elder 
at Charleston, both ordination being Ly Bishop Costen J. Hanel!. While 
a student at Emory university, he served as Dil'ectci' of Youth Work, 
Fin,t Meb~odist Church, Atlanta, 1946-47; and Minister of Education, 
l !!48. For 1949, he was appointed by the South Cm·olina Conference 
as Minister of Education and Associate Pastor of the First Methodist 
Church. Atlanta. 
During \Vol'ld War II, ::\fr. Crenshaw served with the 76th and 29th 
Divisions. He served as platoon leader and Company Executive officer 
of a rifle company in the ·united States, England and France. He par-
ticipated in the Battle ,Jf ~ormandy and the Battle of France and 
was awarded the Purple Heart. 
On September 4, 1945, Mr. Crenshaw was manied to Miss Betty 
Chreitzberg, of Spartanburg, S. C. They have a son, William Bryan, 
born March 7, 1948. 
Johnson, Elbert Lee-son of Rev. Whitfield Franklin Johnson and 
M'rs. Emma Jane Seymour Johnson, was born at Iva, S. C., November 
22, 1909. He attende:d Grammar School at Greenwood, ILaU'J:ens and 
Gaffney; and High School at Rock Hill and Chesnee. He also attended 
Spartanburg Junior College and Wofford College, graduating from the 
latter in 1947 with the A. B. Degree. 
Mr. Johnson was licensed to preach by tr.e Spartanbmg District Con-
ference at Bethel church May 1, 1945. He was admitted on trial into 
the Upper South Carolina Annual Conference at Spartanburg in 194 7 .. 
He was received into full connection by the South Carolina Annual 
Conference at Charleston in 1949, and ordained a deacon by Bishop, 
Costen J. Harrell, assisted by Bishop Wilbur E. Hammakel'. Mr. John-
~on served Arcadia for two months in 1945; Chesnee, 1946-48; Union 
Circuit 1949, and was returned for 1950. 
While at College, Mr. Johnson participated in all sports and at one 
time was a semi-pro baseball player. As a layman he served as steward 
and Church School superintendent. Before entering the ministry he 
was director of community activities at Drayton Mills, Spartanburg. 
·,f:~;. ~i!l 
'· ,:." :c ~t~'' . 
- .,".J~J::llf ~ff~~ 
, , n:·\; ~:,~;,,: i 
' r.~,, ' t i. ' ~·' •ii: ,1- ~' ~· 
I l~-.,J 'i!'i"oJ , 
ft~ )i:'[: 
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Mr. Johmon was married to Miss Helen Adella Gregory in 1933. They 
have two children, DaYil Xeil, born Augu,st 24, 1934, and Robert Reid, 
born June 8, 19:18. 
Holroyd, Raymond Lee, Jr.-son of Rev. Raymond L. Holroyd and 
Mrs. ::.\Iaµ:g-ie Rae A.Lde1·::.:on Holroyd, \vas born at Easley, S. C., November 
5, 1918. He attenrkd Grammar school at York, N'ewberry and Columbia, 
and Hig11 school at Greenwood, graduating in 1936. He chose Wofford 
for his college where he rl'ccived the A. B. degree in 1940. For his 
graduate ,,·ork he attended the Candler School of Theology, Emory 
University, rccei\'ing· his Bachelor of Divinity dee:ree in 1947. 
:'.\fr. Holroyd ,rn:-: lin•nsed to preach by the A.11dernn District Confer-
€nce at Ander:::=on, S. C., in June of 1 !) 10. He ,,·as aclmitterl on tl'ial in-
to the Cpper So~1th Carolina Annual Conference at Spartanburg, :No-
vember rn-17, and into full connection by tLe South Carolina Annual 
Conference at Chark~ton, October 1 9-1:!. He was ordained a deacon 
at Columbia October 20, HJ48, and an elder at Charleston October 30, 
1949, }10th ordinations by Bishop Costen .J. Hancll. He was appointed 
by the 1!)49 Conf(!'enc:e to his third year ')11 the Ridge Spring-Spann 
charge. 
Dudng· \Yorltl \\'ar II, :.\Ir. Holroyd ~erved as an enlisted man and as 
an cfficer in the L S. Marine Corps. He was with the Third Marine 
Division. 
On November 2:i, 1944, Mr. Holroyd was maniecl to Miss Marilyn 
Jane Blatz, of Cucamonga, California. They have a <laughter, Judith 
Ann. 
Horne, William Arnold-son of \Yilliam Braxton Horne and ::V1rs. 
Mary Granger Hanison Horne, \\'as born at ,James Island, S. C., August 
17, 1917. He attended the Xorth Charleston Grammar and High 
Schools, gracluatint!: from the High School in 1936. Foe his higher 
education, he attt·ndet! \\'offonl College and Limestone College, re-
ceiving his A. B. degree from the latter in 1947. His graduate studies 
were at Candler ScLool of Theology, Emory Univer-;ity, where he ex-
pects to reerivc the B. D. clegTce in June 0f 1050. 
l\Ir. Ho1·ne 1\·a:-: g'l'aJ,tl'd lil'en,e to pl'each by the Charleston District 
Codcrenc:e at Ehrhardt, :i.\fa;-1 10. 1038. He was admitted into the 
South Carolina .\nnual Co11fercnee on trial at Chadeston, S. C., Octo-
ber 23, HJ.17, and receivecl into full connection at Charleston in 1949. 
He was ordained deacon in 1947 by Bishop Clare Pu1·cell. On October 
30, 194\.l, he was onl,dnecl an elder, also in Charieston, hy Bishop Cos-
ten J. Harrell. ::.\11·. Horne served the El:rhanlt charge from Febrnary to 
Novcmbcr of lD~Hl, and the Grover charge for 1940-41, both in the 
South Carnlina Conforence. \,Vhile a student at Wofford and Lime-
stone eoile~ec:, he scrwd \\"hitnt:r ::harge 1 \.l42-•14, and Pacolet charg~ 
1945-47, J,oth in the "t..,"pper South Carnlina Conference. While a stu-
dent at Emor:v 1-niYersit~r, he served the Logarnwille c:harg-e and Oak 
Grove charge, both in the North Georgia Conference. Mr. Horne served 
the St. l\Iatthe\\'S charge from June 1949 until Conference. At the 
1949 Conference he was appointed to McCormick. 
On April 30, 1939, Mr. Home was married to Miss Lillian Roberta 
) 
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Clarke, of Charleston, S. C. They have a daughter, Phyllis Anne, born 
October 13, 1942, at Spartanburg, S. C. 
Locklair Ben iamin E ge J +" u· · · · · " •, . , u nc, r.-son o~ 'enJamm Eugene Locklah· 
and Mts. Ethel Gertl'lide Locklai1·, \\"as bom at Mt. Holl· S C D _ 
ce_mLer 2x, 1920. H_c attended the )fol'th Charle::;ton ci1'.am.ma~: aneci 
H1.u:h School, (..'.Taduatin~· frorn the l:>ttcr in June of' l ""S H t' tt l W ff' i • •. ..J,j • e nen 
a_,encte~
1 
. 0 ol'(, Collq!:e 1Yhel'e he gracLiatcJ in August of 194;'5. F1Jr 
his ~heo_1 0,e:1eal work, he atternkd Emot'y University, receiYing· his B. D. 
c!eg·1ee 111 August of 1947. · 
Mr. Loclda!r wa.-; hensed to prcac:h Ly the Charle::;ton Distl'ict Con-
frrenee at Ruffin · 'I J < i .. . . _ , 1~ ·1 ny U-±U. He was admitted into the South 
C <11 o~rna Annual Confcrrnc:e on tl'ial at Myrtle Beach in October 1946 
and mto full connection at Charleston in Octobei· 1949 H ' 
I 
. • • e was or-
e nmed a deacon at Myrtle Beach in October of 1946 an l 11 · o ·t b . f - ~ . . · , , c an e c er 111 
. c_ o,. e1 o. 1 :4 I unde;: tne ~~11ss1onary Rule. He served the Bluffton 
cl.<11se fo1 U4R-4~1, and was appointC'd to I odo•e foi· 19:-0 H' ' t · f r- ' -, ;J , IS ap-
])0ll1 rnent _ 01_· 1_94, wac: a student appointment to Emory University 
;\fr. Lockian· 1:-: unm,uTied. · 
Fl M~j~:• W~lliam_,Monroe-so1: of Wayman Perry nlajor and Mrs. Etta 
emm,:, MaJor, v,as born at Piedmont, S. C., September 13, 1915. 
H~ att~nded the Grammar and High Schools of Piedmont s c r. d _ 
~tmg from_ the latter in 19_32. For his higher eclucation~l ~rn1~1f~~ :e 
c~?se Ivlanon_ College, .:IIanon, Indiana, receiving the A. B. clegre~ in 
1: .38. For his gradu_ate studies he is attending the Chandler School of 
1 heology, _Emory ~niversity, and is now in his ~enioi· year. 
Mr. MaJor ,vas hc:em:ed to preach bv the Anderson District L' · , 
Commi'tee i o t b f' 19 1 - • 1censmg • • 1, 11 c O er e; • -±D. He was adn:itted into the Upper South 
C~10IJ11_a Annual Confe1·ence on trial at Spartanburg in 194 7 and re-
ceived mto ~u]l connection by fre South Carolina Annual Conf~i·ence at 
Charleston 11: 194~J. He ,ms ordained a deacon by Bishop Costen J 
Harrell, asss1ted by Bishop Wilbnl' E. H8.mmakel', at Charleston Octo~ 
bet· 28, 1949. }fr. Major has served Westminster-Townville 1945-48 · 
Hopewe;1, 1949. ~or the year 1950, l,e is su11plying St. Luk~, Atlanta: 
of the :North Georg.a Conference. 
__ Befol'e entering the 111 inistry, Mr. Major taught at the .:\It. Carmel 
1-Ik':h School, and Kentucky }fountain Bihle Institute Jackson Ky 
H~38 .. -41. Du~·ing \\"ol'ld War II, he served in the A/my Air Force; 
\\ ead10r ~erv1ce, Jun.:: 1U41-0ctober U45, in the South Pacific area. 
}fr. MaJ01· was manied to :.\iiss Lula Mae Spearman, of Piedmont 
S. C., July 9, 1944. They ha,·e three childl'en, Etta Ruth, Nanc,T Ann'. 
and Mary Lou. " ·' 
, -~a~ker, "Yils~n Roy-son of Wiiliam Jonas Parke1· and Mrs. Annie 
E} 1zat1eth Watkrns P~1~·ker,_ was born at Casrntt, S. C., September 18, 
Hl18. He atte1:dccl the ::.\I1clway Grammar and High Schools, Kershaw 
cc,u~ty, graduatrng· from the latter in 1935.! He attended Spartanburg 
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graduated with the A. B. degree in 1941. Mr. Parker spent one year 
in the Duke University Divinity School. 
Mr. Parker was licensed to preach by the Sumter District Confer-
ence at College Place church May 12, 1939. He was admitted on trial 
into the South Carolina Annual Conference at Myrtle Beach in Octo-
ber 1946, and received into full connection at Charleston in October 
1949. He was ordained a deacon by Bishop Purcell at :Myrtle Beach 
October 20, 1946. He served Ruby charge 1941-47; and Ruffin 
charge, 1948-49; being reappointed for 1950. 
On December 21, 1944, Mr. Parker was married to Miss Sarah Evelyn 
Byars, of Buffalo, S. C. They have a daughter, ::\Iartha Byars. 
Reynolds, Haskell Roberl, Jr.-son of Haskell Robert Reynolds and 
Mrs. Fannie May Harris Reynolds, was born at Union, S. C., October 
13, 1921. He attended the Union Grammar and High Schools, gradu-
ating from the latte1· in 1 n9. For one year he was a student at Spar-
tanburg Junior College. He then entered Wofford College where he 
received the A. B. degTee in 1944. For his theological training, he at-
tended the Candler School of Theology, Emory University, where he 
received the B. D. dgree in December 1949. 
Mr. Reynolds was licensed to preach by the Spartanburg District Li-
censing Committee September 6, 1943. He was admitted on trial into 
the Upper South Caroiina Annual Conference at Clemson, S. G., Ko-
vember 1945, and received into full connecdon by the South Carolina 
Annual Conference at Charleston October 29, 1949. He was ordaineJ 
a deacon at Charleston by Bishop Costen J. Harrell on October 28, 194D. 
He served as associate pastor of Saxon-Arcadia for six months in 194:3; 
Clifton charge, 1 ~)44-45; Youth Director Conference Board of Educa-
tion, 1946; as::ociate pa!-tor Glenn Memorial, Atlanta, Ga., 1947-48. 
At the 1949 Conference he was appointed to the Saxon charge, Spar-
tan bu rt2·. 
l\Ir. Reynolds is unmanied. 
Rowe, Rufus Matthewc; James-son of Abner Rowe and Mrs. Nancy 
Palmer Rowe, was borne in Saluda county, S. C., Deeember 7, 1913. He 
attended tl:e Saluda Grammar School and the Newberry High School, 
graduating from the latte1· in 19:3'7. He spent two years at the Spar-
tanburg Junior College, ;,;raduating in Hl41. He then entered Woffor<l 
College ·where he graduated in 194'~. He is taking 1-.is theological work 
by correspondence through Emory University . 
.l\lr. Rowe was licensed to prrnch in .June of 1944 by the Fr~sno 
Dbtrict of the California Conference. He was admitted on trial mto 
the 1.:-pper South Cm·olina An11nal Confe1ence at Spartanburg in Oc_to-
ber 1947, and he was received into full connection by the South Carolina 
Conference at Charleston Octobe1· 1949. He was ordained a deacon 
by Bishop Costen J. Harrell at Charlc:ston October 28,_ 1949. ~e ha~ 
.served Pacolet Circuit during 1948-49, and was appomted agam for 
1950. . 
Mr. Rowe se1•ved in the U. S. Army Air Force Medics for a period 
cf forty-six months during World War IL Part of this time was spent 
as chaplain's assistant. Also he was assistant to the pastor of St. Paul's 
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Methodist church, Freno, California. He worked with youth groups at 
First Methodist Chnrch, and Broadway Metl-.odist Clmrch, Louisville, 
Kentucky. A new church was built at Golightly on the Pacolet Circuit. 
On S~ptembcr l, 1946, Mr. Rowe was married t0 Miss Pauline Emily 
Stone, of Inman, S. C. They have two sons, DaYid Larry and James 
Stephen. 
Bryan Crenshaw E. L. Johnson 
:J 
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W. R. Parker H. Robert Reynolds 
R. L. Holroyd, Jr. W. A. Horne 
Rufus Rowe 
B. E. Locklair, Jr. W. M. Major --
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DECISION OF THE JUDICIAL COUNCIL 
(See MinutP.s Of 1948 For Bishop's Decision-Page 41) 
The above quoted 1e(Jue~t fol' a decision by the Bi:;bop and the 
decision thereon having been made in open sessLn of 1:he l:pper South 
Carolina Annual Conference and ddy re•.·orded in the .Jouma.I of said 
Conference, such decb:ion by Bishop Cl«re Purcell is now legally be-
fore the Judicial Council for review u11dei the Consti.UJtion of The 
Methodist Church (Art. II, Sub-section ::3, Division Four of the Plan 
of Union. Par. 4a, Sub-f,ection 3 of the 1948 Disdp1inej. 
The principal objection urged against the decision olf the Bishop is 
based on tl:e lust paragraph of Par. 541 of the 1948 Di:;cipli!l:e \•thich 
reads as follows: 
"Provided, moreover, that trust funds may not be dinded or di-
verted to other purposec; than for tile specific object:= for which donated, 
even with the consent of the Annual Conferences or .Jurisdictional Con-
£ erences, unless the said Conforences are the beneficiaries of said 
trust funds or control them." 
The written record is silent on the quel"tion of v,rJether or not trtere 
are trust funds on hand now in connection \\'1th Land{:'1· CoUege donated 
to Lander College or to the Annual Conference on tl:e specific con-
dition that it remain a Methodist College under the control of the 
South Carolina Annual Conferences. The Bishop in hi::: opinion mah:: 
the following statement: 
"Mon:!over, there is no eYidene:e that any iunds exi~t ~s ha~:ing 
been donated for specific objec:ts among the assets oi Lander College." 
If the Bishop's assumption in this respect Is correct, then tie clause 
out of P::irg. ~41 quoted above is not applicalJle in thi::: case. Furt~er-
more, all other provisions of Parg. 541 ha·;ing been complied i,v1th, 
we approve the statement in the Bishop's ruling reading ~ follows: 
"Even though it might be shown that there exists C('.'!'tain funds or 
trusts whkh were donated for specific objects, this co::Id not nullify 
the overall action of the Conference in beginning the p!otess by i,vhich 
Lander College can be trnnsf erred to the Lander Foundation in the 
future-possibly ten year.s-when certain other cc•nditions r.ave been 
met. It cotild only prevent the tramf er of such imYls v.hich. were 
donated for <,pecific objects, and it could not preYent the transfer of 
property and other assets not included in funds don~'.H:d for specific 
objects." 
In affirming the ruling of the Bishop, the Judic;al Council is not 
bound by his reasoning. With some of 11is reaH•nin~ the Judicial 
Council is in disagreement. But assuming that tnere are no trust 
funds now on hand in connection ·with Lander CoBegE-, donated on 
C'Ondition that said College remain the property {lf and under the con-
trol of the South Carolina Annual Conference, the deei::ion of Bishop 
Purcell that "the action of the Upper South Carolina Conference rela-
tive to the trarisfer of Lander College and its asse::s to representatives 
of the Greemvood Community,-viz. The Lander Foundation- was 
and is legal" is hereby affirm"<l 
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But if there be among the assE:t:, of Lander College donatiom made 
en conditions as above indicated, then the disposition of 'those Jl3!['-
ticular donation:-o is a matter c•f prc,perty rights controlled .suie1lly 
by civil law, oYer which matter the Judicial Council "-ou1d p2·o~]Jr 
have no jurisdiction. 
April 29, 19-19. 
I am unable, for the fi1st time, ~o agree with my brethren. I ID.:J£¢ 
dissent. 
Lander College has l,een in exi,;te11ce :=in<:e H,03, as Land€!' CoTI~'lf,, 
succeeding '\Villiamstc•n Female College. 0n Xovember 18, 1:9-47, 
the South Carc'.ina Confere:nces adopted a plan d education, ,expr-esed 
to be an educational policy. A pan of frat policy r,roYided tha1 Lander 
College, a corporation, its campus and all its as:;ets, be ,..,ffe1·e.:; .2.£ a 
2,ift to the Greenwood City or Ccumy g-overnment, or some {,t.!:,i:l' .l"t-
sponsible agency represeming the community on certain ccndijc,n~ .5& 
out at length. It pro\·ideJ that the name ··I.ar:.der·' r-1ight. be ;,is'="d a£ 
long as a stanclanl four ~ ear coilege was mainta:ned. Othe:t,Yi..i:;.e i:::ie 
name "Lander" must be surrendered. It pro,ided that ue trLf' 1.~ 
the prop2rty and ownerf'hip of a:I assets 0f Lander College .. sl:.aTI J'€-
main with the annu::tl l'.Onf ereues of Ti::e ~Ie.hodi.-;t C.::mn::::, So::;tll-
E'astern Jurisdiction, in South Carolina, un:i: the college st<.•u~<l k-
come fully ac.:u·edited i:iy fre Soa!hern Associa~ion of Collt<ges .and 
Secondary Schools. at wr.ici1 time the church a::rrees 10 smT-€:!lclt'l· all 
claims upon the prnp(•rty and endowed a!"'-=E-t:,;. ·· Ii it failed 1,0 be 
so accredited ,.,-it.!1 in ten yea1s "the ci:urch :=:hould be free to di.-'J)o.Be 
of the college and its a:"sets ,:excepting t};r.;sz 1e~1ly <:omrnlled :,:r 
other agen2ies) in any way.'' 1f such Grf:enwood organizatio~ ,or 
one of them, did not accept the gift on tho:c:e tt:!7:.1:::. then promion ~ 
made to sell the p1 operty and dhide the proceeds equally bert~ 
the remaining t\Yo )Iethodi::;t Colle{;es in South Carolina. 
Answering a questicm in writing, Bishop Chi.re Purcell rIL-ed t:at 
under Paragraph 511 of t::e 194-1 DiscipEm·, fr: action :propc•5€:d ~ 
entirely legal. 'fhe only portion of that r-a2agraph :.hat nrigb:r he 
considered applicable is "Pro,ided, moreover, frat tr:1:=:t f:md:= ~ 
not be divided or din:rted to other purpo::-e:= tl-:an for tbe FJ.lf:,(-j:rn: 
objects for which donated, even \\it:: the consrnt of Anr:ua2 Cc•Xr:r-
ences or Jurisdictional Conferenc€s, unless the :=:aid C-0nferem:fS ane 
the beneficiaries of said trust fur,c:k, or contrnl frem." 
On argument we 3re assured that no fond:; were held in tr::i£t 1l1Jt 
that Lander College owned all the property :nvo1...-~d. Ho-we.e, th!: 
terms used in the proposal to give the property away :=:uch as "'f:ndO'lr'~d! 
assets" and "excepting those legally controlled by other ag-enris"" 
rather lcr.Yes me in doubt. 
Criticism migl:t ea!:iiiy be made of these prnvisions, but l _prder 
to put my dissent ::olely on the ground that the Bishop who rruem 
as stated, had nc jurisdiction to pass upon h, and tblt "\\"€ l:aTe mo 
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The question is one of title to property. Tiie title does not depend 
upon our constn:ction of any Constitutional or Disciplinal'y paragraph 
or churc:h law, but upon the la,vs 0f South Carolina. The title to 
property can only be settled by a civil court. In many states it would 
be decided in a C:,: Pres action but South Carolina does not recognize 
that proce0di11g. It 110 doubt ha:-; courts administering; equity that could 
reach and determine the i::;sues. ln any event, in my opinion, we have 
no such power. 
In the majority op11110n, it is said that shoultl it develop that there 
are tru.st fc111(ls held ~pecially, they \\ould not be ~:ffoctcd but would 
remain subject to rnurt action. In other words, the property upon 
which the prnceeds of the tru:;t would be used ,vould be given away 
and the trnst propt·rty hang- in .:,he air. You cannot harvest wheat 
with a ::om oine that has been given away arid removed. 
I believe we shoL,ld hold this matter to be fur the civil courts, and 
not for this eourt. 
When Paul wa5 brought beforr~ Gallio, Deputy or Governor of 
Achaia, and a ,iucstion of his violation of t!:e law.;; of the Jews arose, 
the record (Acts 18, Verses 14 and 15) reads: 
''1-L And when Paul was now ahout to open his mouth, Gallio said 
unto the Jews, If it were a matter of wrong wicked lewdness, 0 ye 
Jews, reason \\'Ould that I should bear \\"ith you; 
•·15, But if it lJe a question 0£ wo:i:ds and names, and of your 
law, look ye to it; for I \\·ill be no j uclge of such matters." 
I respectfully dissent. 
MARTI~ E. LAWSON 
April 29, 1949. 
RESOLUTIONS 
Whereas, Our Standing Rules contain several items of a fiscal nature; 
be it 
Resolved, 1. T:hat all such matters be removed from the body of 
the Standing Rules. 
Resolved, 2. That each item thus removed is ado:pted by resolution 
as it now a11pem-s, to be operative immediately by resolution just as 
it has been binding by Sta·11Jing Rule. 
Resoln:d, ~1. That nll su~:h resolutions be printed in the Journal as 
information, following· the Standi:1,; Hules. 
The al.Jove re::olution was amended as follows: 
That the action ()f the So1;th Carolina Annual Conference on Oc-
tober 31, 1948, in aJoptin~ a Standing Rule providing a minimum salary 
5::aie, to become effrctive at the close Df the present session, be 
reconsidered, in orde~· tl-:at there may be discussion and action upon 
questions that haYe been, or may be, raised iegarding the amounts to 
b,e spfcificd, and other pertinem. matters involved. 
ADLAI C. HOLLER. 
GEORGE K. WAY. 
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Methodist Center 
Be It Resolved: 
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1. That the action of the Board of Managers of the Southern 
Chrisfom Advornte in constructing the new l\Iethodist Center build-
ing in Columbia, be and is hereby approved. 
2. That the arrangement of the Board of Managers of the South-
ern Christian Advocate for the financing of the Methodist Center build-
ing by a first mortgage loan of $116,000.00 at 4 % % interest on a 
mvnthly amortization plan from the Liberty Life Insurance company 
of GrernvHle, S. C., be and it is hereby ratified and approved. 
S. E. LEDBETTER 
A. F. RAGAN 
Doctor Snyder 
Resolved, That a committee consisting of Dr. W. K. Greene, Dr. 
L. D. Gillespie, and PrJf. J. C. Holler be appointed to prepare a 
memoir of the late Dr. Henry Xelson Snyder, long time president of 
Wofford College, and submit same for publication in our Conference 
Journal. 
ALBERT D. BETTS 
J. F. LUPO 
Resolution By District Superintendents Of The 
Sou th Carolina Conference 
We, the District Superintendents of the South Carolina Conference 
herewith express om approval of the idea of the South Carolina 
Foundation for our Methodist Colleges, un_µerstanding that this organ-
ization will be empowered to receive gifts, annuities and legacies for 
these Methodist College:,. Realizing the necessity for undergirding 
our colleges, we sincerely hope that our people will respond generous-
ly to the appeal of tr.e foundatio1~ and that by this means a large 
endowment may be built up. 
Signed: 
H. 0. CHAJ}IBERS, Anderson Dist. 
H. L. F. SHULER, Charleston Dist. 
B. L. KILGO, Columbia Dist. 
PA UL WHIT AKER, Florence-Kingstree Dist. 
R. L. HOLROYD, Greenville Dist. 
~I. B. PATRICK, Greemvood Dist. 
G. H. VARN, Marion Dist. 
T. F. REID, Orangeburg Dist. 
C. E. PEELE, Rock Hill Dist. 
S. D. NEWELL, Spartanburg Dist. 
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.Jo:unal ,{,f ~ ~itfu Carolina Annual Conference 
~ 0-lrict Parsonage 
~ B]' 2 :n:h'Jh:i;t.£6,m passed by the 1 !!43 session of the South 
Carolina Ann~ v.ro!!°ei?~~,. the parso!lage of the former Florence 
Distr~ 'lr'ali e:,r;-r~c~i ir.1, tB.e- truAtees of the South Carolina Annual 
C,onferenee, .6o:r~b"":eJ!n1 lu.-eisdic.tion, and 
_-i_er~ Thlt ;-.!•.,.~:1:J' wM used during the Annual Conference 
year l'.!()'n" e::,.n,iri~ :.-:: ~ ttL,!'>:e by the pasto~· <Jf the St. Paul Methodist 
Cton:~ flo~.r,et:, E. J_..,, ui~J.'e:fore be it 
Rey;,h-~~ 1. Tl¼: &.-~ :i-.:~icii South Carolin~ Conference Trustees are 
he~.1y ~~~i5 .,:., ~~ a.vai~a.ble to the trnstees of St. Paul 2.\letho-
dirt C'.mre~ F.:.~.;~~ .. $. r-., !or it:1 w,e for a period of one year, tr.e 
said Borer.tot: D.:.~7:n.-_:t lh~:1!~n:a:.ge and furrnishing,;, 
ReY.1h"ed. 2. nz: ~:~ n:frfa event, the trustee::-: <;f St. Paul Church, 
Ffor€nee, E. C. ~ :;;~ u:.r:tcfei: 6hligation to m1intain the insurance on 
the L'J~ and f:irr::&£!'.'~ ~n. th.e name of the tri_:stees of the Soutl1 
Car:.1lir.a CIJ!lfe~-=-,t~ ~ ::rJ, p~erve th£: building in a good state of 
repai!-. 
Resr.h--ed.. :3. T:.-:a: ~ the- termination of one year of suich U!=e by 
we 1r.:.h~t o: Et.. lP~::t (h-1:i;reh, Florence, S. C., the property shall be 
!"fft.O!"Bt:: f'J ~ .Bw;1-:: if,,f 'Jruu:.~tee3 of tr.e South Carolina Conference in 
a n-lam-€":y ~or.:,d i,~A: 6-if r-eparr. 
£€'5Q:.e'l. -4... T:i:a.'! fulU dre ~e-n.t the said Flonmc:e District Parsonage 
~ oot ::.se:! b:-- St.. JP-~[ ~rlwdist Church, Flr,rence, S. C., the trustee.:; 
4)f thf: ${,utb Ca1lr.~ c-6-n-fe-renee are authorize:d to rent the parson-
3?e a!ld w.e ~ 1:nt~~ ~ py the in:wrance and upkeep of the property. 
PAUL WHITAKER. 
.O.arict Lines 
rileffa; The M~~~ (1u1,rehes of the Southea:.tern Jurisdiction in 
So::t-~ Carol5!la ¼l'l"'o€ -~ fo:',_t;._,, {)ne Annuai Conference, and 
l\1l,e;-(--'Q~ Tht>~4': :'f ~ fa~G:n~ that the work of the church could be 
admin:rt-('nc".] mr.:.~~ 'i:if"i:.ti:e-n.ttLy and ec<Jnomkr.:.lly by re-districting the 
C...m:f~-!H.:,«:. t'::'.!'~,',,1;!~ ,: e- ii 
1!e-0;T~-:1 1~ n--~-r "' c:,·11."i.ln:·dttee of five be appointed by the Chair, 
thi,; ::om.!f'_...~~ v,, ~r.~ ~ ~1:r:roy of the Conference during- the ensuing-
1ear i,.i:,il t:"-~ :;".,ESJ~,,jjjli;tt:7 ff>,! re-dfstricting thr• Conf ~rence in mind. 
JlB,;,h"ed 2, 11batt ~ ~-).tiili1.1li'l.:ttee make a report of its findings, wiLli 
rtton:~ .. .al!: ttlM- ~t reg-ular ses::ion of the Annual Con-
:!f:'?tLe~-
□ □ 
R. C. GRIFFITH 
GEORGE K. WAY 
E. S. JOXES 
~- K. MEDLOCK 
B. B. BLACK 
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Resolution: 
Since there will be collected and dispersed ,vithin the bounds of 
the South Carolina Conference (S. E. J.) fonds from the Advance for 
Christ and His Church for Gonf crence initiated Home Mission projects 
Be it Resolved, That the Board of Missious and Church Extension 
of the South Carolina Conference be designated 2.s the Conf ere nee 
agency to disperse such funds to project~ within the bounds of the 
Conference. 
J. LEM STOKES, II 
Chaplains 
Whereas, Some of our young- ministers, both on trial and in the 
classes, served as chaplains in the armed forces of our country during 
World \Var II, making it impracticable to meet the Conference Com-
mittees 01· advance in their classes, and 
Whereas, The Discipline says, "The power to revise, correct, or 
adjust a minister's service record as it concerns his annuity lies with 
the Annual Conference solely," (Par. 1629, sec. 2) therefore be it 
ResolvE:d 1, That tl,e Conference restore to those ministers who were 
unable- to adYance in their classes or to be rec9ived into full con-
nection due to their service as chaplains, any annuity service :rears 
lost by them, and 
Resolved 2, That the Conf el·ence Board of :.Uiniste1 ial Training and 
Qualifications be authorized to certify to the Conference Secretary 
the names of those minister::; benefitting- by this resolution. 
GEORGE K. WAY 
T. C. CANNON 
JOHN L. SANDLIN 
Plannin,g Conference 
Resolved, That the Bishop be requested to call a planning- confer-
ence for t11e South Carolina Gonierence, to be held for one day, No-
vember 29, 1949, in Columbia, S. C., for the formulation of plans and 
policies for the Conference year; the personnel of the Conference to 
consist of the Di~trict Superintendents, the annual Conference Secre-
tary, the Statistical Secretary, and the officers of Boards, Commissions 
and Cc,mmittees concerned, with the Executive Secretary of the Board 
of Education. 
Each Board is requested to pay the expenses of its representatives. 
Signed: 
H. 0. CHAMBERS 
R. L. HOLROYD 
B. L. KILGO 
G. H. VARN 
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Extract Of Minutes 
Whereas, by action of the South Carolina Annual Conference in 
1938, the Spring Street Cbmch, :\Iarion, S. C., was placed under the 
First Methodist Church of Marion, S. C.: 
Now, Therefore, Be It Resolved, That the title to the property of 
the said Spring Street Church, Marion, S. C., consisting of a vacant lot 
of land on l\Ianning Street, in the Town of }1arion, S. C., which was 
conveyed to Trnstcr.;, of said Church by deed recorded in Book A A A, 
p~ge ·502, office of tr.e Clerk of Court for :v.Iarion County, be, ~ncl 
the ::-:ame is hereby, cleelari=d to be vested in the Trustees of the First 
Methodist CIF1rc·h of Marion, S. C. 
Adonted bv the So11t!1 Carolina Annual Conference of the Methodist 
Churcl~ in !::H:ssion at Charleston, S. C., on October 25-30, 1949. 
G. H. VARN. 
STANDING RULES OF THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
A. General Regulations: 
1. The Bisr.op, the Host District Superi!,tendent, the Host Pasto~·, 
the Conference Secn-tary and the Conference Lay Leader shall consti-
tute the Committee to arange the Annual Conference program. 
2. As far as ,1p1)licablc the Jmrliamcntary rnles of Lhe preceding 
Genernl Conference shall gvvern this body. 
3. LaY members of Boards and Committees (who are not member:1 
-0f the Conferenl.'e) sh«ll have the ])ridle','_c' of the flool' for speaking 
to their reports. 
4. Reports from Boards, Commissions and Committees, together 
with all resolutions to the Conference, shall be presented in triplicate. 
5. The District Superintendents shall be responsible for the selec-
tion of iwrsons to write the memo ii s of preachers, wives and wido~vs 
of preachers, who have died •luring the year, and to plan for a smt-
able memorial service. The memoirs shall be published in the printed 
journal. 
6. All laymen employed by the agencies of the Conference shall 
conform to the compulsory retirement age set for the ministers of 
the church. 
7. No trustee, or member of the faculty or staff of any institution, 
or manager of any interest shall at the same time be a member of the 
parent or supervising board or commission, unless otherwise required 
by the Discipline. 
8. The trnstees of the Conference institutions ( Columbia and Wofford 
Colleges, Epworth Orphanage, and the Southern Christian Advocate and 
Methodist Center) shall furnish to tl-:e Annual Confe1ence annually 
through the supervising Conference Boards complete audits, made by 
-certified public accountants, and these accoulltants mu:-:it be approved 
by the Conference Commission on \Vorld Service and Finance. 
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9. The Historical Society sha!l be an organization within the South 
Carolina Annual Conference in accord with Paragraph 661 of the 1948 
Discipline. The membership of the Conference shall constitute the 
membership of the Historical Society, and the officers shall be elected 
by the Society. The Conference Program Committee shall provide 
for a tim(; of meeting during the ( or ferene ! st>s~icn, and the :Minutes 
of this meeting shall be a part of the official Conference record. An 
address on some subjcc-t of historical interest to :\Iethodism shall be 
delivered each year, the ~peakci· and subject to be chosen as the of-
ficers may direct, and the address to be published in the Journal and 
Yearbook of the Conference. 
10. No one shall serve on t\\"o boa!'ds of trust or management at the 
same time. 
11. Any representative of a General Board or Institution of the 
Church seeking to raise spedal funds in this Conference shall work 
under an agreement with the Conference Board of like name and pur-
pose. 
12. All monies and reports due to be in the hands of the Conference 
Treasurer, and all statistical reports dt1e to be in the hands of the 
Conference Statistician shall lie mailed so as to reach these respective 
agents of the Annual ConJerence at least one week in advance of the 
opening date of the Annual Conference. 
13. There shall lw Annua: Conference Committees on Public Wor-
ship and on District Conference Journals. 
14. The Committee on Accepted Supply Pastors shall have nine rnem-
bers. 
15. l\Iembers of Conference Boai <ls, Commissions and Committees 
shaJl not serve more than eight c;.,m=ecutive years on the same Con-
fei·ence Board, Commi.c:sion or Committee. 
16. The secretary slrnll call the roll of the Annual Conference at the 
opening session. Those arriving later shall notify the secretary. 
17. There sh;:ill be a quadrennial Commission on Group Insurance 
composed of nine members, nominated by the Standing Committee on 
Xominations and elected by the Annual Conference. 
B. Ministerial Character and Records: 
1. The Committee on Conference Relations and the B0ard of ::.\Iinis-
terial Training and Qualifications shall prepare each year jointly for 
the Conference Secretary a statement concerning the age, domestic 
status, education, and ministerial experience of each preacher ad-
mitted on trial, this statement to be included in the daily journal. 
2. The Conference Secretary shall prepare a biographical sketch of 
each preacher received into full connection with the Conference, this 
sketch to be printed in the Journal and Yearbook. The preacher shall 
be required to furnish, at Conference expense, a picture to be published 
in the Journal and Yearbook along with the sketch. 
-~· 
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,fou:;::mi.l 0--f tlH~ Enuih 1Iacaliim, .d:IlnuaL Conference 
C. 5• NM;am&JltS and Boaril (ID-~zat'iall"! 
]._ The Distr....ct Supe.rintEnri.£n:tE :malI be a Standing Committee on 
lJomin:ations for membership nn liblE:ilii, Commissions, and Standing 
Crunmirtet:5 and shall al::CJ rnal,f :wminutions for vacancies occurring 
ire same, except as otherwise JrrD'~iw.i. far in the Discipline or by Con-
ference order. 
'.!.. ~nen a ID.Irnqer i,: arwohr•.'.t :ts Dish·ict Sc,perintendent, hi3 
membership on any Disciplinary :Bmc,L Commission, or Committee auto-
matically ceases; provided. ilra:t -:ihif :iliruL not apply to ex-officio mem-
fier5hip on Disciplinary :Enarrl.E. 'Tnr to membership on Boards oi 
1fru._t:.tee.s. Boards o:f )lanagen;. ~· ~'.Vice on Commissions and Com-
mittees when nominatiom: a~·£ nmfu- JY groups other than the Confer-
en:c:e Committee on '\ nmin~r;:io:1!£. .Bl ,·acancies ;:hat o~cur :;:1a] 
ae- filled from nominations m:ati± :iy- the Conference Committee on 
N"onrinarion.s before the final Ri;.UUL".'.'lment of the _.\.nnual Conference. 
:I_ Each quadrennial Bo.aril 13ru.iI he: c:onvened for org::mization (at 
-mc.h a m.:jor::ty o:f memb:eTF _mllit: :Jr± riresent) by a District Super-
intendent appointed by- --rhe BiBhI!J.. Thee election of officers shall be 
iy- ballot. 
4.. Quadrennial Boards. C.1mni!Eii1r:s, and Committees shall ass:.11ne 
tlmir functions upon the .adjournmmr: of the Annual Conference except 
a atherwi.~ required by the TilIDitrlli11= or by Conference action. 
D- Boan:! of Missit"n:s .anil <Diu.r.di- Extension: 
I. The Board oi .Mi,,siom:; 11r1c \Thnrcl1 Extension shall be composed 
«f orre Iayrri...an from each ditrr ... ::i:ci;. an ,~quul n 11mbe1.· of mini;;ters, and 
snch. other add:i:ional m-emilf!_'r ::m: are req_uired by the Discipline, 
$Par .. I:2!15, Di;;cir,line l!:14f ., . i1u:: :nl.l.y;- not include optiononal member-
sfrit,E in.Jieated in said 1mr.agra11h. 
E. Board o.f .Education:: 
I. The Board of Edu.ca-firm :=mmil Off C!GIIII)osed of one layman from 
eac.li cfu-trict. an e~1ual lllln-illfil af minister~, such other additional 
members as proTided for in ffie:c Disciuline, and any member 
ri' tile General Board of ±:ilm:ir:im_ :iving ,..-ithin the bounds of fr.'-' 
Co1lference., unl~s p1·eclu~d £lliBYf1ere in the Standing Rules. 
2.. Eve--ry two year5 ( t1ver. rmnuere:d years) the Board shall ri.omi-
rmte- suit.able :persom to be fi.i~f fry- the Conference as Tr:istees of 
(itIJ: educational inst:itu:.iom. i11•!luiiiur nine tru"tees of t:-e So~1ther?: 
«;Jl:r'...stian A.crrncate and J\1"1-imiiiB: Center, '!wovided that one-fourth 
(ff' th;: t:rtb--tees be enangEd ~:Ic..'i_ nvo years. beginning ,vi.th those 
efucted in 1948, thas pTovHlirlf,· iim: ITH n7.lstee shall serve for a ionger 
geriod than eight consecm."w =~~ All of tl:ese institutions 
sfraJl make their reports -rhrougb C:illi: Hoard. (Par. 720 Discipline 1948.) 
:L The Board of Edm:miun md.: rha- Board of :Ministerial Training 
amt Qualifieauons sh.:Jl .cnr!Jmnlli iiL am::iointing the Board of l\Ian-
ag~;;: for th€ Pasto.rE · :Eclm:ril. 
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F. Board of Conference Claimanh: 
1. The Board of Conference Claimants shall be composed of nine 
laymen and an equal 11urnbc1· of !~1inisters. (Par. 1Gl3, Discipline 1948.) 
2. _ Ministers ser-;ing· in :,.p(•cial field:-: a-: specified in puragraph 1618, 
Sect10n 2, c, of the 1 !l-J.S Discipline, :-hall rccci\'e annuity neclit for these 
years, when such crPdit is recommended by fre supervising Conference 
Board and approYed hy the Annual Conference. · 
G. Board of Hospitals and Homes: 
1. The Board of Hns1)itals and Homes ( Par. 1531) shall receive the 
annual report of Ep,\·orth Orphanage and transmit same to the Annual 
Conference; and en>ry two years ( even numbered years) shall, after 
L·onsultation ,vith the District Supcrintend€~1ts, nominate to the An-· 
nual Conference fifte211 persons, seven clerical and eight lay, at least 
two of \\·horn shall he women, to be elected Trustees of Epworth 
Orphanage, pro,·ided that one,-fourth of the trustees be changed each 
two years, heginnin,.t ,vit h those ekcted in 1948, thus providing that 
no trustee slrnll H'i'Ye for a longer pericd than eight consecutive 
rrnrs. (Par. 720. Disc-i))line 1D48). 
H. Board of Temperance: 
1. The Bonni of Tcn1perance shall be composed of ei-'.!·ht lay111en and 
:l!t equal number l1f ministers. Of the laymen, two shall be young 
people under t ,venty-fiw years of age, ancl the remainder of the lay 
membership shall c·o!1sist of an equal number of men and women. 
I. Board o,f Ministerial Training and Qualifications: 
This Board shall be com1)oscd of twelve members. (Par. G39, Disci-
pline 1948.) 
.J. Committee on Conference Relations: 
1. This Committee shall be composed of nine traveling elders. (Par. 
C28, Discipline 1948.) 
K. Committee on World Peace: 
1. This Committee c:hall be composed of six ministers and five 
laymen and shall make an annual report to the Annual Conference. 
(Par. 1581, Discipline, 1~)48.) 
L. Committee on Special Days: 
1. There shall be a quadrennial Committee on Special Days com-
1,o.3J of one representatiYe from each Disciplinary Board, elected by 
that Board, to which slwll be referred all l'<!qUests for the observance 
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2. This Committee shall prepare and present to the Annual Con-
ference a calendar of Special Days for its approval for the Conference 
year, including those required by the Discipline. 
M. Journal and Yearbook: 
1. There shall be a quadrennial Committee composed of four min-
isters and three laymen, together with the Secretary and Statistician 
which shall pubfo:h the Journal annually. This Committee sha11 
also estimate yearly the amount needed to (1) publish the Journal 
and Yearbool~, (2) filt6lnce the work of the Secretary and Statistician, 
(3) maintain the Contingent Fund, as provided for in A-6, and repurt 
its estimate to the Commission on World Service and Finance. 
2. The Conference Journal shall be printed according to the recom-
mendations of paragraph 652, Discipline 1948, with the Standing 
Rules and Statistics added. 
3. The printed Journal shall be the official record of the Annual 
Conference. 
4. A Committee shall be elected annually to examine the dai Iv 
journal and report to the Conference. 
N. Benevolence and Other Funds: 
1. The Conference Treasurer slrnll be the custodian of all funds co1-
lected from general sources and on the budget for Annual Conf erenct: 
Benevolences, Administration, Conference Claimants and funds 1isted 
in N-5, in ac:cord with parng:raph 792 of the 1948 DisL·ipline. The;:;e 
funds, as allocated to "!:he various Boards, Commis:::i011:::, and Commit-
tees by the Commission on World Service and Finance, shall be credit-
ed by the Conference Treasurer in separate accounts to these Boards, 
Commissions, and Committees. Di~bursemed of d1ese funds shall be 
made by the Conference Treasurer, L1pon order by Youcher, drawn by 
the Secretary or Treasurer of the Board, Commission, or Committee 
and countersigned by the Chairman or President of the Board, Com-
mission, or Committee. 
2. Boards, Comrnissi0ns, and Committees of the Conf erenc:e rec:eiYing 
appropriations shall make an annual report to the Conference gidng 
an itemized statement of all credits, disbursements, and funds credited 
still on hand. 
0. Districts: 
1. There shall be eleven Districts in the South Carolina Annual Con-
ference. 
P. District Conference: 
1. A District Conference shall be held annually in each District. 
2. Each pastoral charge shall be entitled to one lay delegate, elect-
ed annually by the quarterly conference, in addition to the membershlp 
provided for in the Discipline. 
:!. The salaries :ill J h 11 i • , '. ot er a owantt,-- rd tita ,;-e.v.e:raL Dbtrict Sup,:,rm-
Ci!!1nent.s shall :-.e -:1n,1'vrm T. C ~- . -. . . bl . . ~ . . .r;e OJL.'..:..!i'e1ua- TI1_·~~'.lrer ;,;hall as f~r as 
I)rac.nca e r.:nut mon-rJ\· t t' . .. ~ .. . ' . , ~c. , 0 .ne :-;e·,,~; ;.;.u,~u.:.i:. 9:upeuntendents the 
a11wunt.;; due them_ 
•JTh.ed .. 
: <i.. • -~ 1111:: 1~,~ration a:id dist11butiun •111 lliiriitrum. Salary Fund shall 
ie the re~pons1J1!n-.- uf tr,e Cor-·+'~, .. ,11 .. ½:: o.• • •·L .. • T(" · · Extension. • . ~~ . - ·o ,;.;..,lhl.1 ur:.:, 1ss10r;s and Church 
-t.. The loeal church or charge tre.asm':!:l-1· :timll. r:emit to the Confer. 
e-111.:e Treasr;rer the "'ff<V" ts: ·ol'· - · ·· .. _ . • ~ 1 - -' .l L c ltl'.cE:(1 -::.o~· "":llJi" y:.q}o,.;e:. a1uruz with other 
:fill.acy I.terns sent to b:im. ' -
R.. ll.ay Delegates to the Annual C~~ 
I.. The Lay Dd2:_s·«t2 a:;d the .Re&er.\~ ri-:ur rr.;,:1~ ... - -Ca ,,. • . . · ~· ~ to the Annua.1 
n~eren~e ::;1:ail u~ t-li:"~t::J annu.t:Jl,,- jr, ~"it:• ..,~ ... ~-r 1,,._ . --= . J~i=i... e~rge.. 
S:.. Election M.anagers: 
L_ .At a~y ==~~-sio:i cf the ..d..Illlu:al Co.ni~ee: where: there are to oe 
elee.twns of Of11c2r::; or De1egat-eF -'.Y l..ralin;. rhere- shall be elected a 
E.ua:rrl ?f ~Ia~e1·s composed of ~ tnfui~ a.mi one layman from 
eac:h. D~tr1ct, -.,.,·hich shall conduct -cl~.!..~ cl'Sc dre- ..±nnual Conference 
:thaII d1rect. 
r-. Election of Delega~-ri -.ii 11.-....:!~:...-r r,, _ f .r,-o ~~ '""°n erenc es: 
L Delegates to be Gene1·aJ and -tire .Ih1rirliixiinml Conferences shall 
b.e: ~ted according t(J tht Tecomm~mo:inrg: a:f tire- General Confer-
tfile.e 111 paragraph 502. Section 4. lJjsl'.iJJiirn, ~1if.'f. 
C. 5t:anding Rules Cc>mmittt:e: 
L There shall be a c:.:.adrermial Co.m~ cur. ~ing Rules com-
posed. of five persons. -
2.. This Committee shall make mi .::am:tlUC z:epart immediately fol-
lowing- the organiza:ion o:f the •Go~. 
,, I', 
,:·/! ~.......,· 
. \,·\_~.\~ I ·.·'_: 
:.JI' 
. · .. {:[:· 
··:r.·:.,'· __ ',:,·,<_}_':. · , I - 't !':, 
'_f,_;,; ,{: 
;).-'£.,,, ,; ,' I ;f ,•t, 
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V, Amendments to Standing Ru·les: 
1. Proposed amendments to the Standing Rules may be submittt:(1 
by any member of the Conference and shall be ref erred to the Com-
f d
er t10n and report to the Con-
mittee on Standing Rules or cons1 a 
f erence. 
2. The Standing Rules may be altered by a majority vote of the 
C f 
th Committee on Stand-
Conference with or without oncurrence o e 
ing Rules. 
RESOLUTIONS 
(Taken From The Standin~ Rules) 
By Action Of The Annual Conference 
Contingent Fund 
6 A C
ontingent Fund of $500.00 shall be maintained out of the 
. · d to 
funds collected for the secretarial and Journal expense: m or er 
finance ( 1) commissions, ( 2) judicial proceedings, and ,( 3) other 
proper needs unprovided for. The Conf e_rence Treasurer s~al~ be t~l 
custodian of this fun cl and shall make d1sb usements on 0 1 der of t.
1
e 
Conference or of the cabinet, in the interim. 
Board Of Hospitals And Homes 
2. The Board of Hospitals and Homes shall have authority to use 
Golden Cross or other available funds for: 
a. The hospitalization of retired ministers. their wives, ;'i_dows, and 
dependent children; widows and dependent children of ministers who 
have died in service, up to $100.00 within an Annual Conference. ye~r, 
or more in extreme cases upon the recommendation of the District 
Superintendent and the pastor. . 
b. And also assist in the hospitalization of the deservmg poor, aged 
ancl children. 
c. Such expenditures upon homes as may be necessary for the com-
fort of the retired ministers, wido,vs, and their dependents. 
d. The Board of Hospitals and Homes shall report ali expenditures 
under these provisions to the Annual Conference. 
Group Insurance 
3. The Commissi0r-, on World Service and Finance shall incln_de 
in the asldngs for Conference Work, annually, an amount for rn-
surance sufficient to pay two-thirds (2\3) of the cost of the annual 
I 
· 1 cl' an amount suf-
premiums for Conference Group nsurance, me u mg . 
ficient to pay the total premium for the retired members of the Con-
ference. These funds shall be administered by the Conference Com-
mission on Group Insurance. The Commil3sion shal~ make an annual 
report to the Conference of all disbursements of this fund. 
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Two Percent Of Salaries 
4. Every active minister of the Conference, including those on trial, 
and accepted supplies, shall pay to the Conference Claimants 
Fund two percent (2'1c) of his total cmrent annual salary 
regardless of the source from which it corne:c:. However, in the case 
of ministers who are serving in special appointments and are ineligible 
to receive annuity credit under the prnvisions of section 2-c, para-
graph 1618, of the 1948 Dis.cipline, shall be exempted, in 
their discretion, from the provision of this resolution. The minis-
ters shall be required to remit at least quarterly to the Con-
ference Treasurer. This money shall Le (:istributed quarterly by 
the Board of Conference Claimants along witl: other funds on the basis 
of years of service, to both retired ministel's and ,ddow1, of <leceased 
ministers. Widows shall receiYe sennty percent ( 70 ',~) of the rate paid 
ministers. The District Superintendent shall act for the Boar<l of Con-
fnence Claimants, at his discretion, in the case of any minister who 
for valid reasons may defer his payments and shall repo1t any c,uch 
case to the Board of Conference Claimants which shall make proper 
adjustments. If a minister on trial is discontinued, any amount paid 
ty him on the two per cent (2 % ) Fund shall be refunded. 
3. Offerings for Church School Rally Day, :Methodist Student Day, 
Race Relations Sunday, Golden Cross, Fellowship of Suffering and 
Service, Overseas Relief, ;\Iethodist Youth Fund, Fourth Sunday \Yorld 
Service Offerings, Veterans' Da~·, Town and Country \York, Di:-trict 
Superintendents' salary, the t\\'o per cent of Pastors' salaries, tem-
perance, and all other funds not :"!Jecifically Jirectecl shall be sent to 
the Conference Treasurer. 
6. The Conference Treasu'ler shall make such reports as may be 
requested by any Board, Commission, or Committee that has an 
interest in the promotion and distribution of special offerings remit-
ted to the Conf ere nee Treasurer. 
Minimum Salary Scale 
Whereas, The Discipline of 1948 provides for the fixing of a min-
imum salary by the Annual Conference, (Par. 806) be it 
Resolved, that the South Carolina Conferenc-e fix its minimum sal-
ary according to the following scale to becon1e operative immediately 
and to continue until changed by the Annual Conference: 
a. Fol· Supply Pastors serving full time, $1,800.00 with $200.00 
additional if married. 
b. For Accepted Supply Pastors serving full time, $2,000.00 with 
$200.00 additional if married. 
c. For Conference Members inckding those On Trial, $2,000.00 
with $200.00 additional if manied 
d. For Traveling Eltiers $2,200.U(J with $200.00 additional if married. 
TMs rate shall apply to any ministe1·, whether On Trial or in Full Con-
nection, if he be a gractuate of a standard college and shall have fin-
. ....,.:.;. ··t 
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ished all 1e:;;idrnt work for the B. D. degree, or its equivalent, at an 
approYed Tr.eofog-ical School. 
e. Tnn-eling Elc!ers with a total service of ten or more years in 
the effecth·e relat:on shali be entitled to $2,400.00 with $200.00 addi-
tional if marrie:d. 
f. Trnn:Iing Elders shall be entitled to $100.00 extra for each 
depenc!::nt c?jld unde1· 18 years of ag-e 
$3,000.0(• ;;hall be the maximum iate 
minimum :=afary schedule. 
and anmarried, provided that 
for any minister under this 
g. Supplemental salary of students, and other 





tem=ion after consultation with the District Superintendent and 
5idei-ing ail circumstances. 
~ ~l ln---i_rn----i_7-
■ 
ADLAI C. HOLLER 
M. R. MOBLEY 
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Bolt, L. D. ___________ _ 
Booth, S. II. ___________ _ 
Boozer, M. E. ----------
Bouknight. vV. R. ------
Boulware. C. IL ______ _ 
Howen, B. M. _________ _ 
Uowli11g·, A. ,r. ----·-----
Hr:iliham. A. McK., ,Jr ___ _ 
Brnckwt>ll. C. W. -·------ _ 
B1·onks c_ A. 
B1·ooks, ~.I. 1\1. ________ _ 
Broom,•, A. IL _ ·---------
11.-yson. T. L. __________ _ 
Hullington. II. E. ______ _ 
I!unrns-,. H. B. ----------
Bn1·kc>, G. W. __________ _ 
flnshce. D. N, _________ _ 
C:i.1n-,bc•ll. J. F. ----------
Cannon. G. R. _________ _ 
Cannon, J. E. __________ _ 
Cannon, T. C. __________ _ 
Cantey, S. 0. _________ _ 
Carmich:wl, I(. S. 
Cartp1·. L. A. _________ _ 
Ca1·t1•r, \V. R. __________ _ 
Chambers. 1-f_ 0. ______ _ 




Ef.lUpper S. C. ___ I \1:!., 
llc•.\Soulh Candina _ '. ~!)7 
Ef.!llpper S. C. __ - : \l:lh 
l~i.:llppe1· ~- C. --- l!l:l!I 
EL'South Carlllina _ l !' 10 
Ef.,south Carolina _ 1 \l22 
I•'.f. Upp,•r :-:. C. ___ l'.12:i 
Er_:s,_,nth l'arolina _ I \l,l l 
El~ .. lJppcr ~- C. ___ 1 ~~:1:1 
1-;r_ llppp1• :0 • c. 1 ~.1~ 
l•~f.>'.outh Cat'olin:t _ l!ll l 
f◄~1·. l~J)Jll'I' :-'. C. -- i!i;{7 
•,;r L:iui i:~11a i~J1;; 
r-~r. 1 llppe1· S. C. --- I !!:~:3 
~r. {;'p~H .. ~r ':--'. ('. -- lU~~ 
R,·.'lJppel' S. C. ___ l\J:::6 
Et". :-~uuth Carolin·t I :I 12 
'~r ··'outh C:1ndin:t = 1!122 
!~ r _ I l ppc ,. •: _ C. _ _ _ 1 !1,l l 
l•:f_ l)ppc•1· :-·. C. ___ 1 !J,12 
'~f. llp1se1· :0 • C. ___ 1!12:l 
}{p_'South Carolina _ 1 !101 
!•~i. '-~outh Carolina _ · ~I~ 1 
Er_ \lpJll'r ~- C. ___ 1!121 
li;f.:l)ppe1· S. C. ___ 1 \).J:l 
~•:r, Nt>rtl1 Alaluma_ Ifill 
i•:1'. llpper s_ C. ___ l !12:l 
Chan,:Ji,r. ,J. A. _______ _ :.~f No1·1 h Gcorg-ia _ l HI fl 
1-:r. Upper S. C. ___ l!l,10 Ch·111,l1t,r. W. II. _______ _ 
Clwwn!ng, C. P, _______ _ 
Clurk. J. E. ___________ _ 
Clarl,son, G. F. 
Clyburn. D, A. __________ _ 
Collins, II, I•'. ____ ,, ____ _ 
t~f.!South l~arolina _ l\ll!l 
Ef_i,South Carolina _ 1 !ll 7 
1{,•.:;~outh Carolina _ l S\l2 
Ef.\Upper S. C. ___ l'.J2!1 
:-,y.'South Carolina _ I !12:1 
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U.'I'_ l !l~:-C 1 \l..!8 
0.T.:18\l!J lS\l!l 
0. T. i 1 !) ;, ::, I \I;; 8 
U.'J'.'l!l•ll l!J-11 
0 _'[. l '.l -1..! 1 !I 11 
O.T.: I \l29 1 !J2\l 
O.T. 1 !12':', 1 !J:!7 
O.T.Ul-1:3,l!lll 
U. 'I'. 1 :I ;JG I I \1.l ~. 
O.'L'J!l,H J\1.1:, 
O.T.,1 111~ 1!11!~ 
0.T. JU:-,!J l\J;\!J 
U_'l'. l'.11~, 1\11:i 
O.T. l ,12;;, I \l2G 
Q_T., I \l:.!-11 !124 
O.T.i I !l28i 1 !128 
O,T.·1:11-1,I!ll I 
O.T.1!12·11\12,1 









O.T. 1 !11 7 ID Li 




0.T. 193:l[ I n2 







1\1:\ 0; lJ O t 
1'101 'Un L 
l !qo'Un t 
1 !l-1:~IUn t 
i94~1----
1U:11 !-- -
l !l:\ l llJnit 
1!1,1:l ----
l 9 ;;. , U n i c 
J!).\.\ Ci,iL 
1 tll5 Unit 






1!)26 __ - -
19-13,Unit 
----!Unit 
1 !12~ Unit 
190f'il ___ _ 
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1 !l:!fi ,1 l nit 
l!lli Unit 
1 !ll :i Ir nit 
1927 Un:t 
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lU·!:-,' ___ _ 
1 \l,1:-s ,- - - -
1 !l ,I k: 0 1·µ:. 1 9 1 1 
UJ.181---- ___ _ 
IU48,ReA<l 1u2:l 
1 9 ,j 8 i- - - -
!D4s, ___ _ 
l U•18 I - - - -
____ ! ___ _ 
1948\_ ---
l'.)48\----
l '.H:,1- - --
- - --1----
----1----
1 \) ,\ 8 I_ -- - -
1948!----
l \l l :-, i 'l' 1 9 l !I 
19181---- ----
l!J.!., T 1941 
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1 \14 s i O rg 1 9 14 
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11____ 9 ---- ----
9 ---- ---- ----
- 27 ---- ----
1 _ _ _ _ 2 3 ·- _ _ _ _ __ _ 
8 ---- ---- ---- ----
1 ---- 15 ---- ----
1 ---- 6 ---- ----
4 ---- 34 ---- ----
1 ---- 11 ---- ----
1 ---- 32 3 ----
1 ---- 25 ---- ----
- 1 26 ---- ----
1 ---- 22 ---- ----
35 ---- ---- ---- 2 
27 ---- ---- _ --- ----
1 ---- 7 ----\ 
1 ---- 6 ---- ----4i ---- -- 24 --- 111 ___ _ 
28 ---- ---- ---- ----
11---- 261 11----1 
1 ---- 5 ---- ----
1 ---- 37 ---- ----
1 ---- 25 ---- ----
1 ---- 33 ---- ----
1 ---- 8 ---- ----
25 ---- ---- 5 ----
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22 ---- 221---- 13 
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Q :,... ::C: ;,_ , 0 ~ ::i:1 ~ ::t:: :$ ;,-.tJ:i >,<uj ~0 ;,..-::, >,< :-'f/l I >, Z 
Collums, Lester H. ______ Ef.lH. olsto>n ________ 1!131 O.'f'.11\l:la!l!l8.3 ln5I 'L' 19491---- ____ --- ----1181=-:-1~~-- 181----1 18 
Connelly, J. Il. _________ l{.,_11Jmwr S. C. ___ 1!114 O.T.'l!ll6,l!Jl(i l!H81Unit 194SI---- _________ ----1 31 ---- 4 :35 ---- 31 
Cook. P. E. ____________ Ef.lSouth Oarolina _ 19:;5 O.T.il!l37 1!1::l7 19!{\11---- ____ 
1
____ ____ 1:l ____ 1\---- ____ 1-1 ---- 14 
Cooley, J. W. __________ Er.:llppe1· ;~. C. ___ i!l2() 0.'l'.!1!122 1!122 l\l24iUnit 19-18
1
____ ____ 1 ____ 28 ____ _____ 29 ____ I 29 
Cooley, W. Y. _________ Ef.ilJpper S. C. ___ l!Jlfi O.T.Jl!llS 1!118 1B20I.Unit 1948.I---- ____ 1 ---- 321---- ----- 3:{ ----1 33 
Copeland, J. 1\1. ________ Ef.lFluri,la _______ 19:H O.T.II!Hl 1!1,11 1!142,Unit 19481 T lD-15 1 4 6---- ____ 11 ____ 11 
Covington, U. H. ------- Ef.lSouth Carolina_ 1!'11 0.1'.'l!ll:\ 1!!1:3 19liii---- ____ 1____ ____ 381---- ----1---- ____ 38 ____ 38 
Cn•nshaw, W. J. B. _____ Ef.lUppc•1· S. C. ____ l!l46 0.T.l1!14!1;1D,l8 19491Unit 19481---- ____ 11----1 21----1---- 3 ---- 3 
Crum, Mason __________ Et',ISouth Can,Jina _ l!llU 0.T.,l!J2l'l!J21 19231---- ----i---- ____ 1 291____ ____ ____ 30 ____ 30 
Cn1mpton, S. R. ________ Ef.!South Carolina_ ;!),11 o:r.;l!l,l:,,1:1.11 l\l,1:li---- ----·,---- ____ ____ 8 ____ ____ ____ 8 1 7 
Cunningham, F. T. ------ 1,;r, lfpp<,1· :-;, C. __ l!•:l:l U.'l'.!J!J;J;, tu:1:; 1!1:VilUnit 1!148 ____ ____ 1 ____ 15 ____ ____ 16 ____ 16 
Cunninirhrnm. J.C. ______ lle.,;\l<'lh E,iiseopal_ 1!11:, O.T.!l!JI7:I!117 l!ll!lllJnit l!J,18
1 
T 1916 ____ ____ !) _____ 25 34 ____ !J 
Danner, J. I-I. __________ Ef.!South l':11·olina 1\110 O.T. 1 l:ll:1;rn10 1\lliil--,,- ----·1---- ____ 38 ____ 6 ____ ____ 89 ____ 3!l 
Davi,;, J. :c;herwoo<l _____ J,;r.!Suuth 1·.a1·,>11na _ 1:110 O.'l'.'l:112;Ui.t2 l!ll,II____ ____ ____ ____ 9 ____ ____ ____ ____ \) ____ !I 
llavh, \V. D. ___________ l•:r.1:-.outh l',a1·t>li11a _ 1!1,12 0.T.il!l,\,l'l!l,121 l\l,1,1; _____ ----!---- ____ 7 ____ _____ ____ ____ 7 ____ 7 
lknni,;, J. H. __________ l•:r.,:-;t>uth ( :ir,>lina 1!1:1:l O,T.[1!1:1:, l\1;\;, 1:1:;,!, _ ---i----- __ ·- 16 ____ ---- ---. - ----116 ---- Ui 
ll,•1Til-k, M. E. --------- 1,:r .. 11pp,•1· :-;, ('. 1:1::1 O.T.,l\l:1:1;1n:;:; 1\1;;~.:(lnit l!J.1S1---- ---- 1 ---- 17 ---- ---- 18 ---- 18 
lh•t'l'i<-k, T. K __________ l•:r. 1s .. 11th (':tt't>li11:1 1 :11-, O.T. 1!117 1!117 l\ll\li _____ 1_____ ____ 34 _____ ____ ____ ____ :1•1 ____ :l•I 
llihhl,•, l•'. I•:, , _____ ,_ ___ l{,·.~· .. 111:1 (':,l't>llll:J ?!l(17 U,T, 1:10:1,1:i.1:1 1!1111 ,,_ ----1---- __ ,_ 18 _____ 21 ____ 3 ,12 ·--- au 
llh-l<l•l'Stlll, ll. H. -- -----·• l•:1',•llpp,•1· :--:. (', )!l:\'.I O,T, l'.111,l\1l1 l!ll:l,l'11it lH,l~I,.,. - ----- 1 ---- 9 ---- ----1 10' ·- 10 
)),.,rn·,>1t, ,\, M. ___ ., ____ l•:1'.,llp11<•1· ~- t·. ::11,, 0,'J'. l!ll'; l!II, l\ll!l.llnit 1\1,18 1__ __ ____ I------- :1:l -··-- ___ :1,1 ll•I 
!lorn, l~. U. -·-----·· l•:f.illpp,•1· :-;, ('. 1!1:!!1 (l.'J', l\1:ltll!l:11 l!l:l:l'(111il. l!l•l81 ___ ··-· _ 1 l!l :Hl 20 
llr .. nnnn, H, S. __________ l•:1','llpp,•1· :--!. l'. l:1:111 0, J' l!l:\~ 11!1:\~! 1!1:l,lllfuit. l\l,181---- ____ I____ IH _____ ---·- )\I ____ , 111 
llullosl', C. F .. ,Ir. _______ l•:f. llpp,•1· I-'. (', 1\1,\ I tl, I'. 1:1:1, l!l:,i 1:1:\!'illnit. 1!1,I~ ___ ___ 1 __ 1,1 ____ tr,____ tr, 
lhlllo~<•, R. 1\1. _________ 1':l'.,[;pp,•1· S. l'. 1!1:! I O.T, J:1:•1; l!l~t; IH2~'1111it 1!1,1.~:---- _ ___ 11--== 24 ____ ____ 25 ____ 25 
Duffi<-, G. s. ----------- 1-:r. 1:pp,•1· s. C. J\1:;J O.'l',:l:1:1:1 l!1:1:1 J!1:1.-.,1111it. 1!118[, ___ ---- l ---- 17 ---- ---- 18 ---- 111 
])11ga11, 1~1-n<'st _________ Et'.]S,,uth ('.ar"lina iq'.'.:\ 0 'I'. l\12:, l!I:!.:, l!l27! _ _ ----1---- ____ 13 13 ___________ . 26 ____ 26 
Dukes, G. W. ---------- llc-.!S"llth C111·oli11:1 l!ltll o:r.11:101 l!Hll 1\107, __ - -----,---- ---- 261 3 ---- 5 14 481---- 2!1 
Dunhar, E. S. __________ l•~f.lSouth l'.nrulina _ l!I'.\~ 0 T.:1!1;;,t 1:1:l,I ]\1;;i;: _____ ---,---- ____ 16 1 ____ ____ ____ 17 ____ 17 
E1ul,ly. ,J. H. ___________ Ef_lSouth C'aroHna - 1!1:!!l O.'l'_'J!Hlll\1,11 l!ll:l;IJnit l!J,181 T l!l-14 6 ____ 4 ____ ____ 10 ____ 10 
E<lwur<ls, J. s. --------- l~f}ll')l<'I' s. C. -- , t\121 o,:r.'J\1:,>:\'l\1 2:l ID:!.:,'!Tnit J(),,18 ---- ---- l ---- 27 ---- ---- 281---- 28 
Evans, J.C.------------ f,f. !Tpper S. C. --- l\110 0.1'.llti,12]1!1,ll UJ.\21llnit lU-131---- ____ 1 8 D 9 
Evc•rton, T. Z. Il. ------- Ef.!North Georgia - l!ll7 0.T.ll91D!l9l!l 19211 T 19.12
1
•____ ____ 7 ---- 25 ---- ---- 3•> ---- 3•> 
I•'arr, J. I•'. ------------ 1':f.!llppcr 8. _l:,:_-:.=___l~~--~!':l1_9_3_~L!_!J__~~-1922l_lJnit 19-18 ____ ____ 1 ===- 30 -=== -=== 31 -=-= 31 
1 !l7 
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First Admitted i:: 
0 
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Felder, C. S. __________ _ 
Ferguso,n, A. B., Jr. ___ _ 
Ferguson, J. G. ________ _ 
Floy,;, C. S. ------------
For,!, J. Emerson ------
Forrester. J. G. _______ _ 
Fowler, ,J. T. _________ _ 
Frazier, F. L. _________ _ 
l•'razi~•r, J. T. _________ _ 
Fri,ly, W. \V. _________ _ 
Frye, In·in ___________ _ 
l•'ryi,;~t. 1\1. B. ________ _ 
Garrl'lt. W. B. ________ _ 
(;arrisun, E. K. _______ _ 
(,arrisun. \.\'. ll. _______ _ 
C.,•t1r~:,·. T. D. _________ _ 
(;ill<',Pi<', L. D. _______ _ 
l;ih•s, ,J. W. ___________ _ 
c;i11ia111, ,I. o. _______ _ 
(;J.,at.o11. II. C. __ ., ________ _ 
(;ll•aton. \\'. ll. _______ _ 
(;lt•nn. I•:. K _________ _ 
(;lcnn, S. It. __________ _ 
l:o<lhold, T. 1\1. ________ _ 
<:oodwin, C. D. _______ _ 
Goo,lwin, ,I. E. ________ _ 
Gott, K W. __________ _ 
Graham, l\'erso.n _______ _ 
Graham, J, A. ________ _ 
Gregory, J. T. _________ _ 
Griffin, J. D. _________ _ 
Griffith, R. C. ________ _ 
Grigsby, J. A. ________ _ 
Gunter, A. L. _________ _ 
















RP.iSouth Carolina _ I \10,, 
Ef.;llppe1· S. C. ___ :\l:.! I 
Ef.lSouth Cal"oli11a _ l'.llX 
Ef.jSouth Cart1li11a _ I \l:; I 
Ef.iSouth l'arolina _ l !11 ·1 
J,;r. llppt•r S. C. ___ I !l I:-: 
Re.·scr11t h l'a1·oli11a ! \100 
El".]:1,lcth. P1·11tt•~t:111t i ~•:~7 
1,;f.'llppp1• :,;_ C .. _ I \,:!O 
I•:f. llp1wr S. l'. : :1:lc-
l{.,_:l\.lplh. l'ro1t•~t. 1:•11c-
I•~r. lipp" 1• ~- l'. 1~ 1 .:'.~ 
l ◄~r .. :----outh C:1ndin:1 i ~Ii:~ 
Er. ~nuth l"•:t1·olin:t I ~1 1-; 
l•:I'. So11tl1 Ca1·<>lin:t ! !l I l 
l•:l'.'l 1pp,•1• S. C. I :•·.'.\I 
I•:I'. ·~out Ii l\1r,di11:t l :10 I 
l•:i". I :pp,•r S. ('.. I \l I I 
11~1•. l lppc11• ~. ('. I ~1 :~,; 
(i: r., 1 ':1t• i i'ic : \I:: :1 
l•~r. 1 ~t1uth l':t1·,diu.1 ; ~•! ·,· 
l•:1•. 11 PIH'I' !-,. l '. 1 !I:!·• 
l•:i'., 11 P\H'I" :-,. l ~- I :1;\ ;; 
1•~1•.!~nut Ii l ':ir1dina I~•·;-~ 
f,;('_' l I P\lt'I" .S. ( '. 1 !l ..'. I 
l•jt'. 1 l lpp1.•r ~. ('. 1 t•:i:i 
I•:r.:south ('·nr,di11:i .. l\11;1 
J•:t'.l:<out I, l':tr,di11:L _ I \l:.!'-
HP.!:-'outl1 ('.aroli11a 1 !JO I 
F:f.ill1>1wr S. C. __ 1!1:11 
RP.!llpp,•1· s. c. ___ 1:11r, 
1<:r. llpp,•1· S. C. ___ l!':.!O 
J•;t'.:llpp"r S. C. __ l!l.1(; 







:!\;:::\~ ]\:: 0 : ::, QJ _::; 0 
:=: ;:.; 0 [il ::t1 
O.'l'.!1B07l1907 l!lO!ll----
0:T.;l!l~Gil!l~G l!J2S 1lJn:t 
U.T.: 1 !123 1\12:; lrlZ:it----
0. T.; I \l :l G: 1 !) :1 G l\l 3 S: ___ _ 
O.T.,lfll(; 1 11ll6 l!H8!----
0.T. l!J.1;,,l!l,l:i l!J,17 Unit 
O.T.jl!lo:1 l\JO:\ l!)OG __ . 
O.T. tn,: l!l:VijlTnit 
O.T.' l '12~ 1 \'1~~ 1 !l~-1 10nil 
o.·1·.1u110 l!l,IO 1\1,11 !Tnit 
O.T.jl\10:-,[ ___ l!lll;linit 
O.T.l !1-1,l l!ilO 1!1,1-lilfnit 
0.'!'. 1 l!tl,1 l!ll I l!llG llnil 
ll. 'I'. l \l I \l I \I 1 r, l !l l \l 1 • 
O.T. l!l 1:; l!I ::1 l!l,1:,1 .. 
O.T. l ii:: I l :1:\ t l \1:1:1:1 ,nit 
() T.·l!ltlli l!lll(i ::10:-; llnil 
ll.T.I l :1 !ti 1 !1-11 I !I-Iii l lnit 
O.T.:1:1:::1 l!l:l!l l!l I l[llnit 
O.T.il!l:,,, 1:1:l1i l!l:l!l1 T 
ll.T. 1 !I I !l I !I I !I I !I:! 11 
(l.'I'. 1 \•::·; I !1::7 I \l'.!!l ll11it 
ll.T.'l!l:L,1l!l:l:, l\1:171llnit 
O.'l'.'l!l:11 l!l:11 l!l:11;1 
O.T.•l\1~7'1!•.:7 1\l:.!n,ltnit 
ll.'I'. t:1::1; 1:1:;i; 1:1:~x[llnil 
O.'l'.'l!l I:, l\111 1()-\:,: 
O.T.'l!l:'.1i,l!1:;,, l!l:17[ ___ _ 
U.'l'.'l!lO:\ 1\103 rnor,1 ___ _ 
o:r. 1 :i::,; l!l:;1; 1 !l3XllTnit 
O.'l'.;l!lI7 l!li7 l\l~~! T. 
O.T.' l!l:.!:.!'; !I:.!:.! l!l:.!-1 llJni t 
U.T.i I '.J.\X I !l 111 1 \l-lXjllnil. 











1 !l,L,: - - - -
I 
----1 - ---
- .. -- i- - --
----1----
1 !) ,I:', i .. __ _ 
. ---1----
1 ~) ;) ~} I - - -· -
1 !l l~ ! . __ -
1 !l l cs'_ - - -
lH:J~I: ___ _ 
lH~S, ---
1:1.1:--10q~. 
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1 \l 1,1 
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1 !J l I 




First Admitted i:: 
0 Ordained 
S. C. \ UpperS.C. 1 
Confer- Confer-













































Gunter, Q. E. __________ Ef.,Upper S. C. ___ l\l29 O.T. l'.l3lil:J31 l\l33 Unit 
Hall, R. L. ____________ I<XiUpper S. C. ___ l!l2S 0.T. 1930119:IO 1932 Unit 
Hamer, L. D. ___________ Ef.lSouth Carolina_ 1:12:{ O.T. l!):.!~)!l:.!\l 1931 ___ _ 
Harbin, A. V. __________ Rt>.iSouth Carolina _ J:,!l,i U.T. 1S!J7,1S!J7 189\l ___ _ 
Hardin, E. W. _________ E;;.iWe~tern N. C ___ 1!138 O.T. l!J-,0;1!:J,JO J\1-11 Unit 
Hardy, H. B. __________ Re.iSouth Caroiina _ l\•OG 0.T. lfJOS 1 lflOS 1910 Unit 
Harris, C. L. __________ Ef. 1Uppcr S. C. ___ 1!117 0.T. l\llll, I !11\J 1\121 Unit 
Harris, W. F. __________ Ef.]Uppe1· S. C. ___ 1\11\l 0.T. lfl:.!3il\l:.!2 1!12:i,Unit 
HarVL'Y, A. S. __________ Ef.:Uppe1· S. C. ___ 1!141 O.T. 1\1-1:3:I\LJ:; l!M3 Unit 
Harvey, ll. H. _________ Ef.:Uppe1· S. C. ___ l9Li 0.T.;l\ll9 lfll!l l!l2ljUnit 
Hatchett. 0. H. ________ Ef.;Uppe1· S. C. ___ i\l2G 0.'l'.jl9'.'.S 10:.!S 1\130 Unit 
Hedgepath, W. F. ______ Ef.:Uppc•1· S. C. __ . : \lc.l O.T.)!13,11193·1 1!1:;G:Unit 
Henderson. \V. 0. ______ .Kf.[South Cal"O!ina _ :~•13 0.'l'.11Q1G;i!ll5 1918! ___ _ 
llt-ndrix, .M. C. _________ Ef.,llpper S. C. ___ i!'•H U.T .. 1\146 l!HG l!l46;Unit 
Hedwrt., C. C. _________ R<>.1So"th Carolina _ l ,,f!G 0.T.:1S97!1:S!l7 18\Hl] ___ _ 
Herbert, IL llryce ______ Ef.iSuuth Ca1·,1lina _ l!l~G 0.'Li192S!l!l:.!7 l!l:rni-----
Ht>rbc1·t, T. G. ________ Hc.,Suuth Carolina 1~:l:1 0.'l'.:1S!l5:l:-!).\ 1S!)71-----· 
Hickman. Victo1· R. ______ Ef.]South Carolina l!i,lO 0.T.'.19-12,1!141 19421----
llill, C. K _____________ Ef.,South Lan•lina _ ;\1:.!9 O.T.'l!):\l 1931 1\133 1 ___ _ 
Hipp, J. G. _____________ Ef. lJp~>c•1· :S. C. ___ 1'.l-10 O.T. 1\/4~ 1!141 19-12:Unit 
Ho<lg-es, G. H. ________ Ef. lJppc•1· ;:-;_ C. ___ l!ll:i 0.T.'1!117 1l!li7 l\ll91Unit 
Hoffmeyer, .T. 1". l\1. ____ Ef.jSouth Carnlin:i _ l\i:.!(i O.T.,l!l:.!8.l\l27 l\l30:----
Holl,·r, A. C. __________ 1<:r. Upper S. l'. ___ 1!12:i O.'l'.'1928'1928 l!l31;1JniL 
Huller, A. E. __________ lle.;South C:u·<>,ina _ lc'!l7 O.T.'l!l00)\100 l!l0:.! 1Unit 
Hollt>r. J. D. ___________ Ht•. 1 South Carolina_ l!ll:.! 0.T.'1'.114,1!)14 1\116,Unit 
Holroy,l, R. L., Jr. ___ - Ef.;UP1w1· S. C. ____ l!ll, O.T.!l!l-l!l'l\)-IS 1!14!l!Unit 
Holroyd, R. L. __________ Ef. lTppc•r S. C. ___ 1!ll!i O.T. 1\111' 1 1!118 J!)20 Unit 
Horne., W. A. __________ Ef. South Carolina_ l!l47 O.T.'l!l4\l!l947 l!l4!ll----
Hucks, R. P. ____________ Ef.lSouth Carolina_ l!IJS O.T.jl\l20:l\l20 1922 ___ _ 
Huggin, ,J. G. __________ R<·.[N. Mi~si~sippi _ 1!'0(1 O.T.!l'.102 11902 1!104 Unit 
Hughes, B. S. __________ Ef.;South Carolina_ l!ll!l 0.'1'.l!92:l'l!l23 l!l25 ___ _ 
Hughes, G. T. ---------- Ef. Upper S. C. ___ 1\ll5 0.'l'.'l:1171lfll7 1Hl9 Unit 
Hughes, R. A. --------- Ef.]Upper S. C. --- ::.92,1 0.'!'. 1 1\l2G 1 1926 1\l28 Unit 
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------l'----'1 19 ----1---- 20 ___ _ 
1 ---- 20 ----'---- 21 ----
16 10 ---- ---- ---- 26 3 
30 ----' 17 ---- 7 54 ----
1 ----1 10 ---- ---- 11 ----
8 ---- 33 ---- 2 43 ----
i1====\ ~k--211==== ii1---i 1:----i 7: ____ ---- 8 ----
11----1 311 21----1 341 1 
1\----1 221-----1---- 23 ----
11----, 17, ____ ---- 18 ----
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49 ---- ----1---- 7 56 ----
!) ----1----1---- ---- 9 ----
15 51----1---- ---- 20 ----
1 ----1 SI________ 9 ___ _ 
1 ---- 33, ____ ---- 34 ----
>'3 ----1---- ---- ---- 23 ----
1 ----1 231---- ---- 24 ----
17 ____ I 29
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2 ----1 2!) ---- 6 37 ----
1 ----1 11---- ---- 2 ----
1 ---- 32 ---- ---- 33 ----
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Inabinet, T. A. ________ Ef.lllppcr S. C. ___ l!J2:i 
Inabnit, J. P. __________ Rc.lSouth Carolina _ l !103 
Ingram, G. L. __________ Re. W. Virginia ____ 1.!•02 
James, E. Z. __________ Rc.lSouth Carolina _ ll--!l8 
James, F. S. ___________ Ef.lSouth Carolina _ 1 \!3 I 
,Jeffcoat, 0. A. _________ R,•,iSouth Carolina _ Ul03 
, ett, J. L. ____________ EC.[Upper S. C. ___ 1\11~ 
,Tohnson, E. B. __________ Ef.!South Carolina _ ! 92" 
Johnson, E. L. __________ 3r,llUpper S. C. ___ 1947 
Johnson, J. Ross _______ F;f,ISouth Caroiina _ l \l21 
Johnson, J. W. _________ Ef.ll)ppc1· S. C. ___ I n2 
,lohn,-on, W. F. ________ Ef.llJpper S. C. --- l!;l\l 
,Joni's, A. A. ___________ I•~r.;North Carolina _ l \128 
.l,:11es, A. M. __________ Ef.lSouth Carolina _ l!l:{2 
Jones, E. S. ____________ E;f.lUpper S. C. ___ rn:rn 
Jones, T. E. ____________ l~f.l<.;outh Carolina _ 1 \J:~G 
J,,ne~. W. R. _________ Rc.·Mcth. Epi~c<>pal_ 1!11:, 
heller, D. 'N. __________ Hc.!~outh Carolina _ ! x:11; 
K<'llC'y, \V. C. __________ H,•.l~outh Carolina . : :107 
KC'mmerlin. Thomas ____ Er.; . .;;outh ,~ar11lin:1 _ I !I:\ I 
l,ik-o, B. L. ------------ r,:r.llTPPC'I' "'· C. -- ]\)~!I 
Kil:.•ore, ,I. B. __________ lte.l~outh Carolin:, 1\10:l 
h ilg-orP, J. D. __________ F]f.lllri1w1· .s. ,:. 1 \121i 
JO,:i111mrnn, H. L. ________ l•1f.ll1PP<'I' :-:. C. 111~:1 
1..:lnnett, I'nul __________ I~r.1t1ppp1• S. C. 1!12;1 
Kid,~·. G. F. ____________ RP.\W••~t,•1·11 N. C. _ 11-<!I:, 
Kniirht, II, I,, __________ I•~!'. ~;011lh Cn1·olina 1\11•1 
l{11ll!hf, ,I. A. __________ 1,;r.lcs1111lh 1·n1·oli11n _ 111 t:1 
1,ohlPt', ,1. Jl. ---------- 1,;r,,, 1p11t•1· }-!, I'. 1 ·.12, 
t,1twl.1111, lt, U, ---"-~~~~c 1(,. 11,01·, 1\11P1•lti~ 11111:, 
l.11 1l1Hlt:'I', I'\, fl:, -"--"~cc 1,:r '-!1111111 l',11•,il1i111 1\11~ 
f.l't', II, ii, ,~ ,cc""""" ti1r.t1pppp N, i', 1111,1 
l,,.1•111•, 1\1, W, .--·c~~ .. , l•:r, tlpp,11• H, I'. 111::.1 
f.l~~~;~;;J;\j ... '.,~n-t;·'°7, 
i:: 
I First Admitt(•d 0 -;; 
"' 
= 0 Ordained! 
U.ecclvcd Re(!cived \ .S 
d. C. UpperS.C. 1 mt 
Confer- Confer- I ~ ~ 
i:: I I I 
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- u Cu •~ C: 
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O.T.!1949ll\J49 
O.T,11923 1 1923 
0.T.\In:l4il934 
0.T.I 1\121 i 1()21 
O.T.11()30:----
O :r. 11 n :~ ,i : urn 4 
0.-r.119:i2; 1 n:;2 
O.T.! 1 \J,10; 1 !130 
0.T.119171191'1 
u.T,I 1 snx i 1 S\18 
O.'l',ll!ll:LJS!l!l 
o :r. i 1 !I :rn I l \l :13 
O.T.ll!l:Jl!l!l:\1 
0.'l'.11 \IO,,i 1 !lO!i 
O.T.I 1 !128 I l\128 
O.'l' 1 !J2fil I !l2!i 
U 'I' 111"~11 •1··~ • •'"'I • t.. I 
O.T 1 ~!17 I ~\17 
O.T. I\Jlllll\llli 
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•n ... 
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1 ----1 23\----1----\ 
:~9 ---- ---- . ---1 71 
31 ----1 lli ____ l r; 
39 ---- 61----1 61 
12 6i----\---- ----1 
11 ----1 29j----1 G 1 ____ 28 l! ___ _ 
24 ---- ----1----1----1 
11----1 1 ---- ----
28 ---- ----1----1---- 11 
1 ---- 161---- ----
1 ---- 2(), ____ ----
2 ____ rn _______ _ 
17 ---- ---- ---- ----
1 ---- 18 ---- ----
13 ---- ---- ---- ----
22 ----1 5 ---- 9 18 ____ 27 ____ H 
7 ---- 25 ---- 10 
181-- --1----1- ---1- ---1 - 19 
11 ____ z.t ____ II 
1 ---- 22 ---- ---
/ll_-_-_-_-1 ~;I_ ---
34 ____ 1,{ ___ _ 
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QJ ·- QJ 
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I I - - - ---j --- ·-- -·---1 - .. -- i --T I . I- ·- I . 
Lever, 0. w. -----·- -- Ef.lllLlP<'I' ::-. C. --· 1ll31 o:r.:1:1:11i:tnn 19:l, Unit. l!J.IH; ____ ---- ---- 11 111 :11.--1 
Lewis, J. W. ---·---·- __ J.;f.l~:outh Car11li11a J!IO!l O.T.ll!ll:111!11:I 1\1Lilli11it 1!1,IX,01·).;. l!ll,I 6 ---- 3,1 --- .. 1----1 
L,~wis, w. H. ---------- H.t>,llTppct· R C. 1!11:, U.T.]l!ll7]1!1l7 l!l]!I lJ11it. l!I-18,.____ 1 ---- aa ----1----
Lockluir, B. E., Jr. _____ l~f. South Carolina - 1\1-IH ll.'1'. 1!11!1 l!IIH 1\117] ----1---- ____ a! .. ___ -----1----1----1 
-~~!. - -i I 
:14, ___ _ 
I.up,,, .J. l•'. ------------ Ef.lllppe1· s. C. -- 1!1\1; U.'I' l!llc.,l!lls l!l~Ol'1,it. 1!1-l:,; __ - ---- 11---- a21----,----1 
Lyhrnnd, E. W. -------- llhjll11JH'I' S. C .. ·-- l!J,lti U.T. l\1-11:i 1!1-ls :unit l!t-181---- ---- li---- 2 ____ ----
Lynn. IL B. ___________ I•:f.lWcst,·rn N. C. _ l!l-1:, O.T. 1!11:, 1!1!1 l!IJ:, lJnit l!JISI 'I'. l\l-l!i l ____ 5 ____ ----1 




0rg lllH 9,---- :10\·---i fi 
Major, W. M. __________ 3nlllJppc1· S. C. __ . 1!1,17 0.'l',,l!l-1!1[1!11!1 - .l!Jnit l!J.181---- ---- 11---- 1 ----1----1 
l\la1·ti11, ,1. H. ---------- 1,;f.jlJppe1· s. C. --· l!l:l:, 0.'J'.il!l:l7,l!l:l7 1 11:rn; ,· l!l:1.-,, ___ - ---- 111 al----)----i----1 
M:.rti11, Hex V. ________ J<::f.1lTJ>JJt•1· ~1. C. ___ . l!l:l:i O.'l'.,l!l:17 1!1:l7 1!1:1!1:linit 1!111:i, __ ··- ____ 1 ----/ 13 _______ _ 
Mason, I~. R. ---------- Er.lSoutl, tal'Olina .. 1!10!1 0.'l'.;l!lllll!Jll l!Jl:l li11it l!J-ls,Org l!JH 6 1 ____ 34 ___ ,, ___ _ Mason, J. M. ___________ Ef.!Upper S. C. ___ l!JIS 0.'l'.il'.120'1! 120 l!l~~IR,·.A. l\1,l!l]-- .. - ---- --- .I____ 231 81----I 
Med!."·k, M. K. ________ i<;f,,Uppcr S. C. -- .. - l!J::1 0.'l'.,l!l!l:I l!J:;;\ l!l:1:,:tr11il l'.1-lc.,____ ____ 1 ____ 171 ________ _ 
l\l,·,•t·1.e, .). M. __________ Rt•.ISouth Carnlina !!JI! O.T.;l!JJ:1:1!11:1 l!li:i 1111:1 l!ll,-,U1g l!ll4 3 ____ 121 6 17 
!Vl,•1T:wnt, ,J. A. ________ Ef.llJppcr ,S. C. _. J;,.\.J tl.T.,1!1-ll,'1!111 1!1-IH llnil. l!)IXi---- ____ 1 ____ 4 _____ _ 
M,·:·di:rnt, ,J. E. ________ J,;f.llJppet· S. C ... _. l!Jl!:i 0.T.,I\J20jl\J:.rn l\122 Unit 1!1-1,,;_ .. __ ---- 1 ---- :101----
Miller, f. R. ___________ ,<;i'.Wcskrn N. C. 1!1-II 0.'l'. 11!H:.l:l!i-I:i 1!1-J:'il 'I' l!i1-:,____ ____ 5 ____ :1 ___ _ 
Mill,·r, J. L. ____________ Itt•.IM..tho,,isL l'rot,_ l!Jl:l ]Hilu l!lUi•lJnit l!l:l!l1.--- ---- 1
1
____ 1-1 12 
J\l11nigomt•ry, D. IL ____ Er.:Uppe1· S. C. ___ l!J:lii O.'l'.1l!J:loll!l:l7 l\l:l!I] 'I' IU::!l,___ _ ____ 10 ____ •I 
Mo11tgom,•1·y, H. M. _____ Ef.lllpper S. C. ___ 1\140 O.'l'.,1!11~ 1!1,11 l!J,I~ T 1\1,li: ____ ____ 8 ____ 1 _______ _ 
Montg-omt•ry, - J. II. _____ l~f.i;,,outh ('.arulina _ 1!J07 O.T.·1!10!>;1!109 l\11 l,li11it l\M!:i,,01·g l\lH 8 ---- 3,tl----1-----
l\1.,0dy, C. T,. ___________ Ef.jlJppe,· :S. C. ___ 1!1,11:i C.C.,l!J,P,: 1!11S, _ . ----1-- .. - ____ 1 _______________ _ 
l\1001·,•, W. 'l'. __________ f/,•.:llolstot1 ___ l!l~l 0.'1'.,l!l~f, 1]\I~:, l\l:l01lT11it l\11H
1 
T l\la7 ________ 24]____ ,1 
'1ur1·ay, ,J. V., .Jr. ------ I•:f.i,-;11uih Carolina_ l!J•I~ O.T.ll!l•l•l:1!1-1~ 1!11,1 1 _ _ ____ 7 _______________ _ 
McI•:lrath, J. W. ________ Ef.jlJpper S. C. ___ 1!1:.!:I O.T.li!I:!,, 1!1~1 l!n7 11l11it l!J,11:il_____ ____ l ____ 25 _______ _ 
l\foWhil'lt•1·, J•~. P. ______ (,;f.lllpper :-;, C. ___ l!J,I~ O.T.:1!111 l\11:l l!ll:l'll11it l\l•l>•i l ____ 6 _______ _ 
N,·,•lt•y, ,I. W. _________ lh•.ISouth Carolina 11:iXO O.'l'.:lc.x:1-1;-;,-,;1 l~;-;liillnit 1\1,IHIOq:. 1\11,1 31 ____ 6 3 :JO 
N,•sbift, C. !•', -----·----- l•:r.11:ppt'r S. C. ___ 1\1:c!:I 0.'l'.ll!l~ll'l!l2li 1!128:lJnil. l\l,ls
1
, _ ____ ---, 1 22 3 ___ _ 
Newell, :,.;, D. ___ .. ___ 1,;r.1:-;oulh l'ar11li11a _ l\l~:\ 0.'l'.'1!1~',:ln~r, 1\1271. ---·- ---- ---- 261---- ----- ---- --·--
N,'\' lllllll, W. G. -------- 1,;r,,trppp1• :-:. C, --- 1\J,1~ UT.11·.111:111,'.,I 1!11li 1llnit 1\148\._ . --- I·--- o ____ ----
No10lo11, C. C. ________ I•;f,1'1',•)utK 11_,:..._'_L_o_:_r.1~~J1_~~~ ·-I~~~'.1"~1i~~~4~1_·_1· __ ~!12f~_:-~~ 1 :!Ii :! __ _ 
!l 
:.!O 1 












:l8 - - - -
6 ----
31 _. _ -







7 - ---2H ___ _ 
7 ----
G!l ----20 ___ _ 
211 ----
















































































,';7~ _., M'(f'•~~~,1"'~,!P~.,;.~-...,_~_,:;.,_,. 
'0::;;s~:::!~,~~~t::r.:~~:r::~~i~ 
,.~:=3:~~,a~:~~~~~'i.;.;t:?L-~::;~ .. ,:" 
· ._;~<'{:;::,;,~':;;~?~:1~~~~~~~i1s~~'~:f;::-~: -, 
c:;;2~~-~~'"c-,; ·.::·_··= 






'-' s:: ... OJ 
s:: ::., 
OJ OJ 
1/J .... '" 
OJ s:: C!S 
::., I 0 
<II 
11.. 0 :,.. 
Outler, A. C. __________ Er.lSouth GPorgia _ l !l28 
Owen, F. C. ___________ Ei.)'101·th Georgia _ 1fl!:, 
Owings, W. M. ________ Re.lSoulh Carolina 1!10:, 
Parker, Cad L. ________ Ef.!South Carnlina . l!"ll 
Parker, C. P. __________ l~i.,No1·th Carolin,, - : ,i:rn 
Parker. W. L. __________ J.;f.[South Carolina . 1 !l20 
Parker, W. R. __________ :~rd!South Carnlina . l!l•lli 
l'arrott, G. E. _________ Ef.[South Ca1·ulina _ 1 !12~ 
Patrick, M. 13. __________ Ef.1Uppe1· S. C. ___ 1 !J 14 
l'ailun, .I. P. __________ Er.\South Can,!ina . l !110 
l't•a1·c<', G. H. __________ Ef.1Uppcr S. C ... - 1! 12:{ 
Pec•k•, C. E. ___________ F.f.iSouth CaroVina _ l !10:l 
PePler, J. T. ___________ Re.I.South Carolina _ '!l0S 
Peek•r, L. E ... --------- lll'.:\Vc•.,h•rn N. C ... lC:!l" 
Pendleton. W. W. ______ Ef.illppe1· S. C. _ ... lt1:i.·, 
Pet.tu,;, R. C. ___________ Ef. l,Tppe1· ::C. C. __ l!l~G 
Pettus, W. ii. -·-------- Ef.'l,ppc!' ~;. C .... _ I !122 
Phillips, N. M. ________ i•:i'.:Uppc1 :,. C. ___ 1:1:!1 
Phillips, R. M. _________ I;t'.,!-,out hwcsl '.\.Yo. _ I !1-10 
J·J,illips. T. G. __________ i,c. Hapti.;t Chul'eh. i !lli-, 
l'l,illips. W. Roy _______ Ef.j,-;,,uth Cal'ol1rn .. 1 !11.! 
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Faremr, E. L. _______________ _ 
Holroyd, W. T. _______________ _ 
Lupo, C. ,J., Jr. _______________ _ 
Mays, H. R. _________________ _ 
Williams, C. D. _______________ _ 
Cely, John H., Jr. ---------· 
He;ipe, Err,e,t .Lil. ___________ _ 
Chai,man, Talma_!.;'e L. ______ _ 
DaYidson. Edward L. _______ _ 
Hoo;,, Roy P. ________________ _ 
Hudnall, ;\T, B. ______________ _ 
Kinnett. Vv'illiam R. __________ _ 
J\lar,hall, Robert K. __________ _ 
Parish, J. L. ________________ _ 
Rou1,on, John \V. ___________ _ 
Scoggin,. E. King ____________ _ 
Smith, Dadd L. --------------
Canaday, D. E. _______________ _ 















































ANNUITY SERVICE YEARS OF THOSE WHO SERVED 
AND ARE SERVING AS SUPPLIES 
Total 
Name Date of Sen·. Year~ Numc 
Date of Serv. 
From To From To 
Ashley, ,J. L. 11--12 11-14 2 Goorl\\'in, 1\1. F. 11-.i.! 11-4:i 
Baker, A. w. 11-~6 11-27 
- -
11-.Jl 11-•1 \! 9 
11-·16 11-49 
Black, B. B. 11-'20 11-21 Gott. E. \V. 11-41 
11.,13 .. 11-22 11-2~ 4 Greel', i\'I. L. 1. 1-1-1 11--1!1 
Becknell, A. E. --- 11-47 11--l!l 2 Gl'iffith, R. C. -- - 7 -1 '.l 
11-20 
Bhkeney, B. B. -- 9--1~ 11--1 '.l 1 Hammond, E. P. - -
11--1 ~ 11-1 !l 
Bou,· :are, C H. -- 1 1-3 B 11-4 0 1 Hal'tley. L. F. - - -
12-1 ~ 11--lll 
Brig111ar.. R. J. 11-1, 11-lB 2 Johnsen. H. L. - - D--1;, 
11-B 
Brown, J. \V. 11-:~4 11-3 :i Jone:;, C. E. - - - - - 12-1:2 
fl--13 .. 11--l, 11-49 3 .. 1-44 11-44 
Cannon, J. E. 11-11 11--12 1 Kaney, Ralph s. - - !l--1 G 11-l!J 
Carter, C. L. 11-4 7 11--1'.l 2 Ki1·ldey, J. C. -- 11--17 
11-ifl 
Clark, E. w. 11-17 11-4!! 2 Kinan .. J. E. -- -- 11- l 'i 11-4\l 
Dar.ner, J. H. 11-0fl 11-10 1 Kin!1ctt, Pa'..!! - - - - 11-2 0 
11-2:1 
Davenport, J. \" 11-48 11--19 1 Lir:de1·. J. B. 11--lli 
11--l!I 
I. - -·-- -
Da\·is, J. s. 11-:19 11- l 0 1 Lylrancl, E. \V. 11-:J!I 11--! G -- --- - -
Dickerson, D. R. - 11-30 11-31 lllcAbe:c, Ii. J. 
11--1:-- 11- I\! 
11.;33 ll-3D 7 l\lcC,·a\\', R. L. -- . 11--1 :-; li-1\J 
Dickert, R. E. 11-3, 11-10 lllackP:,. D. L. - - - 11-l'i 
11--1 !l .. 11-•16 11--Hl 6 Moody, C. L .. J f. 2- I:- 11--l ~ -
Ellwar<ls, w. L. 11-•l 6 11-4(! 3 0Wl'll~. J. H. - - - - 11-1:. 11- ! (l 
Emory, R. C. ---- li-41 11-4 ,l 5 Pntric k, J. ,J. - .. --
1 1- -11 11- IB 
Evatt, T. F. 11--18 11--19 1 Sco_:J;µ:ins, E. \\". - - 11--1-1 
11-Hi 
Farmer, E. L. 11--16 11-49 3 T'ue ~.er, R. llL - - - G-l l 
11-4 G 
Farmer, R. L. --- 11-4ii 11-•!9 4 Turner, P. w., Jr. 11-17 11-i D 
Frazier, F. L --- 11-21 11-37 16 \Viliiams, J. D. - 6-•17 11--19 
Garrie, R. B. 11-47 11-49 2 Woffor<l, J. H. 




































REPORT OF THE STATiSTICIAN 
Districts -·-----------------------------------------
Pastor~ Charges-----------------------------------
Preaching Placc·s ______ . ____________________ - ____ - - _ 
Ba ptis}YI s __ - __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •- - - - - - - - - - - - - -
Received on Profrs3ion of Faith _____________________ _ 
Received From Other Denominations __________________ _ 
Received by Transfer etc. ___________________________ _ 
Present Total l\fornbership ---------------------------










Officers and Teachers in Church Schools --------------- 9,5:J!l 
Chmch Sehool }lembership ___________________________ 104,2:2:2 
Property Value ______________ -- _____________________ $20,998,10:2 
Raised from All Sources ______ -----------------------$ 4,481,7:J!J 
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CORRECTIONS FOR ALPHABETICAL ROLL 
(Conference Members) 
(Page 1•1) 
Cunningham, J. c, _____ Baker, 01e. (HG5 Third St.) ______ Retired 
(Page 18 
Patrick, M. B. ________ Greenwood (126 Durst St.) _ Greenwood Dist. 
CORRECTIONS AND ADDITIONS FOR ALPHABETICAL ROLL 
(Supplies) 
(Page 21) 
Blevins, E. I. (S) _____ Charleston (20-B, The Center) ------
__________ Folly B~ach-St. Andrews 
(h.ge 22) 
McA.bee, Harry (AS) _.Fairmont ______________ Fairmont-Jacklson 
Mar:::hant, Jay P. (S) __ Bluffton _______________________ Bluffton 
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(Gh ... rleston District) 
(Pag;e f>7) 
Bluffton: Jay P. Marchant, ( S), 1. 
(Columbia District) 
Page 58) 
Chaplain U.S. Army, Edgewood Q. C., W. W. Pendleton, 4. 
(Greenville District) 
(Page 60) 
Chaplain U. S. Army, Greer Q,. C., K M. P:iillips, 7. 
(Page 21) 
The name of C. G. Ernest is in the list of Local Preachers and Others 
Serving as Supplies by mistake. 
The names of 0. H. Crnwfonl and R. Burman Tyler sr:ould have after 
them the designation (S). and the name of W. W. Warrington 
should have the desi:.2,nation (AS) instead of (RS). (Page 22) 
,John Leslie Parish was elected a deacon under the Seminary Rule in-
stead of in the Course of Study. (Question 28, page 53.) 
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